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S. M. Lí REINA VICTORIA EN LA PLAZA DE TOROS 
L a SoTxrana de España en ía Plaza de Toros de Madrid, el día de la corrida de la Asociación de la Prensa, sa-
ludando al público que le hizo una ovación calurosa al aparecer en el palco reglo. Dona Victoria es populans/-
ma y generalmente querida, por su altruismo, bondad y simpatía. Soberana por su estirpe, su matrimonio y 
su bondad ,reina y domina en el corazón del pueblo español. 
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A d a p t a b i l i d a d d e l a s t i e r r a s p a r a p r o d u c i r s i e m p r e m e j o r e s 
c o s e c h a s . O e n t é r m i n o s m a s v u l g a r e s , T i e r r a s a p r 
p i a d a s p a r a s i e m b r a s c o n o c i d a s . 
Dos comisiones han partido ya, 
por orden del Secretario de Agricul-
tura, para reconocer en Vuelta Aba-
jo terrenos con cualidades buenas 
para producir la caña de azúcar y el 
maíz, dos inútiles investigaciones 
que cuestan ,primero: el sueldo a 
un señor que se dice experto ame-
ricano, mister Hermán, que se hace 
pag'ar por el Estado dos mil cuatro-
cientos pesos $2.400) al año y, ade-
más, supongo, su estancia en la E s -
tación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, refugio de los siete u 
ocho expertos americanos, pagados 
también a dos mil cuatrocientos pe-
sos ($2.400) cada uno, pues parece 
que es La cuota señalada a todos los 
(presentes y venideros expertos que 
va reuniendo allí el Secretario de 
Agricultura de esta antiagrícola na-
ción. Y a no se trata de enseñar, sino 
de desaprender lo que sabíamos. 
Agregúense a esa canongía los via-
jes pagados y las dietas muy bien re-
tribuidas. 
Y son dos o tres las veces que sa-
le esa comisión. Van varios agrega-
dos a beneficiarse de ese modus vi-
vendi. 
De nuestros guajiros, el que mo-
nos, sabe todo eso desde que era chi-
quito y no se le ha ocurrido a nin-
guno que por tanta sabiduría le pa-
garan a él, no digo ya los dos mil 
cuatrocientos pesos ($2.400), ni si-
quiera cuarenta. Para saber qué tie-
rra es buena para sembrar caña o 
maíz no se necesita hacer un viaje 
de los Estados Unidos a Guba ni da 
la Secretaría de Agricultura a Pi-
nar del Río. Pero en ese departa-
mento en estos días de ahorros y de 
apuros, se ve que sobra el dinero. 
Si no costara tanto en dinero y des-
prestigio seria cosa de reírse de la 
ocurrencia. 
Ahora acaba de imprimir este cen-
tro agrícola una obra mía sobre un 
experimento incompleto, que trata 
del Nuevo Cultivo de la Caña. En. 
esas páginas -ligo yo no sólo lo que 
yo sé, sino lo que saben conmigo to-
dos los campesinos; por donde se ve-
rá <;ue han sido inútiles, costosas y 
casi ridiculas esas repetidas comisio-
nes. 
E n esa poiblicación de hace once 
años ya digo que hay un análisis 
muy fácil y sencillo para la inteli-
gencia de todos los que viven en los 
oampos y que lo conocen de tiempo 
E L P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 
E n e l plan del p r ó x i m o sorteo aparece en 
moneda americana en vez de moneda de 
curso l ega l . -La S e c r e t a r í a de Hacienda dispo-
ne se haga la r e c t i f i c a c i ó n por " L a Gace ta . 
L a Secretaría de Hacienda ha diri-
gida al Director de la Lotería Nacio-
nal la siguiente comunicación: 
"En la "Gaceta" extraordinaria co-
rrespondiente al 24 de Junio próximo 
pasado, se halla inserto el plan del 
sorteo numera 207 de 10 de Julio si-
guiente, en el que aparece un párrafo 
que hace constar el número de bille-
tes y precios' de éstos en moneda ame-
ricana; y como la circular de está Se-
cretaría de 22 de Abril del año en 
curso dispuso que en todo lo que se 
refiera a obligaciones pecuniarias pa-
ra el Estado, se expresará moneda 
de curso legal, que incluye también 
la moneda americana pues la norma 
i© todos en la materia tiene que 69? 
la ley de 29 Octubre de 1914 publi-
cada en la "Gaceta" de 7 de Noviem-
bre del mismo año. sírvase en conse-
eucncia disponer la publicación de 
otro aviso rectificando, en la parte 
aludida, el publicado en la "Gaceta" 
extraordinaria de 24 de Junio próxi-
mo pasado. 
"Al mismo tiempo llamo su aten-
ción para que se sirva hacerlo al se-
ñor tesorero de ese Departamento, de 
la comunicación que le fué dirigida 
en 22 de Abril respecto a la admisión 
de la moneda legal o de fuerza libera-
toria, según la cual y las demás dis-
posiciones dictadas por esta Secre-
taría, de acuerdo con la Ley de acu-
ñación de la moneda nacional, esta 
tiene que ser admitida en todas sus 
especies, sin limitación en todos los 
ingresos del Estado, salvo la renta 
de Aduanas y los Impuestos del E m -
préstito que, por estar afectos a com-
promisos internacionales, se limita a 
la admisión de plata al 8 por 100 en 
las cantidades que pasen de diez pe-
soa. 
inmemorial y acatado hasta\por los 
labradores menos avisados y,\sin em-
bargo, el que más enseña en Esta ca-
pital cuestióai de la aptitud Id el-te-
rreno para inferiores y superiores 
producciones. 
Me refiero al examen de ha ve 
getación expontánea (?el suela y de 
su superficie exterior, es decii, yer-
bas, arbustos y árboles que f irman 
la vegetación del conjunto mtural 
del paisaje, que ya por él se pt jgona 
la más interesante noción de ] i ap-
titud del terreno, para el cultiv más 
apropiado de condiciones de vda y 
producción de diversas plantas cose-
chables. 
Aquí, en Santiago de las ^egas, 
donde ya hemos plantado la cjña y 
sirve de prueba a este cultivo: pre-
senta la superf>;6 del suelo> qte es 
de tierra colorada, cantidad m bable 
de perdigones ferruginosos. E r uno 
de los cuatro lotes de la media :aba-
llería que ha sido analizada ll<ja a 
más de 12 y medio por 100 del peso 
de la tierra analizada y la partí del 
suelo que menos tiene es aproúma-
daanente de 2 y medio por 100. 
Cuando el arado ataca a la ! erra 
levanta terrones disgregados unos 
de otros y no en banda coheisute. 
L a parte superior de esos tenones 
se desgrana y se desploma con fa-
oilidad. Erees son tierras de pjivi-
Uo. L a vegetación expontán:! en 
este suelo es característica de los 
terrenos inferiores y de constitición 
física anormal. Aquí crecen s o n -
dantes el espartillo, las aroma ;, el 
añil, la barba de indio, el tapÍ2 ve-
getal de las malas tierras y soi es-
tas yerbas, que a su sola vista im-
presionan a todos nuestros hon bres 
de campos. 
Con este primero y más fáiil e 
instructivo de todos los análisii ya 
puede cualquiera asegurar que i stos 
no son terrenos buenos de caña ili de 
maíz. No se ha necesitado que ippe-
tidas y onerosas comisiones de Emi-
nentes expertos extranjeros vejgan 
ahora a descubrir lo que sabe hace 
más de cien años el último carretero 
de nuestras fincas y caminos. jPor 
esta sola inspección ya sabe toda la-
brador entendido que la capacidad 
retentiva del agua y su circulación 
en los granos de esta tierra no ison 
las propias para lL«nar las necfsi-
dlades de una siembra de caña, dfl la 
que puede expontáneamente lograrse 
una gran cosecha. 
Otra cosf. sería si el aspecto de es-
te paisaje a los ojos del interesado 
agricultor, presentase, en vez de elas 
plantas dichas, la yerba de guineí y 
sobre todo las malvas en abundtn-
cia, la yerba de castilla que es planta 
muy reveladora de cualidades suje-
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E l D r a g a d o , e l B a n c o d e E m i s i ó n y l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n d a l P e t r ó l e o . 
D e f i n i e n d o u n a a c t i t u d y e x p l i c a n d o u n a o p o s i c i ó n . 
A puerta cerrada, como si dije 
ramos, en las reuniones un tanto tu-
multuosas habidas en el salón biblio-
teca de la Cámara, reuniones de las 
cuales se han mantenido apartados a 
los representantes de la prensa, in-
dudablemente el representante señor 
Campos Marquetti ha llevado la voz 
cantante y ha dado lugar a ratifi-
caciones y rectificaciones, ninguna 
de ellas desprovistas de interés. 
Nada más indicado que hablar con 
el señor Campos Marquetti y reci-
bir directamente sus impresiones an-
te el conflicto político actual. Nada 
más lógico que saber y comunicar al 
público, ya que no lo ocurrido en las 
reuniones un tanto tumultuosas ha-
bidas en el salón-biblioteca de la Cá-
mara, con pelos y señales, el espí-
ritu de lo ciebaitido y las razones que 
pudieran motivar los incidentes na-
bidos. . . . 
Y fuimos a ver al señor Campos 
Marquetti, quien nos recibió ama-
bttemente y, en el acto, como hombre 
a quien apremian muchos asuntos 
que resolver, nos rogó que le pregun-
táramos, que él estaba dispuesto a 
contestar en el acto y con claridad 
cuantas pregunstas le hiciéramos. 
Y agradecidos a la amabilidad del 
señor Campos Marquetti empezamos 
la tarea que él había de hacer inte-
resante: 
R.—¿Debe interpretarse la actitud 
de los libérale? como de guerra al 
Gobierno ? 
C. M.— No. L a actitud de los libe-
rales no debe ser interpretada co-
mo una guerra al Gobierno. A pesar 
de como muchos juzgan al Partido 
Liberal, este es y ha sido siempre un 
Partido de paz y de orden. Jamás los 
liberales hemos inciado ninguna agre 
sión contra los Poderes constituidos. 
Nuestra conducta invariable ha sido 
repeler la agresión cuando los go-
bernantes quisieron ver en cada uno 
de nosotros a un enemigo mortal, y 
sordos y ciegos procedieron a cerrar-
nos todas las puertas y nos negaron 
hasta el agua y la luz. Así sucedió 
cuando combatimos desde el Con-
greso, primero, al Gobierno Modera-
do, lanzándonos al campo de la re-
volución después. Nunca, pues, he-
mos figurado como los agresores. Lo 
que ahora nos pi-oponemos llevar a 
cabo es justo, equitativo y conve-
niente. Al pais le interesa que el 
Partido Liberal cambie el procedi-
miento que venía siguiendo. Por la 
posición en que quedamos como re-
sultado de la última elección presi-
dencial, debíamos constituirnos en 
las obligaciones que por ministerio ¿por qué tenemos 
S a n g r i e n t a r e y e r -
t a e n e l P r e s i d i o 
DOS L E S I O N A D O S 
A T E N T A D O A U N 
G R A V E S . — 
BRIGADA. 
E n la mañana de ayer sostuvieroñ 
una reyerta en el Presidio Departa-
mental de la República dos penados 
de pésimos antecedentes. 
Estos se nombran: José Cuesta y 
Cuesta, (a) " E l Malo", y Cecilio Mo-
rales y Barquinet. 
E l primero le infirió al segundo 
una herida de 4 centímetros de ex-
tensión, punzante, situada en la re-
gión infra-escapular izquierda de ca-
rácter grave, de la que fué asistido 
en la enfermería del Penal por el 
doctor Díaz Albertini, médico inter-
" ' e I arma empleada por Cuesta fué 
una cuchara afilada. 
E n los momentos que los briga-
das del establecimiento se disponían 
a dar cuerta del suceso a la supe-
rioridad, " E l Malo" se dirigió a otro 
penado nombrado Emilio Rodríguez, 
a quien le tiró cuatro latas de leche 
llenas. ' 
E l primero de los brigadas que se 
lugar del suceso fué Is i -
de la ley le están impuestas; no 
miró un instante hacia el porvenir, 
ni consideró que es elemental deber 
que los gobiernos no burlen a los 
que fiados en la seriedad del país 
que representan, concurren de buena 
fe y con absoluta confian, a a for-
mar pai-te de las empresas que se 
constituyen al amparo de una Ley 
dictada y sancionada conforme dis-
pone la Constitución del Estado. 
—R-—¿No es admisible una rec-
tificación ? 
— C . M.—OAh, sí;) Pero si quiere 
rectificar ¿para qué llama a los li-
berales? E l Dragado era una Ley 
votada por el Congreso y sancionada 
por el Ejecutivo. Pudo el actual Pri -
ber Magistrado haberla declarado le-
siva para los intereses del Estado. 
Pudo haber comunicado al Congreso 
que en la práctica, dicha Ley no era 
buena ni conveniente. Debió, después 
de cometido todos sus errores, comu-
nicar al país, principalmente a los le-
gisladores, el estado en que se halla 
la denuncia formulada por el Gobier-
no, contra la Compañía de los Puer-
tos. Y cuando no ha llenado uno solo 
de estos requisitos ¿por qué ante el 
conflicto que nos anuncia, no dicta 
otro Decreto que salve al país de las 
dificultades a que lo condujeran las 
intemperancias, o por lo menos, la 
impremeditación con que se iniciara 
el Gobierno conservador? No se 
puede con un Decreto, anular otro 
Decreto? Cuando el Gobierno no le 
ha dado a los liberales una explica-
ción pública que evidencie la falta 
por él cometida y que deje satisfe-
cho al sufrido Partido Liberal de las 
inconsecuencias de ayer y de hoy 
otros? 
que Intervenir noa-
fiscales severos y activos de la ac-
tual administración. Las dificultades 
internas que desde nuestra última 
derrota ha venido padeciendo el Par 
tido Liberal, anuló prácticamente to-
da oposición colectiva. Ahora que en 
la Cámara de Representantes viene 
funcionando un Comité Parlamenta-
rio integrado por todos los liberales 
debía iniciarse, y se ha iniciado ya 
con verdadero éxito, una era de de 
necesaria y esperada fiscalización. L a 
oposición que hemos de hacer no ha 
de resultar sistemática, como quisie-
ran algunos Conservadores, ni vio-
lenta como auguran los impresiona-
bles de ocasión. 
Repórter.—¿Y por qué combaten 
la Ley del Dragado, siendo del G j -
bierno liberal dicha Ley? 
Campos Marquetti.—Puedo decir-
le a usted que cuando se discutió 
y se votó la Ley del Dragado yo 
fjgui'aba como Comandante en ei 
Ejército Permanente. No intervine, 
por consiguiente, ni en la redacción 
ni en la votación de dicha ley. No 
obstante, he tenido que defenderme 
de los violentísimos careos q<He los 
conservadores formularon, fracundos, 
contra todo el partido libe'.al, a 
quien sistemática y apasionadamen-
te considera!on como el responsaMt. 
Calificaicn cerno un crUvísinio delito 
de lesa patria y como un peligro in-
minente la existencia de dicha Ley. 
No hay para qué repetir el doloroso 
proceso a que ante la consideración 
del mundo entero fué sometido el 
partido liberal. Poro precisa recordar 
que el primer acto resonante del Go-
bierno conservador fué derogar la 
Ley del Dragado, Sancionó el E j e -
cutivo Nacional lag promesas que hi-
ciera desde la oposición, lanzando a 
la faz del partido liberal, y a modo 
de indeleble mancha, la Ley del Dra-
gado, calificada tantas veces como 
infamante". Y al redactar el decreto 
de nulidad, no pensó el Gobierno en »*** *>M « « p i t ^ m c i a i V / i v (PASA A L A U L T I M A ) 
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Entrevis ta con el infatigable propagandista.-Sus p r o p ó s i t o s . - E n pro 
de la u n i ó n de las antil las.-Los lazos espirituales .-Luego. . . . veremos . 
L o s cables de la gue-
rra en la á g i n a siete 
- -K-—¿Cual es la opinión concre-
ta de L d . acerca del Banco de Emí-
smn y da la libre introdución del pe-
tróleo crudo ? 
-—C. M.—Voy a decirle. Acerca de 
esto, me parece que se forma una le-
jenda. Se dice que, con motivo de la 
derogación de la Ley de la Compañía 
de los Puertos, Cuba ha perdido su 
crédito en Europa; que disfruta de' 
una mala situación financiera. Y la 
reahdad es que después de Agosto de 
l y i J , en que se promulgó el Decreto 
de anulación de la Ley del Dragado, 
buba ha mejorado en ese orden, lo 
mismo en América que en Europa: 
ba hecho un empréstito de D I E Z MI-
L L O N E S con la casa de J . P. Alar-
gan Co.. de New York de bonos d | 
4 por ciento, al tipo de 94, que fué el 
mismo tipo, más o menos que el em-
préstito que hizo Estrada Palma de 
5 por ciento. 
Para el empréstito de diez millono» 
hecho en Enero de 1914, hubo varios 
postores de casas bancarias inglesas 
y francesas. E n Mayo del año nasado, 
la casa bancaria de Schroeder do 
Londres, compró el Central y Ferro-
carril de "Caracas" en dos millones 
novecientos mil pesos, y he oido que 
los Unidos han comprado los almace-
nes de San José por la cantidad do 
dos millones. Puede afirmarse, que 
los Bancos de Cuba han aumentado 
sus créditos en todas partes. E l Ban-
co Nacional, por ejemplo, que es eml 
nentemente cubano, tiene actualmen-
te un crédito ilimitado. Y a ve, pues, 
como no ha de ser fácil a los qua 
aseguran que se haya quebrantado el 
crédito cubano convencer de ello a to-
do ei mundo; y en cuanto a la nece-
sidad de establecer inmediatamen un 
Banco que emita papel moneda, ten-
íjo también mi opinión. E l billete es-
Ante todo, recordemos a quienes 
lo hayan olvidado, quién y es y qué 
es el señor José de Diego, llegado 
ayer en el vapor "Antonio López." 
Como es sabido, el señor de Diego 
viene presidiendo la Comisión borin-
queña que trae la misión de trabajar 
por la hermandad antillana y cuyo 
objeto principal es la independencia 
de Puerto Rico, anexada hoy por loa 
Estados Unidos. 
Una comisión de la Asociación pa-
triótica "Borinquen", de la Habana, 
formada por el Presidente, señor Ma-
nuel Andino; el Secretario, señor 
Juan Canales, y los miembros seño-
res Sotero Éigueroa, doctor José 
Cardot, doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra y doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, acudieron al muelle para 
recibir al señor De Diego y eus acom 
pañantes. 
E l señor Juan Canales nos mostró 
un aerograma que había recibido por 
la mañana del señor De Diego, en 
el que éste, desde a bordo del "An-
tonio López", le decía: 
—"Tiendo brazos y olma al noble 
pueblo cubano." 
Este era su saludo para esta Re-
pública. 
Acompañando al prominente por-
torriqueño ha llegado el doctor Leo-
poldo Figueroa, abogado y miembro 
de la Cámara de Delegados de Puer-
to Rico. 
Los señores Coll Cuchi, Cai-bajal y 
Deschamps, que también forma par-
te de la misión, vendrán en breve a 
la Habana para reunirse a éste. 
E l señor De Diego, además de 
Presidente de la Cámara, es también dirigió al . , , , , k 
dro Perora, contra quien arremetió ident^ del Atene0 presidente del 
Cuesta fuera de sí, teniendo que d a r - j r 
le una serie de palos para reducirlo 
a la obediencia. 
Cuesta también resultó lesionado 
quedando recluido en celda especial. 
E l Juzgado de la sección tercera 
inició ayer tarde, con motivo de es-
te suceso, causa por atentado y le-
siones . graves. 
SR. D. J O S E D E D I E G O 
partido Unionista y miembro princi-
pal de otras muchas instituciones de 
aquella isla. 
Ha editado varios libros, recopi-
lando sus principales discursos y 
conferencias. 
Hace poco fueron publicados sus 
trabajos polítlco-Jliterarios sobre la 
"Ciudadanía puertorriqueña" y una 
magnífica "Exposición a la Confe-
deración Leagues Takys", en la que 
clamaba por la independenci:. de su 
patria. 
Su último discurso, que alcanzó 
gran resonancia, fué el que trató da 
la "Defensa de la lengua castellana 
en los Colegios." 
Como poeta ha producido también 
notables composiciones. 
E n un libro titulada "Pomarosa" 
se encuentran coleccionadas las prin-
cipales de ellas, figurando entre' las 
más notables las poesías "Patria", 
"Mi bandera", "Laura" y otras mu-
chas. 
Su última composición poética es 
un primoroso trabajo titulado "Ma-
nis Voci", que trata de la gueiTa eu-
ropea y al cual le fué otorgado el 
cordón' de oro por la Academia fran-
cesa, al ser traducida a este idioma. 
Del "Hotel Unión", donde se nos 
dijo que se hospedaba el señor De 
Diego, quien hacía pocas horas era 
huésped de la Habana, y huésped 
ilustre, fué el repórter al hotel "In-
glaterra" í o r haber adquirido la se-
guridad de que en éste hallaría al 
distinguido huésped y podría salu-
darle en nombre del DIARIO, y ha-
cerle las preguntas del caso': las 
que sirviesen para decirle al público 
algo más que el acostumbrado "el 
señor De Diego llegó ayer, se hos-
peda en el Hotel Inglaterra y pasará 
unos días en la Habana.. ." 
— ¿ E l señor José de Diego?—pre-
guntamos en la carpeta del hotel. 
Dudas, espera, llamada telefónica 
(PASA A L A S E I S ) 
E L P R E S U P U E S T O D E L E J E R C I T O 
Ayer fué enviado a la "Gaceta! Regimiento de Infantería Plana 
Oficial" el decreto haciendo la dis-¡ Mayor: $19,608-00. 
BOLSA DE NEW YORK 
JULIO 2 
E D I C I O N D E L EVEN1NG S U K 
Acciones 187,100 
1,262.000 Bonos 
C L E A R 1 N G HOÜSE 
Los rhecks canjeados ayer en 
la "Clearing House" da New 
York, sesn'm el "Evening Sun", 
importaron 
$ 3 6 3 . 1 8 8 1 6 1 
tribución de los créditos correspon-
dientes al ejército, para el próximo 
año fiscal, y que asciende a la su-
ma de siete millones nuevecientos 
diez y seis mil, nuevecientos un pe-
sos con veinte tres centavos. 
Se consigna para el personal del 
Estado Mayor General la suma de 
162,460-00 pesos. 
Para oficiales excedentes: $27,1001 
Para seis regimientos de caballe-
ría, seis plantas mayores: $160.488. 
Para 6 bandas de música: $69,264. 
Seis pelotones de ametralladoras: 
$49.032-00. 
Seis trenes de transporte a lomo: 
$61,416-00. 
Seis tercios tácticos, seis plantas 
mayores: $47,952-00. 
Diez y ocho escuadrones: $563,328. 
Treinta y seis escuadrones desti-
nados al servicio de la conservación 
del orden y protección de las perso-
nas ypropiedades fuera de las pobla-
ciones: $1.747,872-00. 
Una banda de música: $11,344. 
Un pelotón de Ametralladoras: 
$8.172.00 
Un tren transporte a lomo: diez 
mil doscientos treinta y seis pesos. 
Tres batallones de Infantería, tres 
planas mayores: $23,976-00. 
Doce compañías de infantería, tres-
cientos 78,432-00. 
Regimiento de Artillería, Plana 
Mayor: $19,608-00. 
Banda de música: $36,084-00. 
Un pelotón de ametralladoras: 
$8,172-00. 
Un tren de transporte a lomo: 
$10,236-00. 
Tres batallones de Artillería, tres 
planas mayores: $23,976-00. 
Diez compañías de Artillería: tres-
Cientos 15,360-00 pesos. 
Una batería ligera: $41,472-00. 
Una batería de montaña: $38,196. 
Servicio de Sanidad médica, noven-
ta y cuatro mil 764 pesos. 
Farmacia: $3.204-00 
Veterinaria: $27,444-00. 
Servicio de Auditoría: $15,432-00. 
Para el personal de todo el Ejér-
cito, Pagos adicionales: $845,900-73. 
Personal del Servicio Civil: $45,160. 
Sección de Subsistencia y trans-
portes. Negociado de Comisaría: dos 
millones 435,129-17. 
Sección de suministros generales: 
$854,458-80. 
Sección de Material de Guerra: 
$97,326-00. 
Gastos Generales de Sanidad cua-
renta y seis mil 198 pesos. 
Gastos diversos: $105,900-00. 
Imprevistos y resultas a "pagar: 
$12,000-00. 
Total, General: $7.916.901-23. 
E n el citado decreto ae dispone que 
la diferencia que resulta entre el 
total del presupuesto de 1914 a 191'), 
que se han puesto en vigor y las que 
se consignarán en el decreto firma-
do, sean tomados de los ingresos cón 
signados en la ley de defensa econó-
mica de fecha 29 de Octubre de mil 
.n^vec^ntos cator"* 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
• 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U A S CIÍHCO D E I^A T A R D E ) 
Centenes, plata española - 5.18 
Ĵ n cantidades i «i 
Luises,'plata española «i 
E n cantidades *•' 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 98 
Oro espalol contra oro oficial 
Plata española contra oro español. . , 
5.19 








Nueva York, Julio 3. 
BDitop He Cuba, 6 por iOO. ex-iute* 
rés, 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unido», a 
110.1¡2. 
Descuento papel coraeiclal, da 
3 a 3,112 por 100. 
Cambios -obre Lcndes, 60 díaa 
vista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.T6.50 
Piimhfn* sobre París, banqueros, S 
francos' 68. 
Cambios sobro T^<,'r"burgo, 60 días 
vista; banqueros, 81.3¡8. 
Cfvtr\fufrp noiarización 96; en pla-
za 4;95 centavos. 
Azúcar centHfjír^. nolarirnríAn 
86, a 3.15116 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 85), en 
almacén, 4.18 centavos. 
Se vendieron 50.000 sacos de azú-
cari-
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
^ntocx del Oeste . c tercerola», -» 
$9.52 
Londres, Julio 3. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres,' cerraron a 68.112. 
París, Juilo 3 
Renta francesa ex-interés 70 fran-
cos, 00 céntimos. 
,Sln opqradones de azúcar en la 
Lonja del Cafó en Nueva York por 
ser sábado y permanecer en este día 
cerrado el mercado. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Muy. pocas fluctuaciones han teni-
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
¿aoctedón mútna de Couecheros de 
j n e » 7 Fabricantes de Almidón, ex< 
lusWamente. 
do este mercado durante la semana 
debido a la pobreza de la especulación 
escaseando los vendedores de papel, 
que se muestran retraídos ante los 
bajos tipos que hoy rigen. 
Dada la excelente situación de la 
prosperidad que se nota en la esfera 
de los negacios por los buenos pre-
cios obtenidos en la zafra que está 
terminando y las grandes remesas 
de oro acuñado que se está importan-
do ( ha de buscar Inversión en todos 
los giros dando movimiento también 
a los negocios bursátiles. 
L a recaudación de los F . C . Unidos 
acusó aumento en la última semana 
de £ 3,812 y durante el año económico 
el total recaudado de más comparado 
con el año anterior fué de £106,000 lo 
que demuestra la vitalidad de los 
campos y la hermosa perspectiva pa-
r a el futuro. 
Las acciones del Banco Español re-
partireon 3 por 100 en oro frannés y 
las del Banio Nacional 4 por 100 Cy. 
por el semestre vencido el 30 de Ju-
nio último. 
E l dinero abunda para pignoracio-
nes de valores del 7 al 7.112 
Los valoree del Havana Electrlc 
muy consolidados y cada vez más so-
licitados. 
Las acciones de la Cuban Telepho-
ne son las únicas que permanecen 
completamente inactivas) oon pocos 
deseos de operar. 
E n la sesión de ayer regían los si-
guientes tipos: 
Banco Español 80 a 82 
F : C. Unidos, 76.5|8 a 77. 
H . E . R. Preferidas, 97.7|8 a 98.1|4 
Id. Comunes, 80.7|8 a 81.1|4 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
Sin operaciones, por estar cerrado 
el mercado desde la tarde del viernes 
hasta el martes, por ser ayer sábado 
y celebrarse mañana lunes el aniver-
sario de la Independencia de los E s -
tados Unidos. 
COMPRENOS UN SACO. 
G«rantisamofl nuestro producto como 
el más barato, ©1 MEJOR D E L MUN-
DO y absolutamente poro de yuca. 
NO E S P E C U L A M O S . D E F E N D B , 
MOS N U E S T R O ALMIDON. 
F A B R I C A S : 
E n GÜIRA D E M E L E N A . A R T E M I -
SA, G A B R I E L , SAN ANTONIO D E 
L O S BAÑOS, L A SALUD, QUIY1-
|CAN T L A S C A S A S . 
OOcinaa 7 Almacén: Paula 14. Telé, 
foto A-4745. Habana. 
i fsésto.en la Lonja número 197. 
E r i j a en ©1 envase nuestra marca qao 
l«a garantía do parean 
MERCADO L O C A L 
Cerró ayer firme y con tendencias 
de alza en los precios. 
Rumorábase con Insistencia áyer, 
haberse efectuado una venta de 50000 
sacos de azúcar al precio de 7.50 rea-
arroba, al costado, en Cárdenas. 
OTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
(ilO D E C O R R E D O R E S 
Bl Colegio de Corredores cotizó ¿ 
s siguientes precio»: 
\r*rnT centrifuga polnrirarlón 9R. 
a 3.65.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públUv 
i'e esta ciudad para la exportación. 
Arúcar ftr> miel. nol^rirnrMfa 89. i 
3.07 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público Je 
^sta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.70 centavos mor 
ne^ nflHal la lib^a. 
Vendedores, a 3.78 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
nería ofiVlnl la Hbrn 
Vendedores, a 3.78 centavos mo-
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
" C O M I A C O M C T O DE U HABANr, 8. A. 
Cap i ta l autorizado: $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
OBISPO, 50, BAJOS. T E L E F O N O A-3890. 
CONSEJO DIRECTIVO 
Presidente: doctor Octavio Aver hoff. 
Více-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
: Director: Ignacio L . de la Barra. 
v Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L . de l a Barrfu 
' Coiisejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía-"hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
quo equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las Oficinas de la Compañía: Obispo, 50, bajos. 
C 2755 In. 20-Jn 
O B I S P O 5 5 
HABAMA 
• resta todo» lo* ttrrklft 
PMdbro de Banco» j Timtt. 
Cblere* 





Laa Cuentas Corriente» n era tu-
OtucMo. I« ÍKilitao ti minen de desc» 
volver «mpliimeaie Ha oefodot 
L» Ci)h de mmtn 
iBited» de Scpirtod » 
prnebi de Uáwnaj (or-
^t«.P«xefenra»»alom. 
Sociedad y Empresa ACCIONES PETROLERAS 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia de don Manuel Fer-
nández Alvarez, ha sido nombrado 
Agente del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , en Madruga, don Gervasio 
Alonso, con quien se entenderán los 
suscriptores de aquella localidad, des-
de el primero de Julio próximo. 
Habana 29 de Junio de 1915. 
E l Administrador. 
iro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 8.64, 
bra. 
Segunda quincena, 8.62 centavos 
libra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
A Z U C A Í T d E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
bra. 
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena . . . . . 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . 2.91 
Del mes , . 2.94 
F L E T E S 
Sin variación, rigiendo los precios 
anteriórmente avisado, de 15 centavos 
para New York o Flladelfia; 14 cen-
tavos para New Orleans y 17 centa-
vos para Bostón. 
CAMBIOS 
Cierra el mercado con escasa de-
manda y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados, habiéndose 
operado como sábado, sólo hasta las 
12 m. 
: 1a plata española se cotizó de 96% 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3,d|v. . 
Estados ífnidos. . 
España, 3 v¡8. p. , 
Descuento papel co-
mercial. 10 
10.3|4 10.114 P 










J A R C I A 
Precios en Oro oficial 
- Sisal de 3|4 a 12 pulgadas, a $11.50 
quintal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 12 pulgadas, 
a $12.50 quintal 
Manila legítima corriente, de 8j4 a 
12 pulgadas, a $13.25 quintal. 
Manila "Rey" extra superior de % 
a 12 pulgadas a $15.25 quintal. 
Compre únicamente laa de la Coin-
pañía, aupenor: Pánuco-Mahnaves 
A. Con sumo susto le facilitaré el Fo-
Jleio gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar bable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada cuesta. 
Joaquín Fortún: Especiallet» en Ne-
gocio» Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4616. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
18245 Si JL 
Movimiento de Pasajeros 
E N T R A D O S Y S A L I D O S POR E S -
T E P U E R T O E N E L M E S D E 
JUNIO D E 1915. 
E N T R A D A S 
Canarias: 102 hombres; 34 muje-
res; 34 niños. Total: 170. 
Centro América: 78 hombres; 28 
mujeres; 11 niños. Total: 117. 
Estados Unidos: 1.116 hombree; 
29S mujeres; 22 niños. Total: 1.687. 
España: 559 hombres; 194 muje-
res; 107 niños. Total: 860. 
Francia: 2 hombres. Total: 2. 
Méjico: 157 hombres; 92 mujeres; 
56 niños. Total: 305. 
Nassau: 13 hombres. Total: 13. 
Puerto Rico: 30 hombres; 11 mu-
jeres; 10 niños. Total: 51. 
Totales: Hombres, 2.108; Mujeres, 
657; Niños, 440. Resumen: 3.205. 
S A L I D A S 
Canarias: 682 hombres; 81 muje-
res: 65 niños. Total: 778. 
Centro América: 60 hombres; 35 
mujeres; 10 niños. Total: 105. 
Estados Unidos: 1.735 hombres; 
811 mujeres; 348 niños. Total: 3.894. 
Espara: 2.155 hombres; 434 muje-
res; 271 niños. Total: 2.860. 
Frauda: 6 hombres; 1 mujer. To-
tál: 7. 
Méjico: 146 hombres; 48 mujeres; 
17 niños. Total: 211. 
Puerto Rico: 20 hombres; 10 mu-
jeres. Total: 30. 
Totales: Hombres, 4.804; Mujeres, 
l.riTO: Niños, 711; Resumen, 6.885. 
AZUCATfXPORTADO 
Para Queenstown fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas en el 
vapor Inglés "Inkonka", 11,800 sacos 
de azúcar, por los señores Sobrinos 
de Bea; y para el mismo puerto fue-
ron embarcados en el vapor Inglés 
"Polisk Prince", 26,250 sacos de azú-
car por los señores Süvelra, Linares 
y Compañía. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
N. de Cárdenas & Co. 
B A N K E R S & B R O O K E R S 
Habana, Julio 2 de 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de poner en su 
conocimento que desde esta fecha ha 
quedado organizada en nuestras ofi-1 
ciñas de banqueros y corredores, en 
esta plaza, un departamento que se 
dedicará a la compra y venta de pro-
piedades rústicas y urbanas e hipote-
cas, así como a comisiones en general, 
M U E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U D A 
FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITAL» $ 9 , 0 0 0 0 0 0 
P K C J L K O T>n L O S B A N C O S P E l ^ g » A l S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS D E L B A N C O T E R N I T O N I A L 
Central: AOÜIAR. 81 y 83 
tumn^rf». mm i . « f ^ a IMDIRI> í Oalten» 1S8—Monto 20E^Oflc»c<* 42. B»-
Sucursales en la mUma mm. { 20,mEtí(dô Wm9tM ü. wm 124 
• r r i • 1 ••• • " ••• '1 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Sptrltus. 
Calbarlén. 
6agua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuarrtánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de IssTunsa 
Morón y 
Ssnts Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O 
01010 
2l7t 
cuyo departamento estará a cargo de 
los señores Agustín Agüero y Frank 
K . Harvey. 
E n esta nueva esfera de nuestros 
negocios, podemos ofrecer al público 
un excelente servicio en todo cuanto 
concierna a las transacciones que 
tengan como base la propiedad urba-
na o rústica, contando para ello con 
personal activo y competente, y to-
das las facilidades y garantías neca-
sarias. 
Nos es grato ofrecernos a sus ór-
denes en cuanto podamos serle útil, 
esperando nos honre con su coopera-
ción. 
De usted atentamente, 
M . de Cárdenas Co. 
( V I E N E D E L A D O C E ) 
¿Cuál es el periódico que 
más •jemphires imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
E S T A B L O D E L U Z A i m $ u o d e i h c l a n 
C A R R U A J E S DE L U J O ; E N T I E R R O S , BODAS. BAUTIZOS. ETO. 
T E U P O N O S i r - ^ r / u ^ • cobsino f e m d e z . 
; 1 * 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A U , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
leros véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S p.g.a 
en todas partes del mumjc. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1808 1 a. 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R 
f. EsleliaD. Nejita, 169 (antes en B e m . 55), marmaierla. Teiebno A-2459 y f-3133. 
£ . P . D . 
E L SEÑOR 
D o n M a n u e l S o l l i n d e y P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las ocho y media 
a. m., los que suscriben: hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pa-
rientes y amigos, ruegan a sus amistades que encomienden su alma a 
Dios, y acompañen la conducción del cadáver, desde la Quinta "Purí-
sima Concepción'* a l Cementerio de Colón, donde sú despide el duelo; 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 4 de 1915. 
Antonio Sollinde; Teresa y Juana Sollinde (aisentcs); Felisa Gómez de 
Sollmde; Nemesio Taborga (ausente): Juan Cándara (ausente); Herme-
nejfildo Carnero (ausente)í Isidoro Sollinde; Antonio Gándara; Manuel 
Gómez Diestro; Paulino Viadero; Ezequiel Barquín; Miguel Velasco; 
Domingo F . Prieto; Julián Viadero; Juan Viajero; Teodoro Cianea; Cus-
todia Higuera de Gándara (ausente); Jesús d« la Fuente; José Joaquín 
R'yes; Bustillo y Sobrino; Viadero y Velasco. 
io4]a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . . . . . 
A C T I V O E N C U B A . . . . 
I 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las c a n t i d a d d e -
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en di pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1 a. 
9 9 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA ENCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A S O D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O , 3 4 . 
Valor responsable a í . » $62.007.949.1 
Siniestros pagados $ L741.432-4J 
Sobrante de 1909 que se demelre . , - „ $ 41.VW-1* 
„ 1910 „ . m >*m . . . $ 66.878.68 
m m 1911 m m • > . . - » « . . . . . . $ ^.402.12 
m ' . 1912 » „ » „ $ 44.39a.79 
„ p. 1913 que psaé al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devoWerá «n 1916... ^ $ 20UJ16^ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecka un valor «• 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, La* 
minas del Ayuntsmienta de la Habana y efectivo en Caja y en tes Boa* 
coi* . 
Por una módica cuota aserora finesa urbanas y establee i ra i « m * 
mercan tiles. j * ' 
Habana « de Mayo de 1915. 1 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z HERRERA 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A - 5 1 T 1 . H a b a n a 
O P E R A C I O 
CURA DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consurtas do 11 a 1 y d* 4 a & 
t s y l a l para laa a s b r w 4o • * issdto O c 
F A G I N A T n í í J 
1 I A M O D E L A g A W A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI. 103 
Aptdo. de Correos: lOlO.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Administración: 62(71, Imp. j334 
S U S C R I P C I O N 
Unión Postal Plata Provincias Piata Fíabana 





14-00 12 meses 
b meses 
.S meses . 
V I D A M U N D I A L 
I O R F 1 R I O D í a z ha m u e r 
to. Hizo de una n a c i ó n 
salvaje l ina repúbl i ca 
floreciente. F u é derro-
cado. Ahora , al falle-
cer él en Par í s , l a r e v o l u c i ó n , l a 
auarquía , el hambre son las secue-
las de aquella abd icac ión . E n E s p a 
ña se ha prohibido por el gobierno 
hacer comentarios sobre la neutra-
lidad. Los Estados Unidos prosi-
guen aguardando la respuesta de 
A l e m a n i a . . . 
Y Alemanja, en tanto, ha lánza lo 
un nuevo tipo de sumergible. j E l 
' 'drenot" de los submarinos! 
Monta cañones k proa y popa; 
desplaza mil cien toneladas; y 
puede recorrer consecutivamen-
te, sin subir una vez siquiera a l a 
superficie, dos mid quinientas mi-
l l a s . . . L a d i v u l g a c i ó n del mara-
villoso invento ha producido una 
angustia indecible entre los súb-
ditos de la G r a n B r e t a ñ a . E l ce-
tro de reina de los mares, parece 
temblar sobre l a frente de la or-
gullosa Alb ión . L a s tripulaciones 
^ de los barcos ingleses principian 
¿ a insubordinarse Se niegan a ^ ^ ua<iión 
^ atravesar el Cana l de la P lancha . ; *; 
Y los menos dispuestos a suponer 
posible el triunfo de Alemania, si 
t o d a v í a no dan su brazo a torcer, 
reconocen y a que el Imperio del 
Ka i ser es l a m á s alta e x p r e s i ó n 
de la fuerza,, del ingenio, del es-
tudio y de la a u d a c i a . . . 
As í es en efecto. Desde las eos-
tas de B é l g i c a a l a b a h í a de New 
Y o r k hay una distancia de tres 
mil seiscientas millas. Anotamos 
la cifra para que el lector aprecie 
debidamente el enorme poder y 
l a terrible eficacia de la uui-va 
máquina de guerra alemana. Un 
submarino, que puede navegar, a 
cubierto de nesgo, a'l t r a v é s de to-
dos los mares y en una e x t e n s i ó n 
(le dos mi l quinientas milas tie-
ne, por fuerza, que producir en 
Inglaterra, en F r a n c i a y en I ta l ia 
un pán ico profundo y un terror 
•casi definitivo. . . 
Los aeroplanos tienen, ahora, 
una buena pieza a la que darle ca-
za. Porque—y he aquí una cario-
sa verdad—el enemigo más formi-
dable dé los sumergibles es el 
av ión . Desde las alturas, donde 
'las naves aereas se remontan, el 
agua de los o c é a n o s es transpa-
rente como un cristal . No impor-
ta que el submarino se esconda 
bajo de las olas. P a r a el p i lo tó 
que rige un aeroplano el mar no 
tiene seci%tos 
L o s cables, ayer, narraron la 
primer batalla de este género , ü n 
submarino aus tr íaco , el U . 9, f u é 
aniquilado por un aviador fran-
c é s . E s t e d i v i s ó , desde las infini-
tas alturas, al barco enemigo; des-
c e n d i ó sobre é l ; a g u a r d ó que sur-
giera a l a superficie: y all tiempo 
de ocurrir esto, l a n z ó sobre el bu-
que' una serie de bombas explo-
sivas. 
¡ Guerra de aeroplanos y de sub-
marinos ! L o s juguetes de Mont" 
Kolfier, luchando con los de Pera l . 
L a paradoja domina el mundo.. 
Ahora, por ejemplo, que la Na-
D e s d e W a s h i n g t o n 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Junio, ?8. 
No nay, no puede haber, por aho-
ra, cifras exactas de las pérdidas 
originadas al comercio del mundo 
por la guerra europea. Se sabe que 
Alemania tuvo el año trece un co-
mercio exterior de cinco mil millo-
nos de pesos, números redondos, de 
los cuales el setenta por 100 corres-
pondió al tráfico marítimo; y que el 
comercio de Austria-Hungría, en 
aquel año, fué de mil doscientos mi-
llones, con un cincuenta por 100 por 
mar. Habiendo perdido ambas po-
tencias sus comunicaciones por esta 
vía, que han sido cortadas por los 
Aliados, la baja en sú comercio ex-
tranjero ha sido, en este año, "de 
cuatro mil millones próximamente; 
pero—dice un períto, Mr. Hurd, que 
es quien ha hecho este cálculo—sí se 
deduce lo que se ha transportado en 
barcos neutrales, esa baja no habrá 
sido mas que dos mil millones." 
Otro perito, el doctor Arturo Shad-
well, ha calculado en dos mil . qui-
nientos millones y "no" le parece 
considerable, "porque—declara — co-
mo el comercio exterior del mundo 
fué do 38,500 millones el año once, 
esos 2.500 no r*presentan mas que 
una pérdida de seis y medio por 100." 
Lo cual es relativamente consola-
dor. Pero está por echar la cuenta 
de .'o que se ha perdido en el comer-
cio entre los neutrales y en el de és-
tos con lo¿ beligerantes; y esta cuen-
ta c-s importante. Si en algunos paí- | 
ses han aumentado ciertas exporta-1 
cienes, otras han disminuido. 
Los Estados Unidos, en los diez ! 
meses terminados en Abril han ex-1 
portado 180 millones de pesos menos 
—siempre números redondos — que 
en igual período del año anterior, y 
han importado 198 millones menos. 
Del exceso en la expot'tación co-
nesponden 132 millones sólo al mes 
de Abril, mientras que el descenso 
en las importaciones se distribuye, 
con poca desigualdad, entre los diez 
meses. Principalmente a causa de 
la baja en el precio y en la canti-
dad del algodón salido, el valor de 
las exportaciones clasificadas como 
"primeras materias para usar en la 
fabricación" presenta una reducción 
de 287 millones; y también la pre-
senta, de 32 millones, el valor de 
los productos medio elaborados; y de 
S millones el valor de los artículos 
destinados al consumo directo; y es-
to último apesar de las g-.ndes can-
tidades de. municiones vendidas a los 
beligerantes. 
Resulta una baja total de 327 mi-
llones, en estos ramos; pero en con- | 
tra de ella está el aumento de 4391 
millones en la exportación de vive-1 
res. 
Esto parece tranquilizador para el 
presente y aún para el porvenir: pe-
ro los americanos harían bien en no j 
entusiasmarse mucho. Allegro, ma j 
non molió, como dije en otra caria a i 
los productores de azúcar de caña. I 
Ahora se hace aquí un negocio subs- ¡ 
tancioso proveyendo a los beligeran- | 
tes de víveres y de primeras mate-
rias, que no hubieran tenido tanta sa-
lida si la paz hubiese continuado; 
pero esto acortará las existencias 
para el consumo interior y recarga-
rá los nrecios, los cuales, más tar-
, de podrán ir oara abajo y cesar, de 
l barrera a la acunuitula1! ser remuneradores, porque se habrá 
turaleza florece, reina, s e g ú n los 
cables italianos, un tiempo infer-
oial en las fronteras de Austr ia . 
¡ B u e n a paradoja t a m b i é n ! ¿Iso 
s erá que es un poco dif íc i l , para 
las tropas de Cadorna, hacer 
irrupción, en el territorio enemi-
go, en esas tierras irredentas, don-
de una gran «mayoría de habitan-
tes de las mismias, es de origen 
•eslavo, protesta de que se la so-
meta a la s o b e r a n í a de I ta l ia? 
S e g ú n lo que esos cables nos per 
miten deducir, los e j érc i to s de V í c 
tor Manuel no han logrado buen 
éx i to en su avance; la conquista 
de Trieste y de Trento es tá le jana 
aún . Si actualmente, mientras 
l l inderburg avanza a ú n en direc-
ción a Rusia , el general Cadorna 
no consigue un triunfo contun-
dente, ¿ q u i é n d e t e n d r á a los aus-
tr íacos , cuando puedan B2r reti-
rados de Oriente algunos cientos 
de miles de so ldados? . . . 
Y , entonces ¿ c u á n t o no ha de 
sufrir en sus ciudaden legenda-
rias, que tienen la grandeza de la 
tradic ión , y en sus museos, que 
son santuarios de las generaciones 
r u é 
dos mares azules acarician 
No es muy improbable todo es-
to. L a ret irada de los rusos pro-
sigue. Varsovia parece estreme-
cerse. Y si la. capital de la Polo-
nia cae, tras del inmenso efecto 
moral de esta conquista, los dos 
Imperios podrán , reemplazando 
su actual tác t i ca por l a de trin-
cheras, mantenerse firmes en los 
terrenos logrados, y lanzar sobre 
Italia, una avalancha de hom-
bres . . . 
L a resistencia alemana ha sido 
formidable. Só lo el ^valor heroico 
de los francí íses , su patriotismo, 
entusiasta, y la paciencia y la per* 
severancia y la cautela de Joffre 
han hecho posible, en A r r a s , opo-
P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S C Z D 
Tiene precios extremadamente reducidos. 
A g u í a r 9 4 - 9 6 
San Rafael 16-18 B A Z A R I N G L E S 
Trajes de dril blanco, para caballeros, desde $ 7.00 
Trajes de dril blanco, número 10C, para caballeros, desde $10.61 
Tiaies de dril color, para caballeros, desde $3.00, a $ 7.00 
Trajes Tussor. para caballeros, desde $ 7.50 
Trajes Palm Beach, para caballeroíi, desde $5.:i0, a $10.00 
Sacos de alpaca, desde $2.40, a $12.00 
¡ T A M B I E N P A R A N I Ñ O S ! 
N U E V O S E S T I L O S 
PIDAN CATALOGO 
9134. 
91.a6-91S4: Elegantes trajes de dril 
blanco y khaki, forma ruso y mari-
nera, peto bordado, solapa adornada 
eon punto espino mercerizado, cintu-
rón y pantalón bombacho. 
$ 4 t . 5 0 PIDAN CATALOGO 
teutona; pero si von O u c k lia 
sido demorado en su avance, no se 
logra hacei'le retroceder. A cada 
nueva orden de ofensiva, transmi-
tida a las tropas francesas en una 
proclama enardecedora. s ig i lé un 
toqüe de clarín, que reenfica la 
c o u s i i m a . . . ¡ A v a n z a r hacia el 
Río Sagrado, es harto riesgoso! 
Ahora lo van aprendiendo los 
franceses . . . 
Y raientras, por tierra, ningu-
na derrota puede serles inflingida 
a los e jérc i tos germanos, los sub-
marinos del K a i s e r van debilitan-
do, aniquilando, paulatinamente a 
l a poderosa escuadra de Inglate-
r r a . E s t a nac ión ha perdido ya 
veinte grandes buques de comba-
te. Y de Ber l ín advierten ya que 
va llegando la hora en que ía flo-
ta de K i e l se haga a «la mar, abier-
ta en l ínea de batalla. 
Hemos llegado al desenlace del 
drama. L a victoria puede caer de 
un lado, o del otro. ¿ V e n c e r á n ]os 
aliados? ¿ T r i u n f a r á n los alema-
nes? E s un misterio t o d a v í a inox-
crutablc. Pero tanto en un caso 
como en el otro, será preciso con-
venir siempre que las proejas de 
la Moderna Prus ia son dignas de 
la musa de Homero. 
582?: Precioso traje do 
dril blanco y color, forma 
rusa, cuello y cinturón azul 
y punzó, pantalón bomba-
che. 
5814: Bonito traje de dril 
estampado, cuello y cinturón 
azul y punzó, pantalón bom-
bache. Desde 21/2 a 8 años. 
$ 2 . 5 0 
Trajes forma rusa, dril 
estampado, peto bordado, 
cuello adornado con trenci-
lla, cinturón y corbata en 
colores carmelita, azul claro 
y obscuro, pantalón bomba-
che. 
$ 2 . 5 0 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas f 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponcraoe 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da. 
J< PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, núm. 101. 
I nicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
C 2837 30d-27 
Por 50 Cts. Moneda 
Nacional, se le envía una 
máquina para afeitar; y 
«i al mes de uso no convi' 
niese* se 1© devuelve su 
importe* 
PEDRO C A R B O N 
" B v O M A " 
•==OB!SPO 6 3 = = 
C 3009 alt 10d-2 
• 
Según noticias recibidas, la Compañía Petro-
lera y Urbanizadora Franco Mexicana S. V. 
" L A C O N C O R D I A " 
ha perforado hasta 1.500 pies, saliendo petróleo 
en bastante cantidad, y siguen los traba'jos. 
13213 4 Jl 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a B E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o (México) 
H A Y L O X E S D E l O . 2 5 . 5 0 
I C O Y l . O O O A C C I O N E S :! 
Agentes grenerales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
Ce n ta ves 
O R O 
eatftmüado excesivamente la produc 
don. 
También se hace buen ntgocio con I 
la& municiones y otros artículos pa- j 
ra uso.5" militares. Se ha.publicado 
qué una compañía había repartido un I 
dividendo de doscientos por 100. Pe-
ro «••sta prosperidad pasajera\ requie- | 
re el empleo extraordinario oe capi- j 
tal en industrias que se quedarán i 
sin mercado no bien se haga k paz 
capital que se deja de colocár en 
otras industrias dedicadas a sa.tisfa 
cer necesidades permanentes. 
Cuanto al exceso de las expoitacio 
nes sobre las importaciones —i que 
tanto deslumhra a mucha gente—co-
mo beneficio para el país es pasa-
jei-o e ilusorio. Hay en eso un mero 
para una minoría, pero no una Iven-
taja • duradera; porque no existei ga-
tiancia en la restricción de los valo-
res reales que se reciben y en lal ex-
tensión anormal del crédito. No nor-
malmente, porque las naciones íeu-
rop?¿s, ocupadas en su obra de 4es-
trucción, no pueden enviarlas, y nor-
que están interrumpidos, o difieul-
tados, ¡os medios de conseguir ê as 
mercancías. A los Estados Unidos: no 
se les puede pagar en oro el exceso 
de las exportaciones, ni ellos 10 ¡ce-
cesitan; y de aquí resulta una vasta 
.transferencia de crédito de Europa a 
este país, el cual ha pagado sus deu-
das (omcrciales y financieras co-
rricntor- y ha recuperado algunas de 
sus obligaciones a largo plazo <iue 
estaban en el extranjero, con lo que 
ha reducido sus pagos futuros [ a 
aquellos acreedores. 
Además, se ha establecido aquí 
créditcs para pagar exportaciones, y 
esto implica una deuda con interés 
en favor de los Estados Unidos. Y to-
da esta situación sirve para atenuar 
los perjuicios que la guerra causa a 
este país; pero es una atenuación a 
costa de pueblos que tienen relacio-
nes mercantiles y financieras con es-
ta república,—convertida, por añora, 
en nación acreedora de las que tie-
nen perturbada su vida económica. 
Mientras esa perturbación duro— 
que será tanto como tarde la paz— 
seguirá la ganancia aparente de los 
Estados Unidos; pero después habrá 
que contar con la huéspeda. E l que 
las otras naciones agoten sus recur-
sos, i.e carguen de deuda pública y 
sufran merma en su capacidad pro-
ductora, no será un bien, sino un mal 
para esta república. No hay 
ció que pueda prolongarse 
tiempo para el próspero en comer-
ciar con el armiñado. De nada servi-
rá aue ol pueblo americano esté en 
condiciones de enviar al extranjero 
un sobi'arte de ai'tíciilos, después de 
atender al consumo nacional, si el 
extranjero no tiene con qué comprar 
esas mercancías. L a demanda de ellas 
será insignificante, pm*que las na-
ciones debilitadas serán incapaces, 
'en los primeros años de paz, de pro-
ducir valores para pagar; y no po-
j (irán, para sus 
| m ando aquí créditos con fondos 
| prestados por el capital americano. 
Sin duda los Estados Unidos se 
apoderarán de una parte del comer-
cio que algunas de las naciones de 
Europa tienen en América y en Asia; 
ñero no podrán emplear en el extran-
jero tanto capital como se figuran 
los ilusos. Este naís ha tenido un 
1 sobrante de productos para colocar 
en el exterior; pero no un sobrante 
de capital pai-a exportar, puesto que 
siempre ha estado tomando dinero 
prestado en Europa, por medio de la 
fócil venta de valores, a causa de 
Trajes fantasía de dril mercerizado, peto y solapa bordados, ele-
gantemente ademados, forma ruso, panta^n bombache, .de 2 a 8 años. 
$ 6 - 0 0 
lio y bocamanga 
$ 3 - 0 0 
)camangas, cuello 
os. 
$ 3 - 7 5 
, con cuello ado 
$ 1 - 2 5 
De dril blanco, liso cue l  adornados, corbata y panta-
lón recto, de 2 a 8 años. 
De piqué blanco, con bo y corbata de otomano azul, 
pantalón recto, de 2 a 8 añ . 
De dril color, marinera, con cuello adornado de trencilla, pantalón 
recto, de 2 a 9 años. 
H A Y O T R O S M U C H O S E S T I L O S M A S 
A G U I A R 94-96 
SAN RAFAEL 16-18 B A Z A R I N G L E S 
José García, Comerciante; Agui-
la 2. 
.Manuel Soto Fernández, Propieta-
rio; Infanta 36, 
Juan Antonio Vila, Propietarioj 
Cerro 438, D. 
Miguel A. Varona, Propietario j 
Mercaderas 4, 
Miguel Suárez Gutiérrez, Notario) 
Habana 72. 
Miguel A. Duque, Propietario | 
O'Reilly 1. 
José Zabala Berroeta, Comercian-
te; Cerro 813. 
Ramón Pérez Alonso, Comercianteji 
Cerro 813. 
Teófilo Valdés Marrero, Comer-
ciante; Cerro 813. 
Pedro González García, Comercian-
te; CeiTo 813. 
Cándido Fernández Vázquez, Pro-
pietario; Jesús del Monte 8. 
Armando Sánchez Agrámente, Jo 
fe de Policía. 
José Martínez Díaz, Canitán del 
Jefe de Policía. 
María I . de Castro Palomino; Nep-
tuno y Belascoain. 
Adolfo Fernández Junco, Abogado) 
O'Reilly 104, 
Juan Paz Carballeira, Comercian-
te; Gamiz 3, Casa Blanca. 
Genaro Suárez, Comerciante; Pla-
za del Polvorín. 
Antonio Fernández Vilar, Café " L a 
Comedia," Prado y Animas. 
Félix González Díaz, Comercian-
te; Virtudes 11, 
Manuel García Fernández, Comer-
ciante; Universidad 34. 
Manuel R, Alarcón, Comerciante; 
Infanta 62, 
Julio 2, de 1915, 
C 3044 ld-4 
tener aquí el capital mayor remune- I 
ración; algunas de las empresas ame- i 
ricanas en países del Nuevo Mundo 
han sido posibles porque las ha "fi-
nanceado" el capital europeo. 
Ahora, apesar de haber los Esta- ¡ 
dos Unidos recuperado muchos de ; 
sus valores que estaban en Europa, ¡' 
; iguen debiendo allí bastante por es-1 
te concepto; y seguirán debiendo; 
cuando venga la paz; y los tenedo-1 
res de esos valores los venderán aquí, 
cuando necesiten dinero. 
E n la obra de reparar los perjui-
cios originados por la guerra al mun- I 
do entero no habrá para esta nación i 
ganancia a costa de las demás; ten-
drá que sufrir, como todas, las con-
secuencias del desastre; el cual, si 
no obliga a los neutrales a tributar 
sangre, en una o en otra forma, en 
mayor o menor medida, más o me-
nos tarde, les causará quebranto eco-
nómico. 
X. Y . Z. 
" C o m p a ñ í a C a f e t e r a C u b a n a / ' 
L i s t a g e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
Cuide de 1& alimentación 
de su niño, dándole la le-
í16®0- i che W E G . 
E l S r . S e p í o P o l a 
S E C R E T A R I O D E L A UNION O I L 
Este nuestro amigo nos comunica 
que hace unos quince días ha presen-
tado la renuncia de su cargo como se-
cretario y consejero de dicha Socie-
dad anónima; y como de esta renun-
faag0S;„C0"tÍmJarÍcia no ha da(io cuenta al Consejo cd 
señor Presidente, desea el señor Pola 
que se haga público por este medio; 
expresando que en su tiempo manifes 
tará los fundamentos de la misma ya 
que no se le ha brindado oportunidad 
para ello en el Consejo. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor drcnlaeióo de la Rep¿-
blica, • . 
Compañía Nueva Fábrica de hielo, 
propietaria de las cervecerías " L a 
"Tropical" y "Tivoll," Industrial, Pa-
latino, 
Narciso Gelats, Banquero, Aguiar 
108. 
José Mato Requejo, Industrial; Ce-
rro 602. 
Angel López Chávez, Industrial,! 
Cerro 549. 
Manuel Rabanal Prieto, Industrial; I 
Falgueras 12, 
Felipe González Librán, Hotel "In-j 
glaterra," 
José Antonio Fernández, Café; 
"Centro Alemán." 
Bartina González Gutiérrez, Cafó i 
"Central." 
Francisco García Naveiro, Café 
" L a Isla." 
Marcelino Menéndez Menéndez, Ca-4 
fé "Luz.' 
Enrique B. Duque Estrada, Con-I 
try Club; Playa de Mai-ianao. 
Manuel García Arias, Café; Sun Ig! 
nació 62, 
Francisco Gómez Perujo, Tostado-1 
ro de Café; Valle 21, 
L , Portillo y Compañía, Tostadero 
de café " E l Vizcaíno," 
Agustín Garrido, Tostadero de ca-
fé; Valle 21. 
Regino Truffín, Hacendado; Ban-
co Nacional, 
Alfredo Betancourt Varona, Hacen 
dado; Hotel "Trocha," 
José Miguel Gómez, Hacendado; 
Prado y Tracalero. 
Miguel de Cárdenas Chapottín, Co-
rredor; Cuba 76, 
Eduardo Escalante, Corredor; E s -
tados Unidos. 
Manuel Fuentes Suárez,- Comercian 
tes; San Miguel 77. 
Venacio Zabaleta Aramburo, Co-
merciante; San Ignacio 96. 
Pardo y Hermano, Comerciante; 
San Ignacio 48, 
Manuel García Vázquez, Comer-
ciate; Cádiz 36. 
Domingo Pedraja, Comerciante: 
Trinidad 30. 
Alfonso Serrano Vlllarifio, Comer-
ciante; Teniente Rey 12. 
Lucas Selga Blanco, Comerciante; 
Jesús del Monte 1. 
Hipólito González García, Comer-
ciante; Cerro 813. 
Gabriel de Diego Elvira, Comer-
ciante; Cerro 585. 
Francisco Ortea Carcedo, Comer-
ciante; Monte 405, 
Ramón González García, Comer-
ciante; Romay 1, 
Felipe Gómez Lamadrid, Comer-
ciante: Prlmellas y San Cristóbal. 
LOS I M P U E S T O S 
E n lo sucesivo no podrá instalarse 
ningún establecimiento «n que se 
expendan vinos y licores en edifi-
cios contiguo a las fábricas de al-
coholes, licores y perfume». 
Por la Secretaría de Hacienda 
dictó aiyer el siguiente Decreto. 
Habana, Julio 2 de 1915 
Como complemento de lo que dis-
pone en la Circular de esta Secreta-
ría fechara el 18 de Septiembre de 
1905 (publicada en la Gaceta del 20) 
y para la debida efectividad de la 
misma, en la que a la garantía de I03 
Intereses del Impuesto Especial so 
refiere; haciendo uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 124 
del Reglamento vigente para la Ad-
ministración y Cobranza de dicho Im-
puesto, he resulto: 
Que a partir de la promulgación 
de este Decreto no deberá autorizarse 
la instalación de ningún estableci-
miento de víveres o de las otras cía-
ses en los que habltualmente se «x* 
pendan vinos y licores, en edifidof 
contiguos o que tengan fácil comuni' 
cación con las fábricas de alcoholes 
licores y perfumes ya establecidafl 4 
que se estableciesen en lo futuro. 
Y se publica para general conocí*' 
miento. 
Leopoldo Cando, 
Secretario de Haciend» 
El que dominará el mundo 
No tiene nadie que vadlar domi*' 
nará el mundo, el hombre fuerte, vi' 
goroso, capaz de emprender todos lo-' 
esfuerzos y de cumplir todas las Int 
ciativas, con energías para todas lar 
acometidas y será el dominado 1/ 
víctima segura el impotente, el dé* 
bil, el desgastado, falto de energía/ 
y de vida. 
Todos los hombres nacen con lar 
mismas energías, unos las pierdeíi 
por derroche y otros por, enfemeda/, 
des y vejez, pero todos se reponen "i 
se hacen^fuertes y potentes, toman-', 
do las pildoras vitalinas, que se ven^ 
den en su depósito " E l Crisol," Nep-< 
tuno y Manrique y en todas las ben 
ticas. Resucitan a los que han muew 
to. 
José Alvarez Alvarez, Comercian 
te; Cerro 486. 
Francisco Grueira Rivero, Comer-
ciante; Monte 503. 
Fernando de la Torre Picones, Co-
merciante; San Ignacio 52. 
Francisco Maseda Villamil, Co-
merciante; Monte 408, 
Francisco García Celis, Comerdan-
tc; Cerro 513, 
Manuel 31. Pazó Gómez, Comer-
ciante; Cerro 518, 
Secundino Víctor Carlda, Comer-
ciante, 
Antonio Cerca Gutiérrez, Comer-
ciante; Zulueta 30. 
Juan Várela Grande, Comerciante: 
Aguila 162, ' 
Miguel Sanjurjo Castro, Comer-
ciante; Valle 15, 
Ramón Alvarez Tamargo, Comer-
ciante; Monte 294, 
José Fernández Menéndez, Comer-
«ante; Monte 387, 
Manuel Suárez Pérez, Comercian-
W Mercado de Colón. 
AROMAS DE LA TIERRUG1 
J a b ó n especial para el cntifl. 
Quita por completo l a grasa y 
todas las impurezas de l a piel 
D E L I C I O S O P E R F U M E 
P í d a l o en las principales se-
d e r í a s y droguer ías y, en el De-
p ó s i t o : Obispo, 40. 
12885 alt. 31 j l . 
Sellos de Guerra 
de BéJírica, Rusia. Marruecos. Bos-
nia, Huns^ía, Franclak Mónocc 
Austria, 21 distintos por 1 dollar. 
Mando magnifleos sellos con gran 
rebaja .a escoger a quien los pida. 
También mando gratis a quien la 
pida, la revista, de los Filatellis-. 
tas que contiena 66 páginas. Béd* 
S. Z, E . K O L A , Lucerna, Suiza, Bu^ 
ropa. 
DIARIO DE Lh y x ^ R i N ^ 
E S T A E S LA 
QUE TANTA 
P R A C T I C A N E V E R A DE M E T A L 
A C E P T A C I O N T I E N E EN C U B A 
W H I T E F R O S T 
MODELOS CUADRADOS Y REDONDOS. 
D E S D E « 4 5 H A S T A $ 1 1 0 C Y . 
A L A S K A 
PEQUEÑOS MODELOS PARA POCA FAMILIA. 
D E S D E $ 8 H A S T A 5 1 2 . 5 0 C Y . 
P I D A C A T A L O G O . 
FRANK G. ROBINS CO. HABANA. 
O b i s p o y H a b a n a , y S a n R a f a e l , n u m . 1. 
C 2862 alt ot-30 
E l problema sanitario es el que 
máa preocupa hoy a las socieda-
des modernas, y de este cuidado 
se han obtenido y a buenos frutos-
Se ha logrado extirpar l a fiebra 
amari l la , y contener el avance de 
las epidemias. P o r todo esto, nun-
c a se e l o g i a r á bastante a los m é -
dicos encargados de ve lar por l a 
sa lud p ú b l i c a , y j a m á s les nega-
remos una sincera alabanza i-or 
sus nobles p r o p ó s i t o s e innegables 
aciertos. 
P a r a tratar esa materia, nues-
tro colega E l D í a h a celebrado 
una i n t e r v i í ú con el Jefe L o c a l de 
Sanidad, doctor J o s é A . L ó p e z del 
Vaüle, nuestro querido amigo que 
interesa con e l mayor celo por 
cumiplir eu alto deber, de funcio-
nario. 
Y en l a c i tada i n t e r v i ú , el doc-
tos y como l a tuberculosis es un 
mal que se desarrolla en propor-
c i ó n a l a densidad d e m o g r á f i c a , 
resulta de a h í que tantas medidas 
de lujo sanitario impuestas a l a 
forzosa, resultan contrarias a la 
salud p ú b l i c a . 
Decimos esto con l a mayor bue-
n a fe y con el sano p r o p ó s i t o de 
que se nos escuche y de que me-
diten el caso en conciencia. E l n ú -
mero de casas en venta llenan hoy 
p á g i n a s enteras de los p e r i ó d i c o s . 
Y a muy pocos fabrican nuevas ca-
sas, y los que venden casi todos 
dicen q u é es por 'librarse de las 
exigencias sanitarias. 
Ser ía conveniente no extremar 
el rigor en esta materia. 
L a primera de dichas seftoraa ya 
presentó su acusación en el Juzgado 
Municipal d© este Barrio, contra •>! 
citado sujeto. Esta seflora manlfUst.a 
que el raptor le ha devuelto a su hi-
ja, después de tenerla varios días en 
su poder, y que, posteriormente se lle-
vó, y la tiene en su poder, la hija me-
nor de la otra señora. Se nos infor-
ma que esta última presentará tam-
bién su correspondiente acusación. 
E l icaso es curiosamente ex-
traordinario. U n rapto de dos se-
ñ o r i t a s por un solo individuo. 
Cas i se explica habiendo leido 
l a c ircu lar del s e ñ o r L a g n a r d i a 
en que se dice que eso de los rap-
tos es ppcatta minuta. 
L A 
L a s dos B e p ú b l i c a s , diario de 
C a m a g ü e y , se quejaba hace caá" 
tor L ó p e z del yiaiLle entre otras co - { t ro d í a s del ministerialismo libe-
sas d i j o : j ra l y d e c í a : 
i—Hay dos maneras de resolver el • Tiene razón " E l Triunfo" el pavti-
confllcto de la miseria. Una es ayara- ¡ liberal es un auxiliar poderoso de 
tando los artículos de primera nece- ]OS conservadores en el poder, el par 
eidad; otra, es disminuyendo el costo'tido Liberal, duerme con -
de las viviendas, poniendo a la altu- ' 
ra de todas las fortunas, como pasa 
en ciertas grandes naciones, el ho-
Sr cómodo y saludable. Esta segun-, parte de la cuestión es Ardua; 
pero la fórmula resolutiva no es im-
posible, porque lo han demostrado así 
pueblos más cívicos que el nuestro. 
Dentro del casco de las poblaciones, 
en el foco comercial, la tierra es muy 
cara; la ocupación de superficie solo 
debe responder a necesidades bursá-
tiles; y claro está., cuando se preten-
de habitar en estos espacios, la ren-
ta a pagar a los propietarios os des-
proporcionada con las ganancias nor-
males de los ciudadanos. Pero la ciu-
dad, todas las ciudades son Infinitas-
su perímetro puede ser ensanchado. 
Y luego desarrolla el pensa-
miento de compilar por cuenta 
del Estado grandes parcelas de 
terreno en los alrededores de l a 
Habana y vender solares a l pre-
cios m í n i m o s sin e specu lac ión , a 
los obreros, a los empleados, a to-
d a persona, en fin, que lo solicite 
p a r a hacerse una casa bien amplia 
y ventilada que es l a mejor ga-
ranta de salud. 
E l plan es m a g n f í i c o y lo apo-
yamos desde luego; y a d e m á s de 
esta obra se requiere otras medi-
das. No sabemos si el doctor N ú -
ñez , muy loable y celoso Secreta-
rio de Sanidad y sus dignos subal-
ternos se han fijado en el s innú-
mero de casas desalquiladas que 
hay en l a urbe de unos a ñ o s a es-
ta parte; y como la p o b l a c i ó n no 
h a disminuido, esto indica que las 
familias pobres, en vez de al j u i -
l a r una casita se han c o n s t r e ñ i d o 
a v i v i r en cuartos; porque los a l? 
q.uileres suben a « a n s a de los con-
tinuos dispendios con que se hos-
t iga al propietario con exigencias 
Banitarias que muchas veces son 
improcedentes, pues se reducen a 
puro ornato, que solamente los r r 
sueno le-
tárgico; el partido liberal se ha con-
vertido en adorador de Morfeo; nu co-
nocemos al partido lineral de hov. 
Solo queda la prensa para hacer 
oposición, y de ella, aquella parte a 
la que el Influjo del antro de la lien-
ta no ha llegado a enmudecer, o a la 
que las botellas del factótum no han 
tMibriagado con sus heces dañinas 
enervantes de toda Idea de patriotis-
mo, de toda idea de política, alta y 
de principios... 
¡Silencio! E l partido liberal está 
dormido. 
¿ Despertará ? 
Y a desper tó y fué en los mismos 
instantes en que hablaba el cole-
ga. 
Pero ¡ q u é hemos ganado con 
eso! 
E l Triunfo de G - M r a , publica 
unas declaraciones del alcalde de 
dicha poblac ión , en las que dice: 
Se hace necesario que todos ponga-
mos nuestro grano de arena y grite-
mos cuanto se pueda, a fin de que 
seamos oídos y atendidos. 
Asuntos pendientes que pueden fa-
vorecer a Gibara son. 
Los $10,000 para las calles, loa $63 
mil para el Acueducto, $10.000 para 
el Cementerio. 
E l eRgietro de la propiedad ya que 
el de Holguín quieren dividirlo en 
dos, pues que se instale el que a Gi-
bara corresponde con Pto. Padre. 
E l Puesto de la Guardia Rural. 
En mi último viaje a Santiago con-
seguí que las obras de reparación del 
camino de Candelaria, se le diera co-
mienzo cuanto antes: este crédito es 
de $2.000. 
E l Juzgado de Yabazón es otro 
asunto que merece nuestra atención. 
Gibara es un puerto importan-
te de la R e p ú b l i c a , u n a ciudad 
progresiva que merece estas aten-
ciones. 
Leemos en E l Debate, de Man-
zanillo : 
A unas señoras vecinas del barrio 
eos pueden permitirse. L a s casas dft E1 PUfíiV íes han sido raptadas 
sus menores hijas, repectivamen 
por un joven de la mima vecindad 
suben, l a gentes se meten en cuar- ' _8U9. <:nore8. hlJas' . « P ^ t i v a e n t e . 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
exiien a todo aquel que expende artículos de primera necesidad el adap-
tar sus locales de acuerdo con las necesidades de sus respectivos giros-
los almacenistas de víveres, los lecheros, los carniceros y todos aquellos 
que requieran la conservación, en buen estado de sus mercancías, deben 
de conservarlas con temperaturas bajas y por medio de la refrigeración 
mecánica. Las numerosas instalaciones realizadas por nosotros en ^sta 
ciudad para distintos usos justifican la utilidad del sistema. Facilitamos 
planos y presupuestos G R A T I S a quien lo solicite. 
J . V . U S E R A . A . Q . V I L L A M I L 
Teléfono A-1714. 315 Banco Nacional 
alt 8d-4 C 8073 
A V I S O 
A las damas y caballeros celosos de su belleza 
" B L A C K S T O N E " 
Máquina Científica del Masaje Perfecto 
1 
•r^vi?^ dama.8» deben su hermosura a la ntayuina Mdráulie» B L A C K S -
TOMS. Su funcionamiento y economía t>or\ de lo más aceptable y senci-
llo. No gasta, y si usted tiene especial cuidado en comervarla, le á'XTa. 
I ? ^u^h0S xaj0S; el P810 qiie U8t€d «8 por una sola vez. Precíox $3.00 Cy., toda completa, con su col cr ta ra. 
Solicite nuestro catálogo general ilustrado. Unic* representante para 
la Kepublica. i ^ 
Prado 118 altos. 
O'Reilly Núm. 57 
B E R N A R D O B A R R I E 
Apartado 1612. 
JESUS B. MVÑIZ 
Apartado 981 
H A B A N A 
. C S060 
Teléfono A-7555 
Teléfono A.S262 
I N D U S T R I A L 
A esta compañía le está reservado 
Un magnífico porvenir no solo por la 
bondad que entraña el negocio sino 
porque las circunstancias la abonan 
con la actual contienda europea. 
Arrasados los campos y requisado 
todo el ganado para la alimentación 
de los ejércitos, habrá de sentirse es-
casez extraordinaria de renes, dando 
una importancia colosal a las carnes 
refrigeradas. 
Cuando la guerra franco-prusiana 
tardó Francia 6 años en reponerse 
del ganado perdido. Y fué aquella una 
guerra corta entre dos naciones mien 
tras que la actual es larga e Inter-
viene casi la totalidad de Europa. 
Vean nuestros lectores lo que dice 
M. Dariac, de la Cámara de Comer-
cio francesa, publicado bajo el títu-
lo de "Las carnes congeladas en 
Francia.". 
"En su sesión del 20 de mayo, la 
Cámara de Comercio de Francia se 
ocupó de las importantes cuestiones 
relacionadas c(fn las carnes frigori-
ficadas, que tan grande interés pre-
sentan para la América latina. 
M. Dariac presentó un informe en 
nombre de la comisión parlamenta-
rla especial instituida por el minis-
terio de Agricultura en el cual de-
clara que el gobierno ha previsto la 
introducción de carnes frigorificadas 
destinadas al Ejército y a la pobla-
ción civil, como el medio más indi-
cado para economizar los recursos del 
"cheptel" nacional, tan mal traído 
por las reposiciones militares lleva-
das a cabo en estos últimos meses. 
"Es de preverse—agrega M. Da-
riac—que la demanda de carnes con-
geladae aumentará progresivamente 
en los meses y en los años que van 
a seguir, sobre todo sí. como debe 
suponerse, los países del centfo de 
Europa, y además Italia, intervienen 
a su vez a recargar los pedidos, pe-
didos que pesarán extraordinariamen 
te sobre la producción mundial, deter-
minando una enorme alza en los 
precios. 
"Por otra parte si se trata que la 
producción aumente, es menester que 
las fábricas especiales sean avisa-
das lo más pronto posible, a fin de 
que puedan ensanchar sin retardo 
sus instalaciones, 
" E n vista de las circunstancias ex-
puestas, el gobierno ha creído indis-
pensable concluir ciertas operaciones 
que le aseguren durante un cierto 
lapso de tiempo una cantidad de car-
ne frigorificada suficiente para sa-
tisfacer las necesidades del país. 
" E l ministerio de Guerra posee ac-
tualmente contratos, que se hallan 
en vías de ejecución por una canti-
dad de 240 mil toneladas que deberá 
ser entregada hasta fines de Febre-
ro. Esta cantidad es insuficiente en 
relación al déficit comprobado. Se 
han hecho ofertas por 120 mil tone-
ladas de carne frigorificada. tanto 
del extranjero como de las colonias; 
pero las compañías de navegación 
francesas, que debían transformar las 
Instalaciones de sus barcos para efec-
tuar el transporte y organizar, con el 
fin de abaratar los precios del flete, 
nuevas competencias comerciales, no 
querían comprometerse sino a con-
diciones de los contratos al celebrar-
se con el ministerio mencionado tu-
vieran una duración mínima de cin-
co años, es decir con término de 31 
de Diciembre de 1920. 
"Las carnes de procedencia argen-
tina uruguaya y venezolana^ o colo-
niales podrán viajar así bajo pabe-
llón francés v el Ministerio de Gue-
rra podrá ceder el exceso que resul-
te después del aprovisionamiento del 
Ejército, a la población civil, y es-
pecialmente a los establecimientos 
públicos: penintenciaria, liceos, hos-
M. Dariac terminó diciendo que el 
dictamen de la comisión era favora-
ble al proyecto de compra. 
L a comisión del presupuesto adop-
tó la misma conclusión. 
Finalmente la Cámara de Diputa-
dos, aprobó el proyecto de ley au-
torizando al gobierno para comprar 
en el extranjero y en las colonias 
120 mil toneladas de carne frigori-
ficadas que serán transportadas ba-
jo pabellón francés." 
Esta situación, que habrá de pro-
longarse durante muchos años des-
pués que acabe la guerra, prestará 
ocasión a la "Camagüey Industrial" 
para convertir aquella provincia ca-
magüeyana en un emporio de rique-
za. 
C A R R O E U R O P E O . P R E C I O A M E R I C A N O , 
$ 9 9 5 M . A . , C O N E Q U I P O C O M P L E T O . 
" B R I S C O E " 
P A R A 5 P A S A J E R O S . C O N A R R a n , 
Q U E A U T O M A T I C O Y L U Z E L E C T R l Q i 
Preferimos vender muchos carros con muy poca utilidad, que pocos con un 
margen grande. Este es nuestro s is tema. Por e sa razón vendemos nues-
tro carro a tan bajo precios equipado con todo el confort deseable. — — — 
J . W , O L I V I E R y G o . L t d . 
S U IBRACIO, 25. APARTADO 2321 
T E L E F O N O A - 8 3 8 0 . 
" G A R A G E N A C I O N A L ' 
c 8075 
L I S D L E D I S P O N G A » D E D I N E R O 
Antes que nada y para aquellas cuenta centavos por g a l ó n , repre-
U n gran remate 
Mañana, lunes 5, de Julio a la una 
de la tarde se efectuará un gran re-
mate de joyaa procedentes de présta-
mos vencidos en " L a Imperial", Nep-
tuno e Industria. 
Tenemos noticias de que se remar 
tarán alhajas de extraordinario valor, 
las que se podrán obtener por mucho 
menos de lo que realmente valen. 
Nadie debe faltar a tan interesan-
te remate. 
D E G O B E R N A C I O N 
DISPAROS D E ARMA D E F U E G O 
E l blanco Dionisio Fernández se 
presentó ayer al Jefe del puesto del 
Ejército en La Salud, denunciando 
que había disparado cinco tiros de 
revólver al blanco Vicente Núñez, ve-
cino de la finca "Cruz Colorada," en 
el barrio de Quivlcán. 
H E R I D O G R A V E 
Antonio Bultrago Marín hirió gra-
vemente de una puñalada a José Ber-
múdez en el establecimiento de José 
'Hernández, en Gibara, 
E l hechor fué detenido. 
personas que ignoren lo que es 
el carburo de h i d r ó g e n o , empeza-
remos diciendo que l a nafta es nn 
l í q u i d o incoloro y combustible 
que se hal la en l a naturaleza, mez-
clado •con un b e t ú n espeso, forman 
do el pe tró leo . 
E s t a mina, l lamada S a n F r a n -
cisco, está s ituada a dos k i lóme-
tros del ferrocarril de l a ' ' H a v a -
ua C e n t r a l , " en l a provincia de 
Matanzas, Ayuntamiento de Co-
lón, y tiene y a tendida su l í n e a 
de carriles para la e x p l o t a c i ó n de 
ese r iqu í s imo l í q u i d o . 
Es te nuevo negocio que empie-
za ahora a desarrollarse en Cu-
ba, y que desde luego, s e g ú n los 
peritos ingenieros, es muy supe-
rior a l del azúcar, está llamado a 
ser uno de los m á s prósperos de 
cuantos se conocen hoy en el te-
rritorio cubano, pues la abundan-
cia de los gases y fluidos que bro-
tan del pozo que all í existe, da-
rá un rendimiento de C I E N T O 
O C H E N T A G A L O N E S P O R H O -
R A , o 4,320 por día, o 129,600 por 
mes, que hacen un total de U N 
M I L L O N Q U I N I E N T O S C I N -
C U E N T A Y C I N C O M I L D O S -
C I E N T O S galones a l a ñ o , los que, 
vendidos a l ín f imo precio de cin-
senta l a cantidad de S E T E C I E N -
T O S S E T E N T A Y S I E T E M I L 
S E I S C I E N T O S P E S O S . 
S i el co-propietario de l a refe-
r ida mina de pe tró l eo , el s e ñ o r 
N a h o ú m Basile, que vive en l a 
Calzada de Monte, n ú m . 2-H, es-
quina al Paseo de Mart í , consigue 
de algunas personas pudientes 
reunir l a cantidad suficiente pa-
r a l a e x p l o t a c i ó n en gran escala 
de ese r iqu í s imo fluido, es casi se-
guro que, a l a vuelta de algunos 
meses, no h a b r á necesidad de im-
portar en Cuba l a gasolina que 
hoy se í o n s u m e . 
Protejan, pues, los que puedan, 
esta i/ueva y próspera industr ia 
cubai/a. 
E s t a mina de nafta, considera-
da </omo la m á s importante del 
territorio cubano, e s t á a dos k i -
lómfetros de l a e s t a c i ó n del fe-
rocárri l de Agi i ica , pudiendo las 
personas que deseen cerciorarse 
de) cuanto anteriormente queda. 
di(jho, j r y venir en el día , para 
lo /eua l el S R . B A S I L E se com-
promete a a c o m p a ñ a r a las perso-
nas que deseen conocer este nuevo 
y colosal negocio de p e t r ó l e o . 
! 13437 4 JU 
Se vende una fábrica completa de ladrillos en Minas de Guanaba-
coa, con caballería y media de terretio, frente a la Estación del ferroca-
rril. También se vende una. máquina de vapor 80 H.P., una caldera de 
100 H.P., y 2 molinos o máquinas d e cernir, y una máquina de hacer la-
drillos. 
I n f o r m a : F . G A L A N 
C u b a , 8 0 . T e l é f o n o A - 6 6 0 3 
1^290 5J1 
A L A S D A M A S 
CARTA A B I E R T A 
Teugro el honor de participar a 
mi numerosa y estimada clientela 
y al pueMo en general que para el 
día 31 de.1 presente mes cerraré 
definitivamente este mi estableci-
miento de modas titulado "La 
Francesita." 
E n el indicado tiempo se liqui-
darán por la mitad de su valor to-
das las preciosas existencias que 
aquí se encierran lo que con gusto 
participa a ustedes, a fin de que 
puedan disfrutar de algunas gangas 
ya sea en sombreros de todas cla-
ses, confección de ropa interior 
francesa de señora y adornos de 
«ombreros en genera!. 
Todos los artículos aparecerán con 
sus precios rebajados a la vista y 
todas las ventas se efectuarán con 
precio fijo-
Aprovecho esta grata oportuni-
dad para despedirme cariñosamain-
to de todas mis amables favorece-
doras a quienes les viviré siempre 
muy reconocida a sus bondades y 
porque con vuestra constancia du-
rante los siete años an« tiene de 
existencia mi establecimiento, ha-
béis contribuido grandemente al 
bienestar que hoy experimento y el 
que me permite retirar a descan-
sar satisfecha y bien compensada. 
Nota: A quien pueda Interesar-
le, le traspaso la opción a esta her-
mosa casa, seml palacio, con o sin 
armatostes, o lo vendo el estable-
cimiento abonando una parte do 
contado y el resto en plazos, tan 
cómodos, que el mismo negocio 
dará para su pago. De ustedes 
atentamente s. s. s. L a Franceetla. 
Su casa G-aJiano, 45, entre Con-
cordia y Virtudes. 
18353 * y 4 i*-
Después de ser madre 
L a maternidad es la causa del en-
vejecimiento prematuro de las mu-
jeres, el sacrificio para el hijo, ago-
ta las más fuertes y por ello pronto 
se arrugan, se ajan y ponen sus 
carnes flácidas. Para conservar el 
seno turgente, las carnes duras, el 
seno gallardo, basta tomar laa pil-
doras del doctor Vemezobre. 
Son un eficaz reconstituyente, que 
engruesa, y da nueva vida a las ago-
tadas, se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galoner5 eignlfica-
mofi que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "D©* 
vo«" para cierto trabajo como de )a 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Deyoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas beatas. 
Laa pinturas, barnices y brochas 
"Deyoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c o í n 
I M P O R T A N T E S U S T R A C C I O N . — 
P R E N D A S Q U E V A L E N $500. 
E n la madrugada de ayer le fue-
ron sustraídas al señor Luis Valle-
nilla Morgado, vecino de San Miguel 
número 73, prendas que estima en 
$500. 
N A R I Z R O T A . — P U G I L I S T A S 
C R I O L L O S . 
Andrés Lillo, sin domicilio y Se-» 
gundo Fernández Díaz, vecino de 
Zanja 150, sostuvieron ayer una re-
yerta en la bodega de Zanja y San 
Francisco, resultando el primero le-
sionado. Tenía rotos los huesós cua-
drados de la nariz. 
U N S E N T E N C I A D O D E T E N I D O S -
L A S E C R E T A L O E N C O N T R O . 
Bienvenido García Ferrer^ vecino 
de Millar número 20, en Regla, fué 
detenido por la Policía Secreta ayer, 
por tener pendiente de cumplir con-
dena que le fué impuesta por la Au-
diencia de esta provincia en causa 
por disparo de arma de fuego. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer fueron procesados por los 
Juzgados de Instrucción, los siguien-
tes individuos: 
Ramón Ferrer Pedroso y Fél ix Ro-
che y Peñalver, por falsedad, seña-
lándoseles ¡300 de fianza a cada uno 
para que puedan gozar de libertad. 
OJO R E M A C H A D O . — L E S I O N DO-
LOROSA. 
Ramón Alonso Fernández, vecino 
de Cuarteles 18, fué asistido ayer de 
una lesión en el glóbulo del ojo iz-
quierdo, lesión que se produjo al sal-
tarle un remache. 
E X P L O S I O N D E A L C O H O L . UNA 
QUEMADA. 
E n el centro de socorro del Veda-
do fué asistida ayer Irene Luisa (¡n 
tierrez, vecina de 15 entre 18 y 20, j 
quemaduras que sufrió al expl̂  
un,reverbero de alcohol 
Lo más chic 
¿Quién no ha visto loa últimos m 
deloe de abanicos que se exhíbese 
la Complaciente y L a Especial, Obii 
po 119? 
Cualquiera damlta, por linda i 
elegante que sea no atraerá laan 
radas de los jóvenes ei no lleva te 
mo complemento de sus gracias m 
de los tres preciosos abanicos, Tob 
Tennis y Lirio del Japón. 
Lo m á s chic y delicado de Um 
vedad. 
Obtenga Un Cutis Porn 
F r e s c o , Snave Como 
l n Terciopelo 
üétenrá Inmediatamente aquélla' ptó 
I6n. Ponga un ñn & aquellas ronclui 
espantosas y ardientes, dimine aqnd 
los barros y botones feos. Limpie mis 
Rostro Impuro. Obtenga una piel clin 
suave—lo que le renderá agradable I 
la vista. 
Las Prescripciones D. D. D. purlflea 
el cutis—abren los poros embaraaMi 
elimina las impuridades viejas que cu 
san el mal y dejan la piel limpia y •»» 
Un líquido puro, refrescante que elltf 
na lavando todae las Impurldad*-
como por encanto. Calmante—R«ft* 
scante—purificante. No sufren ni tW 
hora más—Compren una botella d» D 
D. D. hoy mismo. 
Miren como la piel es refrescada, * 
mada, suavizada, sanada el mismo U 
stante en el cual se aplica el liquido. 
Entonces continúen la simple Iw* 
«Ura y observen su cura,* 
D. D. D. está de venta en toda 
las droguerías. Agentes especial» 
José Sarrá, doctor Taquechel y ú» 
tor Manuel Johnson. Havana. 
PREPARADA» a u 
A p a d e C o l o n i a 
B d e l Dr. M S O I t a 
EXQUISITA HU EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De ?entai DKOGÜERIA JOBIWOH, Obispo» 30, esqnlna a Agolar. 
con las ESENCIAS 
más finas u « » 
A l o s d e t a l l i s t a s 
Se pone en conocimiento de los señores Detallistas, que la ra-
zón social de Hermosa & Arche S. en C , garantiza la pureí» 
del "Rwja Desa" del cual son representantes en la Isla, para cuyo 
efecto publicamos el análisis del mismo, efectuado en el labora-
torio del doctor Leonel Plasencia. 
H e r m o s a y A r c h e , s. en c 
CUBA, 87.—-HABANA. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y DE A N A L I S I S QUIMICO ^ 
D R L E O N E L P L A S E N C I A . 
núm. 45.243^ 
Análisis de una mnestra de vino tinto marca "Rioja Desa," 
remitida a este laboratorio por los señores Hermosa y Arche, S. 
en C. 
Alcohol 12-70 por 
Sulfato de potasa q-TO por 
Extracto seco, por litro 24-40 
Reductrices por litro VV. V.* 2-92 
Acidez en ácido sulfúrico 3.52 
Relación de alcohol a extracto . , , , 4.50 
Suma del alcohol y acidez . 1 3 -
Materia colorante natural. 
Bueno según las ordenanzas sanitarias. 
Habana, Junio 22 de 1915. 
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W C I O V V L . Hoy por la t a r d e c e r á marcha viente en popa con el 
( f u n c i ó n c ó r r i d a ) y noche, por t a n - ! aliciente q u e j e presta J a sandun^ue-
das, se p a s a r á n p e l í c u l a s , se pon-
drán en escena comedias y se 
c u t a r á n n ú m e r o s de concierto 
una buena orquesta. 
eje-
por 
ra a ú s k a r a F l o r a de Viana 
Que le pregunten a l r i sueño E n -
rique si es o no buena artista la l in-
da vascongada. 
No es só lo F l o r a de V i a n a la 
a t r a c c i ó n de Actualidades, que ah í 
está, 1̂  s a l a d í s i m a Paquita Sici l ia 
que con su gracia, su^ s i m p a t í a y su 
castizo estilo se lleva de calle al p ú -
blico. 
Y no debemos olvidarnos de C o n -
suelito Gisbert, bella valenciana que 
nos ofrece un arte fino con sus can-
ciones delicadas. » 
I Todas son acreedoras a los muchos 
E l m i é r c o l e s ú l t i m a f u n c i ó n de la i j->iau80a con qUe el públ i co premia a 
temporada: despedida de la c0"1^" | diari0 su labor. 
P W R E T . — " L a casita criolla re-
formada" y " E l pa í s de las bote-
llas" son las aplaudidas obras que 
s u b i r á n a escena esta tarde en P a y -
ret en f u n c i ó n corrida. 
Por la noche, tandas: 
" E l viaje del PatriS.". > 
" L a casita criolla reformada." 
Gratis para los socios y -us raml-
Hares los martes y viernes. De pen-
sión los jueves y domingos, a tas s 
y 30 p. m. en punto. • 
E n t r a d a y luneta, diez centavos. 
Los domingos m a t i n é e para los ni nos 
con proyecciones adecuadas. 
mmtm mm 
ñ i a y beneficio del popular "negn 
lo" Acebal, quien dice que está en 
l a p r á n g a n a . , 
seguramente el beneficio sera 
grande-
L a s tres aplaudidas artistas toma-
rán parte en m a t i n é e de hoy y en 
las tres tandas de que se compone la 
f u n c i ó n de esta noch^-
L a empresa anuncia para el m i é r -
j coles el debut d© la elegante cou-
M A R T I . ' E l estreno <le anoche.— i pietista Adelina Campos, artista que 
E n el hermoso y ventilado teatro de ¡ actu6 con gran éxi to en los pr inc l -
IVlartí se e s t renó anoche en la s e g ú n - pales teatros de Madrid y Parcelo 
da tanda el s a í n e t e l ír ico en un acto, na 
original de los s e ñ o r e s Paso y Abati, 
titulado "Mayo Florido." • 
E l públ ico sa l ió satisfecho asi de 
la « bra como de la brillante ejecu-
ción yor parte de la c o m p a ñ í a . E n 
el d e s e m p e ñ o de sus papeles mere-
cen especial m e n c i ó n las s e ñ o r a s Mo-
rín y B lanch . E l públ ico premio su 
labor con nutridos aplausos- L o s se-
ñ o r e s Noriega y Vi l larrea l muy acer-
tados, como siempre. L o s d e m á s con-
tribuyeron al éx i to obtenido. 
L a m ú s i c a muy acertada. E s un 
triunfo del maestro Lleó . 
Cubr ió la primera tanda " L a Cor-
le de F a r a ó n " , hermosa zarzuela que 
siempre atrae púb l i co , terminando 
con la p r e s e n t a c i ó n de Miss Mary. 
E n tercera se r e p r e s e n t ó la zarzue-
la " E l Golfo de Guinea", de cuyo 
éx i to hemos hablado en distintas oca- i COMIODIA.—Esta tarde se p o n d r á 
^ones. F i n a l i z ó la f u n c i ó n Miss Ma-1 en escena la preciosa comedia 
harenios labor i n t e n s a . . . H a y ideas 
que se imponen por s í solas. ^ 
No p r o l o n g ó el r e p ó r t e r la v i s i t a -
s a l u d ó : breve como lo primero: tal 
vez como saludo demasiado exten-
so. Y al despedirse del s e ñ o r de Die-
go interesante personalidad que no 
debe descubrir ahora, por que archi -
conocida es en los terrenos de la po-_ 
l í t i ca , la oratoria, la p o e s í a y la mas 
ferviente propaganda latina; y al es-
Unico lepííioio mira de m \ ^ « ' J T ? - Í M S 
. — ; que aquel llevaba prendida en el o ja l 
I del saco. 
Sea bienvenido el s e ñ o r J o s é de 
Diego. 
[ L 
Cris ta les Meniscus o T ó r i c o s son muy superiores a los cristales pla-
nos, porque sus cantos se ajustan m á s cerca de los ojos y son menos per-
ceptibles. T a m b i é n son m á s hermosos, sientan mejor y aparecen ser m á s 
l ivianos. 
L o s cristales meniscus y t ó r i c o s van ganando renombre cada día, en 
l a actualidad son manufacturados por American Opticians. 
Cuando usted necesite comprar lentes o espejuelos h á g a n o s el favor 
de v i s i tar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad que s a l d r á 
complacido, tanto en el precio como en la calidad. 
E n esta casa todo son precios f i jos , si usted gasta un peso rec ib irá 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de Op-
tica. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . O ' R E I L L Y , 102. 
C 2566 alt 4d-6 
O O L O X . — E s t á n casi terminadas 
las obras del escenario de este tea-
tro. 
U n a de las obras que s e r á puesta 
en escena en la func ión Inaugural de 
la temporada de zarzuela es "Venus-
Sa lón" , revista de gran visualidad y 
de inspirada m ú s i c a . 
L a agradable temperatura que en 
este anipliq coliseo se respira, unido 
a lo excelente de la c o m p a ñ í a que 
en él ha de actuar y a lo extenso 
del repertorio de la misma h a r á que 
lodaa las noches se vea lleno de p ú -
blico. 
L a i n a u g u r a c i ó n , como ya hemos 
dicho, será el p r ó x i m o jueves. 
"Sol í s en Alhambra" y "Vista ale-
gre." 
Por la noche tres tandas: "Solís 
en A l h a m b r a , " "Vista Alegre" y " L a 
Geisha". 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — P a r a la velada de 
de hoy domingo en el gran teatro de 
verano Gala lhea , es tá anunciado un 
e s p l é n d i d o programa c i n e m a t o g r á f i -
co. L a s obras que lo Integran son: 
en pr imera tanda " L a eterna nove-
la", en segunda "Historia de un co-
razón rebelde" y en tercera ' " E l faro 
iristerioso." 
M a ñ a n a estreno de " E l hombre 
inutilizado" y en la func ión del p r ó -
ximo m i é r c o l e s de moda " E l muerto 
terr ible ' ', e e h s a c l o n a l í s l m o drama 
moderno. 
e eda  en 
o: "ejecutando diversos n ú m e r o s de ¡ d o s "actos "¡Mi querido Pep.e!".j j ^ r a ^ e , , el de(,ano L a r a ai iun-
RU extenso repertorio. ( . a c o m p a ñ a d a de interesantes p e h c u - | c.an en pr imer tórjn¡no ,a mat l . 
Hoy en m a t i n é e se representaran las .. . ' - J n é e de costumbre. con programa 
las aplaudidas zarzuelas "ía Corte P o r la noche se repet irá el éx i to ]os n.ñ aon obse-
de F a r a ó n " y " E l Golfo de Guinea", de la semana: F e l pe Derblay I ados con m la 
con la variedad de Miss Mary. l a m u - donde lucen^ sus facultades ar t í s t i cas funci6n por tandas. En prt . 
jer sin brazos. , 
Por la noche ofrece el programa 
tres tandas, con las obras siguientes: 
on primera " L a Corte de Faraón"-
E n segunda "Mayo Florido", y en 
tercera se repite " L a Corte de F a -
raón." 
A C T U A L U X A D E S . — E s e s i m p á t i c o 
Enrique , o " E l Curri l lo", como uste-
des quieran l lamarle, se siente feliz 
desde hace unos cuantos días . T ello 
es debido a que la remozada b o m b ó -
los s e ñ o r e s la s e ñ o r a B e r m ú d e z 
Garrido, Viosca y Ponte. E n los in 
termedios se exh ib i rán m a g n í f i c a s I 
cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l martes estreno de "Pascual 
B a i l ó n " y el m i é r c o l e s " E n t r e dos 
fuegos", ambas obras son preciosas-
Saladrigas y Garrido se proponen 
tener lleno siempre esto fresco y 
ventilado teatro. 
A L H A M B R A — 
por la tarde: 
Inunción corrida. 
H O T E L V A N R E N S S E L A E R ' 
y 
15-19 E a s t I I Street , N e w - Y o r k 
v 
C e r c a de "Washington S q u a r e , e n el c e n t r o de l b a r r i o de l a mor 
d a , p r ó x i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o de B r o a d w a y . 
E s t e H o t e l t i ene n u e v e p i sos , c o n 225 c u a r t o s m u y fr^s 
b i e n v e n t i l a d o s y t e l é f o n o en c a d a c u a r t o . 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n c o n el uso de l b a ñ o : $1.00 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a dos p e r s o n a s , c o n e l uso dei b a ñ o 
$1.50 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r i v a d o . $1 .50 en a d e l a n t e , a l d í a -
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a dos p e r s o n a s , con b a ñ o p r i v a d o 
$2.00 en a d e l a n t e a l d í a -
P I / A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con c o m i d a s , desde 
$2.50. 3.00 h a s t a 3.50 a l d í a , p o r ea<Ia p e r s o n a . 
J u e g o s de s a l a s , a l c o b a y c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o , i n c l u y e n d o 
t o d a s l a s c o m i d a s , p o r c a d a p e r s o n a $22.00 en a d e l a n t e , a l a s e m a n a . 
P o r dos p e r s o n a s $20.00 en a d e l a n t e a l a s e m a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s e spec ia l e s a l a s e m a n a , d u r a n t e el v e r a n o . 
E s c r í b a n o s p i d i e n d o n u e s t r o fo l l e to d e s c r i p t i v o e s p a ñ o l G R A ' 
T I S . 
D i r i j i r s e a J o h n H a r r i s , A d m i n i s t r a d o r . 
I mera y cuarta tandas el sensaciona-
I l í s i m o drama policiaco ' " E l hurto de 
los diamantes". E n segunda " F a l s a 
sospecha" y en tercera " H é r o e s des-
conocidos." 
M a ñ a n a notable estreno de arte, 
" L a reina Mazurka". E l martes " L a 
taberna negra." 
P R A I X ) . — N o t a b i l í s i m o programa 
de m a t i n é e anuncian en Prado, en 
la que los n iños concurrentes s e r á n 
obsequiados con e s p l é n d i d o s regall-
tos, y por la noche la acostumbrada 
f u n c i ó n por tandas. E n primera tan-
da, sencil la "Perro salvador", nota-
ble c r e a c i ó n de la Nordisk. y en se-
gunda, doble, "Los bandidos de la 
sombra", el gran drama de aventu-
ras de la Cines. E l martes estreno de 
" E l hurto de los diamantes." 
E N L A S T R I N C H E R A S D E P O -
L O N I A - — S a n t o s y Artigas nos parti-
cipan haber llegado ya a sus manos 
la grandiosa p e l í c u l a " E n las tr in -
cheras de Polonia", colosal creac ión 
artíst icit de la famosa manufactura I 
Nondisk F i l m Co., de Copenhague. 
" E n las trincheras de Polonia" es i 
un intenso drama basado en un epi-
sodio de la é p i c a lucha que se des-
arrol la entre rusos y teutones. L o s u - i 
gestivo del argumento, pród igo en! 
escenas de gran intensidad d r a m á t i - I 
ca, han proporcionado a la Nordisk! 
la oportunidad de l levar a cabo la ¡ 
m á s bella y completa p r o d u c c i ó n de | 
su larga vida ar t í s t i ca industrial. | 
Muy dif íc i l , sino imposible, formarse I 
una idea de la grandiosidad de esta | 
p r o d u c c i ó n , ú n i c a en su género , que 
e s t á l lamada a obtener el m á s ru i -
doso de los éx i tos . L a d irecc ión ar- ' 
t í s t i ca de la Nordisk ha sacado lodo | 
el partido posible de las grandes es-
cenas de conjunto, reproducciones 
de combates y batallas, reproducidas ' 
con una fidelidad tal que ha de cau- ' 
sar asombro. Santos y Artigas ga-
rantizan que j a m á s pe l í cu la alguna 
de asuntos é p i c o s ha sido tratada con 
la propiedad que ésta . T a l a f i rma-
c ión de los populares empresarios y 
el hecho de proceder la obra de los 
talleres de la Nordisk, tan ventajosa-
mente conocida, es ya una g a r a n t í a 
de éxito-
M A X f T w . — " S a l a m b ó " vuelve hoy 
a l cartel de este teatro. No podemos 
hacer m á s comentarios de esta pe-
l í cu la que ha merecido la aproba-
ción m á s sincera de cuantos han te-
nido el placer de verla. Desde un 
principio dijimos que hab ía de ser 
el éx i to m á s grandioso que en cintas 
se ha conocido. L o que auguramos 
así r e s u l t ó y si el p ú b l i c o e s tá satis-
fecho no lo debemos estar nosotros 
menos puesto que de antemano indi-
camos que la p e l í c u l a h a b í a de gus-
tar. Como no nos hemos equivoca-
do, nos sentimos m á s que nadie a l ta-
mente orgullosos por haber indicado 
una cosa buena y conocer el sentir 
del público^ habanero. 
CTRCITIjO C A T O L I C O . — C u n a y j e -
s ú s Marfa. Antiguo Palacio do A r -
g ü e l l e s . Proyecciones c inemanográf : -
cas amenas, instructivas y a n s o : m á -
mente morales. 
D E D I E G O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a las habitaciones, y, finalmente, 
socorrida c o n t e s t a c i ó n : 
— H a salido. 
r e p ó r t e r 
la 
N o t a s P e r s o n a l e s 
C A R M E N D E P A Z O S . 
Con s a t i s f a c c i ó n nos enteramos ue 
las bril lantes calificaciones obteni-
jdas por esta s eñor i ta , p r i m o g é n i t a 
I q u e r i d í s i m a de nuestro estimado co-
I laborador y amigo "Juan de las V i -
ñ a s , " en los e x á m e n e s celebrados f f Por fortuna, el , conoce- fj 
dor de" las debilidades del e s t ó m a g o , je i graI1 plantel de e n s e ñ a n z a " E l A n 
y de las deficiencias de cualquier gei (ie ia Guarda ," dirigido por la 
centro informativo, se a t r e v i ó a pre- \ competente profesora s e ñ o r i t a M a r i a -
guntar: j na Lo la A l v a r e z . 
— ¿ N o e s t a r á en el comedor el se-; LoS e x á m e n e s en que Carmita con-
ñor de Diego ? " \ q u i s t ó tan preciados galardones, co-
—Veremos Me parece que es j rresponden a l ú l t i m o año preparato-
aquel s e ñ o r , de negro bigote. rio para el magisterio. 
—No tengo el gusto de conocerle! H é l o s aqu í : 
personalmente. P á s e l e usted mi t a r - | Premios extraordinarios. E n Dibu-
jeta, i jo, F i s i o l o g í a , His tor ia de Cuba, G r a -
Por f in : gracias a que el r e p ó r t e r | m á t i c a y C o m p o s i c i ó n , 
conoce de debilidades estomacales y ! Sobresalientes. E n G e o g r a f í a Vm-
do debilidades, o negligencias i n - versa l . C o m p o s i c i ó n , Ciencias Natu 
D E S P E D I D A 
E n el vapor ' T í o I X , " qUo 
ayer de este puerto, embarcaron i 
s e ñ o r e s Jacinto Puesacla, José 
y J u a n Rivero, acreditados comerá 
tes de L a E s p e r a n z a , Santa Clara 
miembros distinguidos de la ColoV 
E s p a ñ o l a de aquella localidad. ^ 
U n feliz v ia je les deseamos a 4. 
estimados amigos y grata estunS 
en l a madre patr ia . ^ 






E l presidente de esta asociación 
cita a los s e ñ o r e s asociados — -
IM 
bll 
cita a ios seuuics aam lanos para u ¡ 
junta general extraordinaria qUe ^ L¿0 
F 
JILU-La fc, *** l 
ha de celebrar en d ía siete de Ĵ C 
p r ó x i m o , a las ocho de la noche, ¿5 
la casa de los Juzgados. Paseó de 
M a r t í n ú m e r o 17, en cuya j o n ^ 
h a de tratar exclusivamente, de h i 
reformas que proceda introducir eil 
el Reglamento de la Asociación, y 
del informe de la Comis ión de Glo, 
sa , encargada de examinar las cuen, 
tas del a ñ o ú l t i m o ; encareciendo a to. 
dos l a m á s puntual asistencia, dada 
la importancia de los asuntos qU9 
han de tratarse. 
E s t a asamblea promete resultar in. 
teresante. 
comprensibles pn determinados ca-
sos, h a l l ó s e inmediatamente frente a l 
s eñor J o s é de Diego quien a su vez 
lo estaba de una fuente de apetitosos 
langostinos 
P r e s e n t a c i ó n , a p r e t ó n de manos, 
a p r e t ó n franco, cuatro b r e v í s i m a s 
frases prel iminares, de ellas una efu-
siva para nuestro i lustre Director, 
otra para nuestro estimado redactor 
don Joat iu ín N . A r a m b u r u y otra 
para el D I A R I O . 
—Pues sí , pienso permanecer un 
mes y medio en la Habana. Lo pr i -
mero que h a r é s e r á cambiar impre-
siones con determinadas personali-
dades intelectuales, consultarles y 
B o u q u e t d e N o ^ & , 
C e s t o s , R a m o s , C o < 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d » 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a » 
e t c . e t c . 
Semillas de Horíalizas ] 
de Flores 
Piáa catálogo sratis 1914,-1815. 
A r m a n d y H r i o * 
OFICINAS Y JARDIN: fiENERAL L E S 
¥ SAN JULIO. 
mono b-oí í ma-sisifiio. 
(ESPECIALIDADES. 
rales, His tor ia de Cuba, A r i t m é t i c a , 
Dibujo, G r a m á t i c a y F i s i o l o g í a . 
A d e m á s , le f u é otorgado el "Gran 
premio" por a p l i c a c i ó n extraordina-
r ia . 
A l felicitar como lo hacemos a tan 
apreciada a lumna y futura maestra, 
juntamente con sus amables padres, 
hacemos extensiva nuestra enhora-
buena al distinguido cuadro de pro-
fesores que ostenta el Colegio del 
"Angel de la Guarda ." 
H E R R A M I E N T A S R O B A D A S . C A R -
P I N T E R O S P E R J U D I C A D O S . 
Del taller de c a r p i n t e r í a situado en 
exponerles las conclusiones aproba- D e s a g ü e numero 18. propiedad de A n -
d a s - n Santo Domingo, v e r s l h a y q u e i t o m o Rodnguez, los ladrones sustra-
hacer enmiendas, y temarlas en c i n - l J e r o n ayer herram.entas de vanos 
s i d e r a c i ó n : luego conferencias p ú b l i - 1 c a r P i n t e r o s ' Que valen 55 pesos. 
cas, una verdadera Asamblea popu- ¿ — ü a a i ^ — ^ — b ^ — — " 
l a r . . . . E l pueblo debe comprender,! 
debe hacerse cargo de lo que es y r e í 
presenta la U n i ó n Ant i l l ana; las ven j 
tajas que la ha de reportar el inter-
I cambio de ideas por de pronto, que j 
I en el orden p o l í t i c o no ha de discu-1 
I tirse por ahora: la validez de t í t u l o s 
a c a d é m i c o s que sean firmes en Puer-
to Rico, en Santo Domingo, y en C u -
ba por igual ; el establecimiento do 
una Academia de la L e n g u a : el inter 
cambio a r t í s t i c o y teatral , por que 
si hay autores y actores antillanos 
cumple a l teatro hacer que los anti- j 
llanos conozcan sus respectivas ma-
neras de ser lo mismo en la clase ele- ¡ 
vada, que en la media que en l a po-
pular . 
S igue/e l s e ñ o r de Diego esbozando! 
r á p i d a m e n t e el gran proyecto. Y 
ante un ligero reparo del repór ter , j 
contesto: 
— ¿ ¿ o s americandls ? E n Puerto 
Rico, intervenido por completo, per-
miten/tales propagandas y las toman' 
en co i i s iderac ión . No han de ver na-j 
da pocaminoso en que se hagan aquí , j 
como/ se han hecho en Santo Domin-! 
go. A d e m á s , todo, a fuerza de tiem-
po ji de constancia se h a r á , con el | 
b e n e p l á c i t o , de e í l o s y sino la 
c u e s t i ó n p o l í t i c a no es del momento, i 
C Í m o el r e p ó r t e r le hablara de i 
Ugarte, el luchador argentino, entra- j 
fiable amigo d é ambos, dijo el s e ñ o r | 
de Diego: 
4-Nos queremos bien: nos r e u n i r é - ! 
mos pronto en Buenos A i r e s : reco-1 
rreremos el U r u g u a y , iremos a Ma-1 
drid cuando las fiestas cervantinas. 
F l o r - ( ¡ u í o a - F l o r a 
El mejor aperitivo tíe k\\\ 
I 0 D 0 N A I MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U . 
Y E N X E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda tos niflos- Cura loa 
herpes, eczema y asma- Lim. 
pia la sangre impuras = a a 
PIDASE E N L A S BUENAS BOTICAS. 
P R O B A R L O ES A D A P T A R L O . 
Al por mapr: Aurelio 0, M 
Teniente Rey, 27. Apártalo 1253. Habaai 
C 3038 
W i L u m 
T1CRR» 
LAT-Mpi i \ tu f¿par í i i \ t ?r io íP5 . 
lODEÉONCREÍOfiWápiftCpinp^o. 
U . S . P . | ) i i \ t u r ¿ p i r A U 5 0 i P i \ e r 2 ! . 
LAS PINTURAS QUE VD. NECESITA 
O E V E N T A P O R 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
O'REILLY 118-120 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
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K O L L E T I N 6 3 
B A K Ü N ESA B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S A R M A S ! 
( U I E V V A F E E N N I E D E R ) 
O b r a lauronda con el j * » m i o Nobel en 
1 9 0 5 . — T r a d u c c i ó n de 
K O G J L X I O Z . F A L i G L K R A 
Esta noTcJa se Italia de venta en 1a 
Librer ía do Cerrantes , de R i -
cardo Veloso. oal iano 62. 
—Pero ni los soberanos ni los pue-
blos a c e p t a r á n el laudo de ese t r i -
bunal. 
— ¿ L o s soberanos? No. ¿ P e r o el 
pueblo? ¡ Q u e se le pregunte! E l pue-
blo tiene sed de paz. E n l a propor-
c ión misma que aumentase el servi-
cio mil i tar, a u m e n t a r í a la a v e r s i ó n a 
la guarra. E s indudable que existe 
en nuestra nac ión una casta de mi -
l itares enamorados de su p r o f e s i ó n -
L a gloria que a c o m p a ñ a a su carre-
r a es c o m p e n s a c i ó n de los sacr i f i -
cios que a q u é l l a exige, pero desde 
el momento en que la e x c e p c i ó n co-
se, la d i s t inc ión que confiere y el 
atractivo que ejerce d e s a p a r e c e r á n 
t a m b i é n . Cuando todos los hombres 
vayan a l a guerra , se h a b r á ext in-
guido l a grati tud p a t r i ó t i c a que hoy 
guardan los que quedan en sus casas 
a los que con las armas en l a m a -
no defienden el pedazo de territorio 
donde nacieron. ¿ Q u i é n e s son hoy los 
nartidarios m á s ardientes de las h a -
zanas y peligros de l a g u e r r a ? Pre-
cisamente los que e s t á n a l abrigo de 
e l la: los d i p l o m á t i c o s , los profeso-
res, los p o l í t i c o s de s a l ó n , los estra-
t é g i c o s de c a f é y el coro de los vie-
jos de "Fausto ." S i desapareciese l a 
¡ s e g u r i d a d de que hoy gozan, v e r í a -
mos apagarse r á p i d a m e n t e el noble 
¡ a r d o r de estos vocingleros. S i fuese 
la m a s a del pueblo l a que integrase 
l a i n s t i t u c i ó n armada , y no los que 
l a convierten en objeto do su culto, 
el desagrado b r o t a r í a en el acto, y 
los grandes portavoces del sentir po-
pular , poetas, f i l á n t r o p o s y gentes de 
c o r a z ó n manso o t í m i d o , se u n i r í a n 
I p a r a maldecir l a execrable tarea que 
j se les h a b í a impuesto. 
— A menos que no prefieran c a -
¡ l i arse para no verse expuestos a sen-
; tar p laza de cobardes. 
| —No se c a l l a r á n eternamente. 
Cuando madure la idea, y a encontra-
r á n voces p a r a ac lamarla . H a s t a los 
cuarenta a ñ o s no ha sido mi convic-
c i ó n lo bastante fuerte p a r a atrever-
¡ m e a manifestarla. T a l vez las m a -
sas necesiten dos o tres generaciones; 
pero a c a b a r á n por hablar. 
I ¡ P r i m e r día del a ñ o 1867! 
Federico y yo celebramos solos el 
! A ñ o Nuevo. 
Cuando s o n ó l a ú l t i m a campanada 
i de las doce le p r e g u n t é exhalando 
1 un suspiro: 
— ¿ T e acuerdas del brindis que 
pronunc ió mi pobre oadre el a ñ o p a -
i sado a estas horas ? No me atrevo 
i a formular, en este momento, n i n g ú n 
jvoto de ventura: ¡ ta l vez el porve-
j n i r nos reserve aún desgracias terr i -
bles e inesperadas! 
— E n vez de intentar sondar el 
porvenir, Marta , aprovechemos este 
fin de a ñ o p a r a recordar los doloro-
sos acontecimientos que has soporta-
do con tanto valor, mi querida Mar-
ta, ¡ T e has visto privada de todos 
los t u y o s ! . . . ¡ Y has pasado d í a s de 
j horror y de angustias sobre los cam-
ipos de bata l la ! 
—No lamento haber sido testigo 
{de esos horrores; as í puedo asociar-
i me mejor a tus p r o p ó s i t o s con to* 
i das las fuerzas de m i alma. 
— E d u c a r e m o s a t u . . . a nuestro 
! Rodolfo en sentimientos que puedan 
I hacer de él el continuador de nmíS-
lti*a obra. T a l vez a l c a n z a r á el fin 
j que nosotros nos proponemos. J Oyes 
i el ruido de l a ca l l e? ¡Con qué ale-
i g r í a aclaman al a ñ o nuevo! ¡ Y pen-
j sar que el que acaba de teiTninar 
, f u é saludado ron la misma a l e g r í a ! 
i O h ! ¡ Q u é poca memoria tienen los 
| hombres! 
—No seamos demasiado severos 
, para con esa a l e g r í a a p a r e n t é . H a s -
¡ t a a m í mismo me parece que mi 
I sufrimiento pasado» pierde intensidad, 
I y que su recuerdo irá b o r r á n d o s e 
j s in cesar. L o que actualmente expe-
¡ vimento es l a dicha de verte a mi 
jlado, es la a l e g r í a de poseerte, ¡mí 
'bien amado! Tengo, a d e m á s , una oon-
i f ianza ciega en el porvenir: ricos, 
; independientes, unidos por tan pode-
roso c a r i ñ o , ¡ c u á n bellos goces pue-
>de ofrecernos a ú n la v ida! V i a j á r o -
nlos y aprenderemos a conocer e l 
mundo; es de esperar que la naz du-
ire ahora muchos a ñ o s . A d e m á s , aun-
jque esta l lara otra guerra, y a e s t a r á s 
t a a l abrigo de el la; tampoco amena-
¡ z a r á a Rodolfo, puesto que j a m á s 
<erá soldado. 
—^ero , ¿ y ai implantan el servi-
cio mi l i tar obligatorio, como cree el 
ministro "Evidentemente" ? 
— E s o es imposible. Haremos de 
Rodolfo un hombre modelo, prosegui-
remos nuestra propaganda pacifista, 
V> mientras, ¡ n o s amaremos! 
— ¡ O h , querida m í a ! 
Me e s t r e c h ó contra su corazón y 
nie retuvo largo rato en apretado 
abrazo. E r a la pr imera vez tras las 
horas de s e p a r a c i ó n , de horror y de 
desgracias, que el amor iba mezclad.) 
con una chispa de pas ión . Sus car i -
cias i n f u n d i é r o n m e en las venas un 
dulce calor. Todo quedó olvidado: la 
p e r r a , el có lera , el d ía de difun-
t o s . . . en aquella venturosa noche 
de S a n Si lvestre, y . . . el primero de 
octubre de 1867 nac ió nuestra h i j i -
ta, nuestra Si lv ia . 
E l carnaval de aquel a ñ o res ta-
b lec ió los bailes y las reuniones. N a -
turalmente, mi luto me tuyo a leja-
da del mundo. Me a s o m b r ó que re-
apareciese tan pronto la vida mun-
dana; ¡eran tantas las famil ias que 
l levaban luto! Pero esto nos pare-
c ió motivo suficiente pai-a abstener-
se de bailar. Algunos salones perma-
necieron cerrados, pero fueron pocos. 
L o s j ó v e n e s m á s disputados fueron, 
naturalmente, los oficiales que h a -
b ían tomado parte en la guerra de 
I t a l i a y en l a c a m p a ñ a de Bohemi:'; 
pero m á s agasajados aún fueron loa 
oficiales de mar ina , los del combata 
de L i s s a . D e s p u é s de la guerra del 
Schieswig-Hol.stein. el sexo femenino 
h a b í a perdido la cabeza por el ge-
neral Gablenz. Todas las mujeres 
¡ e s t a b a n locas por el joven almirante 
¡ r e g e t o f f ; Custozza y L i s s a se ne?.-
claban, constantemente, en las con-
versaciones, que versaban siempre 
sobre las ú l t i m a s guerras . No se 
hablaba m á s que del fusi l de aguja 
y de la "landwehrji' a n u a e inst i tu-
ción que era necesario apresurarse 
a adoptar y que nos dar ía la v ictor ia 
en el porvenir. ¡ L a victoria! ¿ C u á n -
do y contra q u i é n ? Nadie era m á s 
exp l í c i to , pero l a idea del desquite 
inherente a toda c a m p a ñ a perdida 
flotaba en todos los discursos pol í -
ticos, y en las conversaciones de los 
salones. T a l vez l l e g a r í a nuestra ven-
ganza, sin que nosotros t u v i é r a m o s 
necesidad de pelear nuevamente con 
los prusianos. F r a n c i a miraba de sos-
layo a nuestros vencedores, y, en ta l 
cíiso, nuestro desquite era seguro. E l 
futuro acontecimiento h a b í a sido bau-
tizado en los c í rcu lo s d i p l o m á t i c o s 
con el nombre de "desquite de Sado-
wa." 
A l principio de aquella pr imavera 
a p a r e c i ó , de nuevo, en el horizonte 
un "punto negro," lo que se l lama 
"una c u e s t i ó n . " E l anuncio de los 
preparativos guerreros de F r a n c i a 
m a n t e n í a a los d i p l o m á t i c o s en l a 
agradable perspectiva de una guerra 
inminente. E s t a vez se trataba del 
Luxemburgo. 
¿ E l Luxemburgo ? ¿ Qué importan-
cia^ europea p o d í a tener este duca-
do ? Quise, como cuando el Holstein. 
profundizar la c u e s t i ó n . Sólo c o n o c í a 
aquel nombre por " L o s Alegres Com-
paneros" de S u p p é , donde se habla 
de un conde de Luxemburgo que de-
rrocha toda su fortuna. 
He aquí ahora cuá l fué el resulta-
no de ñ u s investigaciones* 
1 Q ^ Ú 0 i0» tratados de 1814 y de 
i » i b , el Luxemburgo p e r t e n e c í a a l 
rey de los P a í s e s Bajos , formando 
t a m b i é n parte de la C o n f e d e r a c i ó n 
G e r m á n i c a . P r u s i a t e n í a el derecho 
de mantener la g u a r n i c i ó n /de la ca-
pital; pero, deshecha en junio de 
1866 l a C o n f e d e r a c i ó n , cab ía la duda 
de si se d e b í a mantener ta l derecho. 
L a paz de P r a g a h a b í a establecido 
en A lemania un nuevo estado de co-
sas que p a r e c í a dar por terminadas 
las relaciones del Luxemburgo con 
Prus ia . ¿ P o r qué , pues, los prus ia-
nos q u e r í a n mantener su derecho de 
g u a r n i c i ó n ? E r a "evidentemente" un 
asunto bastante complicado, y el me-
dio m á s sencillo de desembrollarlo 
era "evidentemente" hacer matar 
algunos cientos de miles de hombres 
Holanda j a m á s tuvo mucho apego á 
a p o s e s i ó n de este ducado de L u x e m -
burgo; mucho menos lo t e n í a el rev 
Gui l lermo I I I , que lo habr ía cedido 
con gusto a F r a n c i a mediante W 
buena suma que deb ía entrar on su 
ca ja part icular. Se entablaron, pues, 
negociaciones secretas . entre el rev 
de los P a í s e s B a j o s y el Gabinete 
f r a n c é s . 
Has ta fin de marzo no dió su res-
puesta oficial el rey Guillermo. E l 
mismo día que se telegrafiaba a P a -
r í s su a c e p t a c i ó n , ei embajador pru-
siano se enteraba de torio en L a H a -
y a . Vinieron en seguida las negocia-
ciones con P r u s i a ; é s t a i n v o c ó las 
g a r a n t í a s de los tratados de 1859 que 
s e r v í a n de fundamento a l reino d.-
los P a í s e s Bajos . E n P r u s i a la opi-
n ión publjca—;. qué debe e n t e n d e r á 
por op in ión p ú b l i c a ? — se indi -n ió 
contra esta d i s locac ión del an t i juo 
Re chsland" a l e m á n . E l primero de 
a b n l en el 'Reichstag^' de A l e m a -
n i a del Norte se pronuncian violen-
tas interpelaciones. B i smar c k apro-
vecha la o c a s i ó n p a r a movilizar con-
t r a F r a n c i a , lo que, como es natorali 
provoca, por parte de esta, represa-
has de armamento. T e m í que esta-
llase en E u r o p a una nueva confia* 
g r a c i ó p . No fal taban gentes que la 
at izasen; en P a r í s , Cassagnac 1 
Emi l io Girard in , y en Berl ín , Men-
zel y E n r i q u e Leo . ¿ E s t o s provoca-
dores tienen el menor sentimiento 
de s u inmensa responsabilidad? Mu 
cuesta trabajo creerlo. Por entonga 
—no lo he sabido hasta muchos añ^ 
d e s p u é s — e l profesor S i m ó n se <*| 
presaba en estos t é r m i n o s ante & 
principe Federico do P r u s i a : 
S i F r a n c i a y Holanda han lle?ad° 
ya a un acuerdo, la guerra es in6̂ "1 
table. 
E l pr ínc ipe , visiblemente alterado» 
r e s p o n d i ó : 
—No conoce usted To que es la ff9 
r r a . S i la hubiese visto de cerca. ^ 
p r o n u n c i a r í a esas palabras con tant» 
tranquilidad. Y o s í que la he *[s:?¡. 
y puedo decirle que el m á s ŝ Tia 
de los deberes es intentarlo todo Pa 
r a evitarla. 
Y , por esta vez. se e v i t ó . E l 11* 
co»; Mayo se c e l e b r ó en Londres una f0^ 
ferencia cuyo fel iz resultado fue 
mantenimiento de l a paz. E l L ^ ' 6 ^ 
burgo q u e d ó neutralizado, y I " . 
re t i ró de él sus tropas. ¡ L o s 
de la paz . r e sp i raron! E l cinPeo wl 
N a p o l e ó n ei-a de este n ú m e r o . 
en F r a n c i a , el partido de la P1*̂ ! 
no se satisfizo. E n Alemania se el^ 
v a r ó n var ias voces para v i t u p e r a r , 
Prus ia por esta "condescendencia ^ 
parecida al miedo." E l é x i t o a íM^S 
nado que en esta o c a s i ó n obtuvo » 
IContinnA»4^ 
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D 1 A K I O D E L A M A K 1 N A 
L T I M O S C A B L E S 
L A G U E R R A 
E L ATAQUE A MALBORGETK 
Roma, 3. 
Oficlalmfente se anuncia que el du*1 
I o de artillería se hace cada vez mas 
Claí ntenso en los ataques a Malbergetk. 
^ í? VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Londres, 3. 
kfl I E l vapor inglés "Rlchmond" ha si-
^ do torpedeado en las Islas Scüly. La 
5 íripulación desembarcó en PIymouth. 
En el teatro oriental de U guerra 
los rusos continúan retirándose. 
Los teutones se aproximan a Lu-
In. , . . 












que s. j-dose con la retaguardia. 
' .lulio, i Los teutones han cruzado también 1 .lUlia i LOS leuiui 












LOS SUBMARINOS RUSOS 
Petrogrado, 3. 
Oficial mente se anuncia que tos 
fubmarlnos rusos han ech^o a P1" 
que dos vapores en el Mar Negro. 
I e l c o m b a t e n a v a l 
DE GOTHLAND 
Londr«s, 3. 
\ Los partes ofiedale» y los exfraofi-
(dales, sobre la batalla naval de Gol-
'hland, son muy varos e Indefinidos. 
Oficialmente se dice que un cru-
cero alemán fué arrojado sobre la 
playa y otros huyeron con averías. 
Noticias extraoficiales dicen que el 
colocador de minas "Albatross" en-
calló y que los rusos se retiraron 
ante una fuerza superior. 
LA CAMPAÍT ITALIANA 
Londres, 3. 
Noticias ofidales dicen qus se ha 
renovado la actividad de los Italia-
nos que pretenden haber avanzado 
cerca de Carma y FreikofeL 
Extraoflcialmente se dice que los 
Italianos han ocupado a Tolmdno. 
E N E L TEATRO OCCIDENTAL 
Londres, 3. 
Continúan los recios combates, 
principalmente de artillería 
FRANCESES Y ALEMANES 
Londres, 3. 
Los franceses y alemanes conti-
núan batallando en Argonne. 
Se está usando el gas asfixiante 
como Instrumento de guerra. 
clon del país hada los terribles ase-
sinatos que se están cometiendo en 
Europa. 
Holt parece un hombre bien educa-
do, viste bien y ha estudiado la cues-
tión de los explosivos. 
LA TOMA DE TOLMINO 
Roma, 3. 
Confírmase oficialmente la toma 
de Tolmino. 
Esto representa un paso Importan-
tísimo en el avance italiano sobre 
Gorigia, llave de la posidón al Este 
del Isonzo para la defensa de Tries-
te. 
TURQUIA E ITALIA 
Roma, 3. 
El Embajador italiano en Cons-
tan ti no pía ha sido notificado que de-
be prepararse para abandonar el 
país. 
En caso de que ocurra le ruptura 
diplomática los Estados Unidos se 
harán cargo de los intereses diplo-
máticos de Turquía, misión que ya 
desempeña la nación americana en 
Asia Menor. 
LOS INGLESES ARROLLADOS 
Oonstantinopla, 3. 
Todos los ataques ingleses en los 
Dardanelos han sido rechazados. 
E l enemigo ha sido arrollado hasta 
sus viejas posiciones. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplarce Imprime?' 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
l 
LA DECISIVA DERROTA DE LOS 
RUSOS 
Londres, 3. 
Si las potencias de la "Entente' 
no dan una gran batalla en los fren 
r tes italiano y occidental, es inevl 
table la derrota de los rusos, a ma 
nos de los austrogermanos, 
OFICIAL DE VTENA 
Viena, 3. 
Continuamos atacando con buen 
éxito en Krasnik. 
Las defensas rusas han sido toma-
das por asalto en Gnilalipa. 
LA SENSACION! 'AMERICANA.. 
Washington, 3. 
No se ha averiguado todavía la 
verdadera causa de la explosión ocu 
rrida en el Capitolio. 
Holt, el autor del atentado contra 
Morgan, pretende ser franco-germa-
no, y dice que nació en los Estados 
Unidos , hace 35 años. 
Habla con acento alemán. 
Dijo que residía en Dallas, Tejas, 
que tiene esposa y dos hijos. 
Dice que disparó para auxiliar a 
Morgan. 
Agregó que se oponía enérgica-
mente a que se enviaran munidones 
desde los Estados Unidos. 
LA CAMPAÑA DE GALITZIA-
Londres, 3. 
Los peritos militares creen que la 
campaña de la Galitzla ya ha termi-
nado. 
MAS SOBRE LA SENSACION 
AMERICANA. 
New York, 3. 
Evidentemente, Holt, el autor del 
atentado contra Morgan estaba po-
seído de la Idea de que Dios lo había 
escogido para poner fin al embarque 
de munidones. 
Morgan no se halla mortalmente 
herido. 
Su esposa le salvó la vida, arro-
jándose sobre el asesino. 
Después de haber efectuado los dls-
patos, Morgan aseguró al Embajador 
inglés y a su esposa, que eran sus 
huéspedes, que no se hallaba herido 
de muerte. 
Holt ha confesado que él fué quien 
colocó la bomba en el Capitolio. 
















EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o m i n a s y C a . 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s " K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
H u e r t a a r r e s t a d o 
n u e v a m e n t e 
E l Paso, 3. 
Don Victoriano Huerta ha sido 
arrestado nuevamente y encerrado en 
la Cárcel del Condado. 
LA FUGA DE OROZCO. 
E l Paso, 3. 
Se ha ordenado una investigación 
para averiguar cómo se escapó Pas-
cual Orozco. 
E l E N T I E R R O D E 
P O R F I R I O D I A Z 
París, 3. 
La familia de Porfirio Díaz no ha 
decidido todavía sobre el carácter 
del entierro del ilustre prócer mejl-
cano. 
Créese que se verificará sencilla-
mente, en conformidad con la vida 
tranquilla que llevaba don Porfirio. 
1 
XA. * T 
l í A M A ^ P U H A y F I N A - -
L A o e M A Y O R , ¿ o n s u m o M i 
R e c o m e n d a d a p o r l o ? M e o i c c ^ 
^ m o ^ W r T R l T í V A y É S T O M A C A l © 
P r e s é n t a c i o n Z L I M N T E U 
, w _ J feAI^m^ADM 
o r n á n d o l a s e o b n e n e ¿ - . 
r 
S a l u d ^ J e l i c l d a d , d ich\ j irconrei?ro y cptfk 
m e j o r e s e s r a b l e c i m i e n T o 
E l a t e n t a d o c o n -
t r a M o r g a n 
Nueva York, 3. 
La sensación del día es el atentado 
contra el banquer© americano mlster 
Morgan. 
E l autor de este atentado es un 
hombre de origen alemán, nombrado 
Frank Holt, que dice que es Instruc-
tor de alemán de u Universidad de 
Cornell. 
Se considera que es un fanático, ru 
ya obsesión era que estaba en manos 
de Morgan poner fin n la guefra. 
Dícese que MOrgan será sometido a 
una operación esta noche, para ave-
riguar dónde se ha alojado uñad»las 
balas disparadas contra él, que se 
cree se halla dentro o cerca de la co-
lumna vertebral. 
SI resulta cierto que la bala pene, 
tró el abdomen, su estado, indudable-
mente, es en extremo grave. 
En estos momentos el paciente des 
cansa tranquilamente. 
E l agresor, de padres alemanes, se 
presentó en el domicilio de Morgan 
a as ocho y cincuenta minutos dé es-
ta mañana, llevando una maleta. To-
có el timbre y el mayordomo se pre-
sentó: no se le quiso dar entrada, pe-
ro prorrumpió en gritos, vociferando 
que insistía en ver a Morgan. 
E l mayordomo le repitió que era 
imposible. E l intruso, sin embargo, 
empujó al mayordomo violentamente, 
y entró, seguido del mayordomo. En-
tró en la biblioteca, donde encontró a 
Morgan, contra quien, con verdadera 
furia, se arrojó. Lucharon el agresor 
y el agredido durante algún tiempo, 
hasta que el loco pudo disparar el pri-
mor tiro, que penetró en la Ingle del 
I banquero, saliendo por la cadera. El 
i segundo tiro no hwo blanco; y se le 
impidió que disparara el tercero. 
Fué desarmado, en fin, el agresor, 
que luchó desesperadamente para es-
caparse. Fué detenido, al fin, y con-
ducido a la cárcel de Mineóla. 
En la maleta del agresor se halló 
un segundo revólver. 
Créese generalmente que se halla 
loco. 
Coincidiendo con el atentado, los 
periódicos publican esta mañana un 
relato sobre un grupo de banqueros, a 
cuya cabeza se halla el Prlmer Banco 
Nacional, de Morgan, quienes estatal 
negociando un empréstito inglés de 
cien millones de pesos, que debía í C 
locarse en los Estados Unidos. 
Noticias de Washington dicen qoe 
el hombre que colocó una bomba en eD 
Senado escribió vmz carta a un pe-1 
dico de la ciudad anunciando que fti 
a cometer el acto de que se le ac af. 
Hay cierta disposición a relacio 
la explosión de Washington con «1 
atentade-contro Morgan. 
EN T A 
A n u a l . ¡ a o s 
H a b a n a 
A N D E R A 
2 5 0 
L o s n i ñ o s e n C u b a 
s e m u e r e n 
Por la falta de un alimento que 
reúna las condiciones de esteriliza-
ción y digestibilidad. Las infecciones 
intestinales, la enteritis y las falsas 
digestiones por tolerancia de las gra-
sas, hace necesario para la alimen-
tación un producto que sin faltar to-
dos los componentes de una buena 
leche, desaparezca la materia grasa 
por ser menos tolerada y menos di-
gestiva. 
La LECHE WEG totalmente des-
cremada (sin grasa) y en parte des-
cremada, constituyen los dos tipos de 
leche para la segura nutrición del ni-
ño de pecho como para los enteríticos 
y dispépticos. 
La recomendación de la leche seca 
descremada y en parte descremada 
por eminentes Médicos en Francia, 
como Aviragnet, Marfan y otros; los 
trabajos de Czerny, Keller y Finkels-
tein, que hacen responsables a las 
grasas y carbohidratos de una gran 
parto de los fenómenos tóxicos que 
caracterizan las afecciones gastro-in-
testinales1, no dejan lugar a duda que 
la LECHE WEG es el alimento in-
dicado en los casos que se señalan. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
D E L E J E C U T I V O L I B E R A L 
\ S A L Y I T / E j 
I ^ MEJOR SOLVENTÉ | 
Í OEL ÁCIDO ÚRICO % 
* 'J 
l ^EUMATISM0,G0TA, ¡ 
i TRASTORN0S BILIOSOS.;: 
t ESTREÑIMIENTO. ^ 
f 00L0R DE CABEZA, [; 
S INDIGESTION. | 
j Chican apdthecariescompí»^ 
MEVIYORK. U.S.A. ¿•3 
Anoche se reunió en el Círculo L i -
beral de Zulueta 28 el Comité Ejecu-
tivo de la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal, bajo la presidencia 
del doctor Alfredo Zayas, con asisten-
cia de los Snes. Erasimos Regüeiferos, 
Méndez Péñate (Rodolfo), Manuel 
Lazo, Felipe González Sarrain, Enri-
que Messonier, Diego Franchi, Fino 
¡•Guerra, Ibrahim Urquiaga, Juan 
Gualberto Gómez, Eugenio L . Azpla-
zo, Carlos González Clavel, Ramón 
Guerra, Celso Cuéllar, Yarini y otros. 
E l Ledo. Zayas significó el objeto 
de reunión, que no era otro que el 
de tratar de cuestiones de actualidad: 
la Política, el Partido y el Congreso. 
E l señor Gómez (Juan Gualberto) 
en su carácter de Presidente del Co-
mité Parlamentario Libera^ en la Cá-
mara de Representantes, informó a 
la Asamblea sobre los deseos del Go-
bierno de que se aprobaran las leyes 
del Dragado, del Banco de Emisión y 
del Petróleo, que fueron trasmitidos 
al Comité Parlamentario citado, y 
del acuerdo adoptado por éste de opo 
nerse resueltamente a la aprobación 
de las mismas; y hacer una oposición 
franca y tenaz al Ejecutivo, expo-
niendo después con acopio de datos 
las razones que se tuvieron en cuenta 
para asumir tal actitud, que ya cono-
cen nuestros lectores. 
Hicieron uso do la palabra después 
abundando en el mismo tema tratado 
.por el señor Gómez, los señores Me-
ssonier y Zayas. Este último manifes-
tó a la Asamblea que el acuerdo del 
Coonité Parlamentario no significaba 
su propósito decidido contrario a la 
aprobación de determinadas leyes, 
cuyo fondo no se había estudiado su-
ficientemente, sino demostrar al Go-
bierno y al país que los liberales van 
a (hacer una enérgica campaña de fis-
calización dentro de su carácter de 
partido de oposición. 
La Asamblea acordó1, aprobar la 
conducta de los Representantes del 
Partido Liberal en la reunión del Co-
mité Parlamentario en que se trató 
de la recomendación presidencial in-
teresando la aprobación de las tres 
L«yes citadas y recomendarles ei in-
mediato estudio de las reformas de 
las Leyes sobre nombramientos de 
Jueces municipales y de otras de ma-
teria nacional inmediata. 
También se acordó felicitar al pre-
citado Comité Parlamentario de la 
Cámara por la cohesión y armonía 
que entre la mismrj existe actual-
mente. 
En vista de la demora que se ad-
vierte en cumplirse las resoluciones 
dell TribunaH Supremo mandando a 
reponer en sus cargos de Vocales 
de 3a Junta de Protestas \ tres 
miembros del Partido Llberaü y de 
estimarse aue es un asunto grave y 
transcendenítal el que por un poder 
de la nación no se cumplan las re-
soluciones de otro Poder dictadas 
dentro de sus más estrictas atribu-
ciones constitucionales, la asamblea 
acordó solicitar del señor Presidente 
de la RepúMica por medio de ex-
posición escrita que es imprescindi-
bde que se acaten los veredictos de 
nuestro más alto Tribunal de Justi-
cia. 
fíe acordó asimismo recomendar al 
Jefe de la Nación que vuelva a nom-
brar al señor Domingo Espino, Vo-
cal de la Comisión del Servicio Civil, 
cargo en que cesó el día 30 del pasa-
do mes de Junio, por haber «xpirado 
el término legal de su nombramiento 
y toda vez que ese puesto corresponde 
al Partido Liberal. 
, Se trató extensamente de lo ocu-
rrido con motivo de la reciente pro-
visión de los Juzgados municipales; 
censurándose al Gobierno por la ac-
titud parcial demostrada en este 
asunto. 
E l señor Ibrahim dijo que este era 
un asunto muy Importante no tan-
to porque dichos Jueces son Presi-
dentes de las Asambleas Municipales 
Electorales, sino por que en los 
pueblos pequeños actúan como jue-
ces correccionales y este detalle, así 
como el de la reorganización de las 
fuerzas armadas y otros procedimien 
tos obedecen a un plan preconcebido 
del Gobierno de ir a la reelección. 
E l señor Gómez anunció que los 
representantes liberales <onlan en 
estudio su proyecto de Lejr para su-
primir los Juzgados Municipales, y 
se acordó que los señores Gómez y 
Sairaín redacten una protesta enér-
gica dirigida al país, po/ el procedi-
miento suplantado por el Gobierno en 
la cuestión do los citados nombra-
mientos de Jueces Municipales. 
Y después de estos acuerdos de es-
casa importancia se dió por termina-
da la asamblea a las 12 y cuarto de 
In noche. 
Mande so annncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
D e t e n i d o a b o r d o 
d e l " P í o r 
En la tarde de ayer se presentó en 
la policía del puerto la señora Casil-
da Santa Lucía Iglesias, solicitando 
la detención de su esposo Pedro To-
rrens Capdevlla, que se encontraba 
a bordo del vapor español "Pío IX", 
que salió anoche para Barcelona y 
escalas con 875 pasajeros, acusandf 
a Torrens de que se iba para la Co-̂  
ruña, llevándose 30 pesos, que le ha-
bía entregado para hacer varias con» 
pras y dejándola abandonada. 
E l vigilante Víctor Triana se per* 
sonó a bordo, logrando detener a) 
acüsado entre el numeroso pasajej 
conduciéndolo después a la Estación 
pai^ levantar acta y dar cuenta al 
Juzgado correspondiente. 
D R . J . L Y O N 
Ce la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa* 
cíente continuar sus quebacerea. 
Consultas de 1 a 2 p. nu diaria» 
GENIOS 15. ! 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
DE J. G. BEQUER.—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. 
Telefono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente 
Parque 
aJ 
Reformado completamente a la altura de los mejores de la Isla. In* 
térpretes a la llegada do todos los trenes. Espléndido Restaurant. 
r „ M m m „ „ „ m m m „ V ^ 15d-3 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
i c o 
Madrid, 3. 
Comunican de Canarias que han 
Ilogadc en aquella islas numerosas 
familias procedente» de Méjico de 
donde salieron huyendo a causa de 
los horrores de la rerohiclón. 
I 
Mande su annncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. 
1 
E l b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
R I D A C A T A L O G O Y D E T A L U E & S 
P O N S y C í a . 
A p a r t a d o 159 . E G I D O , 4 y 6. 
" " — H A B A N A . — 
S . e n C . 
T e l é f o n o 
F A G I N A O C H O 
J U L I O 4 D t Y o l 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A i " C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS. PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS 
Oficina: GERVASIO, 13!, bajos. Teléfono A-S22I 
D E P O R T I V A S 
E N I A P L A Y A D E 
ADMIRABLE JORNADA ORGANI-
ZADA POR E L "HABANA YACHT 
CLUB" 
Inmejorable aspecto presentaba 
ayer tarde la hermosa playa de Ma-
.rianao. La animación era inusitada y 
el movimiento extraordinario en el 
"Habana Yacht Club", que había re-
-vestido sus mejores galas para cele-
brar sus anunciadas i'egatas de botes 
motores y su concurso de natación. 
En el muelle, desde temprano, re-
Bultaba imposible dar un paso. 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes coníraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. j K . t L u J 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
\ ida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervios» 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en. todas las farmacias 
de la Isla. 
Distinguidas familias lo ocupaban 
en toda su extensión formando sim-
páticos grupos en los que abundaban 
lindas mujeres que tanto encanto dan 
a todas las: fiestas que patrocinadas 
por el "Habana Yacht Club" en la 
playa, se celebran durante la estación 
veraniega. 
La mayor parte de los balandros 
fondeados en la pequeña rada apare-
cieron engalanados con banderas y 
gallardetes, lo que producía un her-
moso golpe de vista. 
¡El mar estaba admlraMe, quieto, 
propicio para las regatas que se roa-
j lizaron. 
^Multitud de bañistas permanecieron 
sumergidos en el líquido elemento 
j durante el concurso náutico. 
Por fin, puesto el Jurado en su lu-
i gar correspondiente, dió comienzo la 
I jornada náutica, que resultó muy lu-
¡ cida. 
Todos los números del programa 
j se desarrollaron admirablemente, dc-
I jando satisfechos a todos cuantos acu 
i dieron a presenciarlos. 
Mientras el espectáculo acuático se 
[ efectuaba, lo amenizó con sus bonitas 
j ejecuciones musicales la banda de In-
I fantería. 
La comida, servida más tarde, a 
; las ocho y treinta, en el muelle y pa-
seo del "Habana Yacht Club", reunió 
á más de cien comensales. 
Como siempre, fué aquella exqui-
sita . 
1 Después, la velada siguió en el sa-
! lón de la decana de nuestras socieda-
j des deportivas, deslizándose las horas 
agradablemente hasta muy cerca de 
i la madrugada, en que comenzó el des-
ifile. 
Hoy tendrá efecto la junta general 
: para la que han sido citados los socios 
y antes se servirá el almuerzo des-
i pués del baño matinal en el mar na-
turalmente. 
CARRERAS DE MOTOCICLETAS 
| La "Unión Motociclista de Cuba" 
, en junta directiva celebrada el 4 del 
i pasado mes, acordó celebrar unas ca-
| rreras de "side-cars" en el Malecón, 
; tramo comprendido entre el "Hotel 
i Miramar" y el Parque de Maceo, ida 
1 y vuelta, hoy día 4 del corriente, ani-
| versario de la Independencia de los 
Estados Unidos de América. 
Entre los asociados de la "Unión 
Motociclista de Cuba" figuran algu-
' nos ciudadanos americanos y se de-
I sea darles una prueba de afecto y 
consideración al festejar el fausto ani 
I versario de su patria. 
Al terminarse las carreras tendrá 
efecto en el local social, San Lázaro 
219, el reparto de los premios a los 
vencedores en las que se celebraron 
el 24 de Febrero y 20 de Mayo. 
También se entregarán los suyos a 
los que resulten ganadores en las de 
esta mañana, las que prometen tener 
un gran éxito. 
OOUNTRY OLUB DE LA HABANA 
La hermosa fiesta con que esta so-
ciedad celebró el aniversario de la 
independencia de los Estados Unidos 
estuvo muy concurrida. 
Fué un gran éxito social. 
Llamó mucho la atención la ilumi-
nación del magnífico parque y del edi 
ficio del "Country Club of Havana", 
debido a la feliz iniciativa del admi-
nistrador del mismo, el insustituible 
Duque de Estrada. 
La animación en los salones no de-
cayó un momento. Al final del baile 
se sirvió un espléndido "buffett" co-
rriendo el "champagne" en abundan-
cia. 
Aunque la mayoría de las personas 
que asistieron al 'Country Club of 
Habana" pertenecen a la colonia ame 
ricana, entre éstas se hallaban distin-
guidas familias de la capital. 
Muy tarde abandonó la concurren-
i cia la antigua finca "La Lola", suma-
mente complacida. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENífiD JÍSTELLSNi 
¡Junta entusiasta. Terrenos para la 
Casa de Salud, propia. Entusiasmo 
en la colonia castellana. La dlrecti-
va satisfecha. 
Mucho entusiasmo; mucha alegría; 
las caras de satisfacción predomina-
ban lo otra noche en el progresivo 
Centro Castellano. 
Se celebraba una junta directiva 
extraoi-dinaria en la cual «se iba a tra-
tar un asunto transcendental, un 
asunto acariciado por todos los aman-
tes castellanos que; impacientes, es-
peraban su resolución. 
Y sonaron los aplausos y los vivas 
entusiastas al Centro Castellano; pa-
recía que había entrado en el salón j 
de sesiones un águila real llevando 
en su pico la palma de la victoria. 
Efectivamente: aquellos vivas en- / 
tusiastas, aquellos aplausos eran el 
anuncio de una victoria ganada por 
el entusiasmo de la junta directiva. | 
Esta había acordado la compra in- ' 
mediata de grandes terrenos para la 
fabricación de una Casa de Salud, 
propia. 
Esta se levantará bellamente en e! 
saludable barrio de la Víbora, pasado 
el paradero del HavanaCentral, rodea 
da de grandes arboledas, dominando 
un panorama pintoresco que la hai'á 
alegre y saludable. 
La junta directiva, con este acuer-
do, ha dado un-paso gigantesco que 
repercutirá en bien del Centro Cas-
tellano y de la colonia castellana; ha 
completado su acariciadora idea de 
hacer de su sociedad algo grande que 
cante las glorias de su amada región. 
En la junta directiva, donde se acá 
ba de dar esa nota de amor por Cas-
tilla y su colonia en Cuba, hubo be-
llos discursos dictados por corazones 
amantes, y don Esteban Tomé, que-
rido Presidente de esta institución, y 
el señor Marqués de Esteban, respe-
tado y querido de los castellanos, die-
ron la nota simpática de ser los pri-
meros en acoger con entusiasmo la 
Idea y a ellos principalmente se de-
berá que pronto sea una realidad, 
puesto que en tan noble empresa han 
puesto toda la entereza y todo el 
amor que su corazón a Castilla les 
dicta. 
' Según nos enteraron en la secreta-
ría general, las obras de fabricación 
de los pabellones darán comienzo en 
breve plazo, pudiendo anticiparse que 
ellos serán modelo, sujetos a todos 
los adelantos que la ciencia exige 
Ya pueden sentirse satisfechos lew 
castellanos que forman tan progresi-
va sociedad, a la que enviamos nues-
tra enhorabuena más sincera. 
¿ C u á n d o s e í ú r e -
t i r a d o e s e f o c o 
d e i n f e c c i ó n ? 
LOS RESTOS DE LA "BAGTER" 
CONTINUAN DETRAS DE LA 
MAESTRANZA. OTRA QUEJA 
DE LOS VECINOS DEL LITO-
RAL. AL CAPITAN DEL PUER-
TO. 
Hace varios días dirigimos un rue-
go a la Sanidad marítima de este 
puerto, encareciendo la supresión del 
foco infecto formado por los restos 
del casco de la goleta inglesa "W. 
H. Baxter" que se encuentra a orillas 
del canal, junto a la antigua Maes-
tranza. 
Dicho ruego lo hicimos a petición 
de varios vecinos de aquel lugar del 
litoral, que vinieron a esta redacción 
a quejarse de la situación de esos 
restos por el mal olor que despiden. 
Los señores de la Sanidad maríti-
ma no se han dado por aludidos ni- Entradas. L&c6n mariñ da 
tampoco otra autoridad del puerto, j Peiia> p.tos ^ ^ de 
Ensalada mixta de Cima de Vila 
E l Capitán del Puerto, el correcto 
Coronel Jane, a quien hemos dado 
pruebas de aprecio cu estas columnas 
¿no podría ordenar una inspección 
al lugar donde están esos restos y, 
en vista del daño que causan y estar 
en un lugar poco adecuado como es 
la misma entrada de la bahía, man-
darlos a retirar de allí? 
Conocidas las buenas cualidades 
Capitán del Puerto, confiamos en ser 
atendiods en esta ocasión. 
Con ello ganará el agradecimiento 
de los fundadamente quejosos veci-
nos del litoral y el nuestro. 
la Alianza de Víilamaríii en 
' l a Tropical" 
He aquí el brillante programa de 
la fiesta que estos simpáticos galle-
gos aliados celebran ¡hoy en el Salón 
Ensueño de los jardines de La Tropi-
cal: 
Menú: 
Entremés: Salchichón de Sampedro, 
Mortadella de Tolda, Jamón gallego 
de Pénelas y Aceitunas fondo de Vi-
la. 
R E B R Q 
F a t j g a d p ^ p e b ü , E n f e r y 
r n q , O l v i d a d i z ó — ^ 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a V 
p o r e s t a r s o m e t i d o ¿ 
d p r a s p r u e b a s , n e c e , 
s i t a e l P p D : É R Ó ^ . 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l de Cepebr ina Ulrid 
pues aún continúan loa despojos de 
la "Baxter" en el mismo estado y 
ofreciendo el mismo peligro a ía sa-
lud pública. 
Los vecinos han vuelto a quejárse-
nos y nosotros, por esto, volvemos a 
ocuparnos del asunto. 
¿Será posible que nadie se intere-
se por el saneamiento del puerto, per 
mitiendo que ese foco de infección 
persista? 
^TONICO GENEs^ 
J O N l K E l 
RESTABLECE ELAPETITO. 
VIGORIZA EL SISTEMA] 
NERVIOSO^ 
ENRIQUECE.LA SANGREj 
, AUMENTA LAS FUERZAS1 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTION 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICION 
Agua de Isla de Pinos, Vino gallego 
dos Tres Ríos, Laguer de La Tropi-
cal. 
Postras: Mazás dan Quintás, Café 
de Cristoble. 
Tabacos exquisitos de J . Montero 
y Compañía para la "Alianza de Vi-
llamarín". 
E l almuerzo comenzará a launa en 
punto de la tarde. 
Progmma del baile: 
Primera parte: 
1 Muiñeira "Alianza de Villama- i 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e , 
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l t í d } ^ 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s e a n , 
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
2 Danzón "Eva". 
3 Jota "Alegre Ronda". 
4 Pasodoble 'Aviador". 
5 Muiñeira dedicada a la señora 
del actual Presidente. 
6 Danzón "Salero". 
7 Habanera "Rosa". 
8 Pasodoble "Viva Galicia". 
iSegunda parte: 
1 Muiñeira "Os Currás". 
2 Danzón "Barbero de Constantl 
no". 
3 Vals Strauss dedicado al entusias 
ta asociado señor Agromayor. 
4 Danzón "Automóvil". 
6 Vals "Maleta". 
6 Pasodoble "Palmas y pitos". 
7 Jota "La Pilarica". 
8 Muiñeira "Ciudad de Cúrrelos". 
Para esta fiesta bulle un gran en-
tusiasmo entre los socios. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica. 
Q U R A C A L L O C 
^ s i n i g u a l . ^ 
1 0 P U M 
K A R M A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FEWACETIIA 
7 LA ANTIPF.IIRA. 
¡ K A R A N A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposidón de Parí* 
Cora laa toses reheld^i Jtisla r úmáirmümvstegs* del pechi 
MISTERIOSO TRATA-
MIENTO OE LOS OJOS 
PRODUCE MILAGROS EN LAS 
CURAS. 
Miles hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida co'n en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. ^ Se ha hecho un descubrimiento 
científico, realmente maravilloso, 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fórmula se ha pro-
bado en miles de casos, con casi mi-
lagrosos resultados. Ya muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
millones de personas en todo el mun-
do se beneficiarán asombrosamente 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es 
sorprendentemente simple y puede 
usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-, 
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido, tres o 
cuatro veces diarias: 'Note cuan 
pronto sus ojos se sentirán alivia-
dos. Muchos dicen que una aplica-
ción fué suficiente para convercerles 
de que un tratamiento en toda forma 
haría desaparecer sus molestias en 
los ojos y jóvenes. Si usted se cui-
da sus ojos en debida forma, nunca 
necesitará cristales. Este líquido re-
frescante, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de Iq contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Mil^s 
están ciegos simplemente por ha-
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista empezó a decaer la abandona-
ron hasta que fué demasiado tarde. 
Esta es su oportunidad para salvar 
y proteger sus ojos. Hace usted ca-
1 so a este consejo o esperará usted 
hasta que la lur, se apague para siem-
pre y vague usted en la más comple-
ta obscuridad ? No es una profecía 
agradable, pero os justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de sus ojos a tiempo. La 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casog y 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es del todo inofensiva y no le 
hará arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
sta puede preparársela a petición 
N O H M V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
R 
E X B L U E W A S f l I N G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
•In Harán su lavado en la miad del tiempo, sin tanto trabajo y 
perjudicar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ. 
APARTADO 35. MATANZAS. 
A FAVOR DE EUGENIO LEOPOL-
DO AZPIAZO PARA ALCALDE 
DE LA HABANA 
En la noche del miércoles, la Co-
misión que viene organizando los tra-
i bajos electorales para defender en las 
próximas elecciones la candidatura 
I para la Alcaldia de la Habana, del 
! Representante a la Cámara señor Eu-
1 genio Leopoldo Azpiazo, reunió en la 
i morada de éste, que previamente le 
fué pedida para ese objeto, a muchos 
de los simpatizadores de dicha candi-
; datura con objeto de cambiar impro-
! slones acerca de los acuerdos que de-
! hieran tomarse. 
Aunque había mediado poco tiem-
i po entre la convocatoria y la sesión 
I y muchos de los avisos no llegaron 
; oportunamente, a la hora señalada, la 
i casa del ex Presidente del Ayunta-
; miento habanero se vió materialmen-
; te invadida por una legión que repre-
sentaba un poderoso contingente de 
fuerzas electorales, lo que se demues-
tra con los nombres de los que con-
currieron a la reunión. 
E l señor Azpiazo, defiriendo a los 
deseos de la Comisión, habló en tér-
minos concisos, explicando el objeto 
de la convocatoria y haciendo presen-
te que es falso que el doctor Alfredo 
Zayas haya contraído compromiso al-
guno a favor de determinada persona, 
manifestación que se hace por deter-
minados individuos, y que el propio 
doctor Zayas lo había autorizado pa-
ra que por la prensa o por cualquier 
otro medio, pudiera desmentir tal ex-
presión, obteniendo al final de su pe-
roración nutridos aplausos, que cons-
| tituyeron una delirante y merecida 
, ovación. 
También hicieron uso de la palabra 
los señores Nicanor López Fuentevi-
• Ha, Presidente de los Gremios Unidos 
i del Comercio y la Industria; Mario 
i García Vélez, Amador González, Jo-
1 sé Báez, Juan M. Alvarez, José C. 
Bejarano, Mateo Maimón, Comandan-
te Desiderio Piloto 
lez Vélez, Francisco Tahoada -
Martínez Ortíz y Guillermo MqJ?1 
Después de las oportunas deSS 
cienes, fué aclamada la Bfany 
moción de los señores Morejón va 
lato, que resumían y compemjL 
los deseos de los concurreirtes?^ 
L a Asamblea acuerda por ^ 
midad: 
Primero: Iniciar con este acto 
campaña a favor del señor 
L . Azpiazo, como candidato 
tibie del Partido Liberal para la ^ 
caldia de la Habana. 
Segundo: Que «e proceda a la «j, 
titución de un Comité Ejecutivo Ce 
tral encargado de organizar log ̂  
bajos de propacanda en todo el té^ 
no municipal. 
Tercero: Que la Comisión que x, 
túa haga los trabajos preparator!» 
para una nueva convocatoria con i 
jeto de que, previa citación, se proé 
da al nombramiento del Comité Oí 
tral Ejecutivo y cuya reunión deter 
celebrarse en la primera decena | 
mes entrante; y 
Cuarto: Declarar solemnemente i 
incondicional adhesión al doctor A 
fredo ZayiaiS, Presidente del Pajtic 
Liberal y futuro Presidente de la \ 
pública. 
Se dió lectura a veintiuna comui 
caciones de señores Delegados y Pn 
Bidentes de Comités, en los cua!» 
disculpaban eu asistencia y se adi 
rían al acto, que se realizaba. 
La reunión terminó a las doce i 
la noche. 
E L M E J O R H O T E L EN 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BOINTA-NARRAGANSEíi 
En Broadvfay, desdeja calle 93 hasta Is 91 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parqne Cet-
tral y Riversido Drive, con vista al Ib 
Hudsoa. Ocupad mejor sitio en la ciudad 
PRECIOS ESPECÍALES DE VERANO, 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
Pídase nuestro folleto ¡lustrali 
A. K.. BOJUTAf Propi£tario, 
********************************* M****M*-W*MMjr***MMMMM*MMM**MMJr***MMM-*Mjr*MM*MMMMWM*MMr*MMMr*MMMWMjrMmmw**WM*MjrMMtn 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G 0 S 0 L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N O I I T l O O 01116 61 11131 T 5 n0 imi)0r ̂  que 10 can medi-
•T, ^ T101168 885 110 el mi<:roVl0 d« ^ enfermedad, el te. 
rnble gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus ¿nemi-
*06; nada nnporta: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones mas graves que se conocen. w f 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Johnson, Taquechel , G o n z á l e z y M a j ó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 . F l s h S t r e e t H i l l . M o n u m . n t S q u a r e . L o n d r e s 
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P A G I N A F E S T I V A 
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9 .̂ e catorce a diez y seis años te-
nia Pinin cuando salió de su aldea 
f para venir emigrado al Nuevo Mun-
I ^inin se había criado en medó de 
' toda clase de asperezas y rigores. Su 
l cuerpo se formó en contacto con las 
L breñas y los riscos de la sierra ̂ y su 
Falma en contacto con las acritudes 
I del dómine de la aldea, el cual era 
I tan pródigo en palos como en .ec-
*< cienes. . 
Cuando Pinin volvía aterido de los 
trozos o magullado por las caricias 
I del maestro y en su casa se quejá-
is ba de aquellas penalidades, en su ca-
E a apenas encontraba algún almo. 
I - Todo eso te pasa por burro y 
Ipor manguan—le decía su padre con 
un bufido. . , t . • 
La tía Ulaya, madre de P.imn, 
^también era áspera y dura y siempre 
Me daba la razón a su marido en 
.presencia del rapaz. Sin embargo, 
después de la reprimenda le quitaba 
las ropitas empapadas por la celiis-
; ca, las ponía a secar al calor de la 
'lumbre y metía al niño en el camas-
tro donde lo arropaba amorosamen-
te. 
Desde muy niño quedó Pinin huér-
*fano de padre. Un indiano le acon-
sejó a la tía Ulaya que lo mandase 
para la América. Accedió ella, y po-
cas semanas después se encontra-
ban la madre y el hijo en el muelle 
de Gijón. *f„ 
—¡Adiós, quendin!—decía la _ tía 
Ulaya a su hijo dándole los últimos 
consejos. Sé bueno y non fagas mal 
a naide, pero si alguno te falta sin 
razón non te olvides de quién yes. 
La tía Ulaya vió partir el bacpe 
que llevaba a su hijo con los ojos 
pasmados, pero en juntos; mas al 
trasponer aquél la línea del honzon-
.te la pobre mujer lanzó un profun-
do gemido y cayó desfallecida en la 
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Pinin se vió al día siguiente sobre 
la cubierta del vapor formando paî  
te de un rebaño de emigrantes casi 
todos niños de su misma ec'ad. 
Kebaño de chotillos entregados a 
la ventura. Durante los tres prime-
... ros días anduvieron tirados por los 
'. rincones que les ofrecían algún am-
paro contra los vientos y las olas que 
. rugían J saltaban sobre la cubierta. 
Después sobrevinieron días de cal-
ma y de sol. El rebaño infantil re-
cuperó bu animación y su alegría. To-
dos habían sido criados poco más o 
I menos como Pinin, esto es, entre ias 
tormentas serranas y no estaban en 
condiciones de amilanarse por una 
tempestad más o menos. 
Eran todos de sangre ibérica y 
aquella sangre les pedía algo... algo 
en qué ejercitar sus energías. Empe-
zaron con el retozo y el retozo se ele-
I Vó enseguida a reyerta. Y all se re-
produjo en muchas ocasiones el sím-
\ bolo gráfico de nuestra raza quo, no 
; teniendo con quáen pelear pelea con-
sigo misma. 
Era Pinin un muchacho apacible 
por naturaleza y desde un principio 
rehuyó todo motivo de querella; visto 
lo cual por sus compañeros de viajo 
lo achacaron a cobardía del rapaz 
y aquello bastó para que comenza-
ran a hontigarlo con sus burlas y cha-
cotas. Esta conducta de los compañe-
ros de Pinin no era muy céltica que 
digamos, pero era muy humana. 
Uno de los más insolentes cometió 
la avilantez de arrojarle a Pinin los 
restos de un plato de rancho sobro 
la cabe/a. ¡fra de Dios, la cara que 
puso nuestro cantábrico retueyo! Ir-
gaióse de un salto, cayó como un ti-
gre sobre el atrevido, le clavó las 
•¿arpas en la garganta, abrió aquél 
una cuarta de boca con ansias de ago-
nía, coyuntura que aprovechó Pinin 
para introducirle en ella a fuerza de 
puño una dura piltrafa del propio 
rancho. 
No pereció asfixiado el ofensor de 
Pinin gracias a la intervención de 
un camatero que los separó. 
—¿Por qué le has pegao a éste, tú, 
mostrenco?—le preguntó el camare-
ro. 
—Tuve que dai pa que me dexara 
vivir,—contestó Pinin. 
El cual se volvió a su rincón tran-
quilo y sereno. Desde entonces fué 
mirado con el mayor respeto por sus 
compañeros de viaje. 
A L M A C E L T A 
Más adelante no solamente le de-
jaron trabajar y vivir en paz sino 
que los carreteros acabaron por 
llamarle su "compae" y su amigo. 
A los treinta años de edad Pinin 
estableció una bodega en pleno cam-
po en el cruce de dos caminos. 
No tardó en recibir la visita de 
una gran parte de los campesinos de 
aquellos contornos. Todos llegaron 
dispuestos a comprarle cuanto en la 
tienda había, pero a la hora del ajus-
te Pinin recibió uña sorpresa des-
agradable. Todos querían tomar los 
géneros al fiado. 
Pinin se 'consideró en el caso de 
defender su hacienda negándose a 
ser víctima del "pufo," con buenos 
modos, pero resueltamente. Aquello 
le concitó la mala voluntad de tedos 
los campesinos de la comarca. 
Oorrieron voces de «Ejue el gallego 
era un explotador, un usurero, un 
sinvergüenza que venía a nutrirse con 
el sudor y la sangre de los pobres 
campesinos. Aquellas voces llegaron 
a oídos de Pinin a las que correspon-
dió con su habitual prudencia. 
No le valió ésta, sin embargo, pa-
ra aplacar la ira de sus detractores, 
y una tarde se presentaron en su 
establecimiento algunos labriegos de 
la clase de "cheches." Pidieron de 
beber y de comer: bebieron y comie-
ron copiosamente y a la hora de abo-
nar el gasto se juntaron en grupo y 
le dijeren a Pinin: 
—Si quieres cobrar eso eal a co-
brarlo de a hombre,—al mismo tiem-
po que desenvainaban los machetes. 
Un "ramalazo" de sangre le r̂uzó 
¡as sienes y le enturbió los ojos a 
Pinin. Cogió una cabilla de hierro, 
saltó al colgadizo y trabó con los del 
grupo una lucha homérica, queian-
do el campo por suyo en un instan-
te. 
El suceso tuvo gran resonancia. 
Los periódicos de la ciudad acusaron 
al "gallego" de "pernicioso y _ de 
bárbaro." Llegó el juzgado a la tien-
da de Pinin y el juez le preguntó: 
—¿F-ir qué ha agredido usted a 
estos hombres ? 
—Porque me amenazaron de muer-
te y yo necesito vivir, señor Juez. 
Pinin salió de aquel apuro bastan-
te lesionado en sus intereses, 
desde entonces "pudo vivir"... mas 
Por fortuna no escaseaban entre 
los pobladores indígenas de aquellos 
campos personas bien nacidas y 
amantes de lo justo. Entre ellas lo-
gró Pinin hacerse un lugar honroso, 
tanto por su firmeza como por su 
bondad. 
Mas aún no le faltaron ocasiones 
en que tuvo que apelar a su céltica 
energía para poder vivir. Un político 
prominente se creyó con el derecho 
de utilizar el prestigio y la influen-
cia do que Pinin gozaba entre sus 
convecinos. 
—No puedo meterme en eso,—le 
contestó Pinin.—En primer lugar por-
que soy español; y en segundo lugar 
porque soy un hombre que solo as-
pira a trabajar y a cuidar de su 
hocienda. 
Despechado el político le amenazó 
con arruinarlo si no accedía a sus 
pretensiones, terminando su plática 
conminatoria con estas palabras: 
—No se olvide el señor Pinin del 
terreno que pisa y que cuanto tiene 
se lo debe a esta tierra generosa. 
—De nada me olvido,—le replicó 
el celta.—En cuanto a lo que tengo, 
sólo sé que se lo debo a mi sudor 
y a mis afanes; y sé además que to-
das las tierras spn fértiles y gene-
losas cuando se las riega con sudo-
res como el mío; y sé también que 
cuanto poseo es sustancia de mi ser 
y que a nadie se lo debo más qua 
a mí mismo... Vea si estas conside-
raciones pesan algo sobre su con-
ciencia i . . 
—¡Ave María, Pinin!,—le decía su 
espna poco después—¿por qué le 
replicaste a ese político tan agria-
mente 
—Porque trató de humillarme, y 
yo humillado no puedo vivir, Cata-
na... 
Quién lo creyera? El político no 
volvió a hostilizar a Pinin admirado 
y vencido por su entereza. 
Y aquí el cronista, afligido por la 
torpeza de su pluma, pero entusias-
mado ante la grandeza de su héroe 
exclama para terminar: 
--¡Salud, oh Pinin, espejo y luz 
de la española raza!... 
M. Alvarez MARRON 
L A S G R A N D E S 
F I E S Í A S 
E L C O T I L L O N 
F i v e o ' c l o c k t e a 
I C O 
1 
C H A R L A 
Remedio iníaliuíe. Adiós ¡bigote! 
Cuatro años después Pinin se en-
I contraba colocado de pesador de ca-
ña en la colonia de un ingenio. 
Pinin era un gran trabajador, hon-
rado y humilde. Jamás quiso transi-
gir con las trampas que los carrete-
ros le proponían en las pesadas de 
: la caña para menoscabo de los inte-
: reses de su capataz. 
Esta irreductible probidad del mo-
zo ^ascitó contra él la inquina de los 
carreteros y su conducta mansa y 
apacible les alentó a hacerle blanco 
de su malquerencia. 
Empezaron por el "choteo" y aca-
baron por llamarle ¡gallego estúpido!, 
¡gallego salao!, lo que ellos conside-
raban el más vivo de los ultrajes. 
Con el rostro demudado y los la-
bios temblorosos y lívidos recibía Pa-
ñi n tamañas afrentas; pero los ga-
ñanes tomaron a puro miedo aque-
llos temblores y arreciaron en sus 
ofensas. 
Y un día en que el paciente astur 
se encontraba haciendo unas sumas 
en la plataforma le cayó sobre el pa-
pel, como llovida del cielo,—si es que 
del cielo pueden llover tales cosas,— 
un "tamal" hecho de estiércol de una 
bestia el cual le salpicó de inmundi-
cia el pecho y el rostro. 
Yérguese Pinin todo vibrante de 
cólera, agarra un "estadoño" de la 
próxima carreta y arremete contra el 
grupo de yangüeses de donde había 
partido el agravio. 
Pinin se hartó de dar leña, y sus 
ofensores, molidos y maltrechos com-
parecieron poco después ante el due-
íPJ de Ir. colonia para quejarse de la 
bárbara agresión de aquel "gallego 
bruto." 
r^' Por qué ha golpeado usted a 
e8̂ >s hombres?—le preguntó el ro-
lono.a Pinin. 
—Le 
Se hace todo lo que se quiere ha -
cer—dijo, no sé si Santo Tomás do 
Aquino, o Voltaire: tal vez no fué 
ninguno de los dos, y tal vez si yo 
hubiese afirmado que lo dijo el pri-
mero o el segundo lo hubiese creído 
el lector, y seguramente hubiese ex-
clamado: 
—Pero ¡qué erudito es Coll! 
Ello es que dice que se hace todo 
lo que se quiere hacer ;y ello es que 
el jueves, al levantarme de dormir, 
díjeme:—Estoy cansado del disco 
nuestro de cada día y quiero variar-
lo. Yo hablo poco; soy amigo de 
monosílabos y, por lo tanto, he de 
hacer que el disco que se cambie sea 
el de los demás para que éstos me 
obliguen a mí a cambiarlo. 
El problema, como se puede ver 
con solo plantearlo, no es de fácil so-
lución que digamos. 
Pero ¿no se hace todo lo que se 
quiere hacer? 
Y yo ¿no tenía ganas de que la 
eterna, la diaria conversación, en mi 
casa, en el café, en la calle, en el tea-
tro, fuese otra? 
Me dirija a la barbería: tomé 
asiento... 
—¿ Cortar el cabello ? . . . ¿ afei-
tar? se me preguntó. 
—Las dos cosas; pero cortar el 
cabello no. 
—Entonces ¿qué quiere usted que 
le corte?—exclamó el barbero abrien 
do desmesuradamente los ojos 
—El bigote. 
—¡El bigote! 
—Sí, hombre, el bigote; ¿o bien 
cree usted que se me ha de cortar 
otra cosa ? 
Hubo conciliábulo. Alrededor del 
sillón reunióse el personal de la bar-
bería. 
—No se recorte usted el bigote... 
—Pero... 
—¡Le sienta a usted tan bien! 
¡Tiene usted unas guías tan atrevi-
das! Y, además, hace diez años que 
le conocemos a usted con ese famoso 
bigote... Hace diez años que lo 
peinamos y le damos brillantina... 
En fin, que no debe usted recortarse 
el bigote. 
—Pues estoy decidido. 
—Obedecerá usted a determinadas 
exigencias. 
—¿Yo? 
—A veces, las mujeres.. 
—Les advierto que soy un hombre 
honesto, casado, y dejado del mun-
danal ruido... de faldas. 
Ya que usted se empeña... 
Y cayeron mis guías. No lo vi, 
porque durante la operación cerré los 
ojos: no quise contemplar mi des-
trucción, mi desaparición, porque yo, 
lo he dicho varias veces, soy yo por 
mi gran bigote: c: decir era, porque 
ya no soy. Sentí la obra demoledora 
de las tijeras y cuando el barbero 
me dijo: 
Ya está, abrí los ojos; me con-
templé, y por poco sufro un síncope. 
Yo ya no era yo. 
Pero me había salido con la mía. 
En la barbería se habló únicamen-
te de mi bigote y del aspecto mío sin 
mostacho. 
En el café no se habló de la gue-
rra: se habló de mi bigote y de las 
consecuencias que bu desaparición 
podría traerme. 
En la redacción fui víctima de los 
lurosas felicitaciones, según fuesen 
lurosas felicitaciones, según fuesen 
En mi casa causé general sorpre-
sa y durante el almuerzo y la comi-
da se hizo general la conversación 
capilar o peluda. 
Y en el teatro, y en la calle y en 
todas partes triunfé: logré la ansiada 
variación del eterno disco que aho 
ra jira siempre sobre la guerra, o 
el calor, o el flamante bando de la 
alcaldía reglamentando el tráfico. 
A lo mejor, distraído, voy a afi-
larme las guías del bigote y los de-
dos no dan con ellas. Las busco ma-
quinalmente, y entonces me pincho 
las yemas con las púas de ese cepi-
llo para los dientes que ocupa deba-
jo de mis narices el lugar del bi-
gote. 
Escribiendo me pincho más que 
nunca; porque parece que fumando, 
o tirando de las guías del bigote, las 
ideas afluían. Y hoy ¡ay! no aflu-
yen. 
Pero una, la que tuve en un mo-
mento de cansancio, la de hallar va-
riación en las cotidianas conversacio-
nes, la de variar, mejor dicho, la de 
hacer variar de disco a los demás, 
se convirtió en realidad hermosa. 
Ya no me hablan del calor, de la 
guerra, de la carestía de la vida... 
Se hace todo lo que se quiere ha-
cer. 
Hasta un artículo no habiendo de 
qué... 
Enrique COLL. 
C O P L A S 
vivi iS pe&û  Para (lue me dejasen 
npĵ ~ZC01n̂ stó el celta con un Sesto peludos o rasurados quienes a mí se ueno de dignidad. dirigieran. 
Madre, no te acongojes 
al verme inútil, 
porque a mi comendante 
le han dao tres cruces. 
A un crítico dió la mano 
tu confesor la otra tarde. 
¡No se la beses, morena, 
que puedes inficionarme! 
Ay, madrecita del alma, 
quién lo había de decir! 
Ella está loca por otro. .. 
y la quiero más que a tí. 
¡Qué dientes tan blancos! 
¡Qué boca tan fresca! 
¡Qué carita de Virgen del Carrpen 
¡Qué poca vergüenza! 
¿Por qué te afliges, mujer, 
si, 'más tarde o más temprano, 
tenía que suceder? 
Di que sí, gitana, 
¡mira que estoy loco! 
¡Pero tarda, mi vida, en decirlo, 
que no quiero olvidarte tan pronto! 
Lo mismo que con tus risas 
pierdo el tino con tus lágrimas: 
cuando ríes... me alborotas, 
cuando lloras... me desarmas. 
Vengo con un brazo menos, 
pero no te apures, madre, 
que en cambio me han dao las gra-
(cias... 
y una cruz de treinta reales. 
No llores más, que ya tengo 
todo lo que hace falta: 
un beso tuyo, morena, 
un maüser y una guitarra. 
¡Míralos cómo se baten! 
¡Qué hombrecitos más pequeños! 
¡Qué corazones tan grandes! 
J. LOPEZ «ILVA. 
Don Ramón II que no era tonto ni 
mucho menos, comprendió en se-
guida el objeto de la visita de Rau-
lín, y como tenía pensarlo hacer una 
excursión a sus vegab de Vue lta Aba-
jo, quedándose por allá algunos días 
le aguijoneaba el deseo de saber la fe 
cha de la inauguración de las famosas 
ñestas sociales de su cara costilla, 
como solía llamar a doña Kata, para 
que coincidiera con su salida al cam-
po al fin de verse libre de toda ma-
lestia. 
—¿Cuándo es ese gran día, o me-
jor dicho, esa gran noche Raulin? 
preguntó al joven después de salu-
darle.—¿Ya han fijado la fecha? 
—¿A qué gran noche se refiere 
usted don Ramón y que fecha es 
esa ? le respondió haciéndose el dis-
traído : no comprendo. 
Papá alude seguramente, dijo Lo-
la siempre mordaz y con deseos de 
mortificar a Raulín, a la primera 
noche en que mamá se quedará en 
casa, como Cachupín, para reunir a la 
buenâ  sociedad habanera. Todavía 
está eso por resolver porque resulta 
que aquí el verdadero Cachupín no es 
de la familia y ese será el que de-
bida el asunto ¡Cosas de mamá! 
Raulín Martínez que tenía el ge-
nio un tanto vivo y gozaba fama de 
fresco y desvergonzado, ante la nue-
va bofetada de Lola si bien se re-
volvió impaciente en su asiento con 
gesto despechado juzgó que lo mejor 
era no darse por aludido, y así, muy 
suavemente, encarándose con la tra-
viesa muchacha replicó.. .Eres feí-
sima, simpatiquísima y graciosísima. 
Miren que llamar Cachupín a don 
Ramón, tu papá, tiene la mar de bue-
na sombra! 
Volvióse luego hacia el opulento ta-
baquero, asegurando q. muy pronto el 
acontecimiento social tendría efecto 
con toda la brillantez y buen gusto 
que eran de esperarse de tan distin-
guida familia:—Esta casa está divi-
namente amueblada añadió, y hacien-
do algunos cambios en la colocación 
de consolas, espejos y objetos de 
arte, daremos golpe, un gran golpe. 
Y osadamente dirigiéndose a Lola le 
preguntó. ¿No lo crees tú así?. 
Y tan lo creo, replicó la chiqui-
lla que del gran golpe estoy bien se-
gura, solo que hay muchas clases de 
golpes y el que yo presiento; va a 
ser de otra índole. 
Doña Kata y don Ramón miraron 
sorprendidos a la muchacha como es-
perando que aclarara la intención de 
sus palabras. 
Cachita y Catalina, comprendien-
do que su hermana había Ido en su 
antipatía a Raulín más allá de lo 
prudente, pues al fin y a la postre 
doña Kata tenía la culpa de la en-
tromisión del joven en aquel asun-
to de las fiestas, se apresuraron a ma-
nifestar que las palabras de Lola 
eran pura broma y que para algo ha-
bía entre ella y Raulín una gran con-
fianza. 
Y Raulín, real y positivamente, ha-
cía grandes esfuerzos por mj irse 
del seguro, teniendo en cuenta que 
doña Kata había aceptado agrade-
cida que fuera él quien se encarga-
ra de la compra de objetos para el 
cotillón, y esto, naturalmente, debía 
hacerse llevando por delante la ha-
rina bruta. Tenía ya su proyecto, 
y bien merecía la pena aguantar has-
ta el fin las guaperías de la niña 
Lola. 
Firme en esta resolución, respon-
dió a sus feísimas y simpatiquísimas 
amiguitas, q. le hacían mucha gracia 
las ocurrencias de la chiquilla, q. era 
el primero en celebrarlas. 
Después continuó como si tal cosa 
su plática con doña Kata y don Ra-
món, conviniendo, al fin, en que Fon-
tanills lanzara la próxima semana 
en sus leídas Habaneras el consa-
bido on dlt, dando otro toqueclto de 
atención cuatro díasi ^después, para 
soltar la bomba a la semana justa de 
haberla puesto en el cañón de la pu-
blicidad. 
Esta frase cursi de Raulín, (fué 
muy aplaudida por el matrimonio y 
las dos hijas. En cuanto a Lalo hi-
fco un gesto desdeñoso mirando al 
pollo con tal insolencia que estuvo 
a punto otra vez de hacerle fracasar 
en su propósito. 
¿De manera, dijo don Ramón, que 
el segundo sábado de Mayo será 
nuestra primera gran soiree, como 
ahora dice? Me parece bien, per-
fefataente bien; un sábado es tan her 
moso día para bailar, como un domin-
go para entregarse al descanso. ¿Y 
cómo dices tú, Raulín, que se llama 
eso que váis a bailar? 
—Un cotillón. 




Después, levantándose, díjole a 
modo de despedida.—Pues nada, na-
da, amlgulto, a moverse y a quedar 
bien. Esto sobre todo. 
En cuanto desapareció don Ramón 
II, doña Kata, hizo una seña imper-
ceptible' a bus tres niñas, que se 
apresuraron a salir inventando un pre 
texto. Lola fué sacada a remolque 
por sus hermanas. Una vez solos, 
doña Kata preguntó a Raulín cuanto 
dinero necesitaba para la compra 
de sus cachlbaches. 
—Por ahora nada necesito, señora. 
Déjeme hacer el encargo antes; a 
su debido tiempo sabré a cuanto as-
ciende, que no será mucho respondió-
la el avisado mozalbete. Mañana iré 
a ver a Fontanills, me ocuparé luego 
de las invitaciones, y todo saldrá a 
pedir de boca; yo se lo aseguro, do-
ña Kata. 
Dicho lo cual, saludó a la buena 
señora y abandonó la casa sin cui-
darse de las tres señoritas que lo 
vieron partir ocultas, con gesto de 
triunfo. 
. . « < • C. 
N O T I T A S D E C O L O R 
Recorriendo periódicos de la sema-
na, doime, de manos a boca, con un 
extraño cablegrama de Cabo Haitia-
no y que a la letra dice: 
"los revolucionarios bajo el mando 
del general Bobo, atacaron sin éxi-
to alguno, fuerte Fierre Michel, ca-
ñonero "Pacifique," donde se encuen-
tran refugiados rebeldes." 
Como se vé, el despacho no puede 
ser más original, pues, a no estar 
otras repúblicas) no hay gobiernistas I el caso do haberse alzado el Gobier-
m leales, siendo así que las convul 
siones se producen allí entre revolu-
cionarios y rebeldes, aunque alguien 
puede pensar que ambas denomina-
ciones tienen igual significado. 
La cuestión es que haya guerra y 
ya están todos contentos, sin que a 
nuestros belicosos primos se les dé 
un ardite el averiguar de parte de 
quién está la razón, pues lo impor 
mal redactado, él nos lleva a la con- tante es pelear, 
clusión de que en Haití (como en Así se ha dado, más de una vez. 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
ATRACCIONES 
( U Í W 
T A U A 
—Indudablemente, esta 
el cartel. 
'signorina" es un gran refuerzo para 
(Heraldo de Madrid.) 
E L PLAN RUSO 
Primero era colosal y después 
(Kladderadatsch, de Berlín.) 
EJECUCION DIFICIL 
Cuanto más ensayamos esta "Marcha sobre París'! 
cuitadas de ejecución presenta. 
(Johan nesburg Post.) 
UNO .MAS 
más difi-
Debe ser cosa de 
no y de que los rebeldes se hayan 
rebelado contra sí mismos. 
Lo único inexplicable del cablegra-
ma citado, es que el cañonero tenga 
por nombre "Pacífico" y que el direc-
tor de esta operación guerrera sea 
el general Bobo; caso, ciertamente, 
insólito, en tierra antillana, en don-
de los generales suelen pasarse de 
listos. 
Tal vez el nombre del caudillo ha-
ya influido en el resultado negativo 
de )a acción naval, pues no se conci-
be que los disparos de un bobo, lo-
gren lo que jamás consiguieron otros 
mejor dirigidos: hacer blancos en 
Haití. 
Y apropósito de esto: parece que 
la destrucción del vapor "Armenian" 
torpeedado por el submarino ger-
mano U-38, va a hacer aún más ti-
rantes las relaciones diplomática? 
entra Alemania y los Estados Uni-
dos, pues éstos, (atentos siempre s 
los derechos de sus ciudadanos, si-
quiera pertenezcan a la sufrida cla-
se de minstrels) piensan dar la "no-
ta de color" en el conflicto interna-
cional planteado y exigir en ella to-
da clase de satisfacciones por la 
muerte do once jóvenes, más o me-
nos trigueños, que figuraban en la 
tripulación del vapor hundido. 
Noble proceder es, sin duda, el de 
esta Gran República, que en la de-
fensa de sus hijos, libre de todo pre-
juicio, mide con igual rasero al mi-
llonario Vanderbilt que a los humil-
des marineros del "Armenian" y exi-
ge para todos respetos y miramien-
tos en nombre de la bandera, aun 
cuando esté convencida de que la? 
granadas y torpedos, ya disparados 
y en tren de perforar, no pueden de-
tenerse, para exigirle la fe de bautis-
mo o la carta de ciudadanía a los in-
dividuos que encuentran al paso. 
Podrá haber en ello exageración, 
algunas veces, pero convengamos en 
que es una garantía ser ciudadano de 
eso país grande, fuerte y enérgico, 
aunque no sea más que para recibir 
una satisfacción cancilleresca, des-
pués de atomizado o engullido ín-
tegramente por un tiburón. 
En la minuciosa investigación que 
se está llevando a cabo sobre el la-
mentable suceso del "Armenian" hay 
quien afirma que los pretensos mari-
neros americanos eran once negros 
jamaiquinos que murieron en rum-
jM¡miento del deber, como fieles sub-
ditos de Jorge V, pero es este un 
extremo que no ha sido comproba-
do; y en la duda de que el honor 
nacional pueda quedar insatisfecho o 
tomarse a debilidad el no envío de 
la nota, un eminente político de Chi-
cago, miembro, a la vez, de la Pro-
tectora de animales, ha recordado al 
Gobierno Federal que los mulos des-
tinados al ejército inglés, que viaja-
ban en el "Armenian" eran naturales 
de Texas y de Kentucky; y si bien 
estaban, accidentalmente, al servicio 
de la (irán Bretaña, no era por su 
voluntad expresa, pues sabido es qua 
los mulos no hacen política. (Al me-
nos en terrítorío de la Unión). 
Tal vez la advertencia parezca ex-
travagante y el argumento hípica 
impropio de un ultimátum, pero a 
mi, en verdad, no me extrañaría vê *-
lo empleado, porque, después de to-
do: no es oí primer país en dond« 
las acémilas gozan de la protecciór 
oficial. 
Gustavo ROBREDO 
NICOLAS DE MONTENBGRO.- iOst^oamiyen .oI 
(Eire, de París.) 
¡AL AGUA PATOS! 
El cielo despejado, 
la mar tranquila; 
el calor sofocante 
nos aniquila. 
Los baños nos convienen 
y son baratos. 
¡Animarse, señores! 
¡Al agua, patos! 
¡Cuánta gente en la playal 
¡Qué gran marea! 
¡Cuánta mujer hermosa! 
¡Y cuánta feal 
Unas con pantalones 
muy ajustados; 
otras con toneletes 
desarrollados. 
Estas van muy tapadas 
las pobrecillas, 
y aquéllas enseñando 
las pantorrillas. 
(Intencionadamente 
pongo estos puntos.) 
Los hombres y mujeres 
se bañan juntos. 
Algunos calaveras 
nadan con arte, 
y suele haber pellizcos 
en mala parte. 
¡Qué algazara! ¡Qué gritos 
tan horrorosos! 
Y algunos caballeros, 
¡qué escandalosos? 
—¡Niña, sal en seguida 
¡Vamos, prontito! 
¡No quiero que te bañes 
junto a Pepito! 
—¡Mamá, por Dios! 
^ —¡Afuera! 
¡Que me Incomodo! 
¡O iñe meto a buscarte 
vestida y todo! 
¡Que se calle esa vieja! 
—¡No haya cuestiones 
—¡Venga usted y le damos 
tres chapuzones! 
Carcajadas... insultos... 
¡yaya una pita! 
La niña se desmaya ; 
la madre grita. 
Y al mirar a su suegra 
tan Irritada, 
el señor don Pepito, 
¿qué ha de hacer? ¡Nadal 
Vital AZA, 
F ^ O I N A D I E Z D U R I O D E L A i M A t t l N A 
J U L I O 4 D i 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L l e g a d a d e l " A n t o n i o L ó p e z " 
L L E G O E L G E N E R A L ESPAÑOL S R . M O N T E V E R D E . — U N CON-
S U L D E G U A T E M A L A — - S A L 10 E L "HAVANA" CON N U M E R O -
SO Y S E L E C T O P A S A J E . E L "SARATOGA" T R A E OTRO MI-
L L O N . — V I A J E A H A I T I . 
E L G E N E R A L ESPAÑOL SR. MON-1 
T E V E R D E . 
Entre los restantes pasajeros del 
"Antonio López" figuraba, como 
anunciamos hace días, un distingui-
do militar español, el general del 
Ejército señor Federico Monteverde, | tai,zas cjri-,or Rafael Iturralde con 
que viene en uso de licencia acompa- | Ba e5p05:a e i Vios Rafael y Angela, 
ñado de una hija, para dirigirse a la ai)0gatlos señores Claudio Ra-
provincia del Camagüey con objeto^ m{reZ( juan Q. Abreu y familia; Al-
de visitar a unos familiares que allí A. Moitlaii y familia- Guiller-
E n cámara embarcaron: 
E l cenador por la Habana y ena".-
nente juriscinsulto docior Antonio 
.Sánchez d« L'uinamar.te, e.i compañ'a 
de su esposa e hijo vlystavo. 
E l Gobernador Provincial de Ma-
residen. 
Atentamente tuvimos el gusto de 
saludarle, deseándole una grata es-
tancia en Cuba. . T A 
U N C O N S U L D E G U A T E M A L A 
Otro pasajero del "Antonio Ló-
pez" era el Cónsul de Guatemala en 
Madrid, señor Luis Meany Meany, 
que se dirige a su país en uso de h-
cenciay acompañado de su familia. 
E L " M A S C O T T E " 
Con la correspondencia y 14 pasa-
jeros, llegó ayer tarde de Key Wets 
el vapor americano "Mascotte". 
E n él llegaron los señores Samuel 
Tolón y el comerciante señor Anto-
nio Autrán. 
E L CAÑONERO " B A I R E " A H A I -
T I , 
Se ha dispuesta que el cañonero 
de la Maripa Nacional "Baire" con-
duzca desde Santiago de Cuba a Hai-
tí, a los 16 haitianos que trataron de 
desembarcar fraudulentamente en 
aquel puerto, siendo detenidos a bor-
do de Ja goleta "Saint Rose" en que 
llegaron. 
Esta, como dijimos, será rematada 
para pagar la multa de 8,000 pesos 
impuesta al capitán y éste y los de-
más tripulantes de dicho velero tam-
bién serán reembarcados en el ca-
ñonero "Baire." 
E L P A S A J E D E L "HAVANA" 
Conduciendo numerosa carga y 230 
pasajeros «alió ayer por la tarde pa-
ra New York el vapor "Havana", de 
la Ward Lme. 
mo Chaple, Alberto de la Torre y 
Hernández Irigoyen y señora. 
E l catedrático del Instituto de Ma-
tanzas, doctor Arturo Echemendía y 
señora; el superintendente de los Fe-
rrocarriles Unidos Mr. Jhon Orr y 
familia; los comerciantes señores Jo-
sé H. Cabo, Arturo Silva, Manuel 
Fernández, Francisco Suárez, Pedro 
Valdés. Alejandro Betancourt, Cefe-
rino de la Hacona, Francisco Soler, 
Federico Fernández y Pedro Gómez. 
Los farmacéuticos doctor Arturo J -
Bosque y familia y Francisco Ramí-
rez; el banquero señor Octavio A. 
Zayas; los propietarios señores Ge-
rardo Andreu y José Montalvo; los 
empleados señores Rafael Balagra y 
Ensebio Aspiazo y familia; el doctor 
Roberto Vila. el doctor Alfredo Do-
mínguez y familia; el químico señor 
Manuel Hernández, los estudiantes 
señores Juan Mendali. Enrique Gam-
ba y Emilio C. Díaz; las señoras An-
gela H. de Curbelo e hijas; Eugenia 
Sardiñas, Mercedes C, de Galbán e 
hijas; Celia F . de Betancourt, María 
B. de Hernández y Rosa C. de Lago-
masino e hijos. 
E l "Havana" lleva también un buen 
cargamento de huacales de piña, azú-
car, 6 huacales de cotorras y 448 ba-
rriles de miel. 
E L "SARATOGA" T R A E OTRO MI-
L L O N . 
Ayer, a las once de la mañana, sa-
lió de New York directo para la Ha-
r - c T (VIRO, CARME (TTOIA) y FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KM TODOS LOS HOaPITALSS ftte elno TOW'HUTBiyO.es ti teeonstltu/0nt$'0l mas COUfOk máeta nmaixabl» en la ANÉMIA,CQfíSUNCIÓM. ta TISIÍ - en la aUmentacm de lo» NIÑOS débiles/• dtíosconoatesclentes. 
- Parit.GIIIMiC .̂MLr.liliilMKf «Mlll« (vi)a(te M 
baña el vapor "Saratoga" que trae 
carga general ascendente a 2,300 to-
neladas, y pasajeros. 
Entre la carga trae otra remesa de 
un millón de pesos or© americano pa-
ra el Banco Nacional y otros de es-
ta capital, 
E L " T U R R I A L B A " 
Para Colón y Bocas del Toro si-
guió viaje ayer tarde el vapor blan-
co "Turrialba" que lleva 15 pasaje-
ros de la Habana. 
E L ."GUANTANAMO" 
De Progreso ha salido ayer tarde 
para la Habana, en lastre, el vapor 
americano "Guantánarao" que viene a 
recibir órdenes de la Ward Line. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
De New York llegará el martes el 
vapor "Monterrey" que viene en via-
je extraordinario, con carga y pasa-
je, para seguir el miércoles a Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
L I C E N C I A 
Se han concedido 15 días de licen-
cia al sargento de la policía del Puer-
to señor Romero, nombrándose an 
comisión paraf sustituirle al activo 
vigilante señor Pablo Cejas. 
E l 4 d e J u l i o e n 
G u a n t a n a m o 
(Por te légrafo) , 
Guantánamo, Julio 3. 
A las 5 y 30 p. m. 
Mañana, 4 de Julio, aniversario de 
la Independencia de los Estados Uni-
dos, celebrarán los americanos des-
tacados en la Estación Naval una 
gran fiesta en el central "Ermita", 
de Arroyo Piedra, 
A juzgar por los preparativos que 
se hacen promete resultar muy ani-
mada. 
A iniciativas de respetables perso-
nas de esta localidad pronto se inau-
gurará el Conservatorio de Música 
dirigido por el maestro Orbón. 
V A L D E S . 
E l D o l o r d e E s p a l -
í d a s e s u n S í n t o m a 
D e O t r a E n f e r m e d a d M a s 
S e r i a q u e s e A c e r c a . £ 1 
C a s o d e l a S r a . C a s e . 
E l dolor de espaldas es un síntoma de 
debilidad orgánica o desarreglo. Si tiene 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raíz el mal. Lea lo que exper-
imentó la Sra. case. 
St. James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud, l e c o m e n d a r é su 
medicina a todos mis 
amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga público 
mi testimonio para bien de otras mujeres 
Sue sufren."—Srta. ANNA Bender , St. ames, Missouri. 
O t r o Caso . 
Dixon, lowa. — "He estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. E l Compuesto me ha curado 
de todas estas enfermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas. " - S r t a . 
Ber thaDie rksen , Box 102, Dixon, lowa. 
S i abriga üd. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia £ . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
R U T A D B L A F L O R I D A 
D I A R I O exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , R A P I D A , COMODA Y L A MAS CORTA PA-
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a rutít oficial de correos entre Cubs y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
D E L A H A B A N A A N E W T O R K 
Ids y Vuelts. $ 7 0 
Directa sin cambiar de trenes o «pn prirflegio de hacer esca-
la, a la ida y » la vnelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTTMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades «n el 
camino. 
A la renta desde abril 15 Hasta septiembre 30. Con, prirflegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde Junio primero están a Ja renta billetes de excnrslán ida 
y vuelta desde la Habana a Is Exposición de San Francisco con el 
ventajoso pririlegio de ir per una ruta y volver por otra, atra-
vesando laa más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la curte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio «a magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con esuputlmien ta» Camarotes (esneetsdos) 7 d i L i -
teras. 
Todos de Acero otn alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más Informes, reservaciones 7 billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R X O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Q k 
C B E I L L T 4. 3 A B A N A . Í E ^ E P O N O A-6678. 
B O N O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
Los B O N O S del C E N T R O G A L L E G O , r e p r e s e n t a c i ó n de un em 
prestito de $1.075,000 moneda americana, con g a r a n t í a hipotecaria 
de todos los inmuebles de l a I n s t i t u c i ó n , ofrecen c o l o c a c i ó n admi-
rable, tanto para e l capita l como p a r a el ahorro. 
Son a l portaxlor: en series: A . de $500 cada uno; B , de $100 ca-
da uno; C, de $60 oada uno 7 D , de $10 cada uno. 
E l i n t e r é s anua l es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la S e c r e t a r í a del Centro Gallego y en 
el Banoo E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, y todas sus Sucursales 
C 2743 a l t 15.—20 J , 
A S O G I A M D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA D A 0 A 1 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
E s t a S e c c i ó n de acuerdo con las de F i l a r m o n í a y Recreo y 
Adorno, h a organizado la F i e s t a Reparto de Premios del Curso es-
colar de 1914-15, que t e n d r á efecto a las 2 p. m. del p r ó x i m o do 
mingo 4 de Jul io . 
E l discurso alusivo a l acto e s t a r á a cargo del notable orador 
s e ñ o r Miguel Ooyula. 
L o que se pone por este medio en conocimiento de los s eñores 
asociados, s i g n i f i c á n d o l e s que pueden concurrir a dicho acto con 
«olo l a p r e s e n t a c i ó n del recibo de l mes de Junio. 
No se dan invitaciones. 
Habana, lo . de Ju l io de 1915. 
Sandal io F e r n á n d e z . 
Presidente de l a S e c c i ó n p. s. r. 






d i I B É 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro, se anuncia que 
se saca a p ú b l i c a subasta l a d e m o l i c i ó n , en l a Quinta '' Covadonga,' ' 
del antiguo p a b e l l ó n "Saturn ino M a r t í n e z . " 
Los pliegos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n se encuen 
tran en esta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en l a Quinta "Covadonga ," ante 
l a S e c c i ó n de Asistencia Sanitaria , el d í a 4 de jul io p r ó x i m o , do-
mingo, a las ocho y media de l a m a ñ a n a , horas en que se rec ib i rán , 
en pliego cerrado, las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de junio de 1915. 
E l Secretario, 
R . G. M A R Q U E S . 
C . 2849 - 6d.—29. 5 t . - 2 9 . 
Son los más exquisitos 7 económi-
cos. Tortonis, Na poli t «nos, naranjas 
glacés, Bizcochados 7 crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate j 
Guanábana, Fresa, Mamej, Piña, Na-
ranja. Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces a] 
día. 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é i n n o s A - I I 6 4 - A - K 
C 190» 
T r i b u n a l e s 
L A SONADA C A U S A D E L O S MON E D E R O S F A L S O S E S R E S U E L T A 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO. E L L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
OCURRIDO A L DOCTOR M A R M O L . S E N T E N C I A S . O T R A S NO-
T I C I A S . 
E n e l S u p r e m o 
L u causa de los moueaerus falsos 
bala de lo Criminal del 'i'nbu-
nai Supremo, por sentencia dictada 
ayer, ueclara no haDer lugar al re-
cursó de casación por imraccion oe 
ley, establecido por r i lar tejero ba-
nego e isaoei foanego boriauo, con-
tra sentencia de la ¡aala begunda de 
lo Criminal de la Audiencia de esca 
.Provincia, que las condeno, como au-
tores del ueiito de lalsiticacion de 
moneda de curso legal y valor inte-
rior a la legitima, a la pena, cada 
una, de 17 aaos, 4 meses y i día de 
reclusión temporal. 
E l procesado, no recurrente, en es-
ta causa José Tejero bariego, se de-
dicaba a fabricar monedas españolas 
de plata de las de 40 y ¿0 centavos, 
cuyas monedas, de un valor Inferior 
a las legítimas que tienen curso le-
gal en la República, le .ayudaban a 
circular, con conocimiento de su pro-
cedencia, su hermana Pilar en las 
compras que hacía y su madre Isa-
bel Sarlego que tenía un puesto de 
aves en la Plaza del Vapor también 
en las compras y en las devoluciones 
de dinero que hacía. 
A l practicarse un Registro en la 
casa de José fueron ocupadas diver-
sas monedas de las que fabricaba y 
varios de los enseres que para ese 
objeto utilizaba, ocupándosele tam-
bién a Pilar, al ser detenida, varias 
de las monedas falsas. 
Se funda la Sala, siendo Ponente 
el Magistrado doctor Francisco de la 
Torre, para declarar sin lugar el re-
curso y conformar por tanto, la sen-
tencia recurrida, en que declarándo-
se en el hecho probado que José Te-
jero se dedicaba a fabricar monedas 
españolas de curso legal en la Repú-
blica, de valor inferior a las legíti-
mas, y que le ayudaban a ponerlas en 
plrculación, con conocimiento de su 
procedencia, las procesadas, se evi-
dencia la responsabilidad de las mis 
mas en el concepto de expendedoras 
de monedas falsas en connivencia con 
el falsificador; y, que consecuente 
con esto, la Sala no ha incurrido en 
error alguno. 
diencla de la Habana en causa con-
tra Felipe Calzadilla por robo. 
Sin lugar. 
Se declara no ha lugar al recurso 
de casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley interpuesto 
por Manuel García Diéguez contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, en cau^a seguida contra el poy 
homicidio. 
Nuevo Abogado. 
Ayer ha inscripto su título de Abo-
gado en la Secretaría de Gobierno 
del Supremo, el doctor Manuel Enri -
que Montero y González. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l accidente ocurrido al doctor Már-
mol. 
E l doctor Emilio del Mármol, abo-
gado de oficio adscripto a la Sección 
Segunda de la Sala de Vacaciones, 
ha dirigido ayer un oficio al doctor 
Eduardo Azcárate, Presidente ac'aal 
d e o s t a Audiencia, participándolo 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S l E N T E S ! ! 
Sin lugar. 
Se declara no haber lugar al re-
purso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Pelayo Figuere-
do Pérez contra sentencia de la Au-
diencia de. Oriente, por l a cual fué 
condenado, como autor de un delito de 
rapto, a la pena de 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional, 
Desistimientos. 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
desistido del recurso de casación que 
interpuso contra sentencia de la Au-
diencia del Camaguey, en causa con-
tra Mariano Carbonel Gómez, por In-
fidelidad en la custodia de presos,' 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
desistido del recurso de casación que 
interpuso contra senteucia de la Au-
NO MAS MIOPES. P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E I T de 
la firma V. Lagala, de Nápoles. ea el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO nué quita «1 cansancio de los 
ojee, evita la noceeidad de ñau |M. 
tes, incluso • laa personaa aeptaag*. 
nanas. 
No ofrec^ peligro. AplicadáB omm* 
cilla .Fricciones sobre laa si ene*, a 
cada pomo acompaña método f*.' 
ra bu emplee» 
Unicos concesionarios par» la 
pública de Cabás 
SANTOS T XLTAXBñ 
Importadores de Relojes—Jortcta. 
MurriU 117 .Habana 
G O T E R A S 
Representantes: Altuzarra^ 
U S T E D M I S M O puede reparar 1^ m ^ 
azotea, comprando una lata de " E L A s ^ 
M E N T " M a r c a " T I G R I S " en cua lqui^ f 1(3 
p r a d o 25 cts. A p l í q u e l o con una paletica d ^ 
en la junta o grieta de l a azotea, en el zinc ^ 
los techos de papel, de vidrio, etc. l(H 
San Ignacio 50 y E s t r a d a Mora 
c 29!»:; 
que no le es posible concurrir a pres-
tar servicios en diebo Tribunal por en 
contra-se herido en la Clínica del 
doctor Souza a causa de haber sufri-
do una caída en el baño de su casa, 
en el Vedado. 
E l señor Presidente de la Audien-
cia ha dado traslado de dicho oficio 
a sus efectos, al doctor Plazaola, Pre-
sidente de la Sección Segunda. 
A l doctor Mármol sustituirá en su 
destino el letrado también de ofi-
cio, doctor Enrique Lavedán. 
Licencia. 
E l doctor Ricardo Lombard, Abo-
gado de Oficio adscripto a la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, ha comenzado a disfrutar de 
la licencia de dos meses que oportu-
mente le fué concedida por el señor 
Secretario de Justicia. 
Sentencia 
L a Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer senten-
cia condenando a Amado o Armando 
Torrens (a) "Cara de muerto" o 
"Caja de muerto", por robo flagran-
te, a 1.000 pesetas de multa. 
Horas de oficina. 
L a Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia, en funciones de Gobierno, ha 
acordado señalar como horas de Au-
diencia de la Sala de la 1 p. m. a 5 
p. m., con excepción de los sábados 
que serán de 8 a. m. a 12 m.; así co-
mo señalar las horas de oficina para 
los empleados de 12 m. a 5 p. m., 
excepto los sábados que serán de 8 
a. m. a 12 p. m. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑA-
NA. 
Salas Primera y Segunda de vacacio-
nes. 
Contra Agustín González por fal-
sificación. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Oscar y Víctor Rodríguez 
Sánchez porrobo. 
Defensor: Sr. Lavedán. 
Contra Francisco Guarro, por rap-
to. Defensor: Sr. Carreras. 
Contra Francisco Fuganl por le-
siones. Defensor: Sr. Rosado. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L . 
8 Julio 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwoch. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.49; Habana, 761.50; San-
tiago Vegas, 760.97; Matanzas, 
761.91; Isabela, 761.24; Santa Clara, 
761.48; Camagüey, 761.72. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26'6, máxima 
33'2, mínima 24'4; Habana, del mo-
mento 28'0, máxima 31'0, mínima 
26'0; Santiago Vegas, del momento 
26'5, máxima 32'0, mínima 23,1: Ma-
tanzas, del momento 27'6, máxima 
33'3, mínima 24'5; Isabela, del mo-
mento 29'0, máxima 33'0, mínlmp, 
25'3; Santa Clara, del momento 26'2, 
máxima S3% mínima 24'4; Cama-
güey, del momento 27'6, máxima 
37'7, mínima 23'6. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E N E . 5.0; Habana, S E . 5.5; 
Santiago Vegas, E . 6.0; Matanzas, 
S E . 5.0; Isabela, S E . 6.6; Santa Cla-
ra E S E . 8.3; Camagüey, E N E . 4.6. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 1.0; Santiago Vegas, llo-
viznas; Matanzas, 1.8; Camagüey, 
14.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Santiago Vegas, cubierto; 
Habana y Camagüey, parte cubierto; 
Matanzas, Isabela y Santa Clara, 
despejado. 
Ayer llovió en Regla, Guanabacoa, 
Melena del Sur, Rincón, Campo Flo-
rido, Jaruco, Santa Cruz del Monte, 
San Antonio, Río Blanco, Aguacate, 
Salud, Agramonte, Pedro Betancourt, 
Limonar, Cidra, Máximo Gómez, San-
to Domingo, Manacas, Jicotea, Espe-
ranza, Real Campiña, Guaracabulla, 
Carahatas, Zulueta, Santa Clara, 
Guisa, Cauto, Río Cauto, Guano, 
Bueycito, Media Luna, Níquero, Ba-
yamo, Cristo, Palmarito, Central 
América, Biran, Songo y L a Maya. 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s 
Las bellas niñas Josefa y Felisa 
R. Valledor, han obtenido la califica-
ción de sobresaliente en las asigna-
turas que abarcan los grados Medio 
y Elemental de las escuelas diurnas 
del Centro Asturiano. 
Nuestra felicitación a las estudio-
sas señoritas, que hacemos extensi-
va a sus distinguidos padres. 
D r . G á l v e z O u i l l é n 
Ím p o t e n c i a » P é r d i d a s s e m U t a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E S'/á A • 
Hay que aprovechar el regalo 
L a Monument Chemical Company, 
de Londres, una empresa poderosa, 
aprovecha la ocasión presente para 
hacer en Cuba una labor de difusión 
de la enseñanza, y especializa en al-
go tan interesante a los hombres, de 
todas las edades, de todos los estados 
y en todos los momentos, como es la 
vulgarización de lo que es la enfer-
medad más peligrosa, más frecuen-
te, más mortificante y más doloro-
sa que el hombre padece: la bleno-
rragia o gonorrea. 
Difunde esos conocimientos la Mo-
nument Chemical Company, de Lon-
dres, distribuyendo un folleto, muy 
ameno e interesante; que se envía 
gratuitamente, rápidamente, a todo 
el que envíe este anuncio y su di-
rección a Syrgosol, apartado 1,188, 
Habana. L a lectura del folleto a to-
dos aprovecha y a todos es útil, por-
que el que no está enfermo de ble-
norragia o gonorrea, lo ha estado, y 
si no, está a punto de estarlo, porque 
rs una enfermedad que cual amena-
za constante se cierne sobre todos 
los hombres y es por eso que en lodo 
momento hay que estar alerta para 
evitarla. 
Ese es uno de los éxitos de la lec-
tura del folleto, puesto que además 
de decir cómo aparece la enfermedad 
de hacer su historia, de demostrar 
sus peligros, de enseñar a curarla, da 
la fórmula preciosa de que cómo se 
evita la inoculación y esto sólo vale 
mucho. 
E S T U D I A N T E S 
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Al estallar la guerra en Francia 
los hombres de pluma enmudecieron 
instantáneamente. Así en las char-
cas, cuando un muchacho tira a des-
tiempo una piedra, todas las ranas in-
¿rrumpe sS . canto con un silencio 
súbito y cómico. , i , „ i 
Entonces las autoridades se lleya-
vaban al cuartel a los poetas y los 
publicistas. Los que quedaron in-
munes, aturdidos por la grandeza del 
momento, no estimaron Prudente co-
mentarlo. ¿Qué hubiera pod|do de-
cir Anatole France acerca del avan-
ce de los prusianos ? Era mejor es-
cribir, con amena ironía, respecto a 
un trivial asunto del Bizancio medio-
eval. Como la gente no estaba para 
ironías, necesario fué callar. Asi-
mismo callaron los sutiles y entrete-
nidísimos novelistas, dramaturgos y 
cuenteros. Por otra parte, reduci-
do el tamaño de las publicaciones pe-
riódicas, faltaba espacio para diva-
gar con arte y con gracia mundana. 
Las publicaciones se van agrandan-
do Parece que empieza a abundar 
J' elnapel. El país sale de su estupor 
?0Ll primero. Y al calor de la primavera 
en fin, poco a poco, los hombres de 
pluma reanudan sus divagaciones. 
Tal como en las charcas, cuando la 
piedra que lanzó un muchacho duer-
me mucho tiempo en el fondo, una 
tras otra, con cómica precaución, las 
ranas vuelven a cantar.-
Ls escritores que por su edad o sus 
achaques no pudieron empuñar un 
fusil reclaman un puesto en el com-
bate. A l efecto, valerosamente, se 
dedican a combatir, por medio de fra-
ses expertas, la civilización, el espí-
ritu, la cultura y la ciencia, de Ale-
mania. Cada cual cumple su deber, 
y la misión de los escritores france-
ses no es ni ociosa ni pequeña, sino 
muy considerable. ' . 
Entre Francia y Alemania no exis-
te sólo un antagonismo nacional n i ' 
una rivalidad meramente política o 
histórica. Son dos "culturas," efec-
tivamente, las que pelean, y no de-
bemos tomar a pasatiempo esas in-
vectivas que se leen en papeles de 
Francia a propósito de la "kultur." 
Hay una cultura germánica que tra-
ta de abrirse paso con un coraje lle-
no de obstinación teutónica, y hay 
una cultura francesa, acostumbrada 
al dominio, mimada por un éxito de 
tres soglis, que trata de cerrar el pa-
so al invasor. Como Inglaterra quie-
re conservar Indefinidamente el im-
perio del mar, Francia desea mante-
ner su imperio, visiblemente agrieta-
do, de su cultura. Y si Inglaterra 
se coloca a modo de valla frente a 
la energía rebosante de los germa-
nos, Francia se sitúa como un tapón 
frente a Alemania, interceptando el 
paso, oponiéndose al desbordamien-
to del espíritu alemán sobre sus pue-
blos protegidos o dependientes. 
Pero en los últimos años, Alema-
nia había conseguido rebasar las ba-
rreras y los tapones. Inglaterra se 
ponía nerviosa. En cuanto a Fran-
cia, parece que el espíritu alemán iba 
infiltrándose de manera alarmante. 
(Alarmante, claro es, los franceses.) 
La filosofía, lo mismo que la música 
alemana, ganaba en Francia prosé-
litos numerosos y especialmente es-
cogidos, agner y Kant triunfaban 
sin remedio. Los cálidos aforismos 
de Nietszche hacían su trabajo en 
las mentes jóvenes. Y la ciencia ale-
mana, el método y rigor científico de 
los alemanes, ¿a qué extremo de in-
fluencia no habían llegado en Fran-
cia? 
Todo esto es ocioso que nos lo di-
ga nadie; cualquiera puede confir-
marlo por sí mismo. Basta leer a 
los escritores franceses cuando arros 
tran el tema de la cultura alemana. 
En esos artículos de campaña, es-
critos por las primeras firmas de 
Paris, se siente el fragor del odio, 
de la venganza, de los celos tanto 
tiempo disimulados. A l resguardo 
de los fusiles que defienden la fron 
tera, los escriotres aprovechan la oca-
sión; desenmascaran su cólera, su en 
vidia, y arremeten a mansalva... Es 
un espectáculo nada consolador y 
bien poco varonil. 
Ya habíamos visto a Saint Saens, 
al favor de la guerra, caer como un 
energúmeno sobre Wagner y vengar 
sordos y antiguos fracasos de una 
música superficial. ¡Cómo deben 
a los gigantes los enanos! ¡Con qué 
repugnante gozo deben los enanos 
arrojar su piedra sobx̂ e el gigante si 
lo ven acorralado! 
¿No hemos visto a Bergson, con 
su hebraica habilidad, hacer un pa-
negírico de la filosofía francesa, de 
forma que ello equivalga a una re 
futación de la cultura alemana y, de 
paso, sirva de reclamo a nuestra 
tienda? La moda, pues, consiste en 
arrojar piedras o vituperios a la ci-
vilización germánica. Las plumas 
más ilustres no desdeñan esta labor. 
Se diría que, ante eF jacobinismo pa-
triótico, todos se apresuran a mani-
festarse, • con una especie de pánico 
por las iras de la opinión. Como 
siempre que interviene el pánico, los 
publicistas se exceden en sus mani-
festaciones. ¡Cuántas herejías de 
ben escribir, al peso de las circuns-
tancias, esas manos que tiemblan! 
Ello no impedirá que mañana, a cual-
quier hora, se haga ludibrio de los 
93 intelectuales alemanes que f i r -
maron aquel manifiesto "bajo la pre-
sión del sable prusiano." ¿Es más 
noble caer bajo la presión de la opi-
nión pública? Si los alemanes, por 
miedo, declararon que las tropas pru-
sianas eran humanas, ¿no declaran 
los intelectuales franceses, añte el 
jacobinismo de la opinión, que, por 
ejemplo, Kant era un pobre hombre, 
Wagner un miserable trompetero y 
la química alemana un "bluff"? 
Ahí tengo sobre la mes aun núme-
ro de "Le Fígaro," con un artículo 
de Féíix Le Dantec. También este 
insigne señor debía tener escondidos 
viejos agravios contra la cultura ale-
mán?, invasor?.. No quiere demoler la 
ciencia alemana con graves argumea 
tos; estima ser más eficaz el uso de 
la mofa. Se ríe, efectivamente, de 
lo sprofesores e intelectuales germa 
nos con la misma despreocupación que 
emplearía una cupletista de café can 
tante. 
No se puede asistir a este espec 
táculo sin una profunda pena. Quie 
nes sentimos por la verdad y el pen-
samiento universales, eternos, una 
devoción vehemente, ¿ logi-aremop 
conservar firme nuestro culto, nues-
tra fe ? Lo cierto es que las pasio-
nes de la calle trepan hasta los ce-
náculos de los genios. ¿Cómo creer 
en la ciencia ni en la filosofía, si ve-
mos a sus cultivadores, a sus sacer-
dotes, hostilizarse rabiosamente ? ¿ Es 
admisible que el cultivo de la inte-" 
ligencia y de la verdad sea utilizado 
como una bomba más ? ¿ Tiene na-
die el derecho de "movilizar" el te-
soro intelectual para fines naciona-
les ? Si pertenece al mundo, si to-
dos los hombres, según sus fuerzas, lo 
han levantado, ¿ por qué nadie, osa 
apropiárselo para sí? 
José María SALAVERRIA. 
Paris, Mayo, 1915. 
L A J U V E N T U D 
—¿Vamos, Giuseppe? 
—Vamos, Gaetano. 
Y los dos viejecitos se marcharon 
al puente. 
Nacidos en la Italia y en un mismo 
pueblo, ambos eran amigos desde la 
niñez. Se habían criado juntos y, 
juntos también hiciéronse marinos. 
Giuseppe se casó. Gaetano nunca 
quiso casarse. La hombres, navega-
ron por rutas diferentes. A l encon-
trarse en algún puerto del tránsito, 
se embriagaban festejando el encuen-
tro. Después, cada cual se alejaba 
en su barco... 
La esposa de Guiseppe había sido 
una rubia deliciosa. Si el marido par-
tía, ella lo saludaba desde el muelle, 
arrojándole besos. Transcurrieron los 
años y la pobre mur ió . . . Gaetano y 
Guiseppe envejecieron. Se quedaron 
solos. La vejez les blanqueó la ca-
beza y les enfrió la sangre. Enton-
ces, ambos inválidos, se refugiaron 
en la Boca del Riachuelo, donde los 
exmarinos se forjaron la ilusión de 
vivir embarcados... Allí su amistad 
fué más sólida. 
Una tarde, los dos ancianos, senta-
dos al borde del murallón, con las 
Ínemas colgando sobre el agua, ca-laban. Una barca salía, con las alas 
abiertas... 
—¿Te acuerdas, Gaetano—exclamó 
de improviso Guiseppe—qué ¿boé bo-
nita mujer era la mía ?... Hace 
treinta años que la infeliz murió ¡Po-
brecita! ¡Era tan buena! 
—Sí. ¡Y era muy linda! 
—Ahora que recuerdo. Gaetano— 
igregó, sonriendo el buen Giuseppe 
—nunca te he confesado un secreto. 
¿Sabes que un avez tuve celos de 
:í? Alguien me dijo que duranta 
ana de mis ausencias, tú habías he-
•ho el amor a m¡ mujer, y que ella 
;orrespondió a ese amor... 
—Mentira, Giuseppe. Mentira. 
—No, Gaetano—continuó el viejo 
riendo.—¿Por qué no lo confiesas? 
Al fin y al cabo ya somos viejos. 
¡Tenemos ochenta años! Y ella ha 
muerto... 
—No. 
—Sí, Gaetano—insistió Giuseppe 
con voz dulce.—¿Crees que tu confe-
sión me dolería? ¡Al contrario! Me 
consolaría pensar que tu la amaste 
tanto como y o . . . ¡ConfiésaloL Lo 
todo 
—Es que... ¡No! 
—Habla. ¿Cómo fué? ¿Dónde? 
—Te vas a enojar, Guiseppe. 
—No, querido; me darías un pla-
cer. ¡Treinta años hace que Pierina 
murió 1 Habla... 
—Pues bien: ¡sí! Tu mujer fué 
Hubo un silencio trágico. Giuseppe 
enmudeció. A sus pies,, el río mur-
muraba. No pudo contenerse. Son-
rió. En seguida tomó a su vi l com-
pañero por los brazos y lo empujó 
con rabia. Gaetano cayó al agua. En 
la agonía, el cuerpo del anciano apa-
reció en la superficie elevando los 
brazos hacia el vengador que lo mi-
raba sin prestarle el socorro que pe-
día. Giuseppe inmutable en sus ce-
los enseñóle los puños. 
—¡Canalla!—le gritó—¿Por qué 
me dijiste la verdad? ¿No sabías, 
ladrón, que no estaba seguro? Ahó-
gate. 
Y se echó a llorar. Entre tanto el 
otro se hundía. . . . 
Juan José Soiza Reylly, 
L A R E A T A D E 
M A S C A R A 
La del enlutado manto, 
la de la toca de encaje, 
la de mil hombres encanto, 
¿cuánto va a que no es tan santo 
tu pecho como el ropaje? 
En vano ocultarnos trata 
de tus ojos los destellos 
el lienzo que te recata; 
y por Dios que son, beata, 
para ser santos, muy bellos. 
Sobre tu nevado seno 
pesa la cruz de un rosario, 
y aunque humilde "nazareno," 
muriera de gozo lleno 
en tan hermoso calvario. 
Y, pese a tu religión, 
en vano ¡ay triste! sofoca 
deseos mi corazón; 
que oculta una tentación 
cada pliegue de tu boca-
Eres bella cual ninguna, 
y juro, aunque temerario, 
no creo en tí fe alguna, 
si pasas una por una 
las cuentas de tu rosario. 
^ j v < K, de CAMPOA ÎQJEg 
9 L a e n t r a b a é e ! i n v i e r n o e n L o n d r e s # 
Un ángulo me hasta entre mis lares, 
nn libro y un ami^o, nn sueño brevo, 
que no perturben deudas ni pesares. 
Kioja. 
Reina t u lobreguez, invierno rudo, 
y del Norte en los climas ateridos, 
de sombras y terror tiendes el velo: 
yace sin flores, lánguido, desnudo, 
el triste extenso campo, y renogidos 
los fulgores del sol, se enluta el cielo. .; 
En el lejano monte 
el ronco trueno retumbar se siente; 
vuela en el horizonte 
el ráp ido re lámpago luciente, 
y después, en t r is tura 
húndese y en silencio, la natura. 
Oye el pastor tranquilo en su cabana, 
a la marg-en sentado de su hoguera, 
despeñarse las aguas a torrentes; 
oye el viento rugi r con brava saña, 
y al lado de su dulce compañera, 
mira jugur sus niños inocentes; 
en su hogar regulado, 
hasta volver de nuevo a su faena, 
el labrador cansado, 
libre de odio, de esperanza y pena, 
en la noche horrorosa, 
se estrecha al seno de su casta esposa. 
Medita el sabio en soseg-ada calma 
en su triste pacífico retiro, 
del mísero mortal la infausta suerte, 
y embebido en pensar, firme su alma, 
n i exhala del dolor triste suspiro, 
n i teme los furores de la muerte. 
Tal vez, hór r ido invierno, 
vuelan tus largas horas venturosas 
para el amante tierno, 
que entre las dichas del placer ansiosas , 
la boca delicada 
avaro besa de su dulce amada. 
Salvo de t u furor el marinero, 
de su patria feliz arr iba al puerto, 
y saluda la tierra que le encanta: 
la tempestad recuerda placentero, 
que de triste pavor le tuvo yerto, 
y dulces himnos venturoso canta. 
Todos ven sus bogares: 
dicha, tranquilidad, g-ozo y fortuna 
reina en sus quietos lares, 
y entre los hielos al rayar la luna, 
ve callada la choza, 
calíalo el muro donde el rico goza. 
Mas ¡ ay! yo triste de continuo lloro, 
y de continuo crece m i quebranto, 
y t u horror, estación, me enluta el alma; 
cuatro veces aquí te v i el tesoro 
a los campos robar, tender t u espanto, 
y derramar terror, silencio y calma: 
palpita al ronco estruendo 
de la alterada mar el pecho mío, 
el ponto inmerso viendo 
que me encadena entre el Bre tón sombrío 
y cuyas turbias olas 
me alejan de las costas españolas. 
Dichoso aquel que del hogar paterno 
nunca el umbral dejó, do cariñosa 
la apacible v i r t u d meció su cuna; 
que recostado en el regazo tierno 
de su amada zagala candorosa, 
le vió dermirse la callada luna! 
¡ M i l veces venturoso, 
nunca otras tierras vió, nunca agitado 
del cuidado enojoso, 
el sonoro clarín oyó aterrado, 
y en su paterno asilo, 
sus hijos mira en su vejez t r anqu i lo . . . 
Así árbol tierno en el A b r i l florido, 
l ibre de la segur, sus tiernas ramas 
ostenta al margen del arroyo ondoso: 
ya su follaje plácido extendido 
libra a l ganado de las f ébeaa llamas, 
y el canto escucha del pastor quejoso; 
en la noche serena 
presta acogida al venturoso amante; 
br i l la la aurora apena^ 
y levanta su frente rozagante; 
y a su vejez consuelo 
dan otros mi l , reverdeciendo el suelo. 
¡ Ay, yo en el suelo de la patria mía 
gocé t ambién la paz; de m i cabana 
orné los juncos de galanas flores; 
del Manzanares en la selva umbría , 
coronado de yedras y espadoña, 
en m i l i r a entoné cantos de amores. 
En la estación vernosa,""*" > 
con cuentos m i l al lado d i la hoguera, '} f \ 
la noche perezosa . ^ / f < 
pasaba entre las plát icas Bgera; •¿fr.xj 
y la naciente aurora ; | f 
era de nuevas dichas precursora. 
Allí gocé leí plácido contento 
de un tierno corazón amable prenda, 
y del primer amor sent í la llama: 
ya fogoso voló m i pensamiento 
de la alta gloria a la sublime senda 
y de m i patria celebré la fama; 
ora el cañón sonante 
que en las cavernas hondas retumbaba, 
ora el gr i to tenante 
de ¡ l i b e r t a d . . . ! que entre el fragor volaba, 
mi espír i tu movía, 
y ¡guerra—dije—a la maldad i m p í a . . . 1 
Mas ¿a qué corazón noble y honroso 
no e n g a ñ a r á la aleve hipocresía, 
y la t ra ic ión y ardid tan solapado? 
— ¡ T r a i c i ó n . . . T r a i c i ó n . . . ! retumba estrepitoso 
Pirene altivo entre su cumbre fría, 
del horr ísono acento amedrentado: 
— ¡ T r a i c i ó n . . . T r a i c i ó n . . . ! — r e s u e n a 
hasta el cán tab ro mar, que removiendo 
su recóndi ta arena 
y las costas que baña estremeciendo, 
repite el alarido 
que entre sus ondas vaga allá perdido. 
¡ Adiós, lares queridos, patria mía, 
grata a m i pecho más que la riqueza 
al del pomposo alt ivo cortesano; 
dulce mansión de gloria y de alegría, 
y al presente morada de ^-isteza.. . . 
¡ A d i ó s . . . ! Doquier te bascaré , y en vano 
¡ Felice el que expirando 
al fiero golpe de enhastada lanza, 
cayó alegre, esperando 
que fuese libre, y alcanzar venganza, 
que a ú n disfrutó el consuelo 
de besar al morir el patrio suelo 
Llorar, l lorar m i lamentable suerte, 
me resta en m i desdicha por consuelo, 
mi idolatrada patria recordando: 
n i el placer, n i el dolor, n i la atroz muerte , 
cambian m i faz en tan amargo duelo, 
en m i pecho la patria dominando. 
Recostado en la arena ' , 
do se estrella feroz la mar bravia, 
clamo en m i triste pena: 
- ¡ Allí está el suelo de la patria m í a ! . . . . 
Bajel dichoso que a la playa cara 
que me miró nacer tornas t u prora, 
raudo dejando el Támesis undoso, 
siempre dulce la mar, serena y clara, 
siempre un aura feliz consoladora, 
hagan cierto t u rumbo presuroso: 
su costa descubriendo, 
do eterna el sol su claridad derrama, 
t u vela en popa hinchendo 
el aligero viento que la inflama, 
dirás con a leg r í a : 
—Un desterrado la salud te e n v í a . . 
José de ESPRONCEDA. 
L e c t u r a s d e l a S e m a n a 
'HISTOIUA Y L I T E R A T U R A " F O R J O S E iDE AI .MAS Y OAl-DENAS» 
Esta poesía lleva esta nota aJ. pie. • 
" E l ciudadano José de Espronceda, autor de la anterior compo-
sición, se la presenta al ciudadano Balbino Cortés.—Londres, l o . de 
Enero de 1827, 4o. año de la venta de la libertad e spaño la . " 
A L E M A D E C A Z A D © 
Un veterano con más de 32 años 
decücados al "sport" cinegético, es el 
amigo Pimentel. No le agrada el t i -
ro de platillo; prefiere una batidita 
a las codornices, con un buen perro 
JJomter inglés, aunque no sea cobra-
dor, pues con mucha razón sostiene 
que los peí-ros de parada que se Jes 
dedica para cobrar toda clase de pie-
zas, se descomponen y pasado aigün 
tiempo, se inutilizan. 
Es partidario de tener como los in-
gleses perros, para cobrar y de pa-
rada. 
Las escopetas Greener, son las que 
usa Pimentel para las palomas. Em-
plea el cañón largo de 30 pulgadas, 
para la codorniz y becacina; el coi-
to de 26 pulgadas, cilindrico el de-
recho y cilindrico modificado el iz-
quierdo. Convencido de la efectividad 
del calibre 12, para toda clase de ca-
za y de su superioridad en alcance 
y radio mortífero, lo viene usando 
desde el año 1890. 
Anteriormente había empleado el 
16, y en una época durante cinco 
temporadas, uso con buen éxito en 
!á caza de la codorniz y becacina, el 
28. No obteniendo el mismo resulta-
do en la de la paloma, a la que en 
la mayoría de las veces, no puede 
afinarse. En un dormitorio o exis-
tiendo fuerte viento, considera que 
es un fracaso el empleo de tal cali-
bre, en esa clase de piezas. 
Pimente! fué socio de número del 
Círculo de Cazadores, que se fundó 
en el año 1890, que estaba situado 
en la calle del Prado, hoy Paseo de 
Martí. 
Socic fundador del "Club de Ca-
zadores de Guanabacoa," en el año 
1850. 
Socio de la Sociedad de Cazadores 
de ta Habana en 1903. 
Socio actual del "Club de Cazado-
res del Cerro," en donde desempeñó 
el carge de Presidente en el período 
de 1911 a 1912. 
El título que con más cariño re= 
cuerda el amigo Pimentel, es el de 
socio de número del "Club de Cala-
dores El Invencible," desde su cons-
IXTS T. P IMENTEI j PRE£TBEWPn; D I O OLVñ CAZADORES DED tituciÓK que fué en el añff 1889. 
c e r r o , EJí E l i PERIODO DEíc A í ^ i f r l j A I W í / " ^ - > - ^ . i . . También perteneció a su Directi-
E i señor José de Armas, ei ilus-
tre crí t i ro <ie arte que es un maes-
tro de la prosa y un sabio de las 
•letras, ha reunido en un volumen 
admirablemente editado, los estu-
dios que fué escribiendo en su 
apacible retiro de l a V i l l a y Corte 
durante estos dos años últ imos, 
que él declara "bien llenos de per 
señales amarguras."' 
"Estos ensayos—dice el autor 
en un proemio admirable, doude 
campean, sin ponerse moños, la 
galanura y clacisismo del lengua-
je y una sólida erudición,—repre-
sentan una parte de mis medita-
ciones". . . Aunque publicados ya 
casi todos estos trabajos—algunos 
en el D I A R I O D E L A M A H I N A 
—su texto aparece ahora con no-
tables adiciones y enmiendas. 
"His to r ia y Li tera tura ," que 
este es el t í tulo de la producción 
en que nos ocupamos, hace ho-
nor a las letras naeionaies. Cons-
ta este volumen, de doscientas se-
tenta y nueve páginas . E l señor 
de Armas discurre en ellas, con 
un dominio de pluma absoluto, 
acerca de Servet y de Montaigne, 
de Erasmo y de La Rochet'on^ 
cauld, de Steriie, Talleyrand, By-
ron, Wagner, Poe, Napoleón, Dos-
towiesky, "Whilman, Chateau-
briad, Víctor Hugo y VeuiUot.... 
E l paralelo entre Nietzche y 
Sepií lveda—encumbrado conseje-
ro y -cronista éste úl t imo del em-
perador Carlos V.—puede repu-
tarse como una defitiva labor de 
investigación ideológica. E l doc-
tor Juan Ginés de Sepúlveda, se-
gún prueba, en este l ibro, con 
abundantes razones el señor de 
Armas, es el verdadero precursor 
de Nietzsche, filósofo .actualmen-
te de moda. Sepúlveda es, en el 
mundo, el primer apóstol elocuen-
te, fanático y poderoso del E/an-
gdio de la Desigualdad; es el po-
lemista que con mayor sutileza 
y sabidur ía ha defendido la gue-
rra al débil, y su destrucción, co-
mo la más " j u s t a " y la más "san-
t a " de las acciones humanas...." 
"Sobre los labios de Sepúlve-
da—dice con suprema elegancia 
el autor de "His tor ia y L i t e r j i t i r 
ra—vagaba la sonrisa escéptica, 
burlona y cruel, no de un hele-
no ilusorio, creado por lecturas 
de maniát ico "durante la, precaria 
y difícil existencia que llevan los 
estudiantes pobres de nuestros 
días, en Alemania; no el ex t raño 
gesto de un loco, quien por leer 
a Luciano en el original se cree 
el Antecristo omnipotente e im-
placable, sino la acerada expre-
sión de desprecio de aquellos pa-
ganos de vedad del Renacimiento 
en los siglos X V y X V I , que apu-
raban todos los refinamientos de 
la carne y agotaban todas las sa-
tisfacciones del orgullo, que es-
cribían con la niajestuosa elegan-
cia de Tucídides, admiraban, y 
practicaban las penetrantes má-
ximas de Maquiavelo y contem-
plaban la vida, desde las alturas 
del poder eclesiástico y político, 
como un privilegio de los fuertes, 
los inteligentes y los nobles..." 
Ante esto, escribe el señor de A r -
mas ¿qué pueden parecer las pa-
radojas de Zaratustra . . . 
Lo que hay que destruir, resu-
me el maravilloso investigador-
no es la caridad, n i el amor a| 
prójimo, sino el egoísmo^ base in* 
fame de las sociedades moderna^ 
Con tanta hipocresía de h u m a n é 
dad y altruismo, la conmiseracióul 
l ia muerto en nuestros corazones* 
No hay que esperar a^supcrlionr* 
bre de Nietzsche. Su número ea( 
ya legión, 
" E n todas partes su planta íé* 
rrea pesa sobre el cuello de lo^ 
infelices y de los débiles- Atenaa( 
fué pagana, pero Atenas es la| 
única entre las grandes eiudade^i 
de la historia, que ha tenido una| 
estatua consagrada a la„ Pierl 
d a d . . . " 
E l ensayo sobre Servet-^dondq 
se estudia la personalidad j i losin 
fica del ilustre médico a ragonés 
—es a su vez, uno de los más be-
llos captulos de "His tor ia y Liten 
r a t u r a . , . " 
¿Qué secta puede reclamarlo* 
"Se equivocan todos osos—dice el 
señor de Armas—que levantan su! 
nombre como una bandera parai 
lanzarla en los motines.. Servet no 
aceptaba otra fuerza que - la del 
pensamiento, otra arma que la! 
idea, otro tr iunfo que la" convic-
c ión . " E l hombre que prefirió el 
mart i r io antes de imponer m 
muerte a su adversario sólo será1 
honrado y 'comprendido «ferdade-* 
ramente •cuando l a paz universal 
y la fraternidad humana dejen def 
ser sueños en la t i e r r a . ^ . . 
He aquí, en estas líneas, la sítiJ 
tesis filosófica de la nueva pro'1 
ducción de Justo de Lara. 
Palpita en ella, como impiresión 
causada en su ánimo pov m lec-
tura de las obras maestras, jí a d U 
lorosa decepción sobre' í;1 pyognv 
so moral de la especie. hiimana, 
producida casi siempre por las 
realidades de la historia.. .¡V . 
E l mundo ¿será siempreunsíf 
Probablemente. 
"Pero, termina el autor^ aiui-' 
que el cuadro de la desenínenada 
barbarie de nuestros días ñor-sea el 
m á s apropósi to para inspi rár enj 
las buenas almas una fe inqr.ir 
brantable en destinos mojóivís de 
la humanidad, te'ngftmos. laff irma 
resolución de mMffrlene'l? nuestras 
m á s nobles convicciones v de con-
fiar hasta la hora ú l t ima ";t?n el 
t r iunfo definitivo de-lai1 véiióu. y" 
de l a justicia... . " 
Lleguen hasta el señor ¿e A r -
mas nuestras entusiastas féiicita-
ciones.. . 
La industria del libro—'^Histo-
r ia y L i t e r a tu ra" lo prueba—ha 
progresado mucho entre nosotros. 
L a obra del señor de. Apíias , edi-
tada por el señor Montero, e imf 
presa en los talleres de Sardiñas , 
puede ser parangonada con b? 
mejores trabajos de "Renacimien'' 
to. N i en Madrid, n i en Pa r í s es 
posible mejorar esta "presenta-
c ión . " E l señor Jesús -Montero, 
que ba iniciado, una "Biblioteca 
de Autores Cubanos," de,.la cual 
"His to r ia y L i t e ra tu ra" es el se-* 
gundo volumen merece xma. efec"4 
t iva cooperación. E l está reali-* 
zando, con la modestia y la consr" 
tancia de los que, al fín? t r i un -
fan, una labor inapreciable de 
'cultura. 
L . Frau MARSAL. 
U n a m i g o e n t r a ñ a b l e 
La mala sombra fatal 
que me persigue y me hiere 
me ha dado, para mi mal, 
un amigo que me quiere 
de una manera "brutal." 
Por más que hago, no consigo 
que me deje ni un minuto: 
su afán es estar conmigo, 
cada día más amigo 
y cada día más bruto. 
Claro que es de agradecer 
su anhelo de protegerme; 
mas me tengo que doler 
de que, a fuerza de quererme..., 
me revienta sin querer. 
Con este amigo estupendo, 
te juro, lector', que paso 
el sino y vivo muriendo. 
Dirás que no es nuevo el caso, 
pero el caso es que es tremendo, 
Jamás mi salud olvida 
y me examina y me cuida 
con tanta solicitud, > 
que a mí me quita la vida • 
su interés por mi salud. \ ^ 
Una vez, en el momento » 
en que estaba más contento, 
me dijo medio llorando: 
—Chico, te estoy''observando. 
va, como vocal. Nos recuerda estas 
fechas al insustituible Presidente, t-l 
entusiasta cazador, compañero más 
de cien veces, en las cacerías hechas 
en la zona de Guanajay, el señor Vic-
torino García, hermano del conocido 
corredor señor Estebar. García, que 
parece hace años tiene colgadas sus 
armas. 
El señov Pimentel, es un probo y 
antigüe empleado judicial y desem-
peña en la actualidad k Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
del Este,, con beneplácitc general. 
Dr. Augusto Renté. 
217:935, ¡ . 
y estás flaco y macilento. 
Yo solté la carcajada; 
y él continuó: —¡Allá veremosl 
Tú no te apuras por nada, •'• 
y en el mundo no tenemos^-
nadie la vida cpniprad;i. 
No te cuidas lo bastante^ 
esto te lo digo yo, t 
y tienes muy mal semblante1. 
¿Quién me dice a mí que no 
tienes un riñon fletante?. , ; 
^ Y el que lo tiene se muere 
si no anda la ciencia lista, 
y mañana, si Dios quiere, 
vamos a un especialista, 
y si hay que operar, que opere, 
¡Lo que se desesperó 
porque no consentí yo 
en ser de los operados 
con los ríñones "salteados'̂  
(un riñon sí y otro no!) 
Otra vez, cuando yo estaba, 
hablándole a todas horas •; 
de una mujer que adoraba, 
que entró en las Reparadoras 
y luego salió en Eslava, , 
temiendo me fuera infiel, 
y con el fin de evitar 
que yo hiciera un mal papel, 
no descansó hasta lograr >* 
que se arreglara con él. 
Y cuando quejas le di, '.j 
me dijo que al verme agí, .x 
aJ borde del precipicio, 
se impuso el gran sacrificio 
de hacer el oso por mí. 
Yo no puedo resistirle. 
:i>asta ya, rayos y truenos! 
i hoy mismo pienso escribirle 
cuatro letras y decirle, 
sobre poco más o menos: 
"Mi queridísimo amigo: 
no te esfuerces en salvarme, 
que a Dios ñongo por testigo 
de que no pienso matarme 
con nadie... más que contigo. 
Carlos Luis de C U E N C A 
r n U Í ^ A D O C J f i O l A K T O t . A V 1 A K I N A 
J U L I O 
S E C C I O N y 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Mercad© Pecuario 
Entradas del dla2: 
Julio 3 
lugares, 100 A varios, de vanos 
machos. 
Salidas del día 2: 
Ño hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 






Se detalló la ^arne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretea, novillo» y va-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, dé 38 a 45? centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
r Peses sacrificarlas hoy: 
f Ganado vacuno 
I Idem de cerda . .4 . . . 





í • Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
' ' L a d<» toros, toretes, novllloa y «• 
¿ás, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
{ ! Cerda, a 38, 40 y 42 centavos, 
•̂fc&nar, a 40 centavos, 
i^w-, MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiVadas hoy: 
"Ganado vacuno 
. f Idem de.cerda . . . • . . . 





ge detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
lías operaciones quo se efectuaron 
en los córtales durante el día de hoy, 
fueron a los sitruientes precios: 
Vacuno, a 5,314, 5.7.8 y 6 centavos. 
C©rda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
'Las operaciones en el mercado por 
éuétos s'e han realizado a los precios 
Cuero* "Verdes" o« primera a 
$10.60 a $11.00. 
Ideem Idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, á ?6.50. 
. Para embarque se pagan de $15.50 
a; $15̂ 50. 
' En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
Oleo-Margarfan 
Be cerró la compra debido al con-
Qlstó europeo. 
E a los días anteriores se cotizó de 
44 s 45 centavos. 
Huesos 
Tmm operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcansa la misma permanecen fir-
mes. , 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
• Venta de Sebo 
Los precios que rigen en el mérca-
lo, por el sebo son firmes, relativa-
véate comparados con los anterlo-
Loa precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
«jjpondios se paga de 2.112 a 8 cents-
firi» ©laborado. Se vende por li-
brts; de W14 a 7.112 centavos. 
, PielcB de Cabrio 
fee^ cotiza en plaza según clase, 
ftleaitícando el precio por docenas de 
piales á $6.00 oro. 
- A S U M E N SEMANAL 
cabezas de ganado vacuno, cerdá y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital en la semana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, b2 cabezas; cerda, 16 Idem; lanar 
1 Idem 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 265 cabezas; cerda, 152 Idem, la-
nar, 00 
Matadero Industnl, ganado vacuno, 
1.002 cabezas; cerda, 426 Idem; lanar, 
190 idem. 
Total sacrificado: ganado vacuno, 
1,309 cabezas; cerda, 694 Idem, lanar, 
191. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudadopor con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de es-
ta capital las sisruientes cantidades: 
Matadero de Regla . . .1 102-00 
Idem Luyanó . . . ..; .. 511-00 
Idem Industrial 1.965-00 
Total recaudado ,$2,578-00 







Londres, 3 djv. . . . 10% 10*4 & 
Londres, 60 d|v. . . . 10% 9% P. 
París, 3 d¡v 7% 8% D. 
París, 60 dlv. . . . — 
Alemania, 3 djv. . . 16 17 D. 
E . Unidos, 3 dlv. . . 3U 2% P. 
R. Unidos. 60 dlv. . — 
España, 3 djv s. p. 4 4% D. 
iji.-scuento papel co-
mercial 10 9%p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén póblfío 
de esta ciscad para la exno^ación. 
3.65.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89. 
nn almacén público de ê fa cin'-d. 
para la exportación, a 3.07 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señore»» Notarios de tumo-
Para, Cambios: Francl co Día . 
Habana, Julio 3 de 1915. 
Joquín Gumá r'errán. Sindico Pre-
r.idei.te.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 3 de 1915. 
BUIett del Banco bso-uiia ut -a nt:a 
íe Cuba: 1 a •:. 
Rata española: 961/2 a 98. 
Oro español: 95 a 97. 
Comp. Ven. 
Por 100 . \)r 100 
sacrificadas en la sebana 





d̂  Cuba 




de. la Habane. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos. * . . . N 
Id. ?a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 103 




dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rías, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B. . . . . 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 







Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cov-aJ. 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricioad de la 
baña 99 103 
Empréstito de La Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . 
la. Serie A. id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Escpañol de 1* 
Isla de Cuba. . . 80 82^ 
Exdividendo 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 112 Sin 
Exdividendo. 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 76% 77% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
£a. F. del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das^ 97% 98% 
Id. id. (Comunes) . . 80% 81% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cuban* 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. (Comunes) .( . 35 59 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Rg/ico Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías. . . N 
Cárdenas Cit> Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. ; . . . . N 
Ca. Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id. (Comunes) . . . N 





B o l s a de New M 
Cotizacionep rerihfda? 
POR M. DE C A D E N A S Y CO. 




Am. Beet Sugat-. . . —•— 
Amal. Copper . . » . 74% 
Amer. Can Com. . . 46% 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelting. . . 78% 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Copper. . 35% 
Atchlson Common. . 100% 
Baltimore and Ohio . 76% 
Brooklyn Rapid. T. . 
Canadlan Pacific. . U2% 
Ches, and Ohio. . . . 
Chicago M. Sa. Paul. 83 
Chino Copper. . . . . — -
Colorado Fuel'Iron . 
Conosildated Gas. . . 125% 













C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é de m o c h o s r e u m á t i c o s c o r a d o s , todos e n p o c o t i empo 
e s e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y f l C S t O V C O n t e i l t f l P ® 1 1 8 8 1 1 ^ 0 t n Q^© p r o n t o v o l v e r e m o s a 
— J * n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
Cuban A. Sugar Co. 89 38 
Cuban A. Sugar Prof 
.DisULlers .f —— 24 
Erie Cortílnon. . . . 26% 26 
General Motors . . . 136 136 
Suggen 63 62% 
Interf>oro Common . 22 21% 
Lebigh VaMey Com , 141% 
Méx. Petroleum. . . 75 74 
Mo. Kansas Texas. . • 
Missouri Pacific. . . 6% 6% 
N. Y. Central. . . . 88% 88% 
Northern Pacific. . . 105 104% 
Pcnnsilvannlai . . . 106% 
Reanding Common. . 147% 147 
Rubber Com 56% 56% 
Southern Pacific. . . 86% 86% 
Union Pacific. . . . 127% 127 
U. S. Cigar Stors. . • 10 
U. S. Steel Com. . . 60% 59% 
U. S. Steel Pref. . • 109% 
Utah Copper. . . . 67% 67 
Acciones vendidas: 205.000. 
Cables: 
lO'Ol.—El mercado abre inactiro. 
Chicago Milwakkee y St. Paul está 
de baja y declinando. La baja se de-
be en gran parte al rumor de que el 
exdividendo será reducido, puede que 
tenga efecto en el mercado. 
10'53.—El mercado excitado e in-
deciso, no creemos que tenga una 
baja de importancia. Las operacio-
nes de ventas aparecen ©er pura-
mente especulativas. 
10'25.—-Se ha anunciado que 3a he-
rida de J . P. Morgan no son de im-
portancia, apesar de lo cual han ha-
bido considerables órdenes de venta. 
11'24.—Sp anuncia que las heridas 
de J . P. Morgan fuerom causadas 
por una persona cualquiera (un 
crank) y que las heridas no tienen 
impoil tanda. 
M A N I F I E S T O S 
13.—Vapor español "Antonio Ló-
pez", capitán Antich, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
Víveres: 
J . M. Angel: 10 cajas aceitunas 18 
idem encurtidos 1 ídem confitería 1 
idem dulce y conservas. 
A. Bertroli: 40 cuartos pipas vino. 
Romagosa y Cp: 28 cajas almen-
dras. 
F . C . : 2 cajas piñones 6 id almen-
dras. 
B. V . : 5 idem idem. 
V. E . : 5 sacos idem. 
R. Torregrosa: 20 cajas frutas. 
Laurrieta y Viña: 18 idem ídem. 
Landeras Calle y cp: 50 atados fi-
deos. 
J . T. Q.: 20 barriles alcaparras. 
Barraqué Maciá y cp: 855 cajas de 
aceite. • 
J . M. Angel: 4 cajas salchichas 6 ' 
Idem jamón 6 Idem sobreasado. 
V. Suárez: 70 cajas papel. 
J . López R.: 4." cajas libros 8 ca-
jas papel. 
M. Johnson: 23 bultos drogas. 
P. Taquecel: 3 cajas drogas. 
E . Sarrá: 37 bultos drogas. 
R. Veloso: 16 cajas libros. 
H. Abril: 4 cajas vidrio cepillos y 
loza. 
Fernández y cp: 1 caja medias. 
o. Rendueles: 1 caja cepillos. 
Victoriano Suárez: 7 bultos vidrio 
y montura. 
M. Suárez: 11 bultos loza y vi-
drio. 
P. Martínez: 7 bultos idem. 
Ballesteros y cp: 1 caja latón. 
D. Pérez Barañano: "* cajas car-
tón y algodón. 
P. M. Costas: 130 cajas papel. 
V. Real: 4 cajas pavilo 8 Idem de 
cartón. 
M. Acebo y cp: 4 cajas cajas car-
tón. 
R. López y cp: 1 caja cuero. 
Gaubeca y Gómez: 1 caja cuero. 
J . F . Pérez: 4 cajas libros peines 
y botones. 
Barrera y cp: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
M. Guerrero 
J . H. Sáenz: 
Marimón: 
Sell: 27 Idem Idem. 
1 caja imágenes. 
1 caja imágenes. 




Soalna Hermano y cp: 10 cajas pa-
pe}. 
F . Palacio y cp: 10 cajas tejidos. 
B. G. : 11 cajas perfumería. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja monede-
ros. 
Briol y cp: 1 caja calzado. 
J . Laporta e hijos: 31 cajas papel. 
G. C : 20 cajas almendrón. 
Sánchez Valle y cp: 3 bultos teji-
dos. 
Escalante Castillo y cp: 1 idem de 
idem. 
Rodríguez González y cp: 1 Idem 
Idem. 
Huerta Cifuentes y cp: 2 idem Id. 
R. Granda: 2 Idem idem. 
A. Fú: 1 idem idem. 
R. Muñoz: 2 idem Idem, 
J . Fernández y cp; 4 idem idem. 
Sánchez Hermano: 2 Idem Idem. 
González y cp: 2 Idem Idem. 
Fargas y cp: 2 idem idem. 
G. Cantarella: 2 idem idem. 
E . Menéndez Pulido: 2 idem Idem. 
F . Bermúdez y cp: 1 idem idem. 
Valdés Inclán y cp: 6 idem Idem. 
García Tuñón y cp: 6 Idem Idem. 
González Remedo v cp: 9 idem id. 
C. S. Buy: 1 Id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: dos 
idem Idem. 
M. F . Pella y cp: 1 idem idem. 
Viñas y Curbelo: 4 id id. 
D. J . Valle: 1 Idem idem. 
Fernández y cp: 6 idem idem. 
Gómez Piélago y cp: 6 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y cp: 11 Idem idem. 
González Garda y cp: 1 idem Idem 
Prieto Hermano: 1 ídem Idem. 
A. Vázquez: 1 Idem idem. 
B. Herrero: 1 caja prfumeria. 
Pumariega Garcia y cp: 1 caja me 
dias 1 idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez y cp: 8 idem 
idem 2 Idem hilo. 
Solares y CarbaUo: 1 caja peines 
2 idem tejidos. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 
botones 1 Idem tejidos. 
Cueto y cp: 2 cajas calzado. 
Canoura y cp: 2 Idem idem. 
Fernández Valdés y cp: 4 idem de 
idem. 
Ussla y Vinent: 1 idem idem. 
V. Abadin y cp: 5 idem idem. 
Magríñá y cp: 1 idem idem. 
M. A. O.t 1 idem Idem. 
J . S. C : 1 ídem idem. 
G. R.: 2 idem Idem. 
M. S.: 1 Idem idem. 
Amavizcar y cp: 1 Idem idem. 
B. P.: 1 idem idem. 
J . Catchot: 5 idem Idem. 
C. de la Puente: 1 idem idem. 
F . Fernández Sobrino: 2 idem 
idem. 
caja 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
r o f E s t e V a l i o s í s i m o L i b 
f G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfe». 
raedades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de k 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, DebiU 
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enformedade^ 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra 
tadas con éxito, privadamente en su própio hogar y á un costo au.* 
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asn^ 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomasf Dolores en la espalda; dolorea en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos* 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta do sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in. 
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca 
tales enfermedades, males y síntomas. L© explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar & los hombres & su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y dj, 
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas do sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Gula á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s Hoy Este C u p ó n P o r iNucslro l i b r o Grat is . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009, 208 N. Stfc Atc.. Chicago. 111.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro 
Calle y No. 
Ciudad ..•>•• .Pror. ó Estado.. .".•vnr.-.v»-.-. . 
P U E N T E D E CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con Beguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. L a mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba poneída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLB 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos.. Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re» 
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones delosPulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H . Busquet» 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desde 
hace años la Preparación de "Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados 6 debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2 n las Boticas, 
de 
Menéndez y cp: 4 Idem i<I©m. 
E . Neira: 1 idem idem. 
J . S. M.: 2 idom idem. 
Fradera y cp: 5 idem idem. 
F . Baguer: 2 idem idom. 
Ruiolba y cp (Cienfuegos): 5 ídem 
Idem. 
B. Farga: 2 idem idem. 
Pons y cp: 2 idem idem. 
Alvarez López y cp: 4 idem id^m. 
Martínez Suárez y Co.: 5 ídem id. 
Vizoso y Torre (Cienfuegos). 
ENCARGOS 
A. Quimbo: 1 caja ropa. 
J . Tifero: 1 caja efectos de uso. 
P. Cúbillas: 1 bulto tejidos. 
S. Palet y Co.: 2 idem abanicos, 2 
id mantones. 
P. Fernández: 3 idem abanicos 
J . Trías: 1 caja sombreros. 
Cobo Basoa y Co.: 2 cajas embu-
tidos. 
Suárez y López: 1 caja fideos. 
G. Suárez: 4 bultos escudos y cin-
DE VALENCIA 
N. Tra ver: 4 pipas vino. 
Romagosa y Co.: 11 cajas ajos, 300 
id papas. 
Menéndez y Co.: 300 id idem, 112 
ídem ajos. 
Lavín y Gómez; 65 cajas guisan-
tes. 
Fernández y Carbonell: 20 pipas 
vino. 
M. Somarilla: 1 caja abanicos. 
Suárez Otero: 6 cajas perfumería. 
López y Amnell: 1 caja abanicos. 
ENCARGOS 
V, Echevarría: 1 caja llcore. 
DE MALAGA 
Romagosa y Co.: 509 cajas pasas. 
Suárez y López: 200 Id id. 
Menéndez y Co.: 200 Id Id. 
A. Puente: 27 sacos garbanzos. 
M. Guerrero Sell: 1 bocoy vino. 
Ximenez G, Torres: 1 caja Impre-
sos, 1 Idem caballetes, 17 idem ani-
sado, 3 barriles cognac. 1 bocoy, 108 
cajas, 142 barriles vino. 
Braña y Rodríguez: 4 barriles vino, 
1 ceia cápsulas. 
"B." 1 caja Impresos, 2 medias bo-
tas, 3 cuartos, 14 cajas Idem y aguar 
diente. 
DE CADIZ 
E . Taracena: 1 caja vino. 
M. Rulz Barrete y Co.: 8 bocoyes, 
100 cajas idem. 
S. López Veiga: 800 cajas id. 
J . M. Mantecón: 30 Id id. 
Trespalacios y Noriega: 4 bocoyes 
idem. 
Hormaza y Co.: 1 Id 1<L 
F. Tey V: 2 id id. 
Ménédeézéé éy del Río: 2 medias 
botas ídem, 1 caja etlquletas. 
M. Johnson: 10 caja cognñac. 
N. Gelats y Co.: 1 caja Impresos. 
J . M. Prat: 10 gallos. 
Alvarez Parajón y Co.: 5 cajas nai 
pes. 
ENCARGOS 
G. López: 2 jamones. 
?. Tey V: 1 caja vino. 
DE ALICANTE 
Í4anderas, Calle y Co.: 3 cajas al-
pargatas. 
González y Suárez: 8 Id Id. 
López y Campello: 9 id Id. 
Llol )era3 y Co,: 10 Id Id. 
DE SEVILLA. 
Laurrieta Viña y Co.: 22 cajas, 50 
barriles aceitunas. 
J . Millet: 10 bocoyes Id. 
Parceló Camps y Co.: 200 Id. 
González y Suárez: 250 idem acei-
te. 
Pinar y Romaño: 76 cajas azulejos 
de barro, 859 cajas Idem para zoca-
lar. 
J . Moyano: 18 gallos y gallinas. 
ENCARGOS 
Lavín y Gómez: 1 bulto dulce y em 
butidos. 
DE VIGO. 
Romagosa y Co.: 236 cajas de sar-
dinas. 
Fernández Trápaga y Co.: 263 Idem 
Idem. 
D. E . : 130 id Id. 
C. B,: 65 Id conservas. 
J . López y Co.: 3 bocoyes vino. 
DE VILLAGARCIA 
E . R. Margarit: 764 cajas pescado. 
Lavín y Gómez: 166 Id Id. 
DE LAS PALMAS 
López Pereda y Co.: 50 Ohuacales 
cebollas. 
Pita hermanos: 100 Id id. 
Mllián Alonso y Co.: 500 id Id. 
M. Martell M.: 1 caja bordados. 
laurel, 
500 Idem Id. 
Id. 
: 93 cajas de 
—————————--̂ ^̂  
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
F . Palado y Co.: 1 caja imper-
E . R. Margarit: 18 fardos 
158 huacales cebollas. 
Parceló Camps y Co.: 
Galbán y Co: 124 id 
Landeras, Calle y Co. 
pescado. 
I. Nazázal: 270 cajas, 576 canastos 
papas, 158 idem , 22 huacales cebo. 
Has. 
P. Ramos: 60 id Id. 
Izquierdo y Co.: 50 Id Id. 
J . A. Bances y Co.: 22 Id id. 
Agapito García: 650 Idem, 945 c» 
nastos id. 
DE SANTA CRUZ DE LAS PAL-
MAS. 
Izquerdo y Co.t 1,855 huacales ce-
bollas. 
Fuente Presa y Co.: 2 pipas de 
vino. 
Muñlz y hermano: 2 Ídem, 1 cuar-
to idem. 
P. Rodríguez Morera : 1 idem l i 
Sobrinos de Quesada: 2 pipas Id. 
J . Balcells y Co.: 4 Idem ídem, 1 
caja queso. 
B. L . González: 3 Idem Idem. 1 id 
aguardiente, 4 pipas, 4 cuartos de 
vino. 
Isla Gutiérrez y Oo.: 5 cajas que-
eos. 
J . G. S.: 14 Idem idem. 
M. Pérez Oamacho: 4 id. 
Brito Hermano: 3 idem 
cuartos pipas; 16 serones 
4 cajas mariscos; 1 caja 
vacíos; 3 sacos altramuses. 
J . Ramos: 1 caja tejidos. 
F . OaJbrera Pérez: 1 idean 
D. Bemal: 1 id. id. 
J . M. "VidaJlí 1 idem Idem. 
De San Juan de Puerto Rico 
Heilbut y Co.: 1 caja romanas. 
De Curacao. 
Henry Olay Co.: 20 cajas cigarri-
lloa. 
De Puerto Cabello. 
González y Suárez. 150 sacos ca-
fé. 
De la Guaira. 






14.—Vapor americano Mascotte ca 
pitán J . J . Phelan, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs y Co. 
E n lasftre. 
F u e r a del Mundo 
ASI está el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él Be 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de lu desesperación. 
E N el baile, •ex siente abu-
rndo, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Venti: en todas las b óticas. Depósito: " E l Crisol". Neptuno, 9 i 
i - a o í ¿«í ̂  i ' ^ C C ^ 
Encantados de haber nacido, porque tomamos. 
H A B A N E R A S 
Almanaque en mano. 
Están de días las Lauras lo mismo 
que las Bertas. 
Y también los Laureanos. 
Saludaré primeramente a una cla-
ma tan culta como distinguida Lau-
ra G . de Zayas Bazan, para la que 
tiene el cronista, y el amigo, un sa-
ludo especial. 
Otra Laura. 
L a delicada, y muy graciosa seno-
rita Laura Plá. hija del doctor Eduar-
do F . Plá, distinguido director del 
Instituto Provincial. 
Tres ióvenes señoras celebran sus 
días, y son Berta Badelat_ de Oliva Berta Casas de Ducassi y Berta ií̂ rü 
mann de Juarrei'O. 
Un saludo especial para la joven y 
distinguida dama Berta Blay de Oli-
va. 
Una Berta más. 
Señorita tan encantadora como Bei-
ta Gutiérrez, la blonda y fina berta, 
para la que siempre hay en las cró-
nicas un elogio inspirado en su oe-
Ueza espiritualidad y gracia. 
Los Laureanos. 
E n primer término, el maestro Lau-
reano Fuentes, el gran pianista y 
amigo muy simpático. 
Son también los días de su hijo, 
el inteligente doctor Laureano Fuen-
tes y Duany, uno de los funcionarios 
más jóvenes de la carrera judicial. 
E l señor Laureano Chacón. 
Y ya, finalmente, Laureano Rodrí-
guez Castell, administrador del po-
pular semanario Gráfico. 
A todos, felicidades! 
* * * 
De paso para Lima. 
Con este epígrafe publica L a Estre-
lla, importante periódico de Panamá, 
el suelto que traigo a mis Habaneras 
muy gustosamente. 
Dice así: 
"En el vapor Liman' acaba de se-
guir marcha nara Lima, en viaje de 
la Habana, clon Nicolás de Cárde-
nas. Ministro de Cuba en el Perú. E l 
rápido tránsito del señor Cárdenas no 
nos permitió dar un api'etón de ma-
nos al ilustre patricio, departir con 
él algunos instantes que para nosotros 
hubieran sido de verdadero placer, 
porque habríamos reverdecido recuer-
dos de otros tiempos de luchas y zo-
zobras, de pesimismos y esperanzas 
para la patria cubana, por cuya cau-
sa hizo tanto ese servidor convenci-
do, sin desmayos y con alientos ina-
gotables durante su peregrinación por 
los pueblos de América, especialmen-
te en el Perú, en donde residió por 
largo tiempo y en donde supo con-
quistar simpatías para su misión y 
aprecio para su personalidad. 
Vuelve el señor Cárdenas a la tie-
rra limeña investido con el elevado 
cargo de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba, y 
ahora como en otras épocas el dis-
tinguido caballero y hábil diplomá-
tico ha de colocar muy en alto el 
nombre de su patria y el suyo pro-
pio, como así tiene que ser por sus 
antecedentes limpios, sus talentos, 
ppslción social y tradicionales actua-
ciones. 
La Estrella desea al antiguo amigo 
un buen éxito en su cometido y un 
viaje del todo feliz". 
La nota precedente, de haber lle-
gado con anterioridad a mis manos, 
hubiera servido para completar cuan 
to dije días atrás sobre la llegada al 
Perú y presentación de sus credencia-
les del señor Colín de Cárdenas, 
Nunca olvidado por los muchos ami 
gos que dejó en la Habana, 
despidiéndose esa noche con el bene-
ficio de Acebal, "el negiito Acebal", 
según rezan los carteles. 
Dará su segunda función en el Na-
cional la Compañía de Comedia E s -
pañola que bajo la dirección del po-
pular actor Luis Escribá hizo ano-
che su debut. 
Anuncia para la tarde E l Afinador 
y para la noche E l Orgullo de Alba 
cete. 
Funciones por tandas. 
Abrirá la Asociación de Dependlen 
tes esta noche sus salones para la 
fiesta escolar de fin de curso orga 
nizada por las Secciones de Instruc 
clon y Filarmonía. 
Habrá un gran concierto vocal e 
instrumental. 
Y un discurst^que pronunciará el 
elocuente orador Miguel Coyula. 
Las retretas. 
Y velada extraordinaria en Mira-
mar de la Colonia Americana para 
celebración d« la fiesta nacional dol 
4 de julio. 
Velada tradicional. 
L a Banda de la Marina Nacional 
ha sido cedida para amenizar la fies-
ta. 
Habrá números de concierto, ade-
más, por el terceto de MIramar. 
Películas de Max Linder. 
Los que se van. Y como clou de la noche, Paquita 
Ayer, en el Ollvette, embarcó la \ Sicilia, la celebrada coupletista can-
interesante y muy bella lady Floren- tando lo mejor de su Tepertorio. 
ce H . de Ferrer. Aquel jai'dín aparecerá engalana-
Asímismo tomó pasaje en este va-i do vistosamente con plantas, bande-
por para dirigirse a los Estados Uni - | ras y* colgaduras, 
dos, en viaje de recreo, el senador 
Antonio Berenguer. 
E l Havana, que también salló ayer. 




COMODO POR EXCELENCIA. 
PARA. EL FASTUOSO LUJOi 
DE $5-30 hasta $15-90, 
PARA MAS MODICO PRECIOi 
o y a i : 
^ V O R G E S T E R 
S ^ G O R S C T S 
De $1-50 a $4-50. 
EL ENCANTO, Gallano y S. Rafael. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
c í e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
rumbo a Nueva York, condujo 
gran número de viajeros. 
Citaré un grupo. 
E l ilustre jurisconsulto y sena-
dor que es Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, docto? 
Antonio Sánchez de Bustamante, 
acompañado de su respetable espo.=a. 
E l doctor Alfredo Domínguez y su 
distinguido señora, Amelia Rivero, 
quienes, después de una temporada 
en la finca E l Chico, del señor Presi-
.tente de la República, van en unmn 
de sus niños a pasar una temporada 
en las Montañas. 
E l conocido joven Alberto de la 
Torre en compañía de su graciosa 
hermana Lolita. 
E l Gobernador de Matanzas. 
Los señores Arturo Bosque. Gui-
llermo Chaple, Juan Carlos Andreu 
y Alberto Morales acompañados de 
sus respectivas familias. 
Y losi conocidos jóvenes Roberto 
Vila y Gerardo Andreu. 
¡Un viaje feliz tengan todos! 
* * * 
Una fiesta de arte. 
Se celebrará el viernes próximo, en : 
el salón de fiestas del hotel Plaza, 
organizada por el aplaudido barítono : 
Juan González. 
Muy interesante el programa. 
Dividido en tres partes contieno I 
números escogidísimos que tendrán | 
por intérpretes a figuras distinguidas 
de nuestro mundo musical. 
Entre otros de los que prestan su 
concurso a la fiesta cuéntanse el no-
table pianista Ernesto Lecuona y el 
distinguido tenor Mariano Meléndez. 
E s de esperar que el barítono Gon-
zález, en quien concurren sobresa-
lientes facultades, obtenga un éxito 
completo. 
* * * 
De temporada. 
E l eminente especialista doctor A l -
fredo Reyes ha salido con su distin-
guida familia, como acostumbra todos 
los veranos, para Santa María dol 
Rosario. # 
Pasará allí la estación. 
* * * 
Del carnet. 
Un compromiso más. 
Ha sido pedida para el joven doc-
tor Domingo Mon la mano de la se-
ñorita Caridad Yáñez. 
Enhorabuena! 
* • • 
Cartel del día. 
En Las Playas, como todos los do 
domingos, habrá concierto durante la 
mañana. 
Jugarán en la quinta La Asunción, 
a las nueve de la mañana, las no-
venas del Antilla y de la Asociación 
de Dependientes, ambas de la Liga 
Social. 
Una matinée en la Playa. 
L a ofrece la Juventud Cubana en 
el chalet de Mr. Smith. 
Los teatros. 
Ultima matinée de Payret con La 
casita criolla. . . reformada y El país 
de las botellas, repitiéndose la prime-! vaj-gg1 
ra obra, acompañada de E l viaje del j Yo j e diré a usted, señor Experto, 
y a usted, señor Secretario de Agri-
i cultura, lo que antes que ustedes na-
• cieran y después de haber pacido v 
felices campesinos de Vuelta Abajo. 
¿Y cómo lo alivian? Ofreciéndoles 
modo de sembrar y cortar sobre to-
do caña, como jornaleros. Eso mis-
ino pueden hacer hoy en los centrales 
de Vuelta Arriba, si es verdad que 
ellos quieren ganar jornal; y también 
pudieron hacerlo en su casa' de Vuel-
ta Abajo. ¿Y por qué no lo han he-
cho? cuando las tierras de Vuelta 
Abajo son como las de Vuelta Arri -
ba, un verdadero paraíso, que ha en-
riquecido y enriquece todavía a mu-
chos hombres laboriosos, a pesar de 
que a ciencia y paciencia de los di-
rectores de nuestra agricultura se si-
gue siempre degradando por los más 
absurdos procedimientos esas bendi-
tas tierras, sin que nadie acuda a sal-
var daño nacional tan enorme, sino 
con alardes visiblemente inadecua-
dos y efectistas, que impresionan los 
ánimos ignorantes sin aliviar a la 
sagrada tierra por los beneficios de 
una sabia1 influencia. A poco andar 
por este sistema funesto no quedará 
al fin allí más que el bohío de te-
chumbre de guano, albergue de sa-
bandijas y ratones, que ep la capi-
tal alguiep se encardará de cantar 
la leyenda de la simbólica y sucia ca-
sita criolla. Que antes que recuerdos 
históricos aceptables de nuestros pa-
sados tiempos es vergonzosa mancha 
de nuestra pulcritud y de nuestro de-
coro. 
Y a esto es muy largo o es muy 
corto. Quédame por decir al señor 
oxpertoN Mi*. Hermán, qüc las zafras 
do quince mil (15,000) cajas de azú-
car en ingenio de Vuelta Abajo que 
hace tiempo es parte de la imagiin-
¡ ción, no debe tomarse en serio. E n 
i cnanto a cañas de 25, 30 y hasta más 
libras pintadas en un informe, han 
engañado al señor experto. Y no pue-
do decirle más que lo que leo hace 
mucho tiempo en una expresión in-
glesa: "Tell that td the marine but 
not to me." Si so lo tradujera al cas-
tellano diría: "Eso cuénteselo a su 
abuela." 
Dr. Francisco Zayas y Jiménez. 
P, D.— ¿Quién sería el afortunado 
Administrador de ese central que 
tendría como socio al Gobierno? 
D E I A " G A C E T A " 
PAGO D E H A B E R E S 
Autorizando el pago de $415.00 al 
j doctor Enrique Caiñas, por sus suel-
dos de Febrero a Junio de 1913, co-
mo .auxiliar de Calistenia del Insti-
tuto de Pinar del Río, con Bonos del 
Tesoro de 1915. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.^ 
Del Este, a Juan E . Rodríguez y 
Rodríguez. 
Del Oeste, a Ramón Ruiz Rebolle-
do. 
De Marianao, a Ursula, José, Inés, 
Cipriano, Angel Martínez y Rivero. 
Juzgados Municipales.— 
Del Norte, a Domingo Mesa, Eran 
cisco Alvarez y Alfredo Pedrero. 
Del Sur, a Antonio Cabrera y Gon 
zález v José María Hurtado. 
Del Este, a José Castro y Montero. 
" Ü e T s t a d o " 
A LA L E G A C I O N A M E R I C A N A 
E l Subsecretario de Estado señor 
Patterson, acompañado del Intro-
ductor de Ministros señor Soler, irá 
hoy a la Legación de los Estados 
Unidos para saludar ál Ministro se-
ñor González con motivo de ser el ani-
versario de la independencia de aque-
lla República. 
Nunca fracasan 
F E L I Z V I A J E 
Distinguidas personalidades y bue-
nos amigos embarcaron ayer en el | 
vapor Pío IX . Unos para visitar a 
sus "deudos, otros para recobrar ta 
salud, todos van a España sin olvi-
dar Cubita la bella. L a mayoría del 
los pasajeros han solicitado cartas 
de recomendación de los señores 
Landeras, Calle y Co. para visitar la 
célebre y famosa fábrica de la sidra 
el gaitero pues aparte que es la be-̂  
bida celestial por excelencia, alh 
en Villaviciosa atienden cariñosamcu-
tc a los visitantes. _ j , 
Gomas francesas para autofflóvfles 
" l e e a u i f l i s " 
U s a s , Ant iderapont , Non S k i d . 
Agentes exclusivos para la Is la de Cabat 
S u c e s o r e s d e P a b l o NI. C o s í a s 
S . e n C . 
Obrapía , 31. T e l é f o n o A - 2 9 0 0 . 
H A B A N A 
c. 3045 alt. 15-t-3 
mm 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
po-riores del terreno, la yerba del 
ral es muy verde y exuberante 
vege'-a-ción, y como árbol revelador 
y jtestigo de ambos la palma crio-
Ha cuyo tipo es tan desiguaJ y su-1 La Sanidad ha dispuesto el reingre-
g^stivo según las desigualdades del só en la Casa de Beneficencia de la 
ambiente terrestre que sostiene y 
Aún en los casos más graves o cró-
nicos de neurastenia sexual, las gra- 1 
geas flainel dan el resultado que se j 
desea: recupdVar el vigor natural. 
Las grageas flamel sorprenden a | 
los mismos que 'as necesitan por su 
rápida y pronta eficacia. ¡Nunca fra-
casan! 
| Se toman en los casos especiales o 
I siguiendo un plan metódico. 
Las venden todas las farmacias 
bien surtidas de la Habana c interior. 
Depósito en las muy acreditadas 
droguerías de sarrá, johnson, doctor 
gonzález, taquechel y majó y colomer. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
D E M E N T E S 
Se ha ordenado judicialmente la re-
clusión en Mazorra de las dementes 
Felicia González y Dulce María Pe-
ña. « 
D E M O L I C I O N 
L a Sanidad ha pedido a la Alcal-
día que disponga la demolición de la 
casa Milagros o que se encuentra en 
mal estado, amenaza ruina y ofre-
ce peligro para el vecindario. 
S O B R E UNA A S I L A D A 
A L G U N O S 
DE LA NUMEROSA COLECCION 
O b r a d e c a r i d a d 
y p r o v e c h o 
E s t i l o " O T O M A N O " 
E s t i l o " A L P H A " 
nutre sois raíces. En la tierra feraz 
se distingue este árbol por sus más 
perfectas y prop 3rcianadas formas, 
no presentando en la robusta colum-
na de ¿u torneado tronco, desde la 
tierra hasta la expansión frondosa 
de eu majestuoso fodlaje, ninguna 
corbad'ura deformante ni esa irre-
gularidad de crecimientos en el que 
la eltevación y delgadez asimétrica de 
las formas dice que esas palmas cre-
cen en tierras, como ésba, de poci 
fertilidad. 
Por este análisis no lia de conside-
rarse que nuestros esfuerzos hayan 
favorecido el más importante de los 
factores de toda empresa agrícola: 
la calidad buena de tierra en relación 
a la planta que en ella ha de cult!-
Patria, en la función nocturna. 
A propósito. 
. L a Compañía de Regíiio López con 
¡tinuará en Payret hasta el miércoles. I c re ído algo los cubanos sabíamos 
' " ' ' ' ' ' ' ' ' ^ ^ r - ^ ^ — r ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sobre particularj que ustedes ig. 
j noraban hasta hoy y que todos ve-' 
I rán que es cosa bien conocida y que ¡ 
i hemos logrado gratis lo que hoy nos 1 
quieren vender a precio tan caro. 
Hay una familia de plantas que to-
'das tienen a la vista forma y figura 
de caña, como el millo, como el maiz, 
como la caña de azúcar, como los jun-
cos> como la caña de Castilla, como 
la caña brava, que todas ellas tienen 
canutos, nudos y en cada nudo una 
yema por la cual se reproducen si se 
entierran en el suelo y a veces, sin 
enterrarse, en la misma mata viva, 
j A estas que así nacen le llamamos 
¡chupones; todas las semejanzas' ex-
I teriores de estas plantas sabemos 
j que se continúan en la naturaleza de 
I ellas por la igualdad de nntrición, o 
I para ser más claro, todas viven bien 
! en la misma calidad de tierra, y si 
i la cañi^ de Castilla y la caña brava 
prosperan en tierras frescas del sub-
suelo arcilloso, así lo mismo sucede 
siempre con la calidad de suelo me-
jor para que prosperen la caña y el 
maíz. 
Y esto lo conocemos sin que para 
fundar centrales se tengan que en-
viar estas comisiones inútiles, las que 
van a gastar mucho dinero en Vuelta 
Abajo. Para esas innecesarias averi-
guaciones no tienen más que ver lo 
que pasa en Vuelta Arriba, y en todo 
caso no tienen más que sembrar en 
tierra de la clase que he hablado unos 
trozos de caña y a los ocho (8) me-
ses ya se puede ver la calidad de ve-
getación de esas nuevas plantas, que 
son promesa de las reproducciones en 
años sucesivos. 
M I R A M A R 
H O Y , D O M I N G O , 4 D E J U L I O 
A N I V E R S A R I O D E L A I N D E P E N D E N C I A D E LOS E E . ÜU., 
V E L A D A E X T R A O R D I N A R I A E N HONOR D E LA COLONIA 
AMERICANA, R E T R E T A LN E S T E J A R D I N , POR LA BANDA 
D E LA MARINA, COMO OBSEQUIO D E SU J E F E A DICHA CO-
LONIA. 
E X H I B I C I O N D E L A S U L T I M A S P R O D U C C I O N E S C I N F -
M A T O G R A F I C A S D E MAX L I N D E R Y NUMEROS POR L A 
G E N I A L 
P A Q U I T A S I C I L I A 
menor María del Carmen Varona, que 
fué sacada hace tiempo de dicho es-
tablecimiento por la Señora Lydia 
Guerrero Otero, para educarla en 
Marianao, y que no deseando conti-
nuar bajo su proteoción, alegando 
que recibiía maltrato, se presentó 
nuevamente en la Casa de Materai-
dad, solicitando su admisión. 
Dicha orden de reingreso ha sido 
comunicada por la Sanidad al Jefe 
de los Servicios Sanitarios Municipa-
les, por ser la niña María del Car-
men una de las asiladas que estaba 
antes por cuenta del Municipio Ha-
banero. 
E l dpetor Clark no está conforme 
con este procedimiento de la Secre-
taría de Sanidad, de ordenar reingre-
sos de Asiladas por cuenta del Mu-
nicipio, sin consultar antes, previa-
mente, al Alcalde de la Habana. 
En el caso presente surge un con-
flicto, porque la plaza de asilada que 
tenía la niña María del Carmen está 
cubierta por otra menor desampara-
da y el cupo está completo. 
E X P E D I E N T E S 
E l Alcalde ha ordenado la forma-
ción de expedientes administrativas 
contra los Médicos Municipales, doc-
tores Sardiñaa y Crespo, por faltas 
en el servicio. 
Como Juez Instructor de esos ex-
pedientes ha sido designado el ofi-
cial lo. del Municipio, señor Mendo-
za. 
E s t i l o " G E I S H A " 
3 y i j i 
C O M P O S T E L A , 4 7 , e n t r e O B I S P O y O ' R E I L L Y 
" L A M I M I " D R E ñ í S s 
¡ ¡ A S O M B R O S A R E B A J A D E P R E C I O S ! ! 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s d e i o m á s e l e g a n t e , d e s -
d e j B i . 5 0 h a s t a $ 3 . 6 0 . P r e c i o s o s m o d e l o s d e 
P ! £ n t o t ú l t i m a c r e a c i ó n , d e s d e $ 2 . 0 0 , a d o r n a d o s . 
c a s a , a d e m á s d e v e n d e r m á s b a r a t o q u e 
[ [ i n g u n a o t r a , A D O R N A G R A T I S . :: :: :: •• •• 
La Caspa no Cede ni al 
Cepillo ni al Jabón 
13303 3 y 4 j l 
Y a se puede ver que no ha de pre-
sentarse nunca, aún en estudios agn-
rolas. un problema menos interesan-
te Esto da tristeza. 
Menos interesante porque es hacer 
caudal de lo conocido y perder tiem-
no en no adelantarse a realizar cosas 
buenas. Cuando escribo este artfeu-
lo leo en los periódicos que ha salido 
otra comisión con el mismo fin para 
un lugar que llaman Coralito. Ésto 
es algo peor que lo anterior, porque 
aquí se asoma la idea que en alguna 
u otra ocasión so ha publicado, que 
el Gobierno ayudará a una dcscabe-
j liada empresa de fomentar un cen-
' tral. Dícese que para aliviar a los iu-
LO MEJOR Y MAS F A C I L E S DI-
. S O L V E R L A 
L a experiencia nos sigue demos-
trando cada día que ni las cerdas del 
cepillo, ni los componentes del jabón 
son suficientes para destruir la caspa; 
el único medio eficaz que se conoce 
es disolviéndola y eliminándola así 
por completo. L a siguiente receta, que 
cualquiera puede preparar en su mis-
ma casa, háce ya tiempo que viene 
probando su eficacia para disolver y 
eliminar la caspa: compre en la bo-
tica un paquetito de crystolis méz-
clelo con 85 gramos de bay-rum (al-
coholado) y añádale agua tibia hasta 
completar un litro, lo que será sufi-
ciente para seis semanas de trata-
miento. Empápese el cuero cabelludo, 
friccionando o masajando con las pun-
tas de los dedos. Una aplicación al 
acostarse y otra al levantarse basta-
rán para que a la terminación del 
tratamiento haya desaparecido por 
completo la caspa. Además notará 
usted que no le picará más la cabeza 
y que su cabello demostrará tener vi-
da y se conservará sedoso y brillan-
te y por consecuencia mucho más 
atractivo. Si usted desea poseer una 
hermosa cabellera, tiene de por fuer-
za que librarse de la caspa. Mientras 
haya caspa no puede haber bonito pe-
lo. E l crystolis se obtiene en cual-
quier botica , y un poco de . agua-no 
cuesta gran trabajo calentarla. 
E s t i l o " T R O P I C A L * * 
P i d a e l c a t á l o g o d e v e r a n o 
y s e l o e n v i a r é g r a t i s . 
S. B e n e p - B a z a r Ing lés 
San Rafae l e Industria 
C 28(31 alt 2d-c50 
Hemos recibido la siguiente carta: 
New Orleans, La . Junio 26 de 1915. 
Excmo. Señor Don Nicolás Rivero. 
Habana 
Excmo. Sr. Don Nicolás: 
Teniendo presente el gran corazón 
de usted;'—el corazón y sentimientos 
del español noble y protector 4e sus 
hermanos que hoy sufren las conse-
cuencias de la guerra civil que arra-
sa a Méjico,—me permito la liber-
tad de dirigiros estas líneas en las 
que le imploro que tan siquiera un 
solo átomo de su valiosa protección 
ampare a una señorita madrileña 
que,—sin recursos de ninguna clase 
y desamparada,—se encuentra en es-
ta ciudad americana, donde usted 
bien sabe que no se sienten tal cual 
en propia casa los españoles. 
Se trata de una joven española cu-
yos padres fueron asesinados por 
el bandido Pancho Villa y cuyas ha 
ciendas fueron destruidas quedando 
tan solo las tierras. 
L a señorita de que os hablo no 
me permite hacer público sus apelli 
dos hasta tanto no tener la completa 
seguridad de que usted conoce el ca 
so y la desgracia que hoy sufre, con-
cretándose por tanto mí misión en 
daros a conocer sus ruegos. 
Hija de padres españoles opulen-
tos y nacida en Madrid, fué traída a 
Méjico, cursando sus primeros estu-
dios en un Colegio de Religiosas, en 
San Antonio, Tejas, donde aprendió 
correctamente el idioma inglés, pa-
sando después a Madrid donde ha re-
cibido una educación perfecta. Toca 
el piano cual verdadera artista y es-
cribe música con la misma facilidad 
con que usted pudiera escribir una 
carta, además toca el violín. Con so-
lo mirar a la cara de dicha señorita 
se ve revelar en ella el sello de no-
ble distinción, bastando tan solo tra-
tarla un instante para reconocer su 
alta cultura. 
Son los deseos de esta señorita 
el que usted la ampare, procurando 
le una casa de familia honorable en 
la que sin peligro de ninguna clase 
pudiera ella educar a las niñas de 
la casa hasta que el actual conflic-
to mejicano terminase y con la pro-
tección del Ministro de España re-
clamar las propiedades que le perte-
necen. 
¿Qué cuadro tan triste el de esta 
joven, Don Nicolás? 
Aquella joven rica con todas las 
comodidades que pudiera desearse se 
encuentra hoy en día en las puertas 
de la miseria. 
El la y yo esperamos Don Nicolás 
que a ia mayor brevedad se digne 
contestarle y que con toda seguridad 
usted no habrá de negarle su valio-
sa protección que será la sola salva-
ción de ella.. 
Anticipándole las gracias más ex-
presivas por el interés de usted en 
pro de dicha joven. 
Quedo suyo muy aftsmo. s. s. q. 
b. s. m. 
Eduardo R. Menéndez, 
Dirección: Sr. E . R. Menéndez. 
1600 St. Charles Avenue. 
New Orleans, College pf 
Pharmacy. 
N E W O R L E A N S . 
U . S. 
\ . de la R. 
Estfts son algunos de los párrafos 
de una carta en la que se hace un 
ruego digno, angustioso y atendible. 
Entre nuestros numerosos lectores 
seguramente habrá quien pueda sal-
var a tan animosa señorita procurán 
dose, al mismo tiempo, una culta 5 
honrada educadora y compañera da 
sus hijas. 
Hacemos publicar esa carta en la 
seguridad de ofrecer buena Ocasión 
a los padres de familia para realiza! 
una doblo obra de caridad al próji« 
mo y de. propia utilidad educacional, 
W C A C I O Ñ B 
" F U L G O R E S " 
Llega a nuestras manos esta be-
lla revista pinareña, perteneciente al 
30 de Junio, elegantemente impresa 
en varias tintas y con el siguiente 
material de lectura: 
"Existe la Soñada", versos por Ro-
sa Thé; "Chispazos", versos por Juan 
J . Geada; "S. M. L a Bañista," prosa 
por Marco A. Dolz; "Canción Eróti-" 
ca," prosa por Francisco Robaina; 
"Rimas Intimas." versos por R. Ma-
rín Mir; "Balada Triste," versos por 
F . Domínguez Pérez; "Nuevq miem-
bro de la Academia de la Historia", 
prosa por Sebastián Ruiz; "Fugaz," 
prosa por Laureano Pego Gómez; 
crónica social y de la provincia, coa 
varias fotografiaste ilustraciones di-
seminadas por el texto. 
Nuestra felicitación a su director, 
el culto poeta español señor Juan G. 
Geada. 
Relr igeradír-Nevera 
" B O H N S I P f l H N " 
La mejor 7 más higiénica naJ 
vera para familias 7 establecí/ 
mientos. 
Las familias más prominentef 
de la ciudad 7 sus repartos las 
as t an usando oon incomparable ra 
sultado. 
Unica garantizada contra ha-: 
modados 7 malos olores. 
Protectora de la salud de loa 
niños 7 de las personas mayorea. 
Vea nuestro muestrario y pf 
da detalles a * * 
Taboada y Rodríguez 
Importadores de efectos sani tar io» 
J Vil, IelA-2881 
D I S L O Q U E -
con tado 
¡ O I G A ! 
A S U M E D I D A P O R 
$ 8 , 5 0 
S a c o y P a n t a l ó n P a l m - B e & c b 
Media docena camisetas P . R . 3 8 5 
L e g í t i m a s $ 5 . 0 0 . 
E L D I S L O Q U E " 
M O N T E , N U M . 2 2 9 . 
L L A M E T E L E F O N O A - 6 3 5 9 . 
C Ó065 . irk 
A G í N A C a T O K C é . 
Nueva fstaciónde Correos 
Ha qnedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Comunica-
clones con el nombre de Martín Me-
ca, en la provincia de Pinar del Río, 
situada en el recorrida de la ruta 
2008, entre Guanajay y Mariel, de 
la que ha sido nombrado administra-
dor el señor Antonio García Zabiaur. 
Dicha oficina funciona con regula-
idad. 
Traslado de Colegio 
Nuestros estimados amigos don 
Eduardo y don José María Poiró, pro-
fesor mercantil e ingeniero, respec-
tivamente y dueños del reputado co-
legio que tenían establecido en Ville-
gas 123, desde el día primero del ac-
tual han adquirido el antiquísimo y 
acreditado colegio "La Gran Antilla," 
situado en Aguiar 71, y allá se han 
traslado con sus numerosos discípu-
los. 
Esta adquisición, que demuestra 
prosperidad merecida de los herma-
nos Peiró, nos satisface mucho, por-
que son dignos de ella. Adelante y 
que aumenten el gran crédito de que 
siempre han disfrutado "La Gran An 
tilla." 
iiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 4 DE JULIO 
Domingo, San Laureano, arzobispo 
de Sevilla y el Beato Gaspar Boa. 
El Jubileo Circular esta de mâ  
nifiesto en la iglesia de la Merced-
Oficinas bien puestas 
En todo negocio, la presentación es 
ía mitad de la pelea... 
Una oficina sin una plancha artísti-
ca a la puerta, no es una oficina en 
regla, bien montada. 
Póngase al habla con el represen-
tanto en Cuba, calle del Sol número 
48, teléfonos A-2957 y A-4489, de The 
Photo-Metal Eng. Co., de Philaphia, 
que tiene plandhas de bronce, cobre 
o metal de 36 estilos diferentes y con 
el texto al relieve, con fondos oxida»» 
dos, niquelados o esmaltados en va-
rios colorea. 
Hable hoy mismo. Monte bien su 
oficina. 
A S O C I A C I O N D E O E P E N M E S 
Oel C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de Beneficencia 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Soco ion, unificar en el Centro Social 
todos los servicies dentales, por este medio se avisa a ¿os señores 
isociados que, a partir del día primero de JnHo, se llevarán a cabo 
en la siguiente forma: 
G A B I N E T E D E L OEUPTRO 
Dr. Arturo B e a n j a r d i n . . . . . . . . < . . ^ * de 8 a U am. 
Dr. Miguel Fernández . . . . . . ^ . , .de 12 a 3 p.m. 
Dr. José Alvarez Torres de 4 a 7 p.m. 
Dr. Mario Altuzarra de 7 a 10 pjn. 
Quinta de Salud 
Dr. Mario Altuzarra de a 10 aon. 
Habana, í . de julio de 1915, 
De arden del Sr. Presidente. 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
C 3069 iá-S. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Señores asociados: 
E n la noche del 30 del mes último, ha debido celebrarse la Jun-
ta General Extraordinaria que esta Beneficencia tenía convocada 
con objeto de reformar el reglam ento social y hacer entrega de los 
diplomas de constancia para premiar la de los que llevan más de 
diez años de Socios sin interrupción. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento vi-
gente, solo podía celebrarse la citada Junta asistiendo a ella por lo 
menos la tercera parte de todos sus asociados. 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse segura-
mente porque los que componen esta Sociedad no se han dado cuen-
ta de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las reformas que la 
Junta General Reglamentaria de 1914, recomendó a la Junta Direc-
tiva y que la Comisión nombrada por la Junta General citada, pre-
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de que trata-
mos. E l número de concurrentes que exige el reglamento no se ha 
reunido la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos el 
gusto de dirigimos al resto de nuestros compañeros de Benefken-
cia, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra. 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que conourran con nosotros a los salones del Centro Asturia-
no la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
General ha dispuesto 4que se celebre de nuevo la Junta General ex^ 
traordinaria que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi-
dad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana. 
Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
dad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
amigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Martín, 
Doctor Francisco F . González, Vicente Fernández Riaño, Nicolás 
Gayo, Darío Alvarez, José Cosío, José Cueto, Anastasio Sánchez, 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco Martínez, Adolfo 
Peón, José Valdés, Antonio Suárez Pérez, Cesáreo de la Fuente, Ce-
lestino Valle, Serafín Fernández, Evaristo Pérez, José Tamo, Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo Casanova, Jo-
sé Alvarez, Felipe Lebredo, Antonio Pérez, Bernardo Fernández, 
Hermógenes Foyo, José Inclán, José María Villaverde, Genaro Ace-
vedo, Ricardo Suárez, José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez, Cesáreo González, José Braniella, Manuel Fernández, 
Bernardo Suárez, Bernardo Pérez, José Alonso, José María López, 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Julián Llera, 
Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez, 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Martínez, ÍJeveri Redondo, Eduardo Pérez. 
Habana, 2 de julio de 1915. 
E l Secretarlo, 
Pedro González. 
C. 3036 8d.—2. 
C a j a d e A h o r r e s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, 
tores para la Junta General Ordí 
en el artículo 61, en relación con 
ciedad, habrá de tener lugar los 
mes, a la una de la tarde en el 1 
E l día 11, después de darse le 
rá el Consejo, se procederá a ele 
el tiempo reglamentario hayan d 
del mismo, que se pasan a expre 
Secretario, Seis Consejeros y Tre 
un año, y los dos señores que han 
E l día 18 se dará posesión a 1 
Memoria, y se acordará el Capita 
se entre los Señores Socios y Dep 
glo al acuerdo tomado por la J u 
tuvo lugar el 20 de Diciembre ú 
Los señores Socios deberán p 
Comisión de puerta,' el recibo con* 
último, para acreditar su derech 
Habana, 3 de julio de 1915. 
a 8 0 ^ 
cito a los señores socios suscrip-
naria, que a tenor de lo dispuesto 
el 18 del Reglamento de la So-
domingos 11 y 18 del corriente 
ocal del Centro Gallego, 
otura a la Memoria que preeenta-
gir a los Señores Socios que por 
e ocupar los puestos de la mitad 
sar: Vtoe Director, Vice Tesorero, 
s Suplentes, más un Suplente por 
de constituir la Comisión de Glo-
os señores electos, se discutirá la 
1 y Dividendo que ha de repártir-
isitantes para Invertir, con arre-
nta General Extraordinaria que 
ltdmo. 
resentar en ambas Juntas, a la 
espondiente al mes de Diciembre 
o y personalidad. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
9 d . - ^ 
La misa a las 8 yynedia y la re-
serva a las 5. 
San Laureano, arzobispo de Sevilla 
y mártir. 
(-1- 544.) 
El portentoso san Laureano, arzo-
bispo de Sevilla y glorioso mártir da 
Cristo, nació de padres nobles en la 
provincia de Pannonla que ahora lla-
mamos Hungría. Dejó su patria sien-
do de poca edad, y fué a Milán don-
de por misericordia del Señor se hi-
eo cristiano, recibiendo el bautismo 
de manos del obispo Eustorgio II , y 
ordenándose de diácono a la edad de 
treinta y cinco años. Pasó después a 
España, guiado por la Providencia, 
para resistir con su predicación y 
doctrina a los herejes arríanos que 
eran muy poderosos y señores de la 
nación, y perseguían a los católicos. 
Muriendo en esta sazón Máximo, ar-
zobispo de Sevilla, por la malicia 
de los herejes, estuvo vacante aque-
lla cátedra por espacio de dos años, 
hasta que por común voto de los 
prelados sufragáneos fué elegido pa-
ra aquella dignidad el varón de Dios 
san Laureano, el cual gobernó diez 
y siete años aquella Iglesias. Mas 
como los herejes levantasen en Sevi-
lla una grande persecución contra el 
santo arzobispo, y el mismo rey 
Theudes que injustamente ocupaba 
el trono, enviase gente que le mata-
sen, el santo avisado de todo por un 
ángel, dijo misa, convocó al pueblo, 
hizo un largo sermón, y tomando 
después su báculo rodeó parte de la 
ciudad, llorando y dando voces y ex-
clamando: "Haced penitencia, y mi-
rad que está Dios enojado y tiene le-
vantando el brazo para heriros." Y 
en efecto, poco después fué recia-
mente castigada de Dios aquella ciu-
dad con sequedad, hambre y pesti-
lencia. Saliendo desterrado de ella el 
santo obispo, en el camino sanó a un 
ciego; entró en un navio y aportó a 
Marsella, donde resucitó a un hijo de 
un hombre principal. De allí pasó a 
Italia y llegó a Roma, sanando mu-
chos enfermos. En Roma visitó al 
sumo pontífice y consolóse con él; 
dijo misa de pontifical delante del 
papa el día de la Cátedra de san Pe-
dro¿ y allí sanó a un hijo que desde 
niño estaba tullido de pies y ma-
nes. Partióse después para visitar el 
cuerpo de san Martín, en Francia, y 
tuvo revelación que venían por parte 
del rey Totila algunos soldados con 
el fin de quitarle la vida. No se tur 
bó el santo ni se congojó, antes en-
cendido de amor del Señor y deseoso 
del martirio, salió a buscarles, y en-
contrándose con ellos en un campo 
raso, y siendo conocido de ellos, die-
ron en él y le cortaron la cabeza. 
Tomáronla y Ja llevaron al tirano, el 
cual cuando la vió y supo lo que ha-
bía pasado, la envió a Sevilla, y con 
su entrada respiró aquella ciudad y 
cesó la sequedad, hambre y pestilen-
cia con que había sido azotada y 
afligida del Señor por sus pecados. 
E l cuerpo del santo sepultó Ensebio, 
obispo de Arles, en la iglesia de la 
ciudad de Bonrges: y el Señor glori-
ficó su sepulcro con innumerables 
prodigios. 
Reflexión: Te parecerán crueles y 
ajenos de toda humanidad aquellos 
reyes Theudes y Totila que perse-
guían de muerte a un varón tan san-
to y adornado con él don de milagros 
y profecía como el glorioso san Lau-
reano: pero más extraña que la fie-
reza de aquellos bárbaros parece, sin 
duda, la guerra que hacen a nuestra 
santísima religión los incrédulos y 
libertinos de nuestros tiempos. Por-
que a pesar de saber muy bien que 
a ella se debe principalmente la ci-
vilización del mundo, la aborrecen 
entrañablemente y quisieran exter-
minarla de la tierra. ¿No es esta gue-
rra propia de bárbaros, o de gentes 
enemigas de Dios y del linaje huma-
no ? 
Oración: Concédenos, oh Dios om-
nipotente, que en la venerable so-
lemnidad del bienaventurado san 
Laureano, tu confesor y pontífice, se 
acreciente en nosotros el amor de la 
virtud y el deseo de nuestra salva-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
O F I C I A L 
REPTBIjIOA d e o t t b a 
EJERCITO 
Departamento de Administración 
Habiendo resuedto el señor Se-
cretarlo de Goibernación, anular las 
subastas celebradas en el prórlmo 
pasado mes de Mayo para el suiml-
nlstro al Ejército, durante ©1 año 
fiscal de 1915 a 1916, dentro del 
perímetro de los Municipios de la 
Habana y Mariana© de: 
Materiales de Construolón. 
HerramientaB de Carpintería y 
Mecánica. 
Material y Herramientas de he-
rrería. 
Utiles de limpieza e higrlene. 
Y Utiles de Cocina y comedor. 
8e convoca a una nueva subasta 
a los que deseen concurrir a ellas, 
y a ese efecto se recibirán proposi-
ciones y se darán Pliegos y porme-
nores a todos los que los soliciten, 
«n el Departamento de Administra-
ción ,del Ejército, sito en Suárez y 
Diaria ,en esta. Ciudad, hasta las 9 
a. m. del día 15 de Julio corriente 
para las dos primeras y hasta las 
nueve a. m. del día 16 del mismo 
mes para las tres últimas. 
Prancisoo del Valiente, 
Aux. de Estado Mayor General 
Jefe del Departamento de Adml-
tración. 
C 807« 5d-4 8d-18. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
Iglesia de la Mercedad a las 10 mi-
sa los domingos. 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, SiervaR de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel?pe, San 
to Angel, Catedral, La" Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
MonseiTate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma 
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America 
ñas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re 
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
Iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). -
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monseirrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos loa 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915-
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
SEGUNDO Trimestre de 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al ex-
presado Trimestre, así como metros 
contadores del anterior, altas, aumen-
tos o rebajas de canon que no se han 
podido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la ca-
lle de Aguiar, números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la A 
a la L L y de la M a la Z respecti-
vamente todos los días hábiles, desde 
el 5 de Julio, al 4 de Agosto, durante 
las horas de 8 a 10 de la mañana y 
de 12 a 3 de la tarde; a excepción de 
los Sábados que será de 8 a 11% a. 
m., advirtiéndoles que el día 5 de di-
cho mes de Agosto, quedarán incur-
sos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casaa no nu-
meradas. 
Habana, 80 de Junio de 1915. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
5d-30. 
tiiiiiiiiiiiiummiiimimiiimiiiimiiiiiu) 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
oe u u n n 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un local en la plan-
ta ba|a del Centro 
De orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el al-
quiler de un local en la planta ba-
j a del Centro, que da acceso a las 
calles de San José y Monserrate. 
Para más pormenores, en la Se-
cretaría General del Centro. Ha-
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUES. 
3066 15 .d~i . 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CORA 
SECRETARIA 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día de 
la fecha, en vista de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del* 
corriente año, acordó repartir a los 
señores Accionistas un dividendo de 
8 por ciento oro francés sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores Ac-
cionistas acudir a este Banco a per-
cibir sus respectivas cuotas, por tal 
concepto, iodos los días laborables 
en horas de 12 a 3 de la tarde, a 
partir del día 15 de Julio próximo 
inclusive; a excepción de los sába-
dos, cuyo pago será solamente desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán de cum-
plirse los requisitos que acerca del 
particular previene el Reglamento. 
Habana 30 Junio de 1915. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
5d-2 
Ferrocarriles Unidos 




Se avisa a los tenedotes de bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Julio de 
1915, o sea un 2-1 ¡2 por 100, alcan-
zando $1.07 oro americano a cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Ser. Piso, número 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Al propio tiempo se advierte a loa 
propietarios de Bonos nominativos 
emitidos por el Dividendo número 21, 
que el interés de sus Certificados les 
será abonado directamente por nues-
tras Oficinas de Londres. 
Habana, 30 de Junio de 1915, 
Francisco M. Steegers, 
^ Secretario. 
O 8010 iMo, 9d-2 
A P O M S : 
de T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
dePínillosJzquíerdeyCi 
D E C A D I Z 
Viaje ex traord iDono 
a E s p a ñ a 
E l rápido vapor español con t«l»-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Capitán GardoqnL 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio DIRECTO para 
YIQO, CORUÑA, 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para lo» pu©f 
tos del Norte de España 
Primera fl25.00 Cy 
Segunda „100.00 „ 
Tercera . . . . „ 82.00 „ 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátla por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Cau, San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Miguel M. Pinillos 
Capitán MARTIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.85 
Cy. Tercera, |32 Cy. 
Precios de pasaje, para los pao-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.85 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los MUELLES 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
V A P O R " C A D I Z " 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vlgo, 
Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de 1». . $ 145-00 oro oficial 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual ^ "1' 
"Los pasajeros deberán escrib^ so-
bre todos los bultot de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con w-
das sus letras y con la mayor 
Fundándose en esta disposición, '* 
Compañía no admitirá bulto aleono 
de equipaje que no Ueve claramenxe 
fcstampado el nombre y ape"^? ^ 
dueño, asf como el del puerto fl» a«» 
tino. 
Nota.— Se advierte a lo« fj*0**8 
pasajeros que los días de « a ^ . Jr: 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de l » ^ ™ 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. n -» , . 
El pasajero de primera pod™11"!^ 
800 kilos gratis; el de segunda 
kilos; y el de tercera prefrento y 
cera ordinaria, 100 küoa. 
"Todos los bultos do «qoipaje ne-
varán etiqueta adherida en la cuai 
constará el número dwl billete d« P»; 
saje v el punto donde éste rot 
dido > no serán recibidos * bordo los 
bultos a los cualeb faltare « » «tiflu»-
ta*. 
M. OTADTTY. ^ 
San Ignacio. 72 
Segunda . . . " 110-00 " » 
Ü*. económica, . " 90-00 " " 
8« preferente. . * 75-00 n * 
S< ordinaria . . " 35-00 " * 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, SAENZ & O 
C 2812 l6-25. 
V A P O R E S C O R R E O S 
tía la Cuipiii TrasjBMiii 
ANTES DE 
A n t o n i ó L ó p e z y C í a . 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
^Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. M 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro amo-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $88.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reelamento de nssaleroa y del ordo'* 
L a R u t a R r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sába-
dos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$66.00 
Desde Santiago, Antilla, Majani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciago de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entr«/ Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A m i c o 
Loe vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racrui y Tampica. 
Para Informes, reserva de cema-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasaj es*—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 21 
V 
A P Ü K E S < £ & 
C O S T E R O S 
m?m oe W t S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Lunes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguin) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía. 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Nlpe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba-
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota;—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que «ale directo el día 17. 
V a p o r S a n t í a g o d e C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D , San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R D 
Santo Domingo. R. D., Santiag¿ de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí. 
Pnerto Padre. (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) xta. Ñipe, (Mayarí. Anti-
lla Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de-Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí Puerto Padre (Chaparra) Gibara, 
(Holgum) Vita, Nlpe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía. Fel-
ton) Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 6 de la 
tarde. 
J U L I 0 4 D £ ^ 1 9 1 6 
Grande) Caibarlén. (Yagua* 
cisa, Dolores, MayajigulT | ' V 
Slboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAtp 
Los vapores de la carrera J £sL 
tiago de Cuba y escalas, ia r .8»» f 
hasta las 11 a. m. del día ^ '" 
E l de Sagua y Caibarlén v 8 » ^ / 
4 p. m. del día de salida ^ h. 
CARGA D ETRAVRSTj 1 
Solamente se recibirá haat 
de la tarde del día hábil amíJ** I 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N GÜANTAVi. i 
Los vapores de loa días 10 ?n 10 
atracarán al muelle del Deseo 
ñera; y los de los días 5,15 v óV^t 
Boquerón- ^^^ í , 
Al retorno de Cuba, ^ 
siempre al muelle del D e ^ ^ T ^ i ; * 
ra. 
AVISOS 
Lps vapores que hacen escai 
Nuevitas y Gibara recibep rT. ll 
flete corrido para Camagiiey^.^' 
ra y Conaignataria, a lo esiabar̂ ?1" 
res que los soliciten, no admitié* i 
ningún embarque con otroa co* 
mientes qme no sean precUamentAT'" 
facilitadoc por la Empresa. ^ 
En los conocimientos deberá 
presar el embarcador, con toda «i 
dad y exactitud, las marcas, nfiai* 
número de bultos, clase de lo» i!^ 
mos, contenido, país de produc? 
residencia del receptor, nesn u ^ 
en Kilos y valor de las m^S* 
no admitiéndose ningún conocimÚT 
al que le flUte cualquiera de^S 
requisitos, lo mismo que aquellos oí? 
en la casilla correspondiente al S 
tenido, solo se escriban las palabini 
efectos, mercancíaa o bebidas, 
vez que por las Aduanas se e x C : 
haga constar el .jontenido ds rJ 
bulto. ^ 
Los sefiores embarcadorer de bebí 
das, sujetas al Impuesto, deberán ^ 
tallar en los conodmientoa la olas»» 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al ^ 
de producción, se escribirá cualquinu 
de las palabras ^ í s o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto a 
bultos reuniese ambas cualidadea. 
Hacemos público, para general co. 
nocimiento, que no será admitido sin. 
fún bulto qua, a juicio de los señora obrecargos, no pueda ir en las bode, 
gas del buque con la demás carga, 
NOTA.—Estaa salidas y escala!, 
podrán ser modificadas en la fonni 
que estime conveniente la Empreo. 
OTRA.—Se suplica a los señorei 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qm 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio, 
meración en los últimos días, con per. 
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vaporea que tienen 
que efectuar su «alida a deshora dt 
la noche, con loa riesgos censignie:. 
tea 
Sobrinos de Herrera. S. en C 




cxda en 1844. 
Giran letra* a la vista solare to* 
dos los Paseos Nacionales de loi 
Estado* Unidos. Dan especial aten-
ción a ros giros por el cable. Abras 
cuentas cotrlantes y da depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Ohlld». 
J . A . B a n c e s y C o m p a É 
HAN QUEROS 
Teléfono A-l 740. Obispo, nám íl 
APÜURTADO HUMERO 712 
Cable: BANCEtí 
Cnentaa corrientes. 
Depósitos con y stn interés. 
Descuentos, Plgnoracionea. 
Oairblos de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comercialM 
de los tetados Unidos, Ingiatem 
Alemania, Francia, Italia y Repú* 
bllcaa á-i Centro y Sud-América j 
sobre todas las ciudades y pus* 
blos de España, Islas Baleares f 
Canaria*. &eí como las principal» 
de esta Isla. 
Oorrespont-aiea del Banco de E> 
paña en la Isla de Cuba 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina, a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble. facJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; glrafi lí* 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im* 
portantes de los Estados Unido». 
Méjico y Europa, así como «obra 
todos los pceblos de España. Dan 
cartas d̂  crédito sobre New York 
Flladelfl*., New Orleans, San Fran-
cisco, Lioridres, París, HambutliO. 
Madrid v Barcelona. 
HIJOS DE R . A R Í i l E Ü S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36 , Habana. 
Depó*j.t:.« y Cuentas corrleatí* 
Depósitos de Talores. haciéndo»» 
«argo deú. cobro y remisión de w' 
vldendos * intereses. Préstamo* f 
Pignoraciones, de valores y írutl'* 
Compra y venta de valores pübu' 
eos e indúatxiales. Compra y ê"* 
ta de .wtraa de cambio. Cobro «• I 
letras, cupones, etc., por cuefl» I 
tjena, Glf<* sobre las principal»1 |f 
plazas s también sobre los P *̂ i 
blos de España, Islas Baleares J I 
Canarias. Pagos por cables y 
tas a9 Crédito. 
J . Balcells y Compañía 
A M A R G ü R A J I í ü M . 31 
Hacen pagos por el cable T $ 
ran letrea a corta y larga vista «o 
bre New York, Londres. Pa^.Z 
sobre todas las capitales y Pue^. 
de España e Islas Baleares y 
narlas. Agentes de la Compañ1* 
Se<rnros contra Incendios "KOYAJJ^ 
Z a l d o y C o m p a i 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 78-
Sobre Nu«va York, Nueva 9¡¡¡ 
leans, Veracruz, Méjico, SaI1 „ ,(», 
de Puerto Rico, Londres, 
Burdeos, I yon. Bayona, HanaD» 
go, Roma. Nápolea. Milán. Gén0 
Marsella. Havre. Lella. Nao^ 
Balnt Quintín, Dleppe, Tolouse, * 
necia, Florencia, Turln. Mesina, & 
así como sobre toda* la* cap 
les y provincia* de 
I 
m A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
Solemne Novenario a la San-
tísima Virgen del Carmen, en 
la Iglesia de San Felipe 
E l día 7 comenzará la nov«n«-
Todos ios días a las 8 a. m-. misa 
BOlemne. «jerclcio y cánticos, ror 
ia tarde, a las 7. exposición d*i 
Santísimo Sadramento. V03^"?1 
Novena. Sermón y gozos a la &an 
tíslma Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo ae 
los oradores siguientes: _ 
Día 7.—Señor Itector del Seml 
" ^ / a ' s.—P. Antonio Sala», Cate-
drático del Seminario. #»é*íj 
Día 9 Dr. Andrés Lago. 0»*« 
drático del Seminarlo. 
Día 10.—Mons. MeneiWlez, cura 
Párroco fie Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Olara, Oiira Párro-
co de Jesús María-
Día 12.—^Mona. Abaaoeil, Ona» 
Párroco del Angel. 
D{a i 3 —Mons. Al-berto Méndes, 
Secretarlo de Cámara y ^o^*"?0-
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz, No-
tario Eclesiástico. 
Día 15.—M. 1. Sr. Provisor de 
«rte Obispado. E l día 16, de»pu*« 
del sermón se cantará soíemne T̂>J& 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión geiierai. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del limo, y 
Rvdo. Obisrpo Diocesano. E l pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo- Sr. Obispo de Pinar del Río. 
por la tarde, a las seis y media, 
rosario, sermón por ol R^o. P*dr« 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y deepedida. 
13455 15 & 
P R O F E S O R : S E O F R E C E PA-
ra dar clases particulares de prime-
ra y de segunda enseñanza, ingre-
so para el Instituto, prepara para 
oficial del Ejército. También acep-
ta alguna clase en colegios o aca-
demias, por una modesta cantidad. 
Informan en Mercaderes, 40. Telé-
fono A-6074. 
13229 9 Jl. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
ANIMAS, 84, ALTOS 
S P A N U S S L E S S O N S 
12803 27 Jl. 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José. núm. 80. Tel. A-5270. 
12822 13 Jl. 
I N G L E S Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, an-
tiguo. 12818 6 Jl. 
Santa Iglesia Catedral 
E l jueves, 8 del corriente, se ce-
lebrará, a las 8 y media, la misa 
al ?íorioso San José, en la caplOla 
de Loreto. 
Se suplica la asistencia a tus de-
votas y contribuyentes. 
13407 
Iglesia de B e l é n 
Día 6 de Julio primer martía 
dedicado a San Antonio, 
A las / y media a- m. preces al 
Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con 
sermón. Después de la misa se re-
partirán objetos piadosos los de-
votos del Santo. 
A. M. D. G 
13345 6 11-
Parroquia de Gasa Blanca 
Jubileo Circular del Santísimo 
E l día 5 de Julio vendrá, por vea 
primera a esta Parroquia el Jubi-
leo Circular del Santísimo, durando 
hasta el -lía 11 inclusive. 
Con este motivo se celebrarán los 
cultos siguientes: Todos los días de la 
semana habrá tres misas: la prim«-
ra a las 7 a. m., la segunda, que 
será cantada, a las 9, y la tercera a 
lás 12. 
Por la tai-de, a las 6. se rezará el 
Santo Rosario, y a continuación ten-
drá lugar la bendición con el Santí-
simo y la reserva. E l jueves y el do-
mingo habrá ta^nbién sermón. 
E l domingo, día 11, terminará ©1 
Circular con solemne procesión por 
las callee del Barrio. 
Suplica a los devotos del Santí-
simo, muy especialmente a sus fe-
ligreses, la asistencia a estos cultos. 
HL PARROCO. 
13123 T Jl. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
gor"; dé »• dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo piamos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
11821 10 11. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 Jl. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
djuada en el Real Conservatorio de 
Nápoles. Clases a domicilio y en su 
casa, Sac, Nicolás, 203, altos. 
12189 4 Jl. 
lylesla de Jesús del Monte 
Fiesta solemne de Ministros que 
se celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial el domingo, 4 del co-
rriente mes, a las 9 de la mañana, 
con orquesta y sermón por ut no-
table orador sagrado a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, cos-
teado, como todos los años, por la 
señora María Julia Faes de ''lá. 
Jesús del Monte, Julio lo. de 
1915.—El Párroco. 
13168 4 J!. 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Bar! 
E l domingo, día 4, se celebrará, 
a las ocho y media, misa solemne 
al Patriarca San José. E l sermón 
estará a cargo del elocuente ora-
dor sagrado el M. I . Sr. Canóni-
go Lectoral Santiago G. Amigó. 
Se suplica !a asister.cia a sus nu-
merosos devotos. 
E l Párroco, Juan J . Lobato.—La. 
Camarera, Dolores Barta, Viuda de 
Moreno. 
13169 4 Jl-
iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
CLASES D E INGLES 
Se dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin necesi-
dad de gramática. Se asegura su 
enseñanza en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos. Pagos adelantados, Cu-
ba, 71, altos, esquina a Mu:. 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 JL 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MABIA 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Belascoaín y Carlos m 
Se admiten en este plantel, alum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
prácstlcos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano continuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 JL 
DOCTOR L U I S F E B L E S , DA 
clases a domicilio, de la . y 2a. E n -
ceñanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el Ingreso en )a Escuela 
de Medicina Veterinaria y Acade-
mia Militar- Lamoai.'lla. 49. al-
tos. 110831 4 JL 
I 
C l a s e s G r a t i s 
de primera enseñanza (Aritmétlo», 
Gramática, Escritura, Lectura, etc) 
para varios alumnos pobr^, por 
la noche, de 7 a 10. Informan: 
Mercaderes, 40, "Ajcademia Cas-
tro." 
13409 7 Jl. 
Colegio "CERVANTES" 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado. 
12723 is j l . 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420. y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y 
B, número S,37. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas. 
UN C A B A L L E R O , AMERIOA-
no, que habla algo español, desea-
ría hacer cambio de instrucción Ae 
inglés-español con señora o caba-
llero, en la Habana. Debe poseer 
buena educación. Se dan y piden 
referencias. Diríjanse por carta a 
439, Lonja del Comercio. 
13109 4 JL 
F R A N C E S 
Enseñanza por sistema rápido y 
eficaz, odases particulares y colec-
tivas; precios económicos. Cristo, 
número 9, altos. 
13,256 5 Jl 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E P A R A SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA O I 1 C I A L M E N T E AL 
Conservatorio Orbón 
dalle de San Nicolás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 jL 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
ACOSTA N U M E R O 20. 
Están abiertas las clases de ve-
rano y ya puede usted mandar n 
niño a nuestras amplias y ventila-
das auQae, para que en estas vaca-
clones gane un curso. 
13,$58 7 Jl 
ta Colegio "Saoto Tomas" 
Director: R O D O L F O J . CANCHO 
Rovillagigedo, 47.—Teléfono A-«568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
Por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e In-
formes-
12267 H jl 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el día 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica, Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia, 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primer» y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores., salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do do jardines) iodo exactamenta 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Cclzada de J . del Monte, 418. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a buh alumnoa 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 178« 
0 3 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. Especialidad en la enseCan-
ra de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diavias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
A R T E S Y C 
J h % O F I C I O ^ ^ 
DIBUJANTE D E ARQ UITECTÜ-
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
mán. 20, Marianao. 
13317 16 jL 
y Maeslros k Obras 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, Habana. 
11461 11 j l 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno, 2 3, Ramón 
Piñal. 11756 15 jL 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases, 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tonos calados y toda clase de tra-
Iĵ -Jos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 io j l . 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 7 84, altos» 
12194 « JL 
-
- 1 0 5 -
F a b r í c a n t e de las sobaderas, 
de fama nacional, para panade-
r í a s ; tengfo existencia. Puntua-
l idad en los pedidos. 
12083 18 jL 
M A S A G E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores aslráticos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., etc.: así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 JL 
tt B R O S E g I M P R E S f r 
MEXICANOS " E L P R E S E N T E , " 
diario de información mexicana, 
se recibe todos los días en " E l Re-
nacimiento," Dragones, frente al 
teatro Martí. 
13293 10 JL 
ABOGADOS: S E V E X D E Co-
lección completa de Sentencias del 
Tribunal tsupremo de España, ma-
teria civil y criminal hasta 1899. 
179 tomos, encuadernados en pasta 
española, en perfecto estado. Costó 
$370 Cy. Se da« en $250. Informes: 
Apartado 172 9. Habana. 
13156 ' 8 jl. 
A G E N T E S : R E A L I Z A M O S 30 
mil postales, diez, 15 cts.: 800 l i-
tros tinta, 35 cts. uno, y lo man-
damos por correo. Descuentos 
cantidad. Castro-López, Aguiar, 92, 
Habana. 
13153 4 Jl. 
Pérdidas 
P E R R O F O X - T E R R I E R MAROA-
do, blamco y negtlo; llevaba un cin-
to de cuero amarrado al collar; el 
que lo presente será gratiíloado. 
Cooisulado, 65, antiguo. 
1320Í JL 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaoiones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
Abogados y Notar ios 
0ERAR00 R. DE ARMAS 
AKredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 » S. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
fle los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, vtrt"" 
des, 80. Teléfono A-4529. GrAti* 
a los pobres. 
10587 8 J*-
TeléfonoA-7990. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrará y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 o. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 60, bajos 
• Tefno. A-3890 
De 9 a 11 o. m. y de 1 a 5 p. m. 
Toiás S í m n i h Giitiérrs? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O ' s i t p o , 3 3 . a t t o j 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable v Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doclores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. J . A. TAB0ABELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/z a 3. Teléf. A-7619. 
' S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR: JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del ea-
tómago e intestinos 
Ear-men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores do estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas broaquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos. de 1 a S. De 8 a 10. 
Medicina niños y generaL 
10018 25 J. 
Or. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
tmr. mím. 11. Habana. Tel. A-l.^SO. 
d o c t o s j o s ; e. m m 
Catedrático .de la Escuela do Mi 
dlclna. Trocadero. nüm. 10. 
COVKITT.TAS: D E 1 A 2 
D r . Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Enfermedades de señoras, ykmsn l -
tas: de 12 a 1 P- m. Neptdno, 3¿¿. 
T E L E F O X O A-77S6. 
1S235 81 ^ 
D r . J . D i a g o 
Vlaíi urinarias. SIflils y Bnrerm»-
dades de Señoraa. Cirugía, i * " 
a %. Empedrado, núm. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
C rujano del Hospital Número Uno. 
Vias urinarias, sífilis y enferme-
c dea venéreas. Exámenes uretros-
o picos y cistoscópicos. 
IBPECÍALISTA E N INYEOOIO-
NES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán. 20. 
13236 gl 31, 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIKDJANO 
Especialmente pl^J y tubo dlyea-
Bvo. Verdadero tratamiento do la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Npptmo. 38. Teléfono A-5E37 
13239 81 ^ 
Dr. Alberto Rec io 
Retoa, 98. bajos,—Teléfoao A-2S59. 
I^agnóstlco de la aífllla y exám«-
ne« de sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción d« 
Wasserman, se presentarán en ayu-
na8 de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, na ría y oídos, Espeda-
lista del Centro Asturiano, 
Malecón 11, aitos, esquina a Cárcel 
TEUEFONO A-44fl5 
D r . G a l v a z G u i i l e m 
Especialista en sífllis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49, 
Con&ultas: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Especial para los pobres: de 3 y 
•nedla a S. 
Dr. Jorpe Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 53, VEDADO 
Especia.'&ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Optro Gallego- Tel. r-1810. 
13238 31 J -
D r Enrique del R e y 
mmlano de la Quinta de Sahid 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y d-
rnsrfa en generaL Consultas de 1 a 
8 San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
10546 30 ^ 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VEENA 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Galiano, 13 
T E L E F O N O A-8631 
C 2027 81 Jl 
D r . Pedro A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
13237 31 Jl. 
Dr. Claudio fortiin 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
10,923 80 J 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A K 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
D r , Alvarez R u e ü a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
i a. 1548 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad- Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
12 a 2. 13, esquina a S. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génlto-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 ^ a 6 en Neptuno* 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S DISPEPSIA*1 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S F . 
CURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G-tATIS A LOS P O B R E S , uUNES 
>rFttrOT;FS Y V I E R N E S 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes-
¿el corazón, £-sma, tuberculosis, de 
la piel. de 103 Ojos' nariz y of'dos 
¿el estómago e intestinos, del hftral 
do, cistitis, espermatorrea, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vía_ 
respiratorias, cáncer por acula.» 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alem&n-
para señora», do 8 a 11 <je ja ma' 
fiana: para hombres: de 1 a 4 da 
la tarde. Consulado, Í5, bajos. 
7 Jl. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4J9(j 
Consultas de 12 a 8. Loa sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamavo 
10926 j o J. * 
» M I G U E L V I E T A 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enferme (ladea del Corazón. Pul-
mones. Nfervioaas, Piel y Vendreo-
elfllitlcaa. Coasultaa: do 1̂  a 2. lu« 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
Dr. Manuel Del t i í i 
MEIKCO 1>& A'lSO& 
Consultas: de 12 % 8. Chacón, 
Obti esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayo* X 
De los Hospitales de Filad >Lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías nrinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exfcmen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñón 
por lo? Rayos X. 
Saa Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M X \ m Castnilín 
Consultas: Corriectes eléctricas 
y mapa je vibratorio, en Cubil, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San. Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . Emil io Alfoaso 
. Enfermedades de Niño», Seftoras 
y Cirugía en generaL Consulta»: 
da 12 a 2. Cerro, número 61». Te-
léfono A-8716. 
Dr. Gabrie l M. L a u d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro GaUego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. Tel. A-S1J9. 
Dr. fl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Üidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
D r . R o d r í g u e z Mal ina 
Exjeíe de la Clínica del Joctov 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades te las vías urma-
r<as y Biñilltlcaa Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 2 a • 
de la tarde. T^amparlóla. 7S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de JSifllla y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
OONKUI/TAfis D E XJ A 8 
Ln». nú:n. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eu?enio Alio y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, lm-
notencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NTTM. 168. ALTOS 
CON SU I/TAS: ^ E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nervioosat 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Caía particular: 
Ban lAzr.ro. 221. TeUfono A-459«. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis. Sangre. 
C«raclón rápida por sistema moder. 
nísimo.—-Consultas: de 12 a 4-
POBKTTS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-táS3 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. 
PRADO, NUMERO 76 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las 'dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujía en gene-
val Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-255«. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
O r . t ó l E s t e / S i n i i 
CliCUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTX.'NO NÜM. 137. 
D R . N U Ñ E Z , Paire 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
EspeciaMeo 
Polvos dentrífhos, elixir, cepiüos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11239 9 Jl. 
GABINETE ELECFttD-DEiVTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQÜISEDOK 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
.10,926 V so j . 
iiiiiiiuiiuHnuiin^unniiiiiiiiiinfiiuiiiii 
Ocul i s tas 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
CONSULTAJS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, C E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y eperacionee de 9 á 11 
y de 1 a 8. Prado. 105. 
DR. J . M. 
Oculista dpi Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
OJob, Oído», Naris y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, i » , altos. TeL A-7756, 
nmiinimimii i i i i in imnnimini i innni 
C a l l í s l o s 
A l f a r » . C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
dn cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. TeL A-3909. 
13240 31 JL 
niniiimiinmiiiiiiiTiniiniiiiuiiiiiiiiiiix 
AVISOS 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CATíTiE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis cole-
g: - de primera. 
8624 16 sp. 
CAJ*S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O K 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
0 1 O N E S , D O C U M E N T O S "jj 
P R E N D A S , R A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A , M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A OFIOX» 
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upraann & G a 
B A N Q U E R O S 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-lntemo del Sanptorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de esmaltas: Chacón, 17, 
da 1 a 9 p. m. i 
Teléfonos A-255S e 1.2342 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intuauno», exclusira-
menta. Consultas: de 7% a 8^ c 
m. ; da 1 a 8 p. tn. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-SSSS. 
iiiiiiiiiiitiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinníii 
Cirujanos dent is tas 
Dr. P. de lara y Zaldo 
Cirujano Deotiat*. A petición de 
ilguns famlliaa presta sus servi-
cios a domicilio, hasta Instalar su 
gabinete dental. O'Rellly, 102 Te-
léfono A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado- 10777 4 j j . 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OOIT 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F K O T A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
Ü Gelats y C o m p a f l í * 
B A N Q U E R O S 
¿Cuál es el periódico de ro 
yor circuiación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. — 
- i l - * * - » . . — >— 
0 M E S T 1 B L E 
Y B E B I D A S ! 
s o l . •}(>. B A J O S . G R A K C O O I -
na particular és ta sin r ival y acre-
ditada y antigua casa, sirve comi-
da.i a domicilio, con mucha as^o: 
frasla todo de primera, horas flja» 
y precie- m ó d i c o s . Sol, 66, e itre 
Compostela y Aguacate. 
34?4 « J1-
V E D . V D O : P R O X 1 H O A D e s -
ocuparse, calle 2, num. 252-A, en-
tre 25 y 2 7. Hermosa casa moder-
na. Acera de la brisa. Sala, saleta 
de comer al fondo y cuatro cuar-
to». M a g n í f i c o cuarto de baño , 
cuarto de criado. Toda de cielo r a -
so- Agua caliente y luz e l éc tr i ca . 
Informan en la misma. Alquiler: 
$60 m. o., con contratos," 
J 3394 8 Jl. 
M A N I N 
E s t a casa l lama la a tenc ión del 
públ ico sobre las imitaciones _ de su 
acreditado vino de mesa " R i o j a M a -
lí ín," solamente se expendo en esta 
casa al precio de $4-50 g a r r a f ó n y 
',\0 centavev? botella. Especia l idad en 
vinos v conservas, p i m e n t ó n fino, v i -
Bagre de manzana, jamones, lacones,, 
longaniza y queso cabrales. 
T e l é f o n o A-5727. Obrapía . 90. 
C 2829 alt . ' 10t-26. 
., - ; 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s ; 
G R A T I S 
Mando a fiulen las pida muestras I 
ib A M A R T I J . O D E A Z A F R A N , de 
H U E V O , V A I N I L L A , A R O M A pa-
ra ca fé y muchos otros productos 
dft «íran resultado e c o n ó m i c o . E s c r i -
ba hoy mismo a C. González , T e -
niente Rey, 94, Habana. 
13005 2° J1-
T E J A D I D L O , 8. E N T R E C U B A 
y Aguiar. se alquilan los altos, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones y 
una de baño y una en la azotea, 
gran comedor a l fondo. L o s bajos 
z a g u á n , sala, recibidor y 4 habi-
taciones y la de baño gran come-
dor al fondo y d e m á s comodidades. 
L a llave e informes en Luz , 84, 
altos. T e l é f o n o A-2789. Los altos 
14 centenes y los bajos 13. 
1 3397 11 j l . 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n el 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " de G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E -
la, 103, p r ó x i m o a Muralla, e s p l é n -
dido local, para a l m a c é n , d e p ó -
sito, taller, fábr ica o garage. Con-
trato $4 5. 3 habitaciones bajas, 
una con cocina; en $16 las tres. 
13421 11 j l . 
S E A L Q U I L A N IvOS F I I E S C O S 
altos de las casas Neptuno n ú m e -
ro 213 y 215. Tienen sala, reci-
bidor, cuatro cuartos. comedor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
L a s llaves e s t á n indicadas en los 
anuncios. Informan en B a ñ o s es-
quina a 23, altos. T e l é f o n o F-1311. 
Precio: 10 centenes. 
13443 7 Jl. 
EN L A M E J O R C U A D R A DE 
l a calle de Cuba, frente a ia igle-
s ia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Anto l ín F e r n á n d e z , 
Barati l lo , 4- T e l é f o n o A-3142. 
17 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A - I O S D E 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
inoaos dormitorios, cuarto esca-
parate, baño , dos cuartos y baño 
criado?. Gran patio y traspatio-
Acoinotimien.t¡o e l á s í r i c o . L a Uli-
ve en los- altos. Capote, Mercaderes, 
3C. T e l é f o n o A-6Ú80. 
13423 13 j l . 
C A S A S Y P i S O S 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Cristo. 25, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones 
seguidas y una alta, cocina, baño y 
d e m á s servicios, gas y electricidad. 
L a llave e informes en Mural la , 97, 
ferretería- T e l é f o n o A-3502. 
-:::;(;; 11 -i1-
. i ; A ! , Q l 1 L \ X I OS ALFOS D I 
J e s ú s María. 42, rec i én pintados 
¡xx llave en la bodega de la esqui-
na de Habana. Dan razón en P r a -
do. 10. de 1 'a 3. 
13875 L J L -
S E A L Q U I L A E L B A J O de Oon-
cordia, 46. L a llave en el mismo. 
Dan razón en Prado, 10. de 1 a 3. 
lo3T6 
S E A L Q U I L A N L o s h e r m o -
sos bajos de San Lázaro . 229, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, 
antes-ala. comedor, 4 cuartos y otro 
[ de criados, hermoso patio y demí l s 
servicios. T̂ a Uave en los altos. I n -
forman: ota., 43, Vedado- T e l é f o n o 
F-1041. 
1 1378 11 Jll-
1*ARA P E R S O N A S D E G U S T O , 
se alquilan en m ó d i c o precio, los 
preciosos bajos de Trocaxlcro, 113, 
entro Gahar.o y San N i c o l á s , con 
entrada indepenaiente, agua en 
abundancia, magnifico baña al la-
do de los cuartos; tiene tanubién 
para criados. L a llave en el 109. 
I n f o r m a r á n : Trccadcro , 1 y medio 
esquina a Prado-
13426 7 j l . 
S IN ( O M P O S T E I - A , 90 A N i I - ' 
guo, casi esquina a Mural la , primor 
piso, so alquilan, en casa nueva, 
frescos y ¡ impíos dopartamevob 
con sa lón apropiado para docto-
res, dentistas, oficinas o familias 
con todo servicio sañ i tar io moder-
no. Informan en el mismo. 
13407 ' 7 j l . 
VILLiA " P R A G A ' V V I L L A " L O -
reto." E n la Víbora , Alcalde O ' F a -
rr l l , a una cuadra de E s t r a d a P a l -
m a , se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
llave en las mismas. 
13334 17 j l . 
SE A I . Q I I I . A UN P I S O A L T O 
en San Lázaro . 186. esquina a G a -
liano, con saJa, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
e s p l é n d i d o . L a llave en la vidrie-
r a d<Q enfrente. Informan en l a 
mi sma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, n ú m e r o 3, c a f é B i s -
cuit, a todas horas, s eñor B a r b a -
rrux. 
13337 10 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S ALTÓS D E 
Villegas y Empedrado, muy fres-
cos, para poca familia, en $42-40. 
L a llave en la bodega. Para infor-
mes: D u l c e r í a "Nueva Inglaterra," 
San Rafae l y Consulado. T e l é f o -
no A-S6G7. 
13338 6 j l . 
E N 8 C U N T I . M I S . S E A L Q U I -
lan los modernr.fj altos de J e s ú s 
María , n ú m e r o 7. L a llave en fren-
te, n ú m e r o 6, bajos. Obispo, 87, in -
f o r m a r á n . T o l é f o n o 1-1377. 
133S-1 * 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos bajos de "Escobar, 38. entre 
Animas y Lagunas ; la l lav» tn l a ' 
bodega de la esquina, n ú m . 4G. In 
forman en Oquendo,, h ú m . I C B , 
segundo piso, puerta izquierda 
13188 10 j l . 
S E A L Q U I L \ . E N 3 l l . M i -
nes, Lealtad, 236, . con sala, come-
dor, 3 cuartos y d e m á s comodida-
des- Casa nueva. 
13452 « j l . 
S E ALQUILA UN A OASA ES 
la calle de Sitios, n ú m . 31, propia 
para dulcer ía o p a n a d e r í a ; tiene 
un buen horno y excelentes condi-
ciones sanitarias. Informan en C . 
del Monte, num. 165-
13266 6jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T R O C A -
dero, 52, compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, buen nat ío y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma, de 8 a 20 v de 
3 a 5, y en la pe le ter ía " E l S i -
glo", a todas horas.' B e l a s c o a í n , 
83 y 85- T e l é f o n o A-4C56. 
13181 5 j l . 
V E D A D O : A L Q I ELO M A G M I T -
cas casas altas, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 b a ñ o s ; en 11 centenes. C a l -
zada y M. L a llave en la bodega. 
13324 1 ag-
S E A L Q U I L A N 
las e s p l é n d i d o s y frescos bajos de 
!a casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
563. con sala, saleta, coanedor y 
siete cuartos, de fabr icac ión mo-
derna. L a llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
13782 18 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa calle A, elitre 17 y 19. L a 
llave e informan en 17. esquina A-
13780 11 j l -
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 17, n ú m e -
ro 334. L a llave e informes en 17, 
esquina a A-
137S1 11 jh' 
S E \ L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San José , 36. en nueve cen-
tenes; compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y cocina, con ins-
talaciones sanitarias modernas. L a 
llave en los bajos. 
13302 10 11. 
S E A L Q U I L A N : C R E S P O , 44. A L -
tos; Oquendo, 10S-F; San Rafae l , 
149, bajos, 15,2. bajos, 159, altos, 
161, bajos, 103, altos; M a r q u é s 
González , 6-A, altos, 6-B, altos, 
6-C, bajos. L a s llaves de la pr i -
mera en los bajos, la de la segunda 
en la botica esquina a Z a n j a y las 
de las d e m á s en la bodega esquina 
a San Rafael y Marqués G o n z á -
lez- Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto n ú m e r o 500. quinto 
piso. 13214 9 j l . 
E N A M I S T A D . 52. B A J O S , S E 
alquila una magní f ica sala, con ^los 
departamentos; vista a la calle. 
13296 10 j l . 
V I B O R A : I N M E D I A T A A L A 
calzada, se alquila la casa num. 7. 
de San Mariano, con sala, dos sa-
letas, cinco cuartos, tres patios, etc. 
L lave en la bodega. Informes: C a l -
zada. 5S2. Precio: 14 centenes. 
13784 7 j l . 
V E D A D O 
Pin 85 pesos moneda oficial se 
alqtüja el piso bajo de la casa si-
tuarla en la Calzada, n ú m e r o 54, 
tntre F y G, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, con seis cuartos dormito-
rios, entrada independiente para 
criados, cuartos para é s tos , j a r d í n 
y patio en el fondo. Llaves e Infor-
mes en el piso alto. 
_____ ^ 11 Jl, 
S E A L Q i m i / A ' E L S E G U N D O pl« 
bo alto de Neptuno. 121, entre P e r -
severancia y Leal tad, propio para 
niatri-monlo, de gusto. Sala, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles ser 
vicios, escalera de m á r m o l e Insta-
lac ión e l éc tr i ca , entrada indepen-
diente. Precio: 33 pesos aimerica-
nos. 
13 385 7 j l . 
A l t o s M o d e r n o s 
Se alquilan en punto c é n t r i c o 
oomercial, muy claros y ventilados. 
Sol, num. 20. Informes en los ba-
jos. 
34CS • 11 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento. Je sús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra . de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comedor, en 25 pesos americanos. 
E s casa rec ién construida; son muy 
frescos y tienen magní f ica v is ta . 
E n la misma se alquilan otros a l -
tos m á s baratos. L a llave en la bo-
dega. Informan en Infanta, 42, an-
tiguo, café . T e l é f o n o A-8301. 
13280' 12 j l . 
V E D A D O : S E A L Q U I I / A L A OA-
sa n ú m e r o 101, de la calle Lí-
nea, esquina a 10. Informan en 
en Banco Nacional de Cuba, cuarto 
n ú m e r o 500, 5o. piso. L a llave en 
la botica. 
13215 9 j l . 
que una persom que 
guía con perfección y 
conoce el meconisiDO 
de un " F O R D " 
0 » un promedio de 
$5.00 oro al dio? ¡Vd. 
puede haceNoi Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
^ F O a D , , por 
E S Q U E L A D E 
D E L A H A B A N A 
D I R E C P O R : 
A L B E R T C. K E L L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
C a r l i n a de Exainen 59 centavas 
Q U I N T A S A N T A A M A L L A E N 
Arroyo Apalo. Se alquila a ñ o o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar-
ga famil ia , gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, t e l é f o n o . 
Precio módico . Informes: E m p e -
drado. 5, entresuelos, no tar ía doc-
tor Alvarado. 
13210 9 Jl-
S E A L Q I I L W L O S U R E S C O S 
y espaciosos altos de la casa C r i s -
to 28; gran sala, comedor, 3 gran-
des habitaciones, gran baño , servi-
cio sanitario, ins ta lac ión e léc tr ica . 
L a l lave en el ca fé Mural la y Cristo. 
1 3206 '16 j l . 
S E A L Q I I I . A . E \ E L VEDADO, 
1 un fresco y ventilado chalet, situa-
1 do en la calle F esquina a tercera, 
compuesto .de 8 cuartos. 4 baños , 
garage y d e m á s servicios. Infor-
man: Habana, 82. Pe léfono A-24/4. 
13130 4 Jl-
12556 24 j l . 
P U E N T E S G R A N D E S . C A I . / V -
da Rea l , 130. A una media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarri l e l é c t r i c o ' de Martanao. 
Se alquila esta e sp l énd ida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) ¿ r a n d e s cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
G A R A G E , dos amplios patios, j a r -
dín, árbo le s frutales, agua de Ven-
to y alumbrado e léctr ico , vlnforman 
en la F A B R I C A D E P A P E L ,Real , 
n ú m e r o 68. I'uentes Grandes. T e l é -
fono 1-1093. 
13228 9 j l . 
E N A R R O Y O N A R A N J O . «C. fren-
óte al Paradero, se alquila una ca-
sa con servicio sanitario y luz e l éc -
tr ica ; propia para temporada. I n -
forman en el 68. 
13211 6 jl-
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la casa Calle F , n ú m e r o 9, entre 
Calzada y 5a.. compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
T e l é f o n o A-3120. 
1 3233 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Lea l tad , 173, en $30 mone-
da oficial. L a llave en los altos. I n -
f o r m a r á n , Compostela, 98. 
13232 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de Concordia, 116. con 
6 cuartos, sala, saleta y comedor. 
Todas comodidades- L a llave en el 
n ú m e r o 121. I n f o r m a r á n : t e l é f o -
no 5177, Coj ímar . 
1 3309 . 7 j l . 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los frescos y ventilados altos 
de Escobar , 154, í a l a , comedor, 
dos cuartos, cocina y d e m á s servi-
cios- L a llave en los bajos. I n -
formes en " L a Reguladora", Amis-
tad. 124. 
13200 5 j l . 
M A N R I Q U E , S I - E . SE A L Q U I -
lan los frescos y ventilados bajos 
de esta moderna casa. Tiene cua-
tro cuartos- Informes: Trocadero, 
71. T e l é f o n o A-5262. 
1 3301 7 j l . 
s i A L Q U I L A , PARA E S T A B L E -
cimiento de lujo, el local m á s her-
moso, en el mejor punto de la H a -
bana y de m á s t ráns i to , M O N T E , 
15. esquina a Cárdenas , frente a l 
Parque de l a India y al Palacio 
Presidencial, a tres cuadras de l a 
E s t a c i ó n Central . donde estaba 
instalado el Banco. E s muy propio 
para p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a u otro 
giro a n á l o g o . Informes al lado, en 
L A V B R D A D , Sr. Maluf. 
18811 10 j l . 
S O L . 66. B A J O S . S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con m u c h a ven-
t i lac ión , propias para hombres so-
los o famil ia corta. 
13435 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa R e a l , num. 60, Quemados de 
Marianao, la entrada frente a l h i -
p ó d r o m o . Informan en la misma o 
por t e l é f o n o B-07-7170. 
13433 9 JL 
S E A L Q U I L A N L O S - A L T O S Y 
bajos independientes de San L á -
soro. 106, a tres cuadras del P r a -
d%'. Sala, antesala, com?dor a l fon-
do, tres habitaciones, cuartos de 
triados, cielo raso en toda la casa, 
lúa e léc tr ica y baños . L a llave en 
Consulado, 62, e informan en H a -
bana. 78. 
1343S 9 Jl . 
SE A L Q P E L A N L O S A L T O S D E 
te. casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Dquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna y m a g n í f i c o s servicios sanl-
larios- Informes: Obrapía , 7. T e -
l é f o n o A-1752. 
13406 2 \ g 
SE A L Q U I L A N : UN PISO M a g -
nifico, en Obrapía , num. 65. se 
compone de sala, sal-eta, recibi-
dor, 5 cuartos, baño central y otro 
al fondo. Un planta baja, acabada 
de fabricar, en San N i c o l á s , 82, 
compuesta de sala, comedor, 5 cuar-
tos, b a ñ o central y a l fondo. T 
magnífica,:; oficinas en los altos de 
la casa Teniente Rey, 19, esquina 
a Cuba, altos de Almacenes de I n -
c lán . P a r a informes su d u e ñ o 
Francisco Tamames, Obrapía . 65. 
T e l é f o n o A-ol42 . 
13313 7 j ! 
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa Tenerife, 45, con sala, comedor, 
5 cuartos y gran patio- T a m b i é n 
se arrienda para garage. 
t f g j 5 j l . 
S E A L Q U I L A SAN F R A N C I S C O 
casi esquina a Porvenir . Portal , sa -
la , saleta, tres habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos. Toda de-
cierto raso, ins ta lac ión e léc tr ica y 
gas. L a llave en la bodega de la 
esquina .Informan: C á r d e n a s 25 
C 3043 8 á - 3 ; 
V I B O R A : S E A l y Q l T L A UN her-
moso chalet en el mejor punto, 
fresco y ventilado, situado en la 
callo Agustina, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela . Se compono 
de jardín , portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, gran comedor, l u -
joso cuarto b a ñ o , cuarto criado^ 
garage y d e m á s servicios de m u 
f&pléndida casa. Informan en Ger-
trudis, lí», Víbora . 
_ 1 3 7 f 3 _ 11 j l . -
V E D A D O r S E A L Q I U U L A , B H \ 
)5 centencr. la casa L i r ^ a ontro L 
v M, al lado de l a d«l D r . FVsata-
¿t l ls . Lj i llave al lado, o informas 
t-r. T-iriea, 20-A. 
13417 11 3-
SE AIjQUTUA. EN $100 OY., L A 
casa Reina, 70, con portal, sala, re-
cibidor, 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta de comer, baño, coci-
na, .patio grande, trasrpatio y triple 
servicio sanitario. L a llave o i n -
formes al lado, en los altos del n ú -
mero 68. T e l é f o n o A-2329. 
13336 io Jl. 
S E A L Q U I L V L A B O N I T A C A -
sa calle Rodrigue-. 17. J e s ú s del 
Monte. Informan en l a .:onda R o -
d r í g u e z y Ensenada, o en C a m p a -
nario, 10». 
11 i54 5 j l 
S E A L Q U I L A N L A S OASAS M A -
loja, 14 y Virtudes, 26. Las" l ia -
ves en las esquinas. Informes- E e -
bredo 11^, esquina a Santo Domin-
go, Guanabacoa. Tel . 501?. 
• ^ 9 4 4d-L 
M U Y F R E S O O S V C O M O D O S , ' 
«© alquilan los altos de Ag-uila, 107. 
Informa, " L a Ital iana." Aguila, 107. 
13249 6 Si 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I -
n a a D o m í n g u e z , 15. Cerro, propia 
p a r a cualquier establecimiento. I n -
forman: Aramburo, 23, botica del 
doctor Aldazábal . T e l é f o n o A-4702. 
13329 7 j l . 
V E D A D O . — C A L L E 13 y A . S E 
alquila uña casa hasta Noviembre 
30, s a l ó n , cuatro cuartos, dos b a ñ o s , 
cuarto de costura, comedor, cuartos 
de criados, luz e léc tr ica , garage y 
j a r d í n , todo moderno y nuevo. Infor-
man en Teniente Rey n ú m e r o 71, ba-
jos. 
C 3011 7d-2 
C H A C O N , 1 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L 
13202 11 j l . 
S E . A L Q U I L A N IX)S A L T O S Í>E 
Blanco, 6, entre M a l e c ó n y San L á -
zaro, muy . espaciosos. L a llave en 
el café . Informan: Sitios, 49. ba-
jos. 13194 5 j l . 
SE ALQUILA IjA CASA SITIOS, 
49. alto y bajo, de nueva construc-
c ión , con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, muy c lara v fresca; 7 
centenes los altos y 2 onzas los 
bajos; en la misma informan. 
13195 5 j l . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3|4, servicios, 
luz e léc tr ica , entre Escobar y G e r -
vasio. Precio: $45. Informan en 
el mismo, a todas horas. 
A-13193 9 j l . 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
un gran lD.:ai para a l m a c é n con 
una c a p a c i d i l de 3.800 pies cua-
ciados, en TjaniparlHa,) n ú m e r o .\. 
esquina a Mercaderes. P a r a Iníor.-
mes: V í c t o r Pérez , San Ignacio, 24. 
T e l é f o n o s A-3078 o F-ISO'J. 
13189 7 j l 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q f i -
lan los grandes y elegantes altos de 
la casa R e i n a ,131, esquina a E s c o -
bar con sala, comedor, recibidor, 6 
grandes habitaciones. Doble servi-
cio, so pueden ver a todas horas. 
Informa el portero. Su d u e ñ o San 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
13227 • 9-jl. 
S a n R a f a e l , 4 3 , a l t o s 
A una cuadra de Galiano, se a l -
quilan estos frescos y claros altos, 
a p r o p ó s i t o para poca familia. L a 
llave en la bodega de San N i c o l á s . 
I n f o r m a r á n : Industria, 160, gran 
hotel A m é r i c a . 
13224 5jl. 
E N C I N C O C E N T E N E S S E a l -
quila la casa rec ién terminada San 
Mariano 117, reparto de Lawton, en 
el lugar m á s alto y ventilado, a dos 
cuadras del e l éc tr ico . Sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio sanita-
rio, patio y dos cuartos habitables 
en só tano . Tiene ins ta lac ión de gas 
y pisos de mosaico. 
L lave e informes: su d u e ñ o . L ó -
pez Seña, Porvenir y Milagros-
13,257 9 j l 
l i l E X A O P O H T f N 1 D A D 
D I C X G O N E S í)4, B A J O S . S E A E -
quila en 10 centenes; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
imedor, cuarto de baño y servicios 
completos. 
T E N I E N T E R E Y . »2 , 2o. P I S O . 
Se alquila en 10 centenes; se com-
pone de sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cuarto - de baño y servi-
cios completos. 
A. D E L N O R T E , 221, P O B G E R -
vasiu. Se alquila en cinco centenes; 
se compone de sala y cuatro cuar-
tos y servicios completos. 
L a s llaves en las mismas. M á s in-
formes: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla, Compostela, 56. T e l é f o n o 
A-3.494. 
13,255 g j¡ 
S E A L Q L T L A N E N L O S .Mo-
dernos, altos, de la casa Monte. 103. 
esquina Angeles departamentos y 
habitaciones con o sin vtsta a la ca-
lle, sin n iños , es casa de moralidad 
luz e l éc tr ica y Uavín. Informes en 
la misma-
13222 6 j l . 
S E A U Q U L A N L O S M I O S D E 
I^Q'Rel t íy 100. entre Villegas y Bcr -
V n a z a p r ó x i m o a teatros y paseos. 
L a Uaven en los bajos. Informan: 
en Cuba 76 y 78, altos. Departa-
mento 35. 
13.283 1 3,294 9 j l 
S E A L Q U I L A N , E N S65 M , N., 
los e s p l é n d i d o s altos de Composte-
la, 115, entre Sol y Mural la , con 
4 cuartos, sala, antesala, comedor, 
cocina, dos b a ñ o s y cuarto de cr ia -
dos. Informes: Cuba, 48 y t e l é f o -
no F-2168. 
13120 4 ¡i 
se; A L Q U I L A 
en nueve centenes, los bajos Nec-
tuno 162. A, , con sala, saleta, tres 
cuartos y espacioso comedor. J^a 
llave en los altos. 
13,259 9 II 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Misión, n ú m e r o 9. Informes en M u -
ral la , n ú m e r o 71. T e l é f o n o A-S4">0. 
13207 9 j l . 
V I B O R A : SE A L Q U I L A LA E s -
paciosa casa de Arquitecto Lague-
ruela. n ú m . 7. entre E s t r a d a P a l -
m a y L u i s E s t é v e z , con jardín , por-
tal , sala, cinco cuartos, nall , sale-
ta , cocina, cuarto para criado, do-
ble servicio y baños , in.stalaclóu 
e l éc tr i ca , entrada independiente pa-
r a criado, buen patio, toda de mo-
saicos. Precio: 12 -entenes. L a l la -
ve al lader. Para, nforrueR: Jum-
postela, n ú m . 50- Tel . A-5805. 
13166 4 j i . 
— S E ~ A L Q U I L A N L O S A L T O s l O E ^ 
la s o m b r e r e r í a " R l Porvenir," Mon-
j te. 328, Cüatro Camine 
13070 Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A B L A N -
CO 43. los bajos en 10 centenes y 
los altos en 12 centener, llaves en 
•la bodega esquina a Animas , I n -
formes en Reina, 68, altos. T e l é -
fono A--329 . 
1^335 i o fl. 
SE A L Q U I L A N LOS PREOTO-
sos altos y bajos Compostela, n ú -
moro 19; los altos con 7 habita-
ciones .sala .saleta y comedor, to-
do e s p l é n d i d o ; los bajos 5 habita-
ciones e s p l é n d i d a s , lo mismo que 
todos los servicios. Dan razón en 
San Lázaro , 340, bajos. v L a llave 
en la bodega. 
13106 5 j i . 
S A L E . ' ) . SZ, B A J O S , S E A L Q f i -
lan; tiene z a g u á n , sala, recibidor, 
cinco habi tad mes, comedor al fon-
do, b a ñ o y d e m á s con odldade;. U l -
timo precio. 10' e:.tenes. L a llave 
en la v idriera del ca fé de enfren-
te. P a r a informes en Acosta. 64, 
altos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-1159. 
13118 * j l . 
s i ; A L Q U I L A E L r E B S f O S O í '1' 
to E s t r e l l a , 81. estilo m o d í r n l s f i . 
c e . sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios-
13119 « 8 Jl. 
A L T O S MODUJtNOS. S E A L Q U I -
lan los de la casa Cienfuegos. 6 i . 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
escalera de m á r m o l . L a llave en la 
bodviyíi esquina a Mis ión . Infor-
mes: Monte, 103. 
13223 6 Jl. 
' S E A L Q U I L A , E N 8 d E N T E N E S , 
un primer piso, de sala, comedor. 
3 cuartos cocina y servicios sam 
tarios, en Compostela, U L entre 
Sol y Mural la . 
13139 4 g; -
D E S D E E L lo. V 7 D E L M E S 
de Jul io se alquilan dos casas en 
le calle 17, entre G y F . 
1 3162 6 J'- _ 
S E A L Q U I L A * E N 10 C E N T E " 
nes la bonita y m á s fresca planta 
baja de Revillagigedo, n ú m e r o l , 
esquina a Monte, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
servicios y dos baños , espacioso pa-
tio y traspatio. E l d u e ñ o : Monte, 
n ú m e r o 39, principal. 
13171 * 3* 
SE AI jQUILAN l o s f r e s c o s 
y lindos altos de la moderna casa 
Animas. 22, una cuadra del Prado: 
4 grandes cuartos, sala g r a n d í s i m a 
y d e m á s comodidades. Informes en 
la mismo y en l irado, 51. Hotel P a -
lacio Colón . Sr. Rodríguez- Son ba-
ratos. 
13155 10 J L -
S E A L Q U I L A EN L O C A L , P R O -
plo para oficina o comercio. P u n -
to céntr i co . Informan: J . M. Vidal , 
O'Reil ly, 112. 
12995 7 Jl-
E N L A C A S A T E N I E N T E 
6 5, se alquila un local con mostra-
dor, propio para venta de taba-
cos, billetes de loter ía , cambio y 
otros ar t í cu los . 
1 3024 * Jl-
ACOSTA. NUM. 9S BAJOS, S E 
alquilan, tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y d e m á s ser-
vicios, son modernos. Informan en 
los mismos; ú l t i m o precio: 9 cen-
tenes. 13102 4 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L / A -
da del Cerro, n ú m e r o 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor a l fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
E s t é v e z , n ú m e r o 4 . t e l é fono A-3883. 
12320 10 j l . 
V é d a l o . Para F a m i l i a de Gusto 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23, con todas las comodidades. 
Se le v a a fabricar L'arage. E n 
l a misma informan. Se puede ver 
todos los d ías de 4 a 7 p. m. T e -
l é f o n o F-4131. 
13092 15 Jl-
S E A L Q U I L A N . E N 14 C E N T E -
nes, los frescos y espaciosos altos 
de la 'moderna casa Blanco, n ú -
mero 30; gran sala, comedor, 5 
grandes habitaciones, doble servi-
cie sanitario. L a llave en la bodega 
esquina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. T e -
l é f o n o A-S682. t 
13100 8 Jl-
S E A I v Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa San Miguel, 49, entre G a -
liano y San N i c o l á s , compuesta de 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
gran baño moderno .amplia cocina 
y gran servicio sanitario. L a llave 
en los altos de la misma- Informes: 
Mural la , 53. 
13082 10 Jl. 
C A S . D E 320 M E T R O S S U P E R -
ficlales, propia para a l m a c é n de ta-
baco, madera, malcer ía , garage, 
eban i s t er ía , herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila. Cristina, 18. 
L l a v e : P i l a y San R a m ó n , bodega. 
13075 10 j l -
E N A H E R M O S A C A S A A L T A , 
se alquila. J . del Monte, 156. T ie -
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
m a n : Monte, 3 50. 
13077 10 j l . 
P A R A A L M A C E N D E R O P A , ba-
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
alquila' el hermoso y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del Konte , 156. al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril , 
paradero de guagurs y uno de los 
punios m á s cén tr i cos de la capital. 
13078 10 j l -
3 7 p e s o s C y . 
Casa moderna, Estre l la , 124, en-
tre Escobar y Lealtad, cerca de 
t r a n v í a y Sanidad. Llave, enfren-
te. Informes: Gervasio, 149. T e l é -
fono A-156 5. 
13074 4 j l . 
J E S U S D E L M O N T E 230. A N T I -
guo y 212 moderno. Se alquilan es-
tas dos hermosas casas, con sala, 
saleta y cuatro cuartos grandes. Su 
d u e ñ a : Escobar, n ú m e r o 10, altos. 
T e l é f o n o A-3222. 
13134 10 j l . 
M A D R I D , 18, E N J E S U S D E L 
Monte, a media cuadra d^l tran-
vía , sala, tres cuartos, de n^oderna 
c o n s t r u c c i ó n . Su d u e ñ a : Escobar. 
10. T e l é f o n o A-3222. 
13133 10 j l . 
Para Familia de gus ío 
Se alqvila una «asa muy bien 
amueblada, en si mejor punto del 
Vedado. 
Se exljen buenas garant ías- I n -
forman: calle 23. n ú m e r o 332. en-
tre A y B . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de Sitios, 17. con cala, come-
dor, tres cuartos, media cuadra del 
t ranv ía . Llaves en los altos. I n -
forman en 3a. n ú m e r o 403, entre 
4 v 6, Vedado. 
131 36 8 j l . 
E N 8 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos de 
Campanario , 109, tienen sala, come-
dor. 3 cuartos y d e m á s servicios. 
L a l l avé bodega esquina a Drago-
nes. Informes: Obrapía, 61. altos. 
13131 8 j l . 
E N L O M E J O R D E P U E T T T E S 
Grandes, a dos cuadras de la esta-
c ión ,se alquilan los modernts a l -
tos, con sala, tres '.labltaclones, co-. 
medor y d e m á s serv id js; en la 
Ca lzada Real, n ú m e r o 37. Infor-
man al lado. 
13145 5 j l . 
S e A l q u i l a 
en 12 centenes , l a c a s a c a l l e d e 
C i e n f u e g c s , n ú m e r o 46, p r o p i a 
p a r a f a m i l i a y e s t a b l e c i m i e n t o ; 
c o m p u e s t a de z a g - ú a n , s a l a , co-
m e d o r , 4 habitaciones ,> c o c i n a , 
d u c h a , i n o d o r o y b u e n p a t i o . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l n ú -
m e r o 44-
13094 8 j l 
SE ..Q . \ EL HERMOSO lo-
cal H ' b a n a , S7, esquina I^amparl-
11a. con frente a las dos calles, pro-
pio para cualquier clase de esta-
blecimiento-. T a r a m á s informes: 
su dueño , .'Jra^ones, 106. altos 
C 2995 I 5 d - i 
GEANABACOa: SOLEDAD. NE-
mcro 15, a una cuadra del tran-
vía . Se alquila hermosa casa con un 
gran sa lón y ocho accesorias y 23 
mil metros de terrenos Propio para 
una industria muy barato. Infor-
mes: San Pedro. 6. oficinas de C a -
•a Herrera . Bolado. 
12955 - j l . 
S E A L Q E 1 E A L.» C A S A R E -
clentenjente fabricada, con frente 
al mar, calle Marina. 10-A, en 
$47.70; tiene portall, sala, comedor, 
tres cuartos, baño de mosaico pa-
tio y servlcioí». Informes: G a r c í a 
T u ñ ó n y Ca. Aguiar y Mural la 
12810 B fl. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos de la moder-
na- casa C h a c ó n , 8, con servicios 
modernos y pisos de mosaicos. I n -
forman en C h a c ó n . 13. 
13023 * JL 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
calle 15 entre 2 y 4, una hermosa 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , de 
dos pisos y bonito jard ín . 
1 3112 4 j l . 
V E D A D O : E N $120 M O N E D A 
oficial, se alquila el precioso cha-
let de esquina, en 5a. y A. Hermoso 
jardín , sala, comedor, seis h e r m o s í -
simos cuartos y servicios completos. 
Ampl ias dependencias de erkufos 
con servidos para los mismos. G a -
rage ,tres raballerlzas, etc. Si se 
hace compromiso por año , se reba-
j a . Se puede ver a todas hora?. I n -
forman: B e l a s c o a í n . .121. T e l é f o -
no A-3629. y San Lázaro 54- T e l é -
fono A-3317. 
12973 5 .11-
S E A L Q U I L A N C A S A S M O D E R -
nas con sala.» comedor y tres cuar-
tos a $19 O. E . Cruz del Padre 
y Pedroso- Llaves e informes en la 
bodega de la esquina de Pedroso. 
12999 7 j l . 
S E A L Q U I L A E N E S P L E N D I -
do y bonito local .propio para comi-
sionista con muestrario o para cual-
quier clase de oficina. Obispo, n ú -
mero 52. altos- Informan en el 
mismo, a todas horas. 
13160 4 Jl. 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E 
la elegante casa San Lázaro , n ú -
mero 145, compuesto de sala, sale-
ta ,tres cuartos y servicios moder-
nos. Su precio: 9 centenes. Su 
d u e ñ a : M a l e c ó n , n ú m e r o 70. altos. 
13000 10 j l . 
A $22 . C Y . ; C A S A S Q U E V A -
lon r« contenes, se alquilan. Santa 
Rosa, 32 y 34. modernos. Le con-
viene verlas. 2 meses en fondo o 
fiador. 13006 7 Jl. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle O ' F a r r l l l . nú-
mero 55, Víbora . Tiene luz e léc-
tr ica y todos los adelantos moder-
nos. E n el n ú m e r o 57. informan. 
1 3026-28 7 j) . 
C E R R A D A D E L P A S E O , N U -
mero 10, entre Salud y Zanja , am-
plia y c ó m o d a casa. Se alquila. Tie-
ne sala, comedor, nueve habitacio-
nes, gran patio y pisos moderno i. 
Precio $6S-90. L a 11̂ V2 e informes 
Jo. 
7 Jl . 
lav 
en Gervasio 109-A, Encargad
. 13038 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3-A, J e s ú s 
del Monte, un piso bajo y otro alto, 
con todo el confort moderno y de 
mucho gusto. L a s llaves y precio 
en la bodega. Informes: Gonzá lez 
y B e n í t e z . Monte, 15. 
13043 9 Jl. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
menteros, en la Ceiba, calzada de 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 93, « q u l ; 
na a Armentervs, con amplio por-
tal , sala, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias ce criados, s a 
11 centenes mensuales, ú l t i m o pre-
cio. I a llave en a odega en frente 
e i n f o r m a r á Ar.tomo Rosa, Cerro, 
613, altos de la quinta 'Las ^ule-
bra-s", de ¡2 ^ 2 d«,l día y de 7 d 3 
de la noche. 
13056 7 j i 
E N J Y 25. E N S E I S O E N T E -
nes. se alquila casa moderna y 
ventilada con todos los servicios e 
i n s t a l a c i ó n eldctrlca. Informan: 25 
y J , Agencia de per iódicos . 
13034 7 ^ 
PRONEMA A DESOCUPARSE. 
en doce centenes, ê alquila desde 
el día primero de Julio la hermo-
sa y espaciosa casa de bajos de 
Escobar . 80, antiguo, entre Concor-
dia y Neptuno, compuesta de sala, 
saleta y comedor y cinco cuartos 
corridos, a la brisa. Tiene dos ba-
ños , dos patios, ampl ia y ventilada 
cocina y todas las d e m á s comodida-
des propias para familias de gusto. 
Puede verse a todas horas. P a r a 
m á s inlonnes en los altos de la mis-
ma. T e l é f o n o A-1824. 
^ 8 7 5 5d..8L. 
S E A L Q I T E . V E \ Q C E N T E N E S , 
el piso bajo de la casa Aguila, n ú -
mero 263, fachada elegante; tiene 
«ala, comedor. 2 cuartos y d e m á s 
comodidades; ins ta lac ión e l éc tr i ca . 
L l a v e en la fonda de enfrente Su 
d u e ñ o : San Miguel, n ú m e r o 14 
13007 9 « 
S E A L Q U I L A . 
un chalet, con todas las comodida-
des, garage, etc., situado en el me-
jor punto de la Avenida E s t r a d a 
I a lma, esquina a O'Farr i l l . Infor-
m a n : Monserrate. 2. 
I 3066 4 
S E A L Q U I L A N , E N PROPOR-
ciOn. los e s p l é n d i d o s y espaciosos 
oajos de la casa Calzada do la R e i -
na. 133, propios para familia de 
gusto. Informes en M a r q u é s Gon-
zález . 10. T e l é f o n o A-350 7 
13035 ' 7 n< 
1 A R A E S T A R E E ( I M I E N T O , en 
1 ^ <alle Real , 144. Dos sa" 
ones y tres hábi tac iones- Dos pa-
tios. Alquiler módico . Informes en 
la misma y su d u e ñ o en San R a -
ftMfr, 20. T e l é f o n o A-2250 
V O I S 
l*: 4 JL 
SE A L Q U I L A Ji OASA P i s o i 
to. Habana . 16 5, en ocho cent 
sala, comedor, dos cuartos v 
vicio- I n f o r m a n : Garc ía Ti-i861"' 
C a . , Agula.- Mural la . y 
13055 
E N 6 CENTENES, SE a ^ 
lan los altos de San Nico lás 
con sala, comedor, 2 cuartos ' 
t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Frente a laVIl ,* 
eia y a una cuadra de Monte ** 
llave en la bodega. Informe ^ 
San Lázaro , 69, aitón. Tei e* 
A-1649. . 12833 V01o 
J Jl. 
S E A L Q U I L A N D O S C O M m ^ -
pisos, planta baja, derecha ^ 
qulerda, de la casa Habana * i 'Z' 
a media cuadra de los tranvías u ' 
trieos. Sus habitaciones tnuv 
pilas, con i n s t a l a c i ó n de luz r ? ' 
tr ica y gas. con todo el servicio ^ ' 
nitario moderno y abundante a ^ 
H a y una persona para e n s e ñ a ^ 1 , 
y d e m á s informes: San Pedro *• 
Sobrinos de Herrera . • *, 
12837 . 
S E A L Q E l L A E L E S P Í ^ B n T -
bajo de la ca.sa Escobar. 10° a ^ 
de la brls. y de la sombra"^ * 
d ía cuadra del tranvía , por tJ11*" 
tuno. Sus habitaciones muy có ' 
das, agua abundante y todo el "l0" 
vicio sanitario moderno. L a iiav.g 
el alto, y para informes: San p11 
dro, 6, Sobrinos do Herrera. 
12838 . 3. 
pia 
¡ O J O ! 
Se alquilan las siguientes casaj. 
C o m p o s t e l a , 117 
Toda l a casa .altos y bajos nrív 
























t'ntre Mura l la y Sol. L a llave al lado 
la m u e b l e r í a . Prec io 32 centenes0 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, s á l e l a y cuatro coarto» 
situada entre l iagunas y AnimaT 
L a llave en los bajos. Precio 9 cen^ 
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
L o s altos, eon sala, comedor 
cuatro liabitaeion . con dos baños. 
Im l lave en la bodega csciuina a 
Manrique. Prec io 11 centenes. 
L o s bajos con sala, «"omedor y do» 
habitaciones. L a llave en el mismo 
lugar. Prec io 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
L o s altos, con sala, comedor i 
cinco habitaciones, a llave en " I M 
Opticos Americanos". O'Reilly, 102 
bajos. Prec io 14 centenes. 
P a r a informes de todas estas c». 
sas: el Sr . J. M. vópez, <>ña, O'Kei-
Uy, 102, altos, do 8 a 11 a. ni. y d0 
2 a 4 p. ni. T e l é f o n o A-89Í (>; y 
Sres» Ñaz-ábal. Sobrino y Ca. . 
r a l l a y Agniar . T é l e l o .0 A-38oü 
12937 1S j] 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y elegantes altos de la casa Reina, 
12£, con todas las .omodidades. In-
forman en los bajos de la misma. 
12804 7 jl. 
S E A L Q L T L A L A C A S A L L Z , 21, 
x compuesta de sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, patio y traspa-
tio, b a ñ o . Inodoro. L a llave en U 
bodega esquina a Damas. Infor-
m a n : Empedrado, 15. Teléfono 
A-2725. 12920 6 jl 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
bajos de M a l e c ó n , 31, a 3 cuadras 
del Prado, sala, antesala. 4 habi-
taciones, comedor al fondo, cuar-
tos de criados, luz e léctr ica , cielo 
raso en toda la casa y servicio sa-
nitario moderno. L a s llaves en 
Consulado, 62. Informan en Haba-
na, 78. 12876 4 jl. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
s a I . n ú m e r o 83, esquina a 9, al la-
do de la bodega, por $45. con jar-
dín, portal .sala, tres cuartos, co-
medor, traspatio, etc. Informa, el 
s e ñ o r Mego, Cuba,» 17. Teléfono 
A-2964. do 2 a 5. ^ 
12884 « jl. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A ca-
sa Escobar , 176, casi esquina a Rei-
na. L a llave en el 141. Su dueña: 
Novena, n ú m e r o 44, Vedado.i 
12916 8 Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A FACTTO-
ría, 72, con sala, comoJ.or y tres 
cuartos, muy frescos; tienen todos 
los servicios necesarios; gana seis 
centenes. Tnforman j¿ lado. 















































R E U N A , 36, A L T O S : S A L A , Co-
medor y tres" babltaciones, $30 Cy. 
L a llave en San Rafael , 20, e In-
formes por t e l é f o n o A-2250. 
12911 4 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y frescos altos de Revillagige-
do, 74, con sala, comedor y 4 cuar-
tos grandes; tienen todas las como-
didades necesarias, gai; y luz eiéc-
trc la ; ganan 7 centenes. Informaa 
en los bajos. 
12946 jl . 
E N C A T O R C E C E N T E N E S , SE 
alquilan las casas Monte. 292, y Es-
tévez , 3, unidas por el fondo. Estas 
casas e s t á n reformadas reciente-
mente, sirviendo la primera para 
comercio o garage y la segunda pa-
r a familia. L a llave en el 294. Tn*, 
forman en MuraUla, 72. 
12753 11 jl. 
S Ü A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 
Galiano, 47, antiguo. Informan ea 
los altos. 
11497 12 í t , 
-
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA 
Salud, n ú m 129, casi esquina a Be-
lascoa ín . E x t e n s i ó n , S0N m|c. Loí 
bajos propios p a r a garage, establo 
de coches, etc., etc. Los altos muy 
l í e n n o s o s , claros y frescos; pue* 
den producir $30. I n f o r m a r á n ea-
Teniente Rey, n ú m . 41. T e l á f ^ o 
4 í i 
A-4358 
12783 
E n C a s a B l a n c a 
en la calle Marina, n ú m e r o 7. 
alquila una hermosa casa, propi* 
para establecimiento; también 8* 
venden los armatostes y demás fn' 
seres que se encuentran en la mis* 
ma. Alqui ler m ó d i c o . Informan: 
Riela, n ú m e r o 8, sas trer ía . Haban»" 
12100 i # 3 
E S P A C I O S O LOCA11/. E N T K l O O 
y barato, se alquila para fábrica, 
depós i to . a l m a c é n , laundry o g M » 
ge. Compostela, 105, próximo » 
Mural la . $46 con contrato. 
12730 4 fl-^j 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s de 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -















































S E A L Q U I L A N L O S HEl íMOSO 
y ventilados altos de la casa npm 
ro 218-Z de l a calle de Neptu"0; 
entre M a r q u é s Gonzá lez y 0a,/:t-l> 
do, compuestos de: Sala, s , ,en 
cuatro habitaciones, comedor, bu 
baño , habitaciones para, criado^ 
servicios sanitarios modernos, 
forman en Manrique n ú m e r o f »' / 
quina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) / 









^ i A i ü ü MJS* . Í a a 
^ D A P O , OAIiüE 25 Y 6: S E 
1 ^ a ^ m a moderna casa, com-
) de jardín, portal. ^ J T ^ 
{ tres habltaclonea y demáa 
b ^ c U ^ a de - - - t e Pian-
' baia toda de azotea. Su pre 
i í o ^ m*^0' informan en la Jo-
* ™ * v . . T * r segunda Mina". Berna-
P f i y ^ n IsT esquina u 6. altos. 
^ o 7 ^721 4 Jl. 
;!t:foQo 
v e d a d o : s e a i x j u i l a n l o ^ 
oitos de la casa moderna calle 13. 
^l0* i ? y L . frente al Parque. Sa-
f« » l e ta . 4 cuartos, comedor y ser-
v ic l* 1^ llave al lado. Infor-
m é teléfono A-4296. 
12757 
- ^ E ALQUTLA, A CUADRA Y ^EE" 
dia del tranvía. Lawton entre Do-
lores y Concepción, casa sin estre-
nar con sala, saleta, saleta de co-
íner 3 cuartos, cuarto de criado. 
Sobíe servicio, luz eléctrica, cielo 
-aso y pisos de mosaico- Informes: 
Oerro. 729. Teléfono 1-2958 
12749 11 *x' 
ave 
^ " e n o o i a j m b i a , l u g a r f b e s -
ro por excelencia, se alquila una 
líermosa casa con cinco cuartos, 
jardín, patio y traspatio, en sete 
¿entenes. Calzada, esquina a Mi-
ramar. 12738 
V I L L E G A S , n ú m e r o 6 5 
antiguo, entre Obispo y Obrapfa. Se 
alquilan los altos, espaciosos, para 
vivienda particular o comisionista, 




















































































C H A L E T 
Se alquila un precioso 
chalet en el mejor punto 
de la Víbora, está rodea-
de jardín. Informan, Ha-
bana. 85, Telf. A-2740. 
C-2834 8 d-—2«. 
' a d o s o ü a i > r a s d e l p r a d o , 
«o alquilan los altos de Industria 
64 casi esquina a Trocadero; 5 ha-
Mtadooes y servicio sanitario- Pre-
cio: 10 centenes. L a llave en los ba-
jos. Informes: Lealtad 111. Te-
léfono A-MIS. 
12640 B J1-
S E ALQtJUiAlV L O S RAJOS Y 
altos de Beniaza, 68. Informan en 
Bernaza, 4<J-
16670 
' 6 E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventlladoa altos de la calle de 
Cárdenas, número 66. L a llave en 
la esquina de Misión (bodega) Dan 
razón: en Suspiro, 10. altos. Telé-
fono A-4296. 
12756 4 jl-
E N «6 PESOS ORO O F I C I A L S E 
alquilan los Jltos de San Miguel, 
40|42, con saa, comedor, cuatro 
cuartos y buen baño. L a llave en 
- los bajos. Informa: Machín, Mura-
11a, 8. 
12788 4 Jl-
E N L O MAS A L T O D E L V E D A -
do, y a la brisa, calle 25, entre 2 y 
4, ea alquila una hermosa casa, 
con gran sala de comer, agua ca-
llente y servido doble y completo-
Informes al lado, núm. 400. 
127198 6 jl . 
S E A I Q U I L A N O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de manipostería, 
propias para inquilinato. Una de 
jt ellas preparada para una familia 
J" aunque sea numerosa. Calle 24 en-
tre 15 y 17, Vedado, hay aceras, 
luz, etc., y, «stá, cerca de los talle-
res y paradero de los tranvías y 
otros centros Industriales. Pueden 
verse a todas horas e Informan: 
Luis Vldcfía, en el Centro Castella-
no, Prado y Dragones y en Salud, 
27, be. Jos. Teléfonos A-4040 y 
A-1547. 
I 12631 5 JL 
/ara Bufete, Oficina o Negocio Serio 
se alquila toda o por departamen-
tos, la casa Chacón esquina a 
AgUlar. Tiene sala con su división 
de mamparas, saleta y dos cuar-
tos. Informan al lado, Asociación 
de Empleados del Estado. Teléfo-
" no A-3048. Se exigen referencias^ 
12676 6 J. 
S E A L Q U I L A 
En Prado y Dragones, 
bajos del antiguo Centro 
Gallego, un gran salón, 
propio para establecimien-
to de lujo y oficinas; es 
muy ventilado. 
^ 12,616 4j 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO 
local propio . almacén u otra 
cosa análoga en la callo de Oficios, 
62; también se alquilan para es-
tablecimiento dos accesorias en la 
calle Muralla bajos del Hotel Con-
tinental y se venden dos billares. 
Informes sn Oficios, 54, Hotel Gran 
Continental-
S E ALQUILA, E N L A CALOLE 
de Marina, a un paso de Belascoaín. 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, depósito o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: Gar-
da Tufión y Ca., Aguiar y Muralla. 














SE ALQUILA EN $38 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
Patio y ¡««rvUJo sanitario r-omp'*-
to. Para informes: San Rafael, 12, 
E .Colominas-
C-820 in.. lg t 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor 
man en la Armería. 









COXSULAIK), 17: S E A L Q U I L A 
esta cómoda casa, a media cuadra 
del Prado. Tiene 8 cuartos bajos y 
3 altos, sala, comedor, 2 baños, 
palanganeros fijos, instalación sani-
taria moderna, pisos de mármol y 
mosaicos .electricidad, gas y agua 
callente. L a llave en el 21. Infor-
mes: C, 234, entre 23 y 25, Veda-
do. Teléfono F-1544- Alquiler, $70 
M. A. 12551 9 Jl. 
E¡N JESUS D E L MONTE, M E D I A 
cuadra de la calzada, se alquilan 
los modernos altos Santos Suáres, 
3 v 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informa: Pelleyá, Mercaderes, 
número 36. Teléfono A-6664. 
12568 < Jl. 
SE ALQUILA L A CASA ALA3I-
bique, número 34, casi esquina a 
Vives, con buen servicio sanitario 
y Piso de mosaico. Su precio es 
módico. Informa; L . Lópei, 
San Rafael, 36. Teléfono A-3040. 
12'72 9 j l . 
GUAXABACOA: S E ALQUILAN 
M -S61110'108 y Ire«co« altos de Jesús 
, rj*' 35. ooo sala, comedor, dnco 
J-iartoa r pisos finos; una cuadra 
« • ¿os timorfa* L a Uara en los ba-
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
NEPTtJNO, 2-A. S E A L Q U I L A N 
habitaciones con frente al Parque, 
muy ventiladas, con toda asisten-
cia, comida ««tilo de restaurant 
^8178 11 Jl. 
' O I r 
•ha-Renueva y vigoriza la sangre, a j á n d o l a Itapta de ^ 
riéndola pura y saludable." Toda manifestación SIPn^ITICA pw GBAVK 
o CRONICA quo Bea, ee cura siempre por exterminación del virus Iníecclo-
^ así como cualouler otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o ^ ^ r i o s ^ ^ i > r o ^ ^ I)ep45gtt)o: Bela^ooafn N c 117. 
G O N O R R E A S . 
CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA \ CON U S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin produolr sstroohez, dañar el riftón ni descomponer el e s t ó m a g o . 
Venta en Farmacias y Droguerías — — — B E L A S C O A I N , 117, 
1 . 0 0 
SE ALQUILA UNA CASA, AOA-
bada d« fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle Atlanta 
y General Sanprully. Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey, 1, Llobera y Ca. Cuenta con 
buena barriada- Teléfono A-6483. 
11622 14 Jl. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Agui la 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lominas, San Rafael , 32. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camiafi y dotado de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus des-
agües corresponidenteg que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
L a llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar. 
c. 2799 15d-24 
VEDADO. C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre: salón, 
cuatro cuartos, dos baños. cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey. núm. 71. 
C-1634 Tn.-O a. 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. L a llave al lado: su due-
ño, en Jesúo del Monte, 630. 
11737 15 jl. 
A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S, Láz&ro y Belascoaín 
>E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
P^rtamentos de una o dos 
habitaciones oon lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lux eléctrica y servicio de 
elerrador día y noche, mnr 
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrlcta mora-
lidad. 
A 
Se alquila una buena sala 
baja, que f u é gabinete dental, 
propia para consultorio médi -
co, oficina o gabinete. Tiene to-
das las comodidades a l a mo-
derna. Industria , 130, a todas 
horas. 
13395 7 j L 
S E A L Q U I L A UNA ' H A B I T A -
clón clara, ventilada, piso de mo-
saico, cielo raeo, luz eléctrica, en 
casa respetable, a persona de las 
mismas condiciones; no hay papel 
en la puerta. Compostela, 32, es-
quina a Empedrado, segundo piso. 
13403 7 jl . 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tros cuadras del 
Parque Central y Tô  de San Ra-
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para familia de gusto, 
con sala, recibidor, comedor, cinco 
hermosos cuartos, ios para criados, 
dos baños, cocina y dos patios, 
instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados Informan en los altos, 
o en el Banco Nacional, 2do. piso. 
Apartamento 203. L Benavldes. 
11919 17 Jl. 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
Marfa, 66. Teléfono A-7400. 
11924 17 Jl. 
Para Familia de Gusto 
ee alquilan los altos de Salud, nú-
mero 97, y bajos del 95, propios 
para regular familia, de moderna 
construcción y a una cuadra del 
tranvía; se dan en proporción; tie-
nen sala, sajleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio. Instalación eléc-
trica y frente a la brisa. L a lla-
ve en la botica. Informes: Obra-
ría, 15. Tel. A-2956. 
12590 9 Jl. 
S E ALQUILA L A ESPACIOSA OA-
ea calle de Felipe Poey, entre E s -
trada Palma y Luis Estévez, núme-
ro 1, . en la Víbora. Informará mi 
dueño, en la misma, de 10 a 12 a 
ni-, horas en que tuede verse. 
12599 9 Jl. 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii'iiiiiiiiiiniii 
H A B I T A C I O N E S 
CALZADA D E L MONTE, NU-
anero 12, antigruo. E n esta acredi-
tada casa, por ser la más sana de 
la Habana y que hace 14 años no 
ha muerto ninguno en ella; hay 
departamentos y habitaciones para 
(personas mayores y de moralidad. 
13427 11 Jl. 
[ H i i í o i i m i i E i i f L i i r 
P r a d o , 1 - 3 
F r e s c a s y e s p a c i o = 
s a s h a b i t a c i o n e s . 
C l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
Sí nos h a c e u n a v i s i t a 
se c o n v e n c e r á 
A $17, CON LUZ Y VISTA A LA 
calle, se alquilan habitaciones en 
S. Miguel, 92, esquina Manrique, a 
personas de moralidad. 
13398 7 ji. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E . 
alquila un departamento muy fres-
co y hermoso, con balcón a la ca-
lle, con asistencia, para oficina o 
matrimonios u hombres solos; hay 
todas comodidades. Precios econó-
micos. Casa de moralidad. 
13418 n ji. 
E N E L VEDADO, E N CASA D E 
matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa y fresca habitación, 
para vivir en familia, a señoras o 
mtrinvonio reispetabfle, con o ain 
comida Lugar muy saludable, a una 
cuadra del tranvía. Se exigen re-
ferencias. Chalet Calle 25, esquina 
a 4 .Teléfono F-2197. 
13416 11 Jl. 
E N L U G A R C E N T R I C O , AGUA-
cate, 80, aJltos, a una cuadra de 
Obispo, se alquila en casa de fa-
nnfllia de moraüidad, habitaciones 
altas y bajas. Con o sin muebles a 
hombres solos o matrimonio sin 
niñoss Se da comidas y teléfono y 
luz eléctrica. 
13448 6 jl. 
MORRO, 9, ALTOS, A UNA 
cuadra del Prado, en casa de cor-
ta familia se alquilan dos frescas 
habitaciones, juntas o separaidas, 
con toda asistencia a personas de 
moralidad, sin niños. 
13404 7 Jl. 
E N CASA D E C E N T E , S E A L -
qulJan ventiladas habitaciones, con 
balcón a la calle e interiores. E n 
la misma iníonman. Inquisidor, 37. 
13424 i i j l 
CALZADA D E J E S U S DüEL 
Monte, 461, esquina Añtarriba, se 
alquilan departamento para matri-
monios y cuartos muy frescos pa-
ra hombres solos. 
13451 9 Jl. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
en San Lázaro, 151, bajas y altas, 
dos centenes, dos lulses. También 
una en la azotea; muy frescas y 
ventiladas. Gervasio, 88, una muy 
grande, muy fresca, piso mosaico, 
dos centenes. 
12954 4 JL 
E n d o s c e n t e n e s 
ee alquila una hábltaclón baja, es-
paciosa; otra con una saleta, en 
Igual precio, y otra alta en diez 
pesos. Industria, número 70, y en 
el número 72 otra en ocho pesos-
13282 6 jl . 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación con vista a la calle. 
Informes: Compostela, 69, (altos.) 
13349 6 jl . 
H a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e 
con o sin muebles, luz eléctrica to-
da la noche, se alquila en precio 
razonable "La Gran Vía," Virtudes, 
12, moderno. Teléfono A-3529. 
13281 6 jl. 
E N L O M \ S A L T O D E L A Ví-
bora, calle de Luz, número 2, al-
tos, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con una gale-
ría para muebles de sala o come-
dor; pueden verse de 8 a 11 a. m. 
Se exigen referencias. 
13295 6 Jl. 
HABITACIONES BARATAS, Cu-
ba, 71, esquina a Muralla, con vis-
ta a la calle. Pisos de mármol. 
12641 R Jl. 
S E ALQUILA, E N SAN R A F A E L , 
número 36, altos, un espléndido de-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle de San Rafael; 
aflumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias- Informan 
en los bajos. L , Lópea. Teléfono 
A-8040. 12571 9 Jl. 
E G I D O , 101 S E A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres solos oon 
muebles y comida, por 6 centenes, 
<*3oo e j l 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales Teléfono A-2998. 
18247 31 j l . 
PARA OFICINAS S E ALQUILAN 
nna o dos habitaciones, Juntas <" 
separadas. Buen local, con entra-
da Independiente. Cuba, 78-A, al-
tos, esquina a Obrapía. Latta y Pú-
jala 13098 6 jl . 
E N OCHO PESOS S E A L Q U I L A 
una habitación alta, otra baja en 
ocho pesos y otra en siete. Indus-
tria, 73, entre Animas y Trocadero, 
y en el número'70 una grande en 
dos centenes. 
13125 4 j l . 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S X. L A 
C A S A X U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principales: fabricantet de los 
productos1 químico» que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S . M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
M U R A L L A , 3 Y 4. H A B A N A . 
T E L E F O N O S A-7751 Y A-4862. 
! ESTABLO DE BURRAS 
T o m á s F . Turul l 
E N $18 C U R R E N C Y , S E ALQUI-
la una habitación con bafio e ino-
doro privado, amueblada, timbre y 
luz eléctrica toda la noche, además 
una en dos centenes y o:ra en tres 
lulses, amueblada. " E l Cosmopoli-
ta," Obrapía, 91, a una cuadra del 
Parque Central. Teléfono A-6778. 
13126 4 j 
AMISTAD, 62, S E ALQUILA 
una hermosa sala, con dos puertas 
a la calle, entrada Independiente. 
Hay habitaciones interiores, precios 
módicos. S - «a Dersonas de mo-
ralidad. 
18250 9 Jl. 
O B R A P I A NUM, 14, ESQUINA 
a Mercaderes: se alquilan habita-
ciones con balcón a la callo. 
1289C 6 Jl. 
COMPOSTELA, 103: 2 HABITA-
dones para familia que pueda gas-
tar poco, una de ellas tiene coci-
na; las dos J l l ; al primero que 
llegáis se lo alquilan. 
1272» 4 JL 
"PAL ACIO GALIANO" 
Graa casa para familias. Galla-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfono A-44£4. Esta casa, 
que se encuentra ituada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad ,ofrece espléndidas habita-
ciones con un servidlo esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento en Empedrado ,15, compues-
to de 3 cuartos con ventana a la 
brisa y 3 ventanas al patio. Inodoro, 
lavabo, agua corriente; entrada In-
dependiente. 
12921 6 jl . 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos com-
puestos de dos salones, a 5 cente-
nes, con vista al Parque, y cuartos 
interiores a dos centenes; también 
los hay con muebles, a personas de 
moralidad. 
12800 6 Jl. 
S E ALQUILAN DOS HABITO-
clones corridas, Juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o sin 
muebles. Casa construcción moder-
na, con dos magníficos cuartos de 
baño. Propias para persona de co-
mercio o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16, altos, por Lamparilla. 
12799 5 11. 
GALIANO, 118, ALTOS. H A B I -
taclones a dos centenes y catorce 
pesos plata, para hombres solos o 
matrimonios sin niños, con luz. 
12936 6 Jl. 
Nueva Casa de Huéspedes 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Aguiar, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 Jl. 
E N N U E V E PESOS S E A L Q U I -
la una habitación alta, clara y fres-
ca, otra en siete pesos y otra baja 
en seis pesos- San Ignacio, 65, en* 
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
13127 4 j l . 
12205 17 Jl, 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de l a Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
e léc tr i ca toda la noche. Se exi-
gen referencias. Oaliano y V i r -
tudes, altos de l a botica. 
11710 i * fl-
E N LAS ESPACIOSAS CASAS d«i 
InqulUlnato, Compostella, 71, San 
Ignacio 39, Chacón, 13 y Crespo, 
43-A, se alquilan hermosos y ven-
tilados apartamentos con vista a la 
calle. Propios para corta flamllla 
y módicos precios. 
13025 4 JI-
P A R A OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la calle; precios módicos. 
13053 29 íl. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
üar para los quehaceres de una 
casa de corta familia. Calle 27, 
entre 6 y 8, Vedado. 
13456 7 % 
S E SOLICITAN A G E N T E S A O 
tdvos, donde pueden ganar de uno 
a dos pesos diarios. Días hábiles, 
de 8 a 11 a. m. Obispo y Villegas, 
altos del café "La Gloria." 
13459 7 Jl. 
E n la calle F , n ú m e r o 16, Ve-
dado, se solicita a l chauffeur 
que, a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de cinco a ñ o s de ser-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do-
micilio solicitando ese empleo. 
6 j l . 
E N NEPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gandero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 18 Jl. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, Imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros^ 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 31 íl. 
$1.000.00 D E S E O UN SOCIO 
con este cajpital para Invertirlo en 
ganado vacuno. Poseo una finca 
de 20 cabaMeríaa, con pastos abun-
dantes y dos ríos que la fertilizan, 
en Camagüey. Más informes: V i -
cente Fuente, DIARIO D E L A MA-
RINA. 
13268 « Jl. 
E N E L VEDADO, C A L L E 2, E s -
quina a 21, se solicita una buena 
cocinera, que traiga referencias y 
duerma en la colocación. Se le dá 
buen sueldo. 
13291 6 Jl. 
E n l a calle F , n ú m e r o 16, Ve-
dado se solicita a l chauffear 
que, a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de dos a ñ o s de ser-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do-
micilio solicitando ese empleo. 
6.jl. 
S E SOLICITA UNA OOSTURiE-
ra, que corte por figurín y que sea 
ligera. Se admiten por meses o por 
días. Calzada de la Víbora, 623. es-
quina Acosta; de 12 a 5 p. m. 
13322 6 J!. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación baja, con pisos de mo-
saico y luz eléctrica, en casa de fa-
milia, a señoras de moralidad o 
•matrimonio sin niños ni animales. 
Se necesitan referencias. Precio: 
dos centenes. Neptuno, 173. 
C-3005 4-d. 1. 
SE ALQUILAN DOS IIA BITA-
clones seguidas, nuevas, modernas, 
con todo el servicio independiente, 
altos de Malo ja, 105; también se 
alquila por parte una habitación. 
13317 12 
O ' R E I L L Y , 15, ALTOS, C E R C A 
de las oficinas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e In-
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. Mucha higiene. 
12347 7 JL 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las njlsmas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 Jl. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es -
pléndidas habitaciones con vista al 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que duerma en la colocación y 
atienda a otras obligaciones, para 
la Víbora. Sueldo: 21-'20- Infor-
man " E l Lazo de Oro", Manzana 
de Gómez. 
18365 7 51. 
S E S O L I C I T A 
u n joven con alguna p r á c t i c a 
de taller de ó p t i c a . Informan 
en " L a Gafita de O r o " 04Rei-
l ly , 116. 
C . 3070 4d.—4. 
MODISTA: E N E S T R E L L A , 46, 
ee solicita una media oficiala, ade-
lantada; pero que sea formal. 
13371 7 Jl. 
S E ALQUILA 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamerto de dos habi-
taciones, c m vista a la calle, pisos 
de mármol, sin niños, y en Inquisi-
dor, 46, esquina a Acosta, una ha-
bitación alta, pisos de mármol y 
balcón a la calle, muy fresca. 
12600 4 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con Ina 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura., 16, ttn buen local para al-
macén; en Acosta, 6, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapía una^ acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
VlálTtN LAi HABITACIONES 
más frescas y ventí lalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de ccmcdldadcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J. 
"VISTA C L A R A " : S E ALQUILAN 
departamentos para oficinas, con-
sultorios, médicos o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado eléctri-
co y servicio de criados para la Ilm-
za, en el centro comercial de la Ha-
bana, Galliano, .lúmero 87, esqui-
na a San Rafael. L a entrada por 
San Rafael. Para Informes en San 
Rafael, número 36, L . López. Te-
léfono A-3040. 
12570 9 Jl. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A . 71, 
entre San Nicolás y Manrique, se 
alquila una habitación, con pisos 
de mármol, clara y ventilada. Pue-
de verla, que le gustará. 
12981 « J]. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Bafio pri-
vado, agua callent", luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 11. 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos altos en Ce-
rro y Domínguez, son mo-
dernos. Informan en el café 
"Covadonga". 
c. 3072 15-d 4 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 12 a 14 años, para cuidar 
a un niño. Estrella, 79, segundo 
piso. 
13320 6 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para el servicio de la casa y co-
cinar para dos personas. Virtudes, 
61, altos. 
1S319 « JL 
MANEJADORA D E COLOR: S E 
solicita una, de mediana edad, que 
sea cariñosa con los niños y tenga 
buenos modales- Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Malecón, 5'8f 
ailtos 
13322 7 Jl. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA 
ooclmera, Manca, que sea limpia y 
con referencias, para poca familia. 
Informan: Prado, 81. 
13330 6 Jl. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
Joven, de preferencia francesa, que 
sepa su obligación. Informan: Pra-
do, 81. 
13331 6 Jl. 
S E SOLICITA E N L I N E A , 106, 
«ntre 4 y 6, una criada para las ha-
bitaciones y coser. Se exigen reco-
mendación. 
13352 . 6 JL 
S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra, para corta familia, que ayude 
a los quehaceres y que duerma 
en la colocación. Sueldo: 4 cente-
nes. Rayo, num. 39. 
13270 « Jl . 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que sea formal y que tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que sea peninsular- Dan razón: 
Obispo, 40, café. 
13440 9 Jl. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano limpia y traWajadora, qme 
sepa su obligación ,sino que no 
se presente; no se quiere recién 
llegada. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia y cama- Informan en Cris-
to, número 8. 
13401 7 Jl. 
Dependiente de Tienda Mixta 
Se solicita un buen dependiente 
que haya trabajado en pueblo de 
campo, y que tenga muy buenas re-
ferencias, sabe ser myy práctico 
en víveres y fertreterla. Magnífi-
co sueldo. Dirigirse por escrito a 
R. González, Apartado número 21, 
Alquízar. 
13399 11 j l . 
E N AGUACATE, 15, BAJOS, S E 
soilicita una criada, peninsular, 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia, 
13410 7 Jl. 
SOLICITO COMANDITARIO pa-
ra negocio seguro a base de 25 por 
ciento sobre balance para el co-
manditarlo: cantidad $4,000; tiem-
po 3 años de escritura. Ofertas a 
L . S- R. Apartado 871 o Mura-
lla, 34, de 12 a 2. 
13420 11 Jl. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano que sepan 
bien su obligación; las dos han de 
dormir en la colocación; 3 cente-
nes y ropa limpia- Gertrudis, 31, 
Víbora. 
13460 7 JL 
POR POCO D I N E R O S E ADMI-
te un socio en una zapateréa de un 
punto céntrico del Cerro. Razón: 
Calzada del Cerro, núm. 751. 
13442 7 JL 
E N L A C A L L E 2, ESQUINA A 21, 
Vedado, casa baja, se solicita una 
cocinera que sepa su obligación, 
traiga buenas referencias y duer-
ma en la coolcación- Se le da buen 
sueldo. 
12760 4 Jl. 
D E S D E DOS C E N T E N E S CUAR-
tos y departamentos amueblaaos, 
servicio de limpieza, ropa de cama, 
luz eléctrica, baños; se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey, 15. 
13052 V •* 
Agentes por cuenta propia 
Para un artículo de buen consu-
mo se solicitan en todos loe pue-
blos de la Isla, sólo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González, Teniente 
Rey, 94, Habana 
13008 9 JL 
E N CARDENAS NUMERO 8, S E 
solicita una muchacha para aten-
der a un niño de ocho meses. 
*3325 6 JL 
A cambio de un pasaje 
de primera, para España, se soli-
cita una manejadora, que sea for-
mal y tenga buenas referencias. 
Dirigirse a calle 23, número 332, 
entre A y B. 
Guataqueadores de caña 
y trabajadores de campo 
E n las Ancas de F . Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 S. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y traiga recomendaciones. 
Chacón, 4, altos. 
13216 5 j l . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A co-
cinera, peninsular, que duerma en 
•la colocación. Buen sueldo, Ville-
gas, 7 7, altos. 
13,261 5 j l 
S E SOLICITA COLOCACION 
para un criado de mano, con mu-
cha práctica en servicio fino y bue-
nas referencias; muy buena ropa; 
es muy fino trato; sabe planchar 
ropa de cabafllero; es español; mu-
cho tiempo en París- Para direc-
ción: Neptuno, núm. 65. Teléfono 
A-8645 . 
13150 5 Jl. 
E N JESUS D E L MONTE, San I n -
dalecio, número 17, fábrica de col-
chonetas, se solicita una cocinera y 
una criada de mano que sepan su 
obligación, que no tengan compro-
misos y que tengan referencias; se 
preñeren catalanas. 
13104 4 j l . 
S E SOLICITA UNA PENEVSU-
lar, para cocinera; tiene que dor-
mir en la colocación y que sea 
limpia y traiga referencias. Veda-
do, Línea, 122, antiguo ,entre 8 y 10 
13101 4 j l . 
S E N E C E S I T A CRIADO, fuerte 
y de conaflnza, para ayudar con un 
inviáMdo, con reflerenclas- Buen 
sueldo, dalle C, número 10, Ve-
dado. 13079 4 j l 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa cocinar bien, para 
un matrimonio solo. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa limpia. San Lázaro, 
68, altos. 18080 4 j l . 
VEDADO: PALACIO D E L A 
calle H, 46, entre 5a. y Calzada, se 
eiquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, e $5.30 y 
a $8. J . , núm. 11, a $5.30. 
12945 6 j i . 
S E SOLICITA CRIADA P E N I N -
aular, de moralidad, de mediana 
edad, para cocinar y limpiar, que 
duerma en el acomodo, para fami-
lia de tres personas. No hay ni-
ños, plantas ni animales. Escobar, 
77, antiguo, bajos. 
18084 i y 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3640. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos qu« na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establea a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
13241 81 JL 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para criada de mano; 
tiene que estar acostumbrada al 
buen servicio y ser muy linupal. 
Sueldo de 3 centenes a 18 pesos. 
San Ramón, 30, entre Romay y San 
Joaquín. 13081 4 Jl. 
J E S U S MARIA, 3, ALTOS; S E 
solicita una cocinera, peninsular; 
ha de saber cumplir con su obll-
gaclón . 13137 4 JL 
SH SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para corta familia, si 
es posible de mediana edad. Tie-
ne que ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: tres centenes; no 
hay plaza. Referencias de donde 
ha servido. Calle A, 130, entre 13 
y 15, informan. 
13135 4 Jl-
S E SOLICITA UNA J O V E N , E s -
pañola, que sea fina, que tenga más 
de 20 años, que sepa servir mesa 
y con buenas • - referencias. Jesús 
María, 33, doctor Perdomo. 
13142 , 4 Jl 
CRIADO P A R A ALMACEN, S E 
solicita uno que haya trabajado en 
droguería. Lamparilla, 2P, infor-
marán. 
33165 4 
. C R I A N D E R A , S E SOLICITA UNA 
en Manrique, 115, antiguo 
13161 4 jL 
M a n r i q u e , n ú m . 1 2 9 
Se solicita una manejadora, pa-
ra un niño de cinco meses; sin re-
comendaciones, que no se presente. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para un matrimonio. Presén-
tese por la mañana, entre ocho y 
una de la tarde. Domínguez, 9, Ce-
rro. 12978 4 Jl 
E N BELASCOAIN, 60, M O D E R -
no, se solicita una cocinera, blan-
ca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: 3 centenes. E n la 
misma se desea una criada, blan-
ca; sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. 
1 3 m 4 j j . 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ^ 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras de 
ronce de la finca 'Taoro" (Bauta). 
Informa: Cipriano Pedroso, en San 
Nicolás, 291, Habana. TeL A-8605. 
12330 7 j i . 
SOLICITA COLOCARSE D E OO-
cánera una pardlta, con corta fami-
l i a Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo. Lom-
billo, 4, Cerro. 
12556 14 j i . 
S E D E S E A N BUENAS MOD1S-
tas que sepan coser por figurín, 
trabajo bueno y bleo retribuido: 
pero se exige lo sepan hacer bien. 
E s trabajo para domiclllow Pre-
séntese personalmente de ocho 
a diez de la mañana en loa Al -
macenes de Inclán, Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
4 JL 
S E NECKESTTA UN SOCIO CON 
3.000 peo-os, para un negocio da 
gran utilidad. Cuba, 7, de 12 a S. 
Cuba. 7, de 12 a 3, . M. V, 
11993 17 ja . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que aetpa cum-
plir blejQ eu obülgaciánw Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia, ( ¿ H e 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clones: Vllleverdo y Ca., O'Rei^ 
lly, 13. Teléfono A-2848. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hoteL fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu* 
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencia* Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 81 JL 
i i i í i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuh 
S E O F R C E E N 
CRIADO D E MA^O. S E COLO-
ca uno acostumbrado a servir a bue 
ñas familias, teniendo buenas re' 
ferencias le las mismas. Infirman. 
Prado, 117 Teléfono A-7199. T a r i -
blén se coloca un buen portero. 
1344^ 7 j]. 
UNA SEÑORA D E TODA H E S -
petabllldad desea vivir con familia 
de iguales condiciones, como hués-
ped, que sea buena casa y de 17 
para Calzada. Informan: calle 17, 
num. 15, Vedado. 
13386 7 j i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fíora, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar bien a la española y 
tiene muy buena sazón; también 
sabe de repostería. San Rafael, 100, 
altos. , 
13356 7 JL 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
ndnsular, en casa de moralidad, do 
portero; sabe bien su obligación; 
tiene referencias de las casas que 
ha servido y tiene quien acredite 
su honradez. Informan en Habana 
169, bodega-
13374 7 j ! 
UN H O M B R E , D E MEDIAN iT 
edad, solicita empleo de Jardinero 
cabajllericero o portero. Tiene muy 
buenas referencias. J . y calle 9- (al-
tos,) Vedado. Teléfono F-1950. 
7 Jl 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano: sabe su obli-
gación; es española. LombUlo, 16-
6 j l . 
D E S E A COLOGARSE UNA MU-
ohaoha. catalana, \Q cocinera; tie-
ne referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Duerme en el acó" 
modo Sueldo: 3 centenes. Estre-
lla, núm. 97, antiguo. 
7 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
criandéra recién llegada, de dJs 
1 W i T i l . 
P A G I N A m E C l O C H O 
AOENCUk DE CXÍLOCACIONTK 
" E L A O A B I D " 
^iléfono A-1833. Aguacate, 87%. 
Esta acreditada Agenda facilita 
cun prontitud y buenaa roíarenoiaa. 
«xcelentft personal para todos los i 
Klro». NOTA.—Ea el primer nom- i 
bre del directorio do teléfonos. 
13274 81 Jl. 
GRAN AGENCIA D E OOLOOA-
clones de Miguel Tarrasó. Haba-
:ia, IOS. Teléfono A-6875. Facilito 
toda claso de sirvientes con bue-
nas referencias-
^ 13414 ' J1" 
1 S E OFREX5E UN PENCNSUIiAK 
Ipara VA limpieza de oficinas o ca-
ea particular. Tiene buenas refe-
rencias. Informaran: Lamparilla y 
Oficio:;, vidriera. ^ 
CÑA PENINSDIiAIl . D E M E -
diana odad, desea colocarse, en ca-
«a d« moraüdaxi. do criada de ma-
no o para Jee cuartos. Tiene refe-
rencia» buenaa Informan: Sol, 12. 
Xa encargada. 
173387 7 Jl. 
S E O F U B G E l V < 'HATJTFBL'R 
de serenidad y conocedor de lo que mQSOA, so ofrece para casa particu-
lar y do moralidad, para mane.iar 
cualquier clase do máquina inclu-
ío oí Ford y no tiene pretensiones 
do ganar exagerados sueldos, lo 
unismo que ir para cualquier punto 
del campo. Informan en Consula-
do, número 69. Teléfono A-6063. 
33S8 7 31-
UN JOVEN, D E 22 AÑOS, OON 
; alguna práctica en bodega, y arit-
•.mética, desearía colocarse en es-
; te u otro trabajo por el estilo. R a -
' zón: Santa Olara, 16 B, B- Co-
rrespondencia. 
; 13431 7 J1-
S E OFRÍEOB L'N JOVTEN, E S -
¡pañol, para manejar un Ford, pa-
ra casa de comercio o particular o 
alquiler- Se dan recomendaciones. 
Informan en Reina, num. 14, vi-
driera. 
13436 7 J1-
USA .IOVEN, P l . M N S l I/VR. 
desea colocarse de manejadora o 
criada de cuartos; tiene recomen-
daciones de las casos donde ha 
estado. En la mistma se coloca una 
cocinera; hace alguna limpieza. 
Calle 16, número 20, Vedado, en-
tre 11 y 13. 
13441 - 7 ÍL 
ÜNlA JOVEN, D E S E A OOLO-
carse de criandera, de dos meses 
de parida; tiene buena presenta-
oién v su niñito la recomienda. 
Aguila, 57. Teléfono A-8336. 
13402 7 Jl-
DESEA COIjOCARSE UNA P E -
ninsular, de anediana edad, para 
criada de mano o manejadora; 
está acostumbrada con las niñas 
y conserva buena conducta- Infor-
mes: Luz, 52. 
1 3458 7 jl . 
UN SEÑOR, PEMNSUIiAR. DK-
sea. colocación de portero o encar-
gado de alguna casa; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
mar.: Industria, 72, José López. 
13400 T jl . 
l ' K S E A Tí)LOCARSE D E C R I A -
flo de mano un joven, peninsular, 
habiendo trabajado en las mejores 
casas de la Hahana; tiene buenas 
referencias de las mismas. E n Vi -
llegas. 116, darán razón. 
13413 7 j l . ' 
UNA J O V E N , D E COLOR. S E 
ofrece * á las familias para coser. 
Sabe cumplir con su deber y cor-
tar por figurín. También tiene re-
forencias buenas. Sueldo: '4 cen-
tenes. Informan: Figuras, 48, an-
tiguo. 
13423 • f M # A 7 Jl-
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir bien con su obligación y sabe 
hacer dulqes. Xo le importa que 
no haya plaza pagándole los via-
jes y buen sueldo. Tiene referen-
Acosta, 21. 
13429 7 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
joven, peninsular, para criada de 
mano; sabe coser a máquina y a 
mano. Informan: Suspiro, 14. 
13269 6 jl 
COCINERA. PEN EN SI L A R , ca-
talana; cocina española y france-
sa. Xo se coloca por menos de 4 
centenés. Muralla, 18 
, 6 jl. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse,, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. In-
forman: calle 19 y G, número 204, 
Vedado. 
13283 i $ j l . 
E N L A SEGURIDAD QUE HAN 
de estar gustosos de mis servicios, 
como buen cocinero repostero, me 
ofrezco a las familias que deseen 
í.-.ar bien servidas con inmejora-
bles referencias. Le informan en 
el teléfaífio A-3395. 
13362 6 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o ma-nejadora en 
la Habana. Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle 19 y G, nú-
mero 204, Vedado. 
13282 6 SL 
R E C I E N L L E G A D O , D E S E A < »> 
locarse, sin pretensiones, hombre 
de mediana edad, peninsular, con-
oonocimiooto on jardines, huertas, 
injertar. hortnHizaa y ©n general. 
Lo mísano va al campo quo en la 
capital. Informan en Jesús del 
Monte, café "Madrid", núm. 857. 
1817 9 5 j l . 
C N A JOVEN , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Concha, 
número 4. 
13288 « jl . 
UIH COCINERO CATALAN D E -
Bea casa particular o casa de hués-
pedes, sabe de repostería y va al 
campo. Mercaderes, 45, habitación 
14 y en la misma se coloca un por-
tero . 
1 3289 6 jl . 
UN CRIADO D E ALANO, P R A C -
tlco on el servicio de -omedor y 
conocedor de la Habana ,desea ocu-
ipación en casa decente; tengo re-
comendación. Avisen a Tejadillo, 
4. bodega. Teléfono A-5531. 
13122 4 jl . 
UNA SEÑORA D E MEDLAN'A 
edad, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Dragones, 7, hotel "Las No-
vedades". 
1G.262 5 j l 
UN B U E N CRIADO D E S E A 
trabajar ©n casa formal y estable; 
on la misma hay otro chico, menos 
aptitudes. Avisen curlquiera hora. 
Tolófonj A-7578. 
18152 4 jl. 
D E P E N D t E N T E D E F ARMA CIA 
oon esmeaada práctica, desea co-
locarse p^ra la capital o Interior. 
Informan; farmacia San Agustín, 
Amargure 44. Tettéfono A-872G. 
13170 4 jl . 
UN J O V E N , TTJNIN.STJIiAR, de- j 
Mía colocarse de portero, sereno o ; 
criado do roanos; tiene buenas re- i 
?<»irviclaa .Infonman: C. ití COTVÍÍ, ' 
411, bartoería. Bn la misma uno 
Joven, peninsular; ee coloca <l<i 
orlad» de mano o limpieza de ha-
llen a huem* rclter-eacias. 
18340 -—.-• - - — - • * & . • 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
¡pana la limpieza de oficinas o ca-
sa particular. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Lamparilla y 
Ofioios, vidriera-
Si 80 5 Jl. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e o r i c o - p r á c t i c e d e 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a s 
Por un método nnevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo poj. ©] tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de Ucencia en veinte 
di as. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos diners sobre ellas. 
• C A R D E N A S , 1 4 
11044 7 j l 
E S C U E L A I C H A U F F E U R S i i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912, 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de u e s c ü e u de i n s e n i e í o s de í d t o i i o v i l e s de n e w - y o r r , estadds ü s i d o s , 
La única y verdadera Escuela de Ghaufieurs en la Isla de Cuba, nQn i ¿ 7 Q r n o a q U n K o n a P i i I i q 
Curso "Standard": $60. Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $0,53 M i l L d Z d l U , L t í ) , n d ü d l I d - l j U U d , 
12557 7 j l 
tUT J O V E N , PENINSULAR, D E -
6ea colocarse de criado de mano o 
trabajos que le pertenezcan; tiene 
buenas referencias y lleva tiempo 
en el país. Informan: Suárez, 38. 
Teléfono A-8692, 
13294 6 jl . 
S E O F R E C E UNA GRIANDE-
ra, a media leche o leche entera, 
la que tiene abundante. Informes; 
Amarg-ura, 8€. 
13299 C jl-
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no, y una señora de mediana edad 
para manejar o de criada, para 
dormir fuera. No se admiten tarje-
tas. Estrella, 9. 
13308 € jl . 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado de mano, acostumbrado al 
servicio fino y con buenas referen-
cias de casas respetables que tra-
bajó; también so coloca un mucha-
cho recomendable para cualquior 
clase de trabajo. Obrapía, 67, al-
tos. Teléfono A-1833 . 
13321 6 .JL 
D3Í MATRIMONIO. PENINSU-
lar, sin niños, desea casa de inqui-
linato, vara, hacerse cargo de la 
limpieza; él es maestro albañil. In-
forman: Calle 4, número 234, entre 
23 y 25, Vedado. 
1 327 5 6 j l . 
S E D E S E A A L Q U I L A R O Com-
prar, en buenas condiciones, en el 
Vedado, entre 15 y 25 y de Paseo 
hasta la calle G, una casa moder-
na, cémoda, para corta famiJia de 
buen gusto, que tengu buenos jar-
dines o terreno sobrante- Trato di-
decto. Informen por correo a G. M. 
Apartado 4, o al teléfono A-6712. 
13312 10 j l . 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN 
hijos, de mediana edad; ella gran 
cocinera, él jardinero o cosa aná-
loga; tienen referencias. E n la mis-
ma hay cocinera. Gana 4 centenes. 
Colón, 28. Teléfono A-5594. 
13326 6 Jl. 
S E D E S E A ENCONTRAR UNA 
profesora, inglesa, para dar leccio-
nes a una niña adelantada. Infor-
man: Prado, 81.. 
1 3332 6 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de manos en casa formal 
con buenas referencias; sa/be cum-
plir con su obligación de portero, * 
limpiar máquinas. Gana de 4 mo-
nedas y ropa para arriba- Prado, 
39. Teléfono A-8437; «bodega. 
. 13327 6 JL 
J O V E N , D E COLOR, C O C I N E -
ro, se coloca en casa particular 
de corta familia, desea ir al cam-
po .Informan en Prado, 39. segun-
da accesoria por Refugio. Pregun-
ten por Narcisp. 
13348 6 Jl. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, muy formal, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Callejón dt- Espada, 14. 
13285 6 j l . 
UNA J O V E N , PFvNIXSl 1 AU. 
cocinera española, muy formal, Je-
eea colocarse, en casa de morali-
dad. Puede o no dormir en el aco-
modo y sabe cumplir. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Oficios, 
17-A. 
13346 6 jl . 
SK O F R E C E UN SEÑOR. MUY 
práctico en la limpieza de automó-
viles; tiene buenas referencias del 
garage que ha trabajado; también 
se coloca de ayudante de chau-
ffeur, o para limpieza de oflicinas. 
Informan en la calle 22, número 
3 -Teléfono F-1522. Pregunten por 
Manuel Ferrer. 
13341 6 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. Isleña, muy formal y traba-
jadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Neptuno, 2 53, barbería 
13138 4 j\ 
S E D E S E A COLOCAR UN ORIA-
do ñno y con referencias, [nfor-
man: Línea y C, teléfono F-1010, 
Vedado. 
13350 6 ü. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Virtudes, 20. 
13357 6 fl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
vien, peninsular, de criada de ma-
no . o manejadora. Informan en 
Carlos I I I , 255. Teléfono Ai6230. 
13359 6 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
peninsulares, muy formales, en 
casa de moralidad; saben su obli-
gación;, una de ellas sabe coser en 
máquina- Informan: Factoría, 70. 
Xo van por tarjeta. 
13358 g j] 
UNA J O V E N PENINSULAR (le-
sea colocarse de criada de mano. 
Su domicilio San Rafael, 160. 
13187 3 j i . 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano, y también par^ todo 
lo que pueda ser útil, uno práctico. 
Va a cualquier punto. Maloja, 185. 
13185 5 jl 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de median edad, es lim-
pia y aseada, de cocinera; sabe a 
la española y criolla. Informan: Ma 
leja, 7 9. 
13050 s 11 
USA JOVEN, PEXINSI LAR. D E -
sea colocarse de criada de mano, 
manejadora o cuartos; tiene quien 
la garantice- Informan en Sol, 13 
y 15, " E l Porvenir", íioí*l. 
12960 . .4 JL 
DOS P E N I N S U L A R E S . DESÜJAN 
colocación para cuartos o comedor* 
en San Benigno, 9, entre San Leo-
nardo y Rodríguez, Jesús del Mon-
te; tienen buenas recomendacio-
nes de la casa donde estuvieron. 
13183 5 jl . 
CHAI 11 E l K, CON' MUCHOS 
años de práctica de cochero y en 
toda clase de automóviles; reco-
mendaciones cuantas !e pidan; en 
San Lázaro y Marina, café. 
3182 5 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E Ma-
nejadora una joven, blanca, tiene 
recomendaciones de las casas; se 
prefiere para el Vedado. Su domi-
cilio: Galiano, 101, por San José-
13212 5 j l . 
MUCHACHO, ESPAÑOL, D E 14 
años de edad ,desea tra/bajar en al-
gún ta ller como de aprendiz, o es-
tablecimiento. Dirección: Muralla, 
113, altos, J . Fernández. 
13209 5 jl . 
i¡A S E R F E L I C E S !1 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoain 32, donde le darán 
"MARAVILLOSO REME-fljlf DIO" que cura_tan terrible 
, enfermedad. 
;;::V.>VHay dos fórmulas: unavolun-
" "• , taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
1L0S RESULTADOS SON BRILLANTES: 
[)A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Informes gratis.Escriba, solicite 
\ | informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartáasi: "~ 
IFARMÁCIA "NACIONAL" tíELASCOAIN 32,-
D E S E A COLOCARSE UN A crian-
dera, peninsular; tiene dos meses 
y no tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene certificado de la Sa-
nidad. Intorman: Gloria, 172, fon-
da, esquina, a Carmen. 
13208 6 jl. 
S E O F R E C E UXA COCINE KA: 
sabe cumplir su obligración, no ga-
na menos de tres centenes en ade-
lante y dormir fuera de la coloca-
ción. Amargura, 94, altos. 
13,254 5 j l 
CON EL REAEDIO AARAVILlOS00[FI(¡ÜEROAPa 
0EMO5 DEflR i5E ACABARON LOS BORRAfliOS! 
28-J1 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse .en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte, 1-A. 
13231 5 jl . 
S E O F R E C I : UN MAESTRO dul-
cero, especial en repostería y paste-
lería fina; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan en San 
Nicolás, 264, altos. 
13199 9 jl . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, do 
cuatro meses de parida y con bue-
na y abundante leche y con buenas 
referencias, desea colocarse de 
criandera a leche entera. Informan 
en Teniente Rey, 69. 
13192 5 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera con buc-na y abundante le^he; 
tiene muy buenas recomendacio-
nes y dos misos de parida; es muy 
sana y cariaosa con los niños. 
Príncipe, 43, moderno. 
13190 5 Jl. 
UN MATRIMONIO D E S E A HA-
cerse cargo del cuidado de un so-
lar o casa de inquilinato. Dan ra-
zón: Villegas, número 105, altos, M. 
Torres. 
1321S 5jl. 
JOVEN. 18 A50S. COX P R A C -
tica, mostrador farmacia, solicita 
colocación cualquier giro o escri-
torio- Xo tiene inconveniente en 
hacer diligencias a la calle, o lim-
pieza donde se coloque. Da refe-
rencias. Compostela, 118, esquina 
a Jesús María*, informes. 
13202 5 jl. 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, sin pretensiones, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
13219 5jl. 
J o v e n e s p a ñ o l d e 2 7 a ñ o s , 
casado y de muy buena cultura; se 
ofrece para S E C R E T A R I O P A R T I -
CUXiAR o cosa análoga. Tiene quiía 
responda de él. J. Parera, Progre-
so, 15. 
" 13230 5 11. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora de mediana edad, prefiere un 
matrimonio o una persona sola, no 
tiene Inconveniente en ir al campo. 
Pretende que vengan a tratar con 
ella a Luz, 6, de una en adelante, 
tiene quien responda por ella. 
• 13221 5jl. 
AYUDA D E CAMARA, SANTAN-
derino, se ofrece para caballero. 
Sabe coser y planchar; puedo ac-
tuar como secretario; con fianza; es 
honrado; con buenas referencias. 
Informan: Teléfono A-3738, 
13201 5 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, do criada de 
mano omanejadora, en casa de mo-
ralidad; es formal y cariñosa; tie-
ne buenas referencias.Ébon dos años 
de residencia en el país. Informes: 
Cuba, 91 esquina Luz, no adm'te 
tarjetas. 
13111 4 jl. 
S E S O R A , ESPAÑOLA, D E M E -
diana edad, desea casa de morali-
dad u hotel, para coser y arreglar 
habitaciones; cose en blanco y en 
color; no duerme en la colocación-
Muralla. 10. altos, de la imprenta, 
cuarto número 9. 
131^ 4 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora de mediana edad, peninsular, 
muy formal y trabajadora ,en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora; sabe coser 'un poco. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Salud. 93. 
13128 4 ji 
« NA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con gu obligación y 
tiene referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en Vir-
tudes, 2-A, altos. Teléfono A-8264. 
13116 4 JL 
D E S E A JOLOCARSE UNA S E - ] 
ñora, penlnsulr.r," para cecinar y 
ayudar a k»s quehaceres do la casa 
para corta familia; no duerme en 
el acomodo- Informarán: San R a -
fael, número 145-AI. 
13117 4 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, peninsular, 
muy formal , y trabajadora, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o manejadora de un niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cerro, 520- 13121 4 j l . 
UNA TOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para manejadora o 
criada de mano, con referencias. 
Galiano y Zanja, sastrería " E l Na-
vio-" 
13154 4 jl . 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, SE 
ofrece para casa particular o in-
quilinato o quinta; lo mismo para 
el campo, aclimatados en el país; 
él entiende varios oficios; tienen 
garantías. Informan en la calle 13, 
esquina a Dos, bodega, Vedado, de 
9 a 4. 13148 4 jl . 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a le-
che entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Florida, 8*. 
13159 4 j l . 
COCINERO BUENO, CONOCIEN-
do la cocina criolla y española, lo 
mismo que la repostería, se ofrece 
para casa de corta familia. Tam-
bién se ofrece un criado de mano, 
de mediana edad. Informan: pe-
luquería "La Continental", Ville-
gas, entre Obis-po y O'Reilly, Ha-
bana. 
13173 / 4 j l . 
P A R A CRIADO D E MANO D E -
sca colocarse un joven, esspaño'l, 
que ha trabajado en las mejores 
casas y presenta buenas recomen-
daciones. Informes: Amistad, nú-
mero 136. Teléfono A-3090. 
13174 4 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular de mediana edad, formal 
y trabajadora, para criada de ma-
no o de habitaciones o para cama-
rera; tiene referencias; en la mis-
ma una jovencita para manejado-
ra o camarera. Informes, Infanta 
y Santo Tomás, bodega " E l Cam-
pamento." 
13098 4 jl 
UN CRLADG. PENINSULAR, ac os-
tumbrado al servicio fino y cen re-
comendaciones de las casas que tra-
bajó, solicita colocación, sin pre-
tensiones. Igual va al campo. In-
fermes: Frutería la. del Vedado. 
Teléfono F-i'131. 
13103 4 j l 
MODISTA: D E S E A V VA CASA 
particular, buena para coser por 
días de S y media a 5 y media; 
no tiene inconveniente en ir al Ve-
dado o Jesús del Monte, pagándole 
los viajes y buen sueldo; tiene quien 
garantice su trabajo. Para más in-
formes: Virtudes, 45, por Aguila-
13091 4 jl . 
U n M a t r i m o n i o 
español, sin niños, desea colocarse: 
ella de criada o cocinera y él de 
criado o portero o cosa análoga; 
tienen inmejorables referencias. In-
forman: Calle. 4, número 16, an-
tiguo. Vedado. 
1 3090 4 JL 
Una S e ñ o r i t a 
Se ofrece para dar clases de ins-
trucción primaria, a domicilio. Con 
el método que emplea se ven muy 
pronto rápidos adelantos. Pueden 
dar referencias las familias de los 
niños (jonde/ da clases. 
Precios módicos. Ii>forman en 
Sol, número 2, áegundo piso. Te-
léfono A-5533. 
8d-l 
D E S E A COLOCARSE DN COCI-
nero, vizcaíno, en bodegas o casa 
contercio, donde siempre estuvo co-
locado, que sea para hombres so-
los. Informan: Amistad. 136, cuar-
to 61. Dejen las señas en la por-
tería. 13085 4 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro, Empresa o Socie-
dad, se ofrece un joven español, 
profesional, con 10 años de prác-
tica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen calcu-
lista y conocimiento del inglés. 
Puede ir al campo. Escribir a F . 
E . . Rayo 11. 
12387 7 j l 
UNA BUENA COSTURERA, D E 
moralidad. desea encontrar ropa 
de niños y señoras. De niños des-
de 50 cts. en adelante y du señoras 
desde $1.50 el vestido. C^sc con 
perfección por figurinea. Informa-
rán: Consulado, 74, antiguo. 
131-6 4 ji. 
B I E N C O C I N E R O - R E P O S T E -
tel. restaurant, ailmacén o casa par-
ticular; sabe bien la obligación; 
es limpio y astado; no le impor-
ta ir para el campo. Informan: 
calle 23. esquina a H, bodega. E n 
la misma se ofrece un buen cria-
do de mano. 
13095 4 jl . 
C H A U F F E U R : D E S E A COLO-
carse en casa partciular o de co-
mercio; tiene buenas referencias. 
Informes: Estrella, número 152. 
Teléfono A-7084-
13083 8 Jl-
COCINERO Y R E P O S T E R O , E N 
cualquiera estilo, para casa extran-
jera o del país, con referencias-
Calle de la Habana, esquina a Sol, 
almacén .de víveres. 
13072 4 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular. muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de co-
cinera; sabe cumplir con su deber 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: Galiano. 14. 
13068 4 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular. muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera, 
sabe cumplir con su deoer y tie-
ne referencias buenas- Informan en 
Genios, número 4, esquina a Morro. 
13071 4 Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S , POR HORA 
S. M. 
Í5UAREZ, 129, BAJOS 
12770 6 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA ,TO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moraIida.d, 
de criada de mano o ananejadora. 
Tiene* referencias buenas. Infor-
man: calle H, entre 17 y 19, bo-
dega. 13146 4 jl . 
D Si A MONTAÑESA, DE M E D I A -
na edad, desea colocarse de cria-
da de mano; entiende de costura. 
Para informes: Gloria, 49-A. 
13335 6 jl . 
BUENA COCINERA, A L A E s -
pañola y criolla; vive en Corrales, 
83; no tarjetas. 
13094 -i JL 
PERSONA FORMAL, COMPE-
tente en contabilidad y con conoci-
mientos agrícolas aceptarla una 
administración o cargo en un cen-
tro industrial, ya sea en la pobla-
ción o en el campo- Excelentes 
referencias. Dirección: L . López, 
Cruz del Padre, 6, Cerro, Habana-
G. 7 JL 
_ D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, formal, do criada de mano; 
también entiende de cocina. San 
Ignacio, número 57. 
Í3141 4 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E C R I . W -
dera, a media leche, una Joven de 
color; es primeriza; no tiene in-
conveniente en Ir al campo o a 
donde quieran. Calzada, 443, Ve-
dado- 13147 4 jl . 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
F R A Y D O M I N G O 
Eulalio de las Mercedes, 
iará, gratuitamente, un con-
sejo a aquellos que, cansa-
dos de tomar remedios, no 
gocen de salud. 
Escriban a Fray Domin-
go. Apartado 2345, Habana, 
remitiendo diez sellos colo-
rados pava contestación y 
para ayudarme a pagar es-
te anuncio. 
13814 7 j l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 j . 
C O L O Q U E SU D I N E R O . CADA 
$100 que usted coloque le pueden 
rentar 5 y $10 mensuales; se ad-
miten de $50 en adelante- Infor-
mec gratis. Habana, 89. Departa-
mento de Préstamos. 
13450 11 ji. 
Slü.UOü, JUNTOS O SEPAHA-
dos- Se colocan en hipoteca sobre 
casas Habana, Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado. Urato directo." 
Oficino A. del Busto. Habana, 89, 
Notaría, de 1 a 3. 
13450 l i ji. 
D I N E K O PARA HIPOTECAS: 
Se da en todas cantidades al 7 y 8 
por 100 anual. Traiga títulos para 
hacerlo rápido- Reina, 43, sastre-
ría; de 2 a 6 p. m. 
13307 6 j ! . 
D i n e r o e r H i p o t e c a s 
Lo facilito en tocias cantidades 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúnda& hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez, Tel. A-27'll 
A-10944 R j¿ 
22.000 CY. SE DAN El? HIPcT" 
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Galiano, 72, altos 
de 5 a 7 p. ja, V, Días. 
12533 ;; s « 
" L A C R I O L L A 
53 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E C H E 
TFJLEFONO A-4810 
Carlos I I I . imniero O, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 . . 
Callo A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del P&'» 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810, 
18242 31 jl. 
CAMBIO POR CASA ESTA C i u -
dad o barrios primera hipoteca que 
arroja $5.000.00 sobre finca rústica 
esta provincia. 2 por ciento. Otra 
$1,600.00 Lealtad, 48. 12 a 1. 7 a 8 
p, m. puede rematarse una-
13225 5jl. 
Z U L U E T A , 33, E3QUINA A C o -
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 H. 
A L 7 Y 8 POR 100. F A C I L I T O 
dinero en hipotecaT cualauiera can-
tidad de $2,000 en adelante. En 
pequeñas partidas también conven-
cional. No a corredores, San Mi-
guel, 80, de 11 a 1. 
13186 9 jl-
C i e n t o S e s e n t a M i l P e s o s 
se facilitan a dos ingenios, sobre 
azúcares entregables de Diciembre 
de este a Mayo del entrante. Es -
cribir a J . M. Vergara, Prado, 8. 
Habana. 12847 6 jl . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 82, do 3 a 5. 
C o m p r a s 
S E D E S E A COMPRAR UN B I - , 
llar y mesas de café y sillas- Dirí-
janse a C. Pérez, Curazao y Jesús 
María, barbería. 
1 3373 • 7 j l . 
F O T O G R A F O S : COMPRO l N A 
lámpara de Mercurio, para traba-
jos de noche, en buen uso y sin 
pretensiones. A Canalejo, Troca-
dero, 20. 
13298 6 Jl. 
M A N G A N E S O 
Dueños de minas o interesados 
que deseen explotarlas, pueden ser-
virse ver al señor J . M. Vergara, 
escribirle o enviar persona que les 
represente a su escritorio. Prado, 8, 
en la posibilidad de llegár a combi-
nación aceptable. 
12846 6 jl . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesito 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras sámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
"Centro As tu^¡ano , , 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 25 cts. a $5 Cy. 
Alfaro, Call ista 
Habana, 73, detalles. 
13240 31 j l . 
I N B U E N SOIjAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 ra. por 43, en lá cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
IAzaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 \g 
AVISO: P O R E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería: tiene buena venta y está en 
tinos de los mejores puntos de la 
ciudad. Informarán: Teniente Rey, 
33, colecturía. 
13370 18 «; 
S E V E N D E L A CASA G ALTA-
no, 63, a propósito para comercio 
por su situación céntrica y bastan-
te localidad; se puede poner esta-
blecimiento de lujo o banco, casa 
de comercio u hotel: se admite 
su valor por el todo o dejando par-
te en hipoteca. Visible de 4 a 6 
13428 7 tL 
I n f a n t a 
entre Benjnmeda y Desagüe se 
venden 1,539 metros. Francisco Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja Te-
léfono 2824. 
13445 13 jl . 
SE TRASPASA l VA B I E N 
acondicionada casa de huéspedes 
en punto céntrico; paga muy po-
co alquiler. Informan: Galiano 72 
altos ' ' 
13411 11 j l . 
< . K \ \ NEGOCIO. VENDO 3.100 
varas de terreno calzada de Pa-
latino, frente a la fábrica de bote-
Has, junto y por parcelas de todos 
tamaños, desde $3 la vara. Infor-
A- del Busto. Habana¡ 89. 
A-28o0, de 1 a 3. 
13450 11 jl . 
J Ü L I Q 4 D g j 9 l 5 
V E D A D O : VENTA 
$5,300 Cy- Tercera. 266 ^ 
na a Baños; .jardín, p^,9*1^ 
comedor, cim-o euárto/ta!' 
servicios sanitarios. „ ' Cqn? 
electricidad: ocupada po^4, 
fio; sin gravámenes r ^ áji 
13299 
I C co 
-po 
GANGAS se v e n d í ; ,ina 
casa de huéspedes, en Inmejorables 
condiciones, por tenerse que mar-
char cuanto antes sus dueños para 
España. Cárdenas, 2 5, altos-
1 11 jl. 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa er el reparto Serafina, am-
pliación del Buen Retiro, en Co-
fr^n a:. el Slti0 más saludable y 
£ J6 t0T10,3 los al^edores de 
Ja Habana. Informan en Real nú-
mero 170-A, Mariauao. 
13069 8 ^ 
ES^CIN A ÍNFA\'T\~y"---^. 
no: gran negocio 
revender; barato y fácil ^ Dricar 
fabricar se da sin contari 0- V 
vechen- Propietario: RpTt, ' W1 
2 a 6. r,na. 4? 
30305 
taurant. punto niâ ufiCo ^-Ju 
de las principales calles ( ú ? Obi 
baña, buen contrato .poco , 
A'ale más del precio eme lo rt''"511» 
formarán: Mamerto GorJa, ^ 1, 
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EMPEDRADQ, 47, Dw 1 . 
¿Quién vende casa»?. . M 
¿Quién compra casas?.*. ' ' pí¡ 
¿Quién vende solares?.' * * 
¿Quién compra solares» * * ¿5 
¿Quién vende fincas de cám' 
po " 
¿Quién compra fincas 'd* ^ 
campo? 
¿Quién da dinero en hlm»' 
teca? po" 
¿Quién toma dinero en "wl 
poteca? * 
Los negocios de esta «isa ¿nn 
y «servados . EMPEDRaíJ? 
NUM. 47, de 1 . 
10945 ' . 
H V e n t a d e C a s a s M o d 
CAMPANARIO, de alto. s 
leía, comedor corrido, 31V 
de baño, 1|4 de criado, djig 
vicio, cielo raso, instalación 
trica ;altos lo mismo- Renta 
centenes americanos. Precio 
¡mil peeos oro español. 
• ANIMAS, de alto, sala, recibid 
814, servicios, 1|4 de baño, iU 
criados, con servicios, cielo 
instalación, con servicios, cielo 
mo. Renta 23 centenes. Sin 
vareen. Precio: $14,500-
AGTTIEA, de alto, sala, recibid». 
8 ¡4, servicioe; alto lo mismo. 5,,; 
ta 17 centenes. Se puede recono-cer una hipoteca de $6,800 &i il 
Precio: $11,500. 
MONTE, de bajos, con estabw 
miento y contrato, propia para é 
tos. Renta 13 centenes. Gran i 
lón y 4¡4, servicios. libre de m¡¿ 
vamen- Precio: $9,500. 
A N G E L E S , de alto, con estable-
cimiento y contrato. Renta 31 ce-
tenes. Sin gravamen. Precio: n 
mil 500 pesos. 
A-13193 6 . 
C a s a s e n J e s ú s d e l Monte 
E n Armas, moderna, sala, sa!6i 
y dos cuartos; servicios, con clac 
cuartos al fondo ,entrada ináeptu-
diente, servicios, renta $53, sin gr* 
vacmen; precio $4,800. Es una gw 
ga. Otra en Armas, en las m 
anas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, da 
cuartos, servicios, renta 4 centena 
en $1.900; se pueden reconoe* 
$1,000. San Mariano, esquina, me 
derna, sala, saleta, cuatro cuarta/ 
servicios a la brisa, en $5,506, rtj 
gravamen- Otra en Atarés, de Diif 
dera, mide 150 varas, con portal' 
sala, saileta. dos cuartel, servici» 
buenos pisos; renta 4 luisee, eT 
$1,400- Empedrado 47, de l'a l 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado, Virtudes, Aal' 
mas. Campanario, Refugio, San MK j 
guel, Neptuno, Manrique, Gallan» 
Angeles, Lealtad, Estrella, AcoiU 
Jesús Marfa. Luz. San José. Bf 
lascoaln, Aguacate, Lamparilla f 





E s q u i n a s m o d & ? i D S £ 
E n Lealtad, Reina, Campanario 
Animas, Estrella. Escobar, ümtf 
drado, Luz, Manrique, San Rafti 
Concordia, Cárdenas, San 4^ 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol, Jj 
vos. Corrales, Fernandlna y 
más Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a 
Manrique, Concordia, CamP»̂ ' 
rio. Lealtad, Perseverancia. Jê  
María, Empedrado, Gervasio. 
Lázaro, Animas, San Rafael, S»: 
Juan de Dios, Cárdenas. Corral» 
Factoría, Estrella, Maloja. AmarP 
ra. Tejadillo. Doy dinero en W 
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15. 
en 2 3, otro en 2 5, una casa de»; 
to en 17, otra en 19, otra en * 
otra en Línea, otra en 27, otra 
4 entre 2 3 y 25. Tengo solares" 
esquina y centro. Doy dinero e» ^ 
plteca. 
C a s a s e n J . d e l 
En Estrada Palma un chalet V 
casas de buena construcción, 
en Concejal Veiga, otra en ^o ,̂ 
otra en Delicias, tres en San rra* 
cisco, 2 en San Mariano, 2 en ,̂ 
Anastasio, 4 en Buenaventura y 
rías más. Hay dinero para i»P 
teca. 
V e n c í o « c l a r e s 
E n el Vedado, Jesús del Ü0l¡* 
Cerro. Las Cañas. San Franc^; 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, ^ 
da, Rivero, Párraga, Las Casas y 
todos los repartos. Tengo T8', 
esquinas de buenas medidas, 
pedrado, 47, de 1 a 4. Jnan 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r í o f I 
que deseen una buena a<Jnlin?aii!'k 
clón de sus casas, o fincas °e 
po, haciéndome cargo de cobra 
rentas, pagar contribuciones, ^ ^ 
sos, seguros y demás que se » j J 
dene, dando garantfa P*1"3-̂  / j l f 
riglrse í. Empedrado, 47, "e -.1 R 
JUAN i * E R E Z . Teléfono A-*'-1 . | 
E N E S T R E L L A . V E N l j i ! 
una casa de alto, moderna, 
de la Plaza del Vapor, con ^'¿A' 
medor. cuatro cuartos, _ nten'nlt 
alto lo mismo; renta 15 cen^ ..̂  
cin gravamen. Precio: } ¡eC¿ i'-fc 
puede reconocer una '̂PflfjA <'| 
$6,000 al 8 por 100. Emped^" ,;| 
Juan Pérez, de 1 a 4-
A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n c f o J 
Una casa do alto, moderiia- ^ 
sala, comedor y 1|4. serview 



















































Empedrado, 47, de 1 a- 4' 
libre de gravamen; 
PEREZ, Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 1 
Vendo una casa para jf 
entre San Rafael y Concora1 
de 6 x 18 metros, iibre át 
men. Precio $5.SO*. l-:r^9, ji>v 
ta. Empedrado, 47, de 1 * ' 
PEREZ. Teléfono A-2711' 
J V L I O 4 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A I V i A r a N A 
^ ^ m A U I K C I N Ü E V E 
• i l I o t o NEGOCIO: POF. PO 
0 ^'nerr^e vende un erran café. 
^ ^ T ^ flU dueño tener que embarcar-
^l^t- r ^ n n urgencia para Esi>ana: tiene 
^ ^ t í f i n cíntralo, paga poco alquiler; 
V i 'bue" más de sesenta pesos de ven-
s.^; \ f **c* fe da a experimentar. Infor-
^ ta Y st ,a_t„ ,r A^niia. preguntar t. 'Monte y guila Preg tar 
¡?or ¿arniago. a todas horas. 
12849 6 Jl. 
• ^ Í T m ^ T p a k a h i p o t e o ^ s 
•L'A _ „ inn bp. facilita des-^ Xj^vTk v 9 Por 100. se  
^ r u f ^ i l * ! '¿ooo hasta $80-000, sobre ca-
Pa«o ¿ ' | t 3 V terrenos en la Habana, .us 
ido Af íB^rHos y repartos. TajnWén se fa-
• • l í n í t a e í Pagarés y alquileres 
•"••^ias Reserva en laa operaciones. 
t • ^ r ^ e cnn títulos Oficina A. del 
o A í l ^ k | a 3. 
de U ^ 150 
^ 11 Jl-
P X G I E AIX?UII>ER. P O R S4 
mensuales puede usted ser propie-
S r S v fabricar cuando quiera, 
^mpmndo un solar o mfta con ca-
mc3 aceras y agua, al precio de M 
vni-a- las esquinas a |1^5, en ia 
^ >r calzaba Alturas de Arroyo Apolo. 
^ P > ^elongación de la Víbora esU* 
Precios pueden ser variados tan 
Sonto o antes circulen los carros 
fórifioo» por el R^arto infor-
Bírties gratis, con planos a la vista. 
JDeDartamento de Solares. Habana. 
• P ^ ? n De 1 a 3. Víctor A, del Busto. 
^ 13450_ n j l . 
^ S A ESQUINA JÍUEVA, E X 
l t £ 0 0 Cy- Mide 400 metros cuadra-
l ío, con agua de vento, situada en 
Ta "calzada de Arroyo Apolo, es-
quina Luna: costó l i JOj- Urge la 
««Mi Directo: A. del Busto. Ha-
í a í a . S9. A-2850. De 1 a 3. 
13450 
" V I D R I E R A : SE V E N D E UNA 
cigarros, tabacos, billetes y quin-
ó l a Su dueño no puede atender-
ía Reina. 82. esquina San Nicolás-
_ 13276 L 3 r _ 
*~ sod^vr" e l M A S h e r m o s o 
d o b l S É d e la calle San Francisco. (Víbo-
clón e£f<rt ) alto, a la brisa calle, acera 
Rem^^ vaffua. lu« eléctrica y tranvía 13'50 
W f i p o í 4(/. Propietario: Reina. 43. de 
•' 2 a 6. _ 
l¿ 13306 C J1' 
recibiáo, *" SE VENDE LNA V I D R I E R A D E 
ijí J tabacos y cigarros y billetes de lo-
;ie:o ra¡S tería, situada en esquina y casa 
cielo r ' - - -1 ¡-k T-i 
Sin 
ra* . teria, sn-ua^» - ^ T y z ¿ fj 
ra?: muy acreditada. Darán razón en 
recibido, 
«lo- Het", 









la Plaza del V por, café " E l Cafe-
'tal." E l cantinero, de doce a cua-
tro. 
1327Í 8 J1-
VENDO, E N REFOR^LV Y M J J -
niciplo, una casa con sala, saleta y 
3 cuartos, servicio sanitario corri-
do y 2 cuartos de sótano; toda d© 
citarón moderna; mide 530 por 33. 
2,400. Marcos, Nueva del Pilar, 
9-B. De U a 1-
13342 10 fl-
VENDO 2 CASAS E N L E A I / T A D 
y Belascoaín, de sala, comedor, 3 
cuartos, toda de azotea y servicio 
fianitario moderno. 3,000, Marcos, 
Nueva del Pilar. 9-B. De 1 l a 1. 
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Herniosa Manzana de Terreno 
Se yende una hermosa manzana de 
(erren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca d®! Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d® mampostería. Informa su 
dueño en Real, 186, los domingos y 
«n la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA a todas horas. 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
pran baño, entrada para automó-
vil. $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 23. 
' cerca del Parque Medina, de bri-
sa, entrada para automóvil. $15 
mdl cy. . 
Bonita Casa moderna, parte al-
ta,, a media cuadra de Paseo. 
$.6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
n a r e fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono A-3777, de 2 a i. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, ICO. Tel. A-3777; de 2 a 4. 
S E V E N D E DAN CHA D E N U E -
va construcción, cin motor, pero 
con capacidad para más de trein-
ta pasajeros; puede usted verla en 
Han José, entr« los cuatro espi-
gones, informan: Luz, 6. 
13172 8 j l . 
GUANABAOOA. S E V E N D E UN 
^ote de terreno de 2,571 metros a 
75 centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, dond« se pone el "Circulo de 
Pubtllones" desde hace 30 afios. 
por donde tiene que pasar el carro 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica~ el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9. Habana. 
. 13191 16 Jl. 
VIBORA. GANGA V E R D A D . CA-
sa a dos cuadras tranvía de San 
Francisco. Calle de Lawton con 8 
por 38 rnietros, sala, saleta, 5 cuar-
tos grandes, salón comedor, patio 
y traspatio. Vale $9.000. Se da en 
$6,000 para solventar un compro-
miso. Someruelos, 8, bajos, de 12 
a 2. 
_ 13252 g ji . 
E N L A OAXJiE D E CARDENAS 
se vende una buena casa en un pre-
cio razonable y facilidades para el 
pago. Informan en Habana. 82. 
Teléfono A-2474. 
. C 3023 6d-2 
S E V E N D E E N DA OADDE D E 
Aguacate, próxima a Obispo, una 
magnifica casa de altos y bajos, con 
buena renta y construcci-ón mo-
derna. Precio $25,000. Informan 
en Habana, 82. Tel. A-2474. 
C 3023 «d-S 
VENDO V COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, q«e si viene a verme saldrá 
complacido. Zulueta. 3 3. esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 i. 5. 
13143 30 j l . 
No pague m á s por un 
par de lentes de lo que 
le cobraría B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que miŝ  pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de. mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
misinos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos â  cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 36B-17-0. 
A P R O V E C H E N GANGA V E R -
dad: urge la venta de un gran si-
tuado café y una bodega bien si-
tuada, en un punto inmejorable, 
por no ser del giro y estar enfer-
mo .Se da en condición. Se dan 
informes en Paseo Martí, 1.18, vi-
driera. 
13315 12 Jl. 
B U E N NEGOCIO; S E V E N D E N 
3.300 varaa de terreno muy bien 
situado, en la calzada de Palatino, 
frente a la f&bricc de botellas de 
L a Tropical- Se da muy barato y 
se vende junto o por parcelas. In-
forman en Arsenal, 48. E n la mis-
ma se vende la casa Palatino, nú-
mero 35. casa recién fabricada de 
mampostería, con portal, sala, sa-
leta y cuatro haJbitaciones y sus 
servicios, entrada para coche o au-
tomóvil. Se da muy barata. 
13163 4 jl . 
E N L O MAS C E N T R I C O D E E S -
ta capital, se vende una vidriera 
de mucho negocio, abierta hasta 
las 12 p. m.; se da a prueba. Tam-
bién »e admite un socio inteligen-
te con mil pesos de capital. Razón: 
Prado, 119, bajos de "Las Villas." 
13089 4 jl. 
B U E N NEGOCIO: S E VENI>E O 
se admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13078 15 Jl. 
ATENCION: S E V E N D E UN 
puesto de frutas; una vidriera de 
tabacos; un puesto de huevos, o se 
admite un eocio para trabajar un 
puesto; buen negocio. Informarán: 
Bernaza, 44. cafó " E l Curro-" 
13164 4 Jl. 
GANGA: E N L A CADUE D E 
Agniar. muy cerca del Parque de 
la Punta, se vende una casa, bien 
construida, en $11,500. Informan 
en Habana. 82. Tel. A-2474. 
C 3023 6d-2 
A los Peluqueros y 
Peinadoras 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s acredi tada y c é n t r i c a 
se vende o trapasa en m u y 
buenas condiciones por te-
ner que ausentarse e l due-
ñ o para e l extranjero. I n -
forma e l S r . T o m á s S a l a , 
Zulueta, 3, esquina a A n i -
mas. Habana. 
1317 4jl. 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E L 
café "América", Plaza del Polvo-
rín, por Animas. 
13003 8 Jl. 
BUENA OCASION: P O R T E N E R 
que ausentarme vendo un kiosco-
cantina en punto céntrico- Está, 
muy acreditado y lo doy en la mi-
tad de su valor. Informan en Malo-
Ja y División, bodega. 
12802 5 Jl. 
VENDO UN L O T E D E T E R R E -
no de esquina, de 22 por 50. a 11 
pesos metro; idean otro d« 35 por 
89. a 10 pesos; Idem 83 por 22; 
Idem 34 por 37, todos a 12 pesos; 
todos son de esquina, en la Habana, 
al 7 . Y uno de 10'60 por 17 a 9 
pesos metro. Informan: Nueva del 
Pilar, 9-B. José Marcos. De 11 a 1. 
13344 io jL 
SOLAR: CEDO UNO A CENSO, 
en la loma de la Universidad Na-
cional, propio para casa o chalet; 
esquina, barata y fácil pago. Pro-
pietario: Reina, 43, de 2 a 6 
13304 6 ¡fl. 
S E V E N D E N T R E S CASAS, 85, 
45 y 50 mil pesos; rentan el 9 p,>r 
100 libre y estAn en punto inmejo-
rable; además dos de esquina en 
$7.500 y $8,000; rentan 10 por 
ciento libre. Además cuatro de 2, 
' 3, 4 y 5 mil. No a corredores- San 
Miguel, 80, de 11 a 1. Informarán. 
13271 6 Jl, 
ATENCION: S E V E N D E , E N E D 
mejor punto de la Hahana. un 
gran puesto de frutas, en magnifi-
cas condiciones, con aves y hue-
vos. Aprovechen esta ocasión. Se 
da barato y tien© gran local para 
matrimonio. Informan: Monte 259, 
bodega, 
13360 6 Jl 
S E V E N D E UN «UESTO D E 
frutas, que se cerró por reformas y 
está próximo a abrirse; es punto 
Inmejorable puede verse a todas 
horas. Se da barato. Campana-
rio, 53-
13361 6 Jl. 
S E V E N D E N DOS SOLAREP D E 
metros 20 de frente por 30 de fon-
do, total. 600 metros de terreno, 
en el mejor punto del reparto San 
Concha, situados en la calle do 
Cueto, muy cerca de la calzada de 
Luyanó; puede cederse al pie c'.el 
tranvía, con aceras, agua. alcant\-
rillado. alumbrado y arboleda; es-
tán a la acera de la brisa y later*-
les a la esquina extremo de la man-
eana; punto muy fresco y sa.'udu.-
ble; muy próximo A Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro casas >con6mlcas que 
pueden rentar de 5 a 6 centenes. 
Informes: Infante. 47. almacén de i 
maderas de Buerrro y Alonso. Te-
léfono A-4157. 
12614 9 jl. 
BOD1X;A: SITUADA E N PUNTO 
comercial ,muy cantinera y bien 
surtida; no paga alquiler; sola en 
la esquina; de su precio, mitad al 
contad j . Informes: Tesús María. 98. 
13124 4 Jl. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería en el mejor punto de la 
Habana. Cajón, $200. Alquiler, S 
centenes. Urge la venta por au-
sentarme a España. Razón. Ber-
naza, 63, bodega. 
13110 10 Jl. 
S E V E N D E , E N GANGA, UNA 
casa en Jesús del Monte, próxima a 
Henry Clay. de mampostería. Ren-
ta 11 centenes. $4,500. Someruelos. 
8. bajos, de 12 a 2. 
13086 4 Jl. 
DOS GANGAS: OEROA D E R E I -
na vendo cosa esquina con estable-
cimiento. Precio $8,200; en el Ma-
lecón casa de altos ,moderna, en 
$11,200 Cy. Trato directo con el 
comprador. Obispo, 12 5. de 12 a 
2- 13099 4 Jl. 
S E P E R M U T A UNA FINCA D E 
Síl de caballería de tierra en la Cal-
zada de Güines, por una casa en la 
Habana o sus alrededores. Infor-
mes: Villegas. 62- Teléfono A-1337. 
.13105 10 Jl. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E O 
se alquila una fonda; está en un 
buen punto; tiene largo contrato; 
quie" «uiera arrendarla o com-
prarla aproveche la ocasión. In-
formarán: Inquisidor. 27. 
13151 8 Jl. 
S E V E N D E UN E S T A B D E C I -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba. 7. de 12 u &. 
11992 17 Jl. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos do bevidas, carnice-
rías, vidrieras de tabacos. Info rma: 
Gurruchaga. Salud, núm. 2. " E l Ca-
racolito", a todaa horas. 
12808 12 Jl. 
BUENA OCASION: SF, VENDV3 
un buen tren do lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con buena 
marchantería. o es cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. Informarán en la ca-
lle de Obispo, núm. 113, camise-
ría- 11826 6 jl . 
S E V E N D E N UNA COMODA Y 
bien situada casa en la calle 17, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, núm. 18. anti-
guo, grande y cómoda. Informa-
rán: calle E . núm. 116. entre 23 
y 25. Vedado. 
12284 g ji. 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida. Renta 14 centenes. In-
formarán en la redacción de este 
periódico. 
E N C A T O R C E MIL PESOS, SIN 
corredor, vendo esta casa: buenos 
títulos, diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro. 627. 
12553 9 Jl. 
S E V E N D E , A UNA HORA P O R 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisoc bajos, ocupa-
da por establecimiento de tejidos; 
renta 14 centenes. Su precio 5 mil 
pesos. Se pueden dejar en hipote-
ca al 7 por 100 $2.000 o $3.000. Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar. 120. 
12236 « ]. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, camisería, peletería y 
quincalla, en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir. Para más 
informes: Rodríguez y Claho, Mu-
ralla. 34. 
12235 « ji . 
A R R E N D A T A R I O S : S E T R A S -
pasan dos contratos de dos casas 
de inquilinato; son de mampostxirla; 
inmejorables condiciones. Infor-
mes: Arsenal, número 48. Teléfo-
no A-2053. 
12773 4 Jl. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, cafés, 
puestos; doy y tomo dinero en hl-
pitecas. Paula y Compostela, car-
nicería. De 8 a 10 y de 1 a 6. Gon-
zález. 
10913 8 Jl. 
J U L I A N J E R E Z , HABANA, 98, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. 'A-2322. 
12994 30 Jl-
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E 
una patente de anuncios cuyas uti-
lidades pueden garantizarse prácti-
camente. Escriba hoy mismo al 
apartado 8^5, Habana-
10d-29 
VENDO: CASA HBT ?2,200. CA-
lle de Zequeira. 167-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mam-
postería y azotea. Informarán: en 
Zequeira y Saravia, bodega, o en el 
teléfono F-3194. 
12727 11 Jl. 
B A I U C U A N D O T O G A L A V I C T R O L A 
J U f l U E T E 
N U E V O 
P R E C I O i 
S I . 6 5 
P U E S T O EW 
S U C A S A : : 
H A C E T O D A 
C L A S E DE BAI-
L E S S I W MO . 
U E S T A R L A 
MAWCHA DEL i 
FONOQWAFO O 
V I C T R O L A 
E S T A V I C T R O L A $ 1 5 4 . 
Graffofonos y Victrolas desde $10 a $200. Discos desde 
20 centavos a $7.70. Esta casa tiene discos de todas 
marcas: Víctor, Columbia, Odeon, etc 
"BAZAR EMILIO", QUINCALLA Y NOVEDADES 
O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L F . 3 1 0 2 . 
A L L A D O D E L A P A R A G Ü E R I A del S R . R . C A N A L S 
S E V E I T D E , E N P R E C I O MODI-
CO .una casita de madera, propia 
para una familia corta, compuesta 
de dos habitaciones, una sala y su 
cocina; tiene su patio y un colga-
dizo; sita en la Quinta del Obispo, 
marcada con el número 19. Infor-
ma su dueño en Santa Rosa, núme-
ro 2. Ciénaga-
12744 4 J. 
S E ALENDEN: UNA CASA, Mo-
derna, consrtrucción y un solar de 
esquina, en la Calzada de Colum-
bia. También dos solares en Con-
cha y L/uyanó, muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera, Belas-
coaín. 81. 12740 11 Jl. 
VENDO E I j SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
to Betancourt. situado en la calle 
Uno .o sea Magnolia, con 4i6 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man Galiano C0, altos .entrada por 
Nefptuno, de 12 a 2 p. m. Puede 
pagarse una parto de contado y 
dejar la otra en hipoteca. 
10d-29 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, in-
cluyendo un Auto-Piano, todo ca-
si nuevo. Calle K , número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se tratará con corredores. 
13405 13 j l . 
VENDO. BARATO, CAJA HXE-
rro, contra incendio, de dos puer-
tas; máquina escribir Smith Pre-
mier núm. 4; mesa escritorio, ame-
ricana y seis sillas, tapizadas cue-
ro. Industria. 180. Marín. 
13396 7 Jl. 
AVISO: S E V E N D E N Í R E S MA-
quina<? de coser, una de cinco ra ve-
tas, nuv'.io gabinete, "Singer", nue-
va, con sus piezas y dos de gave-
tas; todas nuevas. Se dan muy ba-
ratas. Bernaza, núm- 8. "La Nueva 
Mina." 
13158 4 Jl. 
M U E B L E S Y PIANO B A R A T I -
simos, de caoba, nuevos, 6 sillas, 4 
mecedores, 1 columna, 1 espejo, 
buen tamaño consola mármol ro-
ca. 1 sombrerera grande, 1 nevera 
mediana mármol gris, 1 jarrón 
cristal con dorados finos de 30 pul 
g«das. 1 lámpara de cristal, do? 
luces con canalones, 2 bonitas li-
ras de cristal, un piano cuerdas 
cruzadas Richards, de madera con-
tra Insectos, en estado flamante, 
Junto o separado. Lealtad. 48, ca-
si esquina a Virtudes. 
13347 6 jl. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir en buen estado. Oliver. nú-
mero 3. E n 80 pesos. Neptuno. nú-
mero 65. Teléfono A-8645. 
13226 B-jl. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
AI comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a ?5; 
peinadores de $9; aparadores de es* 
tante. a $14.00; lavabos, a $13.00: 
self sillas reülia y con dos sillones 
a $12; también hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
13244 31 jl. 
¡GANGA! S E V E N D E N DOS má-
quinas "Singer". en buen estado. 
Para más Informes dirigirse In-
dustria, 136. 
13198 5 jl . 
A PERSONA D E GUSTO S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta; un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego de 
sala en esmalte y otro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San Láza o, 
309. ba.loa. entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 14 JU. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES DE V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O ' R e i i i y , n ú m e r o 2 1 . i c = x k * H a b a n a . 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 81 Jl-
P O R AUSENTARSE, S E V E N -
den. muy baratos, todos los mue-
bles de dos salas, que existen en 
la casa San José, 2-A, altos. Urge 
su realización. 
13339 « Jl-
E l Nuevo Rastro C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monto, 9, Habana, 
Compra y venta de muebUea, 
prendas finas y ropa. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles AME-
CAÑOS, de calidad superior, inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K. número 19i, Vedado, 
después de las cuatro p. m. No s6 
tratará con Corredores. 
12761 8 Jl. 
P O R AUSENTARSE, S E V E N -
den muebles. Juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 18. entre K y L , 134, altos. 
11620 4 Jl. 
uLos T r e s Hermanos'* 
CASA DE PRESTEMOS í DOMP.ÍA-VEW 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 on. 
12722 
J . MOSQUERA 
Corsé modelo fran-
cés; el m á s reciente, 
Fajas higiénicas, dl« 
versas formas. Cali-
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
7 Jl. 
F A 3 I I L I A QUE S E AUSENTA 
quema sus muebles! Armarios de 
espejos, lavabos depósito, camas de 
hierro y madera, vitrina, boureau, 
lámparas preciosas; en Habana, 
108. 
12626 4 J. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un seillo de dos 
centavos para su contestación. " L a 
Moderna Americana", Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 23 Jl. 
L A I M P E R I A L 
Compostela, 123.-Tel, A-6405 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s í t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u é * 
b l e s . S e c o m p r a e r o . 
11496 1211. 
S E V E N D E N DOS MAGNIFICOS 
loros, a cual de loa dos mejores ha-
bladores y varios pichones hermo-
sos de este año, que ya principian 
a hablar y son del mejor punto de 
Veracruz, y de donde salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246. 
12666 6 j l . 
S E V E N D E N 2 CHIVAS, MUY 
buenas, lecheras y recién paridas; 
se dan baratas; se pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246. 
12657 5 Jl. 
S E V E N D E N P E R R O S D E TO-
das clases. Se hacen cruces, por 
tener padres Malteses y Bull Doga 
Cham/plon. Tengo cachorrltos Bull 
Dogs. de 4 meses, a $40 legítimos, 
con los padres a la vista, lanuditos 
Wancos que no crecen y parecen 
una mota a cinco centenes. Perri-
ta ratonera, canela, $10. Trocade-
ro, núm. 20. 
13367 9 Jl. 
S E V E N D E UN P O N E Y Y UN 
cochecito con sus arreos. Un tren 
[propio para niño. Infotnman en 
Merced, 48, de 11 a 2. 
1 3437 fi Jl. 
B E V E N D E UN P R E C I O S O A u -
tomóvil "Ita/la," de 18 H. P., de 
muy poco uso. torpedo, pintado de 
blanco, con sus gomas nuevas; se 
da barato y garantizo la maquina-
rla; puede verse a todas horas en el 
garage de Genios, frente a los Juz-
gados. Su dueño, chauffeur de la 
"Casa Grande," Galiano, número 
80. a todas horas. 
1?351 7 Jl 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAL-
teses, ideales, chihuamultas finísi-
mos, una pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, de gran premio; 
Verdugos. (Cachorrltos Fosterrier a 
centén.) Aguacate, entre Obispo y 
O'Rellly, barbería. Tel". A-8746. 
12961 8 Jl. 
G A N G A 
Por cambio de domicilio se ven-
den en seguida, seis gallinas y dos 
gallos Orpington, blancos, de pura 
raza. Precio: 6 centenes. Calle 24 
número 10, entre 13 y 15, Vedado. 
13113 4 j l . 
M . R o b a i n a 
Vives, 149. Teléfono A-6033. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de muías y mulos maestros de ara-
do .especiales para aporcar caña; 
los precios son de 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
tamaño de 7 a 8 cuartas de alzada. 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patio de la casa. 
También vendo cochinos de raza 
americana y porros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales que us-
ted necesite. 
4 Jl. 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
Hermosas jacas cr ío -
Uas, seleccionadas, fi-
nas; de 3 a 4 a ñ o s ; 
cercanas a las siete 
cuartas. O'Rei i iy , 51, 
frente a Santa C a t a -
lina, s e ñ o r B U E N O . 
GANGA S E V E N D E UN MAG-
nífico auto "Renault", forma tor-
pedo, 18 a 24 H . P., en muy buen 
estado. Informaran: Morro, 1. Te-
léfono A-5746, A. Rodríguez. 
12839 6 Jl. 
l i imimiimmii i i immii inmiimiimii i i i i 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, 
marca Hispano-Suiza. 15-20 H. P. 
color blanco. Está en muy buenas 
condiciones. Línea, número 54, Ve-
dado. 
13422 7 Jl. 
# C E D R I N O 
Z U L U E T A , 7 3 
AGENTE DE BOSCB, SPL1TD0BF, BISE* 
NANN-NEA-RENY-ETC. 
ES MAS ECONOMICO P A R A V D . 
M A N D A R A COMPONER SU A U -
TO A L MAESTRO QUE LOS MIS-
MOS CHAUFFEURS D E C L A R A N 
SER E L MEJOR EXPERTO, D E 
F A M A I N T E R N A C I O N A L . 
GRAN T A L L E R D E COMPOSTU-
RAS DE MAGNETOS Y CARBURA-
DORES. 
INSTALACIONES D E A L U M B R A -
DO Y A R R A N Q U E ELECTRICO. 
RECARGA ACUMULADORES a 50 
v 75 CENTAVOS. 
s n 
Preciosos, finos, e le -
gantes. O'Rei i iy , 51, 
frente a Santa Cata -
lina, s e ñ o r B U E N O . 
S E V E N D E , E N 16 C E N T E N E S , 
un carro americano'de 4 ruedas, en 
buen uso. de tamaño mediano. In-
forman en Oficios, 88, bajos-
13087 10 JL 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
francés, de seis asientos, «n magní-
ficas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el Pago d* 
S mitad al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
ra.í en Aguacate ,128-
18220 
A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
fíe vende uno, cinco asientos, per-
fecto estado, acabado de J5lntar ̂  
¿Justar, muy barato: P"^e 
en Obrapía. 87, garage moderno. 
Su dueño: Empedrado. 5 entresue-
lo, Notaría. Se da barato. 
12970 ' J ^ 
NEGOCIO: S E V E N D E N TiOS mo-
tocicletas "Excelsior". una 1914. 
otra 1915. Están nuevas- Precio. 
$200 y |250 moneda americana. 
Pueden verse en "La Gran Tijera." 
Monte. 197. 
12238 • 
j GANGA I S E V E N D E , MUY B.V-
rato. un hermoso coche milord, 
francés ,en buen estado, propio pa-
ra familia. Informarán en la far-- i 
macia Nacional, Belascoaín, núme-
ro 32. Habana-
12831 * -H- } 
£1 auto qne usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a .a^ 
E . W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-22W. H A B A N A . 
Be venden dos máquinas 
de demoetraclón de esta mar-
ca. 
11805 15 Jl. 
B I C I C L E T A S 
Se compran bicicletas dQ uso. de 
toda* clases, pagándolas por su 
valor. Avisen a R. Herrero, Tenien-
te Rey, 20, o al teléfono A-7174. 
12778 7 Jl. 
S E V E N D E UN MULO CON UN 
carro de agencia y otro mulo suel-
to muy baratos. Informan en Con-
cha, número 8, Mosalcoe. 
_ 12870 6 ji. 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han o^t»* 
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a t a altura de o 
fama. Se envta catálogo gr»tls-
J O S E V E N C E 
APAitTADO 491. HABANA 
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantido una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el Teléfono A-1441. 
13284 is j l 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykea Bros. Ine* 
Apartado 788, Habana, Cuba 
C 1636 Un. 9». 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & W I I / -
COX DE 12 TUBOS DE A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 700 
CABALLOS , D E FUERZA ENTRE 
AMBAS, L A S CUALES SE E N -
C U E N T R A N TRABAJANDO A P L I -
CADAS A U N HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISCS, (PBO 
V I N C I A DE M A T A N Z A S ) DONDE 
PUEDEN VERSE. I N F O R M A R A N j 
AMARGURA, 28. — TELEFONO 
A-3146. 
y 
B a r b e r o s 
Vendo aparato para masaje eléc-
trico, de 220 volts, para centro de 
salón, con motor independiente: 
costó 512 5 Cy- También cinco her-
mosas lámparas finas para gas y 
electricidad con sus pantallas y ca-
nalones; todo muy barato. Necetd-
to un aprendiz. Obispo, 15, barbe-
ría. 13205 9 Jl. 
PIERNAS Y BRIZO; ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que ae hacen en al 
extranjero. 
A D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1633 
S E V E N D E UNA AMASADO-
ra, marca "Pensot"; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy baratísima. 
Informan: Amistad, 61, bajos. 
1?980 11 j | . 
DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E I ^ 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a & l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d s d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e a 
•di», ¡ i 
4>t 
JULIO 4 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
" T O I L E T I H E " u s a r á s , o e l C u t í s m a l o t e n d r á s . 
Maravilloso para extirpar barros, espinillas, arrugas, granos, manchas y para curar cortaduras, arañazos, quemaduras, lastimaduras, manos escoriadas, soleras, irritaciones de la piel, ronquera y pérdida de la voz: haga la prueba y sera su admirador más 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A £ 1 1 A 
P R O V E E D O R A D E S . N I . D O N A L F O N S O X I I I . m\ W « Ĵ* MM S A N M I 
: V R A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
ftt UTILIDAD» P OBLIGA DESDB iíH. LA MAS FINA DE MESA. 
$1,70 l i s 24 medias botellas, a 12 lUros, de?olvléBdosB 25 cts. por ios envases racíos. Baga sus pedidos a TACON, 4. Tel. ^ 
¿¡ /mdatr iaó 
peo de picho» eo 
Burgos 
'Burgos, 3. 
Se han celebrado las pruebas del 
campeonato del tiro de pichón. 
Resultó triunfante don Marcelo 
González que ganó la copa donada 
por el Ayuntamiento. 
Plaga de langosta 
Madrid, 8. 
; Comunican de Gran Canaria que se 
Aa presentado en aquella provincia 
la plaga de langosta causando enor-
mes daños a los campos. 
Además en Fuenteventura se re-
gistró un temblor de tierra que pro-
dujo enorme pánico entre los habi-
tantes. 
Muchos de ellos huyeron dirigién-
dose al campo. 
En el pueblo de Pajara se hundió 
el campanario de la iglesia a consf-
cuencia del terremoto, quedando el 
templo en estado ruinoso. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
JULIO 3 





Don Eduardo Dato, con motivo de 
haber sido proclamado jefe del par-
tido conservador ha recibido durante 
el día de hoy varios centenares de 
telegramas acatando su jefatura y 
felicitándole al mismo tiempo. 
ministro de Hacienda, señor Buga-
lla! en la que les dice que todas las 
regiones, especialmente Aragón, pro-
testan contra la peticióii hecha por 
Cataluña de los bonos de exporta-
ción. 
Dice también que la información 
abierta sobre esta cuestión de los bo-
nos dió el mismo resultado de pro-
testa. 
"En vista de ello—termina la car-
ta— el gobierno deja la resolución de 
este asunto al Parlamento." 
Los reunidos acordaron insistir en 
su petición. 
't ambién acordaron hacer constar 
que las entidades económicas de Ca-
taluña declinan en el gobierno toda 
la responsabilidad de los conflictos 
que próximamente han de presentar-
se si el Gabinete del señor Dato in-
siste en su negativa. 
za, excepto los qu* produjeron las 
turbonadas al desfogar, que también 
lo hicieron algunas con truenos y 
descargas eléctricas. n E la provincia 
de aSnta Clara hubo granizadas; y 
ocurieron trombas el 20 y 21. 
OAÑA.—Las condiciones del tiem-
po en la semana han sido favorable 
al desarrollo d© ]a caña, que toda 
presenta buen aspecto; y se ha podido 
atender también a su cultivo. Las 
lluvias han obligado a dar por ter-1 
minada la zafra la mayoría de 
los Ingenios de la provincia de Pi-
nar del Río; a los que ha quedado 
alguna caña por moler. E l central 
"Adela" de Remedios ©laboró 84,000 
sacos en la semana 3,348 sacos. L a 
producción total d© azúcar en la" Re-
pública el día 26 era d© 2,322,852 
toneladas, y molían 20 Ingenios, con-
tra 13 en igual fecha del año pasa-
do, en que habla hechas 2.381,927 
toneladas- S© siguen preparando te-
rrenos, y se hacen algunas siembras 
de caña. 
TABACO.—Ha aumentado algo el 
número de escogidos d© tabaco qu© 
funcionan en la provincia d© Pinar 
del Río; en las qu© como la cose-
cha es poca, es escaso ©I personal qu© 
tienen empjeado. E n la semana s© 
efectuaron "en esa provincia algunas 
ventas de la hoja d© la cosecha pa-
sada, a precios regulares. E n Ma-
nicaragua ha empezado a trabajar 
una "escogida," qu© obtiene buen 
rendimiento en hojas d© buena clase. 
E n Remedios s© han hecho ventas 
en "matules" d© 3 y medio a 4 y 
medio pesos el quintal d© la hoja, 
que resulta bastant© bala;-y en Pla-
cetas se ha hecho alguna qu© otra 
venta de pequeñas vegas al precio 
de 8 a 10 pesos ©1 quintal d© hojas 
SO] PCÜfLS 
F R U T O S 3tENORES.— TA tl©m-
po ha sido generalmente favorable 
a todos los cultivos menores, consi-
derándose asegurada la cosecha del 
maíz, qu© será abundante en la ma-
yoría de los términos de la Repúbli-
ca, aunque en algunos lugares, como 
Guanajay, no han sido las siembras 
d© es© grano todo lo extensas que pu-
dieran, por exceso de lluvias n los 
meses últimos; y en Jiguaní se per-
dió la cosecha. Tanto los plátanos, 
las piñas y todos los frutos meno-
res abundan; y la cosecha de naran-
jas .aunque abundante, resulta tar-
día en Bahía Honda. Slgu© aumen-
tando el cultivo de las frutas cíítri-
cas. particularmente por compañías 
extranjeras. S© preparan terrenos y 
hacen siembras de diversas clases d© 
frutos. E N R E G L A 
Hiy domingo jugarán en Regla en 
los terrenos de los "Piratas", el club 
de este nombre y el afamado club 
"Viajera" de la vecina vlUa de Pepe 
Antonio. 
A las dos empezará dicho match. 
Reina muiho entusiasmo entre lis 
fanáticos partidarios de ambos teams 
1 para presenciar dicho ¡match. 
Doo Porlirio Díaz Noevo teatro 
y la preosa 
SA ESPAÑOLA, 
Madrid, 3. 
Los periódicos de la tarde de hoy 
publican extensas necrologías del ex-
Presidente de Méjico, don Porfirio 
Diaz. 
Se expresan los citados diarios en 
términos análogos a los empleados 
por los de la mañana y que ya han 
sido cablegrafiados. 
Dicen que don Porfirio durante su 
mando en la República azteca, dió 
enorme Impulso al progreso de aquel 
país y fué un excelente amigo de Es-
paña. 
El gobierno aún no ha recibido la 




COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
? Comisiones y Representaciones 
S4V IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
Los bonos de ex-
• r 
Madrid, 3. 
Los autores y compositores han 
constituido una sociedad para cons-
truir un teatro que se llamará el 
"Odeón". 
La construcción del coliseo costa-
rá un millón quinientas mil pesetas. 
E l "Odeón" será edificado en la 
Carretera de San Gerónimo, esquina 
a la calle de Echegaray, próximo a 
la Puerta del Sol. 
Constará el edificio de cuatro pi-
sos y tendrá en el patio de lunetas 
500 asientos. 
E l género que se cultivará en el 
nuevo teatro será el vaudeville y ope-
reta. 
Existe el propósito de hacer la 
inauguración en el próximo mes de 
Enero. 
C 2^0 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
lld-lo. 
REUNION DE LAS ENTIDADES 
ECONOMICAS. 
Barcelona, 3. 
Han celebrado una Importante reu. 
nión los Presidentes de las entidades 
económicas de Cataluña para tratar 
de los bonos de exportación. 
Los reunidos leyeron una carta del 
LECHE SECA, garantí-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niño* 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
| después sn alimentación. 
Recomendada, por sa dloestlbllldad, para loa n i ñ o s de pecho. 
fc ^268 alt 2-iI 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. E n esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C 2992 9t-lo. ld-4 
n S C o s e c h a s ™ 
TjLITVIA.—Durante la úlltima se-
mana han ocurrido lluvias en dife-
rente cantidad, iproduoidas por las 
turbonadas propias de la estación: 
ocurrieron las más abundantes en 
Güira de Melena y en Hatuey, cau-
sando la del 21 el desbordamiento de 
los ríos y arroyos en este último lu-
gar.Tamblén tuvieron crecientes los 
ríos en la zona de Holguín. E n alg-u-
nos lugares, entre los que se cuentan 
Manicaragua, Santiago de Cub.-,. Sa-
gua de Tánaimo, Yaguajay y Place-
tas, no llovió, o sólo cayeron lluvias 
muy ligeras. Los vientos fueroan va-
riables, generalmente de poca fuer-
E S T A B L O D E L U Z (*NTIBU0 
C A R R U A J E S DE LUJOl E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS { Í ^ S S I t S ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Bernaz*. 55, 
marmolería. Teléfonos A-2459 y F-3133. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
lingo Gabañas y Cabrera 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, sus padres, hermanos y demás familiares y amigos, que 
suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria, Obrap'a 28, para acompañar el ca-
d;i\« r ai cementerio de Colón, por cuyo favor le quedarán agra-
decidos. 
Habana, 4 de Julio de 1916. 
José G. Cabanas, Paulina Cabrera de Cabanas, José B. Ca-
banas y Cabrera, Manuel A. Cabañas, Francisco Cabrera, To-
más y Leopoldo Mederos, Dr. Pablo Superviene, Leopoldo Me-
deros y Cabañas. Felipe de la Hoz, Felipe, Miguel, Angel y 
Enrique de la Hoz y Cabañas; Tomás Mederos y Cabañas, Dr. 
Manuel Supervielle. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
P-70 1-4 
F á b r i c a s «Se C o r o n a s de B í s c u i t 
de ROS y Comp. 
BOL, número 70. Teléfono A-517L Habana* 
LA OPOSICION DE 
LOS LIBERALES..... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tá atravesando actualmente por una 
verdadera crisis, a tal punto, que en 
Inglaterra, el inglés, circula con de-
preciación. Aquí mismo, el billete 
americano es considerado como peso 
•en oro. El Gobierno de los Estados 
«Unidos lo tiene en su caja y responde 
de él en todo tiempo. Sin embargo, 
esta clase de moneda, que ha invadido 
•nuestro mercado es causa de preocu-
pación de los banqueros, a tal punto, 
que hace pocos días se reunieron en 
el Banco Nacional y acordaron traer 
por conducto de éste ocho mlUones de 
pesos en oro, cantidad que según se 
dic©, ya está llegando en diferentes 
partidas. Si el Gobierno cubano lo-
grara en estos momentos constituir 
un Banco de Emisión y se encontrase 
con que al terminar la guerra euro-
pea cada uno de los beligerantes qui-
siera., para restablecer su tesoro e 
impusiese como condición para la 
venta de sus productos el pago en oro 
y por esta razón, entre otras fáciles 
de sobrevenir, se plantease una cri-
sis monetaria en este país, ¿con qué 
oro le haría frente a la situación? 
Precisa convenir, que tal como ahora 
se pretende emitir billete no logra-
ríamos sino que éste con alarmante 
depreciación fuese en nuestro propio 
Mercado un nuevo signo fiduciario 
más. Para llegar a esta conclusión 
tomo por ejemplo lo que ocurre con 
la plata cubana. ¿ Qué ventaja hemos 
logrado con ella? Aparte de que no 
circula como debiera aún, ha venido 
a aumentar el grave conflicto mone-
tario que tan hondos perjuicios causa 
a nuestro pueblo. Con ella no hemos 
podido desairragar en lo más mínimo 
a la plata española ni contener la in-
vasión del billete americano. 
Por otra parte, he oído que en la 
formación del Banco de Emisión, para 
el que se piden privilegios, formarán 
en gran mayoría elementos extranje-
ros. Se dice que en primera línea han 
de estar los que constituyen el Trust 
del Azúcar. Soy de los creyentes más 
fervorosos en la honorabilidad del se-
ñor Presidente de la República. Creo 
que le entusiasma la idea de que Cu-
ba aumente las pruebas de su sobe-
ranía; creo que le anima la esperanza 
de ver a la República disfrutando de 
un excelente bienestar económico; pe-
ro me temo que a pesar de sus buenas 
intenciones y a pesar también de las 
alegrías que por la constitución de 
este Banco he visto reflejadas en las 
caras de algunas personas conocidas 
en nuestro mundo económico y polí-
tico, estos señores del Trust organi-
cen el ajio cuando hayan pignorado 
bastante azúcar obligando a los com-
prometidos a vender en papel mone-
da cobrando como es consiguiente 
una pequeña parte de la gran canti-
dad que ellos cobrarían en oro. ¿No 
merece pues plácemes y honores la 
actitud prudente y patriótica de los 
liberales al rechazar, por ahora, la 
solicitada solución de esta Ley? ¿No 
es así como se sirve honrada y digna-
|mente al país? ¿No estamos^ 
ber de vigilar por la hacienda-
ca impidiendo la posible banc ^ 
que llegaríamos irrenu^b^S^ 
implantarse inoportunamente • 
exquisito cuidado nocesaiio 1 ^ 
la naturaleza de ésta qyo Coeyes 
premura solicita el Ejecutivo? 
Y en cuanto a la libre IntroA, 
del petróleo crudo, ho manif 1 
mis dudas acerca de la onorh* 
en que se pretende traer|eC¡¡ 
pienso en la guerra de Méjico o 
debido acabar con los pequeñoT 
pietarios haciendo que 6e i !" 
un verdadero monopolio a favo^ 
la Standard Oil Company. y ^ 
tentado Mr . Coodray poderosas-, 
pañías que tienen acaparado es/"0 
ducto. 
R.—¿Usted cree que Irán de an 
do todos loa liberales en estos as 
tos planteados por el Gobierno? 
C. M.—Por lo pronto, ayer aa 
damos la oposición. Nada nie auto 
za a pensar en que no habriamoa 
estar unidos; lo propio que esti 
oue estaremos en las venideras \ 
cienes para defender con entusiai 
y con amor la enseña liberal, que, 
presenta la voluntad de la inmej 
mayoría del pueblo cubano". 
Estas son, fielmente reprodnciij 
las manifestaciones oue eóbre 
palpitantes asuntos políUcos de 
tualldad, nos ha hecho el representj 
te liberal a la Cámara señor Camj 
Marquetti. 
O e l S l e í l 
SENTIDO FALLECIMIENTO DI 
SR. MANUEL FERNANDEZ El 
BIDO. 
(Por telégrafo). 
A las 9 y 10 p. m 
Hoy ha fallecido, tras larga enfi 
medad, el respetable anciano ser. 
Manuel Fernández Rubido. 
El finado era nrestigioso mlemlr 
de esta Colonia Española, y persow 
lidad muy digna y estimada. 
Fué el señor Fernández Rubic 
muy respetado siempre por sus W 
lias prendas personales.Fué, ademíi 
un rico veguero y propietario de ti 
llosas fincas tabacaleras, y proge! 
tor de numerosa descendencia. 
Su muerte es generalmente senj 
da en esta población donde tanto 
le estima. 
En las primeras horas de la mañs 
na tendrá lugar el sepelio que resil 
tará, indudablemente, una solemi 
manifestación de duelo. 
HERNANDEZ. 
AGUIAR, 101, BEPARTA3IEJÍ 
TOS MUY F R E S C O S , PISO MAR 
MOL, C I E L O RASO Y BAliOOJÍ A 
L A C A L L E . P R E C I O S MODICOS. 
13053 29 JL 
Doy Dinero en Hípotec 
E n cualquier cantidad, al 6 
7 por 100; también lo doy soto 
Pagarés y Alquileres- Compro 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I 0 







































COMODO Y RAPIDO VIAJE A ESPAlA 
Lo efectuará el nuevo y hermoso va-
por español " C á d i z " , de la línea Pi-
nillos, Izquierdo & Ca.» cuyo buque 
saldrá fijamente el día 10 del corrien-
te, directo para Vigo, Corana, Gi-
¡ón, Santander, Cádiz y Barcelona. 
C 3025 
fifi 















Señoras, Señoritas y Caballeros: Desde esta fecha, en esta casa podrán azogar todos sus esoejos solo abonando mensualmente la mínima cantidad de un diez 
MnTA ,, ., P°r c,ent0' y de regalo le daremos una garantía de DIEZ ANOS. Los precios no se alterarán. 
daTviTiterle un agente de'la caír ^ HOteleS Y RestaurantS' CasaS de Huéspedes y a todos en general, para que llamen al T E L E F O N O A . 2 6 4 6 , y mandaremos en segui" 
A plazos nuestros trabajos. Taller: NEPTUNO, III, HABANA. TELEFONO A-2646, [ Azoguen m lunas a plazos 
C e r v e z a : 
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